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For immediate release 
Contact: Michele Coffill, GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 January 5, 2007 
Civil rights expert will lead MLK march at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. -- A woman with a deep background in civil rights at the national level will lead the Martin Luther King Jr. celebration at Grand Valley State University. 
Lani Guinier, professor of law at Harvard Law School, will participate in the silent campus march on the Allendale Campus then give the keynote speech in the Fieldhouse Arena on Monday, January 15. The silent march will begin at Zumberge Library at 1 :45 p.m. The program, with a therrie of "Honor the March and Inherit the Dream," will feature Guinier and the gospel choir Voices of GVSU at 2:15 p.m. 
In 1998, Guinier was the first black woman to be appointed to a tenured position at Harvard Law. Previously, she had taught at the University of Pennsylvania Law School, directed the NAACP's voting rights project and served the Carter administration in the Civil Rights Division. 
Guinier's name rose to national prominence in 1993 when President Bill Clinton nominated her as assistant attorney general for civil rights. Conservatives balked and Clinton withdrew her name without a confirmation hearing. Guinier wrote about that experience in a book, "Lift Every Voice: Turning a Civil Rights Setback into a New Vision of Social Justice," published in 1998. 
While at the University of Pennsylvania, Guinier and another faculty member researched the experiences of women at the law school. Their efforts were published in 1997: "Becoming Gentlemen: Women, Law School and Institutional Change." She has written four other books including "The Tyranny of the Majority," a study of political representation, and "Who's Qualified," about moving beyond affirmative action in college admissions processes. 
Guinier graduated from Radcliffe College and Yale Law School. She has received numerous awards, including the Champion of Democracy Award from the National Women's Political Caucus; the Margaret Brent Women Lawyers of Achievement Award from the American Bar Association; and the Rosa Parks Award from the American Association of Affirmative Action. 
She will also speak at the Martin Luther King Jr. Grand Rapids community celebration at 6:30 p.m. on January 15 at Ford Fieldhouse on the campus of Grand Rapids Community College. 
A photo ofGuinier is available by calling News and Information Services at (616) 331-2221. 
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For Immediate Release 
Lockington photo available 
Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 or
pirkolam@gvsu.edu 
GRSO to perform at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. -- GVSU Arts at Noon Series: The Grand Rapids Symphony Orchestra will
present a chamber program of baro ue masters led by Music Director David Lockington on
Tuesday, January 16, at Grand Valley State University. 
The orchestra will scale its forces to match the warm and intimate acoustics of the Cook-DeWitt 
Center on the Allendale Campus. The performance is free and open to the public. For more
information call the Department of Music at (616) 331-3484 or visit www. vsu.edu/music. 
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For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
January 8, 2007 
Media Advisory: 2007 Economic Outlook Revealed 
January 12 event will give forecasts for national and regional sectors 
Wondering what the economy will bring in 2007? A group of experts will present the real 
estate and economic forecast for the upcoming year during an event at Grand Valley
State University on Friday, January 12. 
Dr. Hari Singh, chair of Seidman College of Business' economics department, will
present his annual economic forecast for West Michigan -- a forecast that has become a
much-anticipated annual benchmark of the local market. Singh will be joined by Robert
Bach, national director of market analysis for Grubb & Ellis. 
The breakfast event begins at 7:30 a.m. in the Loosemore Auditorium of the DeVos 
Center, 401 W. Fulton St. The presentations start at 8 a.m. In addition to Singh's 
forecast, there will be a summary of the commercial real estate market. The event is
presented by Grand Valley State University's Seidman College of Business and Grubb &
Ellis/Paramount Commerce. 
MEDIA NOTE: Media coverage is encouraged. Parking is available in the Seward Lot. A
mult box will be available for broadcast outlets. After the event, copies of Singh's results 
will be available for download online or by calling Brian J. Bowe at (616) 331-2222 ore-
mailing boweb@gvsu.edu. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.qvsu.edu/qvnow 
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Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GV U News and Information ervices
tudy examines nurse work hours and drowsy driving 
GRAND RAPID , Mich. - More than 100,000 automobile accidents each year are attributed to
falling asleep behind the wheel. A new study, co-authored by Linda cott, professor of nursing
and director of the Bachelor of cience in Nursing program at Grand Valley, found that nurses
who work extended hours, work at night or obtain less sleep are more likely to experience a
drowsy driving episode. 
The national study examined 895 nurses over a four-week period. The full-time hospital staff
nurses completed log books on a daily basis. The study found that the majority of the reported
281 episodes of motor vehicle crashes/near-motor vehicle crashes occurred following shifts that
exceeded 12.5 hours or shifts that were completed at night. Of the 171 nurses who only worked
night shifts, 79.5 percent reported at least one episode of drowsy driving. 
"Nurses who work at night are four times more likely to experience a drowsy driving episode,"
said cott. "In addition, the risk of crashes almost doubles for drivers working night shifts that
exceed 12.5 hours in length." 
Almost two-thirds of the nurses reported struggling to stay awake at work at least once, and the
study found that the likelihood of drowsy driving tripled when nurses experienced on-the-job 
sleepiness. ixty-six percent, or nearly 600 of the nurses, reported at least one episode of
drowsy driving and 30 nurses reported experiencing drowsy driving following every shift worked.
On average, nurses reported experiencing an episode of drowsy driving one out of every four
shifts worked. 
"Fatigued nurses put themselves and the public at risk when driving," said cott. "Nurses should
be particularly careful driving home from work or consider taking a short nap at the end of their
shift before attempting to drive home to minimize drowsy driving episodes." 
The study was led by Ann E. Rogers, associate professor of Nursing at the University of
Pennsylvania. cott and Rogers worked together on a former study linking extended work shifts
by hospital nurses to an increase in hospital errors. Their research on nurse work hours and
patient safety has received national attention. 
For more information, contact Linda cott (616) 331-3558, or News and Information ervices at
(616) 331-2221. 
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ing celebration features member of the Little Rock Nine 
Minnijean Brown Trickey - an activist who helped bring an end to legal segregation in 
American schools in 1957 - will visit Grand Valley tate University as part of the annual Martin
Luther King Jr. Day Celebration on January 21. 
Trickey was one of a group of African-American teenagers known as the "Little Rock Nine." In 
1957, under the gaze of 1,200 armed soldiers and a worldwide audience, she and her eight
classmates faced down an angry mob and helped to desegregate Central High chool in Little
Rock, Ark. Trickey and the other students were honored by the federal government last year
during the 50th anniversary of the event. A commemorative coin will be issued by the U. . Mint
to honor the Little Rock Nine, and The Little Rock Central National Historic ite Visitor Center,
which will provide space for educational programming, will open. 
Trickey has spent her life fighting for the rights of minority groups and the dispossessed. Under
the Clinton administration, she served as Deputy Assistant ecretary of the Department of
Interior, responsible for diversity. he has received the U. . Congressional Medal, the Wolf 
Award, the pringam Medal, and many other citations and awards. he lives in Arkansas, and
is continuing her work for civil rights and social equality. he is also working on her
autobiography, tentatively titled, Mixed Blessing: Living Black in North America. 
Grand Valley's Martin Luther King Jr. Day Celebration is January 21. It begins with a silent
march at 1 :45 p.m., assembling at the Zumberge Library main entrance. The march will process
through campus and end at the Fieldhouse Arena. The program there runs from 2:15-3 p.m. 
and features a speech by Trickey and a performance by the Voices of GV U. 
For more information, contact the Office of Multicultural Affairs at (616) 331-2177. 
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Grand Valley to conduct surveys. for city managers 
ALLENDALE, ich. -- Students in a Grand Valley State niversity statistics class are being put
to task by city managers from two West ichi an cities. Their goal is to discover why residents
have voted against recent attempts to fund needed infrastructure improvements. 
John Gabrosek, an associate professor in the GVS statistics department, has partnered with
officials from both Grand Haven and Roosevelt Park. His class will develop and conduct 
scientific surveys of residents' opinions about their city services. 
EDIA OPPORT NITIES: 
Grand Haven City anager Pat cGinnis will speak to students about the project during their
class on onday, January 15,-at noon in room 1007 ackinac Hall, Allendale Campus.
Roosevelt Park City anager David Boehm will do the same on Wednesday, January 17. 
The Grand Haven project is known as S.W.I.S.S., an acronym for sewer, water, infrastructure,
streets and sidewalks. While the students will gain valuable experience the two cities are saving
thousands of dollars with a free survey, paying only for the costs of printing and mailing the
survey. They will also get answers to important questions about residents' opinions of city
services and their willingness to approve funding for needed upgrades. 
The students will listen to the concerns of the city managers after doing background reading on
the projects and political surveys in general. Students will then work on determining target 
populations, the sampling strategy and a pilot study prior to the full surveys conducted in late
February or early arch. Each city will receive an analysis of the collected data during a final
presentation in April. 
"We see this as a winning situation for both the students and the cities," said Gabrosek. "It's a
good opportunity for students to see statistics at work in the real world and provide valuable
information for the city officials and residents." 
edia may contact associate professor John Gabrosek at the Grand Valley State niversity
Department of Statistics, (616) 331-3355. 
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First prize awarded - twice 
GRAND RAPIDS, Mich. -The judges at this year's Grand Rapids Youth Symphony Concerto Competition couldn't choose between two finalists for first prize. 
In an unprecedented move, Ian Tobasco and Shaun MacDonald were both given the award during the January 6 competition held at Aquinas College. The two have another thing in 
common - they are both students.of Avi Reichert, the bronze medal winner of the Van Cliburn International Piano Competition in 1997. 
Reichert has been a member of the artist-faculty at Grand Valley State University since 2001. Tobasco, a senior at Forest Hills Central High School, is dual-enrolled at Grand Valley and has 
studied with Reichert for two years. MacDonald, who graduated from Catholic Central High School in 2005, is in his second year at Grand Valley as a piano performance major. 
Both students will perform in a special concert on Sunday, February 5, at 3 p.m. in DeVos Hall 
with the Grand Rapids Youth Symphony, directed by Grand Rapids Symphony Associate Conductor John Varineau. They will reprise their competition performances: MacDonald played 
the 1st movement of Beethoven's 3rd piano concerto; Tobasco played the first movement of Rachmaninoff's nd piano concerto. 
"In some ways this performance will be less stressful, since we won't be in a competition," said 
MacDonald. "In another way, performing with a full orchestra will be more stressful than playing 
with an accompanist for the competition." 
MacDonald started playing piano when he was 10 years old, after his_mother won piano lessons 
at his elementary school's auction. As his skills increased each teacher referred him to another instructor who could help him reach the next level of performance. 
Preparation for the competition included trying to get in four hours of rehearsal everyday for the past six months and memorizing 4 7 pages of complicated sheet music. In searching for the right piece to perform, Reichert helps his students show off their strengths, but also makes them 
stretch to new levels by challenging their weaknesses. 
"The upcoming concert is a very unique opportunity for these students to perform on a Steinway Concert Grand piano in a prestigious performance hall with a 60-piece orchestra under the direction of John Varineau," said Reichert. 
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NEA grant awarded to Grand Valley faculty member 
ALLENDALE, Mich. - A Grand Valley State University assistant professor of creative writing,
Nicole Walker, has been awarded a National Endowment for the Arts grant of $20,000. 
Walker, the only Michigan recipient, is one of 50 poets to receive a Literature Fellowship for
reative Writing in Poetry out of more than 1,000 who applied. The NEA calls the grants its
"most direct investment in American creativity." 
The award encourages the production of new work by affording writers the time and means to . 
write. 
''The grant will allow me to focus entirely on my writing for an extended period of time," said
Walker, who is in her first year of teaching at Grand Valley. "I plan to write a book of poems
about illness, hospitals, the way we think of interior and exterior and also how our personal
health reflects that ofthe planet's. 
Her interest in these ideas stems in part from experiences last winter when her young daughter 
was hospitalized for eight days. "Events at the hospital seemed so foreign to anything 
happening outside the hospital," said Walker. "Yet, at the same time I felt, as in much of post-
modern literature, that there was no escape from language, and that whatever 'escape' we
planned to make from the hospital would be merely another aspect of that same fear, scrutiny,
and pressure we felt within the hospital." 
Walker describes her writing as tackling serious topics in an irreverent way that is littered with
attitude and has a humorous side. She was a voracious reader who tackled books such as
Roots and 1984 at a very young age. "I was impressed with the characters' ability to affect
change,'! said Walker. "I wanted access to that power." 
Before coming·to Grand Valley, Walker earned a B.A. from Reed ollege, and a M.F.A. and
doctorate from the University of Utah. She has published poetry, creative nonfiction and fiction
in many journals, including Ploughshares, Bellingham Review, Iowa Review, Fence, New
American Writing and Black Warrior Review. She has work forthcoming in Ninth Letter, Fourth
Genre and Nimrod. 
According to the NEA, since 1990, well over half the recipients of the National Book Awards,
National Book ritics ircle Awards and the Pulitzer Prizes in fiction and poetry had received
NEA reative Writing Fellowships. 
Photo available. 
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Girl Scouts wiU get hands-on look at nursing as profession 
-- event at GVSU Saturday includes 35 young scouts 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Nearly 40 area Girl Scouts will explore the field of nursing during a
half-day of labs, tours and handsson work at Grand Valley State University. 
Their guides for the day are nursing students and faculty members from GVSU's Kirkhof College
of Nursing. The event is scheduled from 8 45 a.m.-noon on Saturday, January 13, at the Cook-
DeVos Center for Health Sciences, 301 Michigan St NE. Media coverage is welcome. The
group will be in labs on the third floor ofthe building (rooms 307, 309 and 315). 
Ron Perkins, learning resource center coordinator at KCON, said the scouts are ages 10-14. He
said students will guide the scouts through several activities including simulation
demonstrations, assessing equipment and a history of nursing. 
The Grand Valley students who helped organize the event belong to tile Student Nurses 
Association. 
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WiU Grand alley student be the next American Idol? 
ALLENDALE, Mich. - Ross Hammond describes. himself as a professional shower singer with
12 years of experience, yet he joined the throngs of musical wannabes who .auditioned for a
chance to become the next American Idol. 
Hammond, from Byron Center, also performs in two choirs at Grand alley State University,
where he is a sophomore majoring in international studies. He has been getting plenty of
attention lately because the new season of the American Idol television show, which airs on
FOX network, begins next week on Tuesday, January 16. 
"I can tell you about my audition experience, buf not the results," said Hammond, who "plays
around" on guitar and piano .. "They make it a very authentic experience, which may come in
handy in the future for those contestants who make it to the next round." 
While many contestants show up at audition sites days early to secure a place in line, 
Hammond arrived in Memphis the day after the required wristbands were passed out to those
seeking auditions. The drive from Michigan over Labor Day weekend took much longer than he
thought .it would. 
"I still managed to get in for an audition and performed the Eva Cassidy version of 'Over the
Rainbow,' " said Hammond. That is all he could say about his audition because he was required
to sign an agreement that swears him to secrecy until results are aired on the show. 
Hammond, who says his favorite music includes the Motown sound of artists Aretha Franklin
and Marvin Gaye, will be auditioning others next week for the a cappella group "Euphoria" he
hopes to start on campus. Perhaps his own experience gives him insights to what judges look
for. 
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GVSU Writers Series 
Grand Valley State University Department of Writin . welcomes the public to the Allendale 
Campus for the winter semester Writin  Series of free readin s and discussions. 
Award-winnin  writer Michael Martone will read from his fiction and nonfiction on Thursday,
January 25, at 7:30p.m. in the Sherman Van Solkema recital hall in the Performin  Arts Center,
Aflenda,le Campus. Martone is currently a professor of En lish and director ofthe creative
writin pro ram at the University of Alabama, where he has been teachin  since 1996. Born and
raised in Fort Wayne, Indiana, he is the author of five books of short fiction and two collections 
of essays. His book The Flatness and Other Landscapes, a collection of his essays about the
Midwest, won the AWP Prize for Creative Nonfiction in 1998. 
Thursday, February 15; brin s the Emmyanominated comedy writer Kristin Gore, who has
written for television shows includin Saturday Ni ht Live and Futurama and is author of the
humorous political novel Sammy's Hill. Gore is a raduate of Harvard, where she was an editor 
of the Harvard Lampoon. Her readin is at 7 p.m., in the Louis Armstron  Theatre, Allendale 
Campus. 
Joe Wenderoth is the author of the novel Letters to Wendy's and two poetry collections,
Disfortune and It Is if I Speak. The associate professor of En lish at the University of California,
Davis, teaches in the creative writin pro ram. He is readin on Monday, March 19, at 7 p.m. in
the Sherman Van Solkema Recital Hall, Performin Arts Center, Allendale Campus. 
For more information call (616) 331-3601 or visit www.gvsu.edu/writing. 
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GVSU Tip Sheet
Jan. 15-21, 2007 
Monday, Jan. 15 -- MLK Celebration "Honor the March and Inherit the Dream" 
1 :45 p.m. MLK Silent March takes place be innin  at the Zumberge Library of the Allendale 
Campus. 
2: 15 p.m. GVSU MLK celebration featuring keynote speaker Lani Guinier and musical selection 
by the Voices of GVSU ospel choir. Guinier will discuss the topic of civil ri hts in reflection of
her career as a professor of law at Harvard University and national political involvement. 
Fieldhouse, Allendale Campus. For more information contact News and Information Services 
(616) 331-2221. 
6:30 p.m. Lani Guinier will also be the keynote speaker at the 21st Annual MLK Community 
Celebration. Gerald R. Ford Fieldhouse, Grand Rapids ~ommunity Colle e. 
Wednesday, Jan 17 -- Islamic Scholar to speak 
Associate professor of Islamic Studies Omid Safi will lead the discussion, "Movin  Beyond the
Clash of Civilizations; A Pro ressive Muslim View." Safi is the chair for the study of Islam at the
American Academy of Reli ion and has spent half of his lifeHvin . in Muslim countries such as
Turkey, Iran, E ypt, India and Morocco. 7 p.m., Loosemore Auditorium, Pew Campus Grand
Rapids Campus. For more information contact almallam@gvsu.edu, 
Thursday, Jan 18 -- Nationally renowned metalsmiths debut their art 
Openin  reception from 4-7 p.m. for "Reconstruction: Recent Work by Dennis Nahabetian and 
Tara Stephenson." The exhibit will be open through Janoary 26. GVSU Art Gallery, Allendale 
Campus. For more information contact (616) 331-2564. 
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GVSU presents show ,:,f August Wilson plays 
Playwright August WilHon, who died in 2005, wrote a series of 1 0 plays, each set in a different 
decade, depicting the African American experience in the 20th century. Many of the plays,
including "Fences" ancl "Ma Rainey's Black Bottom," have been performed on Broadway and on
stages throughout the, c:ountry, attempting to raise consciousness through theater. 
Theatre at Grand Valleiy State University presents a one-man show including some works from
the famed August Wile:,,n Cycle Plays by Antonio T.J. Johnson, executive director of the San
Diego Black Ensemble1 Theatre. His performance is on Friday, February 2, at :30 p.m. at
Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St., on Grand Valley's Pew Grand Rapids
Campus. It is free and open to the public. For more information call (616) 331-80 6. 
Johnson says these plays translate very well into readings because they have lyrical language 
and wonderful charac~Hrs. "I plan to present the musicality of his language connected 
anecdotally to my life ;ind the African American experience in general," said Johnson. "His
message of persistence is significant to anyone who has lost an opportunity through prejudice of
any sort." 
Johnson will be on ca1111pus a few days prior to his performance visiting theatre classes and
giving a workshop strnssing having fun on stage, self awareness and the importance of the
process over the performance. He says his goal is to teach and share the effect Wilson's work
has had on his life wi1:l1 "the most important audience in the world, the next generation." 
Also in the audience 'f,:,r his Grand Valley performance will be his mother, who lives in Chicago 
and is unable to trave1I to California to see his performances there. He promises the show will
bring laughter, tears, beauty, and the reality of the African American experience in America. 
Media may contact ls11· Borden in the theatre program at Grand Valley at (616) 331-80 6, of
Frank Boring in the School of Communications at (616) 331-3668. 
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Black History Month events at GVSU 
ALLENDALE, Mich. -- A lecture by a nationally renowned educator, author and civil rights 
activist kicks off Black History Month events at Grand Valley State University. 
Activities begin on Wednesday, January 31, with a lecture by Mary Frances Berry, University of 
Pennsylvania professor of history and American social thought. Berry was appointed by 
· President Carter to serve on the Civil Rights Commission, a position she held until 2004, despite 
once being fired by President Reagan (she won reappointment in federal court). 
Berry is also one of the founders of the Free South Africa Movement, a former leader in the 
Department of Health, Education and Welfare under Carter, and past provost at the University 
of Maryland. Well respected by her peers, Berry has 32 honorary doctoral degrees and has 
received numerous awards, including the NAACP Image Award. 
She is the author of seven books, including "My Face Is Black.ls True: Callie House and the 
Struggle for Ex-Slave Reparations," and 'Why ERA Failed: Politics, Women's Rights and the 
Amending Process of the Constitution." 
Berry's lecture will begin at 8:15 a.m. on January 31 in the Loosemore Auditorium of the Devos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. It is free and open to the public; a continental 
breakfast begins at 7:30 a.m. and Berry will sign books at 9:30 a.m. 
For more information about the event, contact the GVSU Office of Multicultural Affairs at (616) 
331-2177.
Other Black History Month events are as follows: 
Monday, February 5: National African American Read-In. Teams of five GVSU students, faculty 
and staff members will travel to schools in Grand Rapids to read books by African American 
authors. The national event is sponsored by the National Council of Teachers of English. 
Thursday, February 15: Opening reception for GVSU Art Gallery exhibit "Them: Images of 
Separation." 
A lecture by David Pilgrim, of the Ferris State University's Jim Crow Museum of Racist 
Memorabilia, will be given from 4-5 p.m. in the Kirkhof Center, Grand River Room. The exhibit 
runs February 12-March 21 at the Art Gallery, in the Performing Arts Center on the Allendale 
Campus. 
Friday, February 16: Blues from the Motor City, Ja Giants of Michigan. Craig Benjamin, GVSU 
assistant professor of history, will lead an explorafo;m through live music of.the contributions of 
some of Michigan's great ja  artists. His performance is at 7 p.m. in the Loosemore Auditorium 
of the De Vos Center. 
Tuesday, February 20: From Chitlins to Chimichangas -- Cultural Perspectives from Grand 
Valley's Faculty and Staff. GVSU staff and faculty members wiU d)scuss the cultural .influences 
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of various ethnic foods. A sampling of foods will be available. The event will begin at noon in the
Kirkhof Center, room 204. 
Tuesday, February 27rrhursday, March 1: "The Legacy of African American Women -- We
Keep Coming." This play features a cast of GVSU staff, faculty and students and spans 100
years of Black women who lived and worked as suffragists. The February 27 performance is at
7 p.m. in the Loosemore Auditorium of the DeVos Center; the March 1 performance is 7 p.m. in
the Cook-DeWitt Auditorium on the Allendale Campus. 
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Verdehr Trio photo av1iilable 
Contact: Mary lsca Pirf:ola, GVSU News and Information Services
(616) 331-2221 or Qid~plam@gvsu.edu 
MSU trio to perform at GVSU 
Grand Valley State U1· iversity Arts at Noon Series presents the Verdehr Trio, ensemble in
residence at the Schc11:I of Music of Michigan State University. Their performance is on 
Tuesday, January 23, at noon, Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. 
An acknowledged leaclar in the field of new music for more than 30 years, the trio has
concentrated on mold irig and defining the personality of the violin-clarinet-piano trio. The .group 
is comprised of violinie.1: Walter Verdehr, clarinetist Elsa Ludewig-Verdehr and pianist Silvia 
Roederer. 
For more information c::111 the Department.of Music at (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
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Current Business Trends: GR economy still negative 
The est Michigan economy is down, according to the Greater Grand Rapids Association of 
Purchasing Management survey, compiled by Brian G. Long, director of Supply Management 
Research in the Seidman College of Business at Grand Valley State University. 
The data, collected in the third and fourth wee s of December, showed that new orders san  to 
-16 from +4. The production index eased another notch to -20, down from -13. The employment 
index also softened slightly to -20, down from -16. Activity in the purchasing offices, reported as 
the index of purchases, came in at -27, close to last month's -29. 
"The economic slowdown that has been flooding the airwaves is upon us," Long said. "This is 
not the way we had hoped to start 2008." 
Long added: "Loo ing at individual industries, our auto parts suppliers continue to be one of our 
trouble spots. The office furniture business plateaued in late 2007, and is now starting to feel the 
pinch of the slower economy as well as the declining rate of new office construction. Other 
industries are widely mixed, such as capital equipment and industrial distribution." 
hen it comes to the overall economy, Long said "At best, we are in for a period of slower 
growth. At the other end of the spectrum, the odds of sliding into a recession have now risen to 
about 70 percent. That said, there is still a 30 percent hope that the Federal Reserve can 
engineer a soft landing." 
The monthly survey of business conditions includes 45 purchasing managers in the Greater
Grand Rapids and 25 in Kalama oo. The respondents are purchasing managers from the 
region's major industrial manufacturers, distributors, and industrial service organi ations. It is 
patterned after nationwide survey conduced by the Institute for Supply Management. Each 
month, the respondents are as ed to rate eight factors as "same," "up" or "down." An expanded 
version of this report and details of the methodology used to compile it are available at 
www.qvsu.edu/scblogistics. Call Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or e-mail boweb@gvsu.edu to 
arrange interviews with Long. 
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For Immediate Release
January 19, 2007 
ontact: Dottie Sames, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services, or
Mark Hoffman, (616) 331-6587, School of Public & Nonprofit Administration 
Surprises found in socioeconomic characteristics of West Michigan's Hispanic ommunities 
Data compiled by Grand Valley State University faculty/staff 
GRAND RAPIDS, Mich. - An examination of 2000 ensus data pertaining to five Hispanic
populations in Kent, Ottawa, Muskegon and Allegan counties has revealed some unexpected 
socioeconomic details. 
The report was prepared at the School of Public and Nonprofit Administration and the
ommunity Research .Institute at Grand Valley State University. Graduate research assistant
Doug LaFave, assistant professor Mark Hoffman, and Geographic Information Systems
Specialist Jeremy Pyne prepared the Ethnic Atlas using data from the U.S. ensus Bureau's 
Summary File 4. 
The following are among the most interesting observations of the Mexican, Puerto Rican,
Guatemalan, uban and Dominican populations in West Michigan: 
• The Mexican heritage population is almost 47,000 persons, making it the largest of the
Hispanic/Latino groups. Mexicans constitute about 68 percent of the Hispanic/Latino population
and 4.3 percent of the general .population in West Michigan. 
• The Mexicans, with a median age of 22,6 years old, have the lowest median age among the
five Hispanic/Latino groups in this study. 
• Surprisingly, for full-time Puerto Rican workers, the median income is higher for females than
for males with males earning $25,962 and females earning $26,042. The Puerto Rican female
workforce has a median income ($26,042) almost equal to that of the general female workforce 
($27,877). . 
• Most of the Guatemalan population of 2,061 is a relatively recent addition to West Mic~igan,
with 80.1 percent arriving in the 1990s. Because most. Guatemalans are relatively recent 
immigrants, about three quarters are not U.S. citizens. 
• Only 16 percent of the Guatemalan population over age 25 has a high school diploma and 
only 2.9 percent has either an associates or bachelor's degree. 
• ubans have been established in West Michigan longer than the other Hispanic/Latino 
groups .. About 22 percent of the uban population came before 1970. 
• The uban population is the oldest when compared to the other Hispanic/Latino groups, with 
the average age being 30.5 years. 
• Among the .five Hispanic/Latino groups, the uban population has the highest home
ownership rate (65%). Homesowning ubans also have the highest median home value
($121,500), $6,700 higher than that of the general population. 
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• The Dominican population has a relatively high average family size: almost 4 persons per
family. Only 11.5 percent of families are without children. 
• The Dominican population is different from the other Hispanic/Latino groups in that there are
more females than males among the population 15 years of age and older. 
Results are based on the sample of households who responded to the census long form in April
2000. About 1-in-6 housing units were included. 
This information, along with tables, maps, and population pyramids, is available in the Ethnic
Atlas of West Michigan, Volume 11: Demographic, Economic, Social, and Housing
haracteristics of the Hispanic Populations. 
opies of the Ethnic Atlas are available for download at www.cridata.org. 
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GVSU February 2007 Events 
ART 
[Art images available] 
February 12 - March 21, .2007 
Them: Images of Separation. This exhibition promotes understanding and healing through the 
examination of items from popular culture. used to stereotype different groups of people. "Them" 
explores the subjugation of women, poor whites, gays, Jewish Americans, Native Americans, 
Mexican Americans, African Americans, Asian Americans and others. It tackles some of the 
most contentious, cultural hot-button issues today. 
February 15 exhibition lecture by David Pilgrim, professor of social sciences and curator of the 
Jim row Museum at Ferris State University, from4,5p.m. Grand River Room, Kirkhof; opening 
reception 5-7 p.m. GVSU Art Gallery, Performing Arts enter, Allendale ampus. Lecture 
sponsored by the Office of Multicultural Affairs, Housing and Residence Life and the GVSU Art 
Gallery. all (616) 331-2564 or visit www.gvsu.edu/ rtgallery. 
MUSI  ', 
February 2-4 and February 9-11 
GVSU Opera Theatre: The Pirates of Penzance 
Hailed as one of Gilbert and Sullivan's best operas, this tale of tender-hearted orphan pirates is 
a comic masterpiece rich with energetic and beautiful music. Hypocrisy and .literal-minded 
devotion to duty are artfully skewered in comic twists of plot. 7:30 p.m., February 2, 3, 9, and 10. 
Matinees at 2 p.m., February 4 and 11. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter, 
Allendale ampus. all (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Tickets: general public $12; alumni, faculty, staff, and special populations $1 O; all students $6. 
Tickets may be purchased at the Louis Armstrong Theatre Box Office in the lobby of the 
Performing Arts enter, M-F, 12-5 p.m. arid one hour prior to performance (in-person sales 
only/no phone orders.) For more information call the LAT Box Office at(616) 331-2300. Tickets 
may also be purchased with a service fee by calling Star Tickets Plus at (616) 222-4000 or (800) 585-3737 or by visiting www.starticketsplus.com or any Star Tickets Plus outlet. 
2/12 Monday 
GVSU GuestArtistSeries: Jazz pianist Bill arrothers. A professional pianist for more than 20 
years, arrothers has played throughout the U.S. and Europe, including Birdland, Blues Alley, 
the Audi Jazz Festival in Brussels and the Montreal Jazz Festival. Noon. Sherman Van Solkema 
Recital Hall, Performing Arts enter; Allendale ampus. all (616) 331-3484 or visit 
www.gvsu.edu/music. 
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GVSU Music Department oncert: Tim _Froncek directs the Jazz Orchestra. 8 p.m. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts enter, Allendale ampus. all (616) 331-3484 or visit 
www.gvsu.edu/music. 
2/14 Wednesday 
GVSU Arts at Noon Series: Bill Sears Quartet. Bring your valentine to hear this jazz quartet led 
by distinguished saxophonist Bill Sears. A faculty member at the renowned Interlachen Arts 
Academy, Mr. Sears is recognized as master improviser, and composer in the uniquely 
American jazz idiom. Noon, ook-DeWitt enter. Allendale ampus. all (616) 331-3484 or 
visit www.gvsu.edu/music. 
2/18 Sunday 
GVSU Music Department oncert: The 16th Annual High School Honors Band with the Grand 
Valley State University Symphonic Wind Ensemble. Barry 0; Martin, conductor. Don Wilcox, 
guest conductor._Wilcox is Professor Emeritus at West Virginia University. 3 p.m. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts enter, Allendale ampus. all (616) 331-3484 or visit 
www.gvsu.edu/music. 
2/18 Sunday 
GVSU Music Department oncert: oncer"tBand conducted by Kevin Tutt. 8 p.m. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts enter, Allendale ampus. all (616) 331-3484 or visit 
www.gvsu.edu/music. 
2/22 Thursday 
GVSU Free Play: Opus 21 performs seven newly commissioned classical and jazz works 
influenced by the Motown sound of 1960s Detroit Including pieces by Michael Daugherty, 
former composer-in-residence with the Detroit Symphony Orchestra, world-renowned jazz 
musician Fred Hersch and Motown Records' original band leader and legendary member of the 
Funk Brothers Joe Hunter. 8 p.m. GVSU Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter, 
Allendale ampus. all (6.16) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
2/23 Friday 
GVSU Music Department oncert: University Arts horale conducted by EUeh Pool and Varsity 
Men conducted by harles Norris. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter, 
Allendale ampus. all (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music: 
2/25 Sunday 
GVSU Music Department oncert: Select Women's Ensemble conducted by Ellen Pool; Festival 
Women's horale conducted by Deborah Andre; and University Singers performances. 3 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter,.Allendale ampus. all (616) 331s3484.or 
visit www.gvsu.edu/music. 
2/27 Tuesday 
GVSU Music Department oncert: Brian Asher Alhadeff conducts the hamber Orchestra. 8 
p.m. ook-DeWitt enter, Allendale ampus. all (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
THEATRE 
2/2 Friday 
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A one-man show including some works from the famed August Wilson ycle Plays will be
presented by Antonio T.J. Johnson, executive director of the San Diego Black Ensemble
Theatre. His performance, at 7:30 p.m. at the GVSU Loosemore Auditorium in DeVos enter,
401 W. Fulton St., on Grand Valley's Pew Grand Rapids ampus, is free and open to the public.
For more information call (616) 331-8076. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
January 22, 2007 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News an Information Services 
State of t e Union a ress 
Gran  Valley State University experts available for comment 
GRAND RAPIDS, Mic . - T e following Gran  Valley State University experts are available 
before an after Presi ent Bus 's State of t e Union a ress sc e uled for Tues ay, January 
23. 
Iraq War: JONATHAN WHITE, (616) 460-5916, a terrorism expert an irector of t e Homeland 
Defense Initiative. W ite was tappe  by t e U.S. government after Sept. 11 to travel t e country 
an brief law enforcement agencies on international terrorism. He as one countless me ia
interviews across t e country. 
Presi ential A ress: 
GLEAVES WHITNEY, (616) 460-7955, irector of t e Hauenstein Center for Presi ential 
Stu ies. W itney is a presi ential istorian an aut or w o serve  un er former Gov. Jo n
Engler for 11 years as c ief istorian an speec  writer. W itney serve  as a commentator for 
major television networks w en is son serve  in Iraq an uring Ronal  Reagan's funeral. 
FRED ANTCZAK, (616) 331-2495, ean of t e College of Liberal Arts & Sciences, is an expert 
in political r etoric an as been a regular consultant for Reuters, Was ington Post, Boston 
Heral , Hartfor  Courtant, Atlanta Constitution an Cox Newspapers. He as also appeared on
major television networks. 
Congress: ERIKA KING, (616) 245-1470; professor of political science, is an expert on
American politics, public opinion, campaigns an elections, an me ia an politics. King as
been interviewed by television reporters an major newspaper reporters across t e state an
country inclu ing T e New York Times. 
Energy: IMAD MAHAWILI, (616) 443-2994, executive irector of t e Mic igan Alternative & · 
Renewable Energy Center (MAREC). MAREC is t e first fully integrated emonstration facility 
for istributed generation of electricity using alternative an renewable energy tec nologies in
t e Unite  States. Ma awi i, a native of Iraq an prolific inventor, ol s 16 patents an as
anot er five pen ing. He serve  as foun er, presi ent an c ief executive officer of Micro C
Tec nologies, Inc. an lsoComforter Co., bot  of Gran  Rapi s, Mic igan. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
January 22, 2007 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331~2221, GVSU News and Information Ser:vices 
State of the Union address 
Grand Valley State University experts available for comment 
GRAND RAPIDS, Mich. -The following Grand Valley State University experts are available 
before and after President Bush's State of the Union address scheduled for Tuesday, January 
23. 
Ira  War: JONATHAN WHITE, (616) 460-5916, a terrorism expert and director of the Homeland 
Defense Initiative. White was tapped by the U.S •. government after Sept. 11 to travel the country 
and brief law enforcement agencies on international terrorism. He has done countless media 
interviews across the country. 
Presidential Address: 
GLEAVES WHITNEY, (616) 460-7955, director of the Hauenstein Center for Presidential 
Studies. Whitney is a presidential historian and author who served under former Gov. John 
Engler for 11 years as chief historian and speech writer. Whitney served as a commentator for 
major television networks when his son served in Ira and during Ronald Reagan's funeral. 
FRED ANTCZAK, (616) 331-2495, dean of the College of Liberal Arts & Sciences, is an expert 
in political rhetoric and has been a regular consultant for Reuters, Washington Post, Boston 
Herald, Hartford Courtant, Atlanta Constitution and Cox Newspapers. He has also appeared on 
major television networks. 
Congress: ERIKA KING, (616) 245-1470, professor of political science, is an expert on 
American politics, public opinion, campaigns and elections, and media and politics. King has 
been interviewed by television reporters and major newspaper reporters across the state and 
country including The New York Times. 
Energy: IMAD MAHAWIU, (616) 443-2994, executive director of the Michigan Alternative & 
Renewable Energy Center (MAREC). MAREC is the first fully integrated demonstration facility 
for distributed generation of electricity using alternative and renewable energy technologies in 
the United States. Mahawili, a native of Ira and prolific inventor, holds 16 patents and has 
another five pending. He served as founder, president and chief executive officer of Micro C
Technologies, Inc. and lsoComforter Co., both of Grand Rapids, Michigan. 
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For Immediate Release 
Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News and Information Services, (616) 331-2228 or 
pirkolm@gvsu.edu. 
'Pirates of Penzance' updated in GVSU Opera Theatre .. production 
Take an opera from 1879, add a daring stage director with an inventive idea to place it in the 
1960s and watch college students flock to perform it on stage. That is the scenario for Grand 
Valley State University's Opera Theatre production of The Pirates of Penzance. 
Performances run February 2-4 and February 9-11. Show times are 7:30 p.m. Fridays and 
Saturdays and 2 p.m. Sundays in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, 
Allendale Campus. Tickets are $12 general public; $10 alumni, faculty, staff, and special 
populations; $6 all students. C~II (616) 331-3484 or visit www,gvsu.edu/music. 
Hailed as one of Gilbert and Sullivan's best operas, this tale of tender-hearted orphan pirates is 
a comic masterpiece where hypocrisy and literal-minded devotion to duty are artfully skewered 
in comic twists of plot with energetic and beautiful music, performed by the GVSU Symphony 
Orchestra under the direction of.Brian Asher Alhadeff. 
"My philosophy for.these productions is to link students to the professional world of opera by 
bringing in the pros to work with them," said Artistic Director Dale Schriemer. "The fact that they 
love to come back year after year to work with our students is a testament to the quality of the 
program." 
Case in point is the stage director, Isabel Milenski, who is doing Pirates as her third production 
here, Her directing experience includes numerous productions for the Long Beach Opera, the 
Getty Museum in Los Angeles, Cincinnati Conservatory of Music and the San Francisco Opera 
Center. 
She came to campus for a week in September to work with the cast on characterization and has 
returned to work with them for a month prior to the performances. Her reason for updating the 
time frame for the opera was so the students could better relate. to the material and "have a 
blast with a very.sawy production." 
Another professional brought in to share his expertise with the student cast is pianist and vocal 
coach Mark Markham, who hails from France. He has performed in more than 25 countries, 
primarily as pianist for the famed American opera singer Jessye Norman. The pair also did a 
special performance when .President Jimmy Carter received the Noble Peace Prize in 2002. His 
time at Grand Valley is spent as vocal coach for the student cast. 
There are 34 cast members on stage and 38 artistic staff behind the scenes. "Because of the 
growth in the Opera Theatre program at Grand Valley, many ofthe roles are double cast," said 
Schriemer. "Though with six performances, they are each on stage for three shows." 
For more information contact Artistic Director Dale Schriemer at (616) 331-2573. 
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For Immediate Release 
Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News and Information Services
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'Arctic Journey' informs and entertains 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Dance professionals from Grand Valley State University will share
their love of the Canadian Arctic while celebrating Western Michigan's kick-off to International 
Polar Year. 
"Arctic Journey" relates an Inuit story about a walrus hunting tragedy and includes Inuit Drum
Dancing, Inuit Throat Singing and performances by dancers from the Grand Rapids area. The
program on Friday and Saturday, February 9-10, at 7:30 p.m., is at the Spectrum Theater, 160
Fountain N.E. Tickets, available January 29, are $5 for seniors, students; $10 adults. Call the
box office at (616) 234-3946. 
MEDIAOPPORTUNITY: 
Dress rehearsal is at 7 p.m. on Tuesday, February 6, at Spectrum Theater. Media and
photographers are welcome at this time. 
The program was created and choreographed by the husband and wife team of Elizabeth and
John Kilbourne, who teach in the Movement Science Department at Grand Valley. It is based on
their life and research in the Canadian Arctic and includes a curriculum mode for sixth-grade 
students. 
"We are working with 60 teachers and 1,500 students from Grand Rapids Public Schools," said
John Kilbourne. "They ~ill see special performances on February 7 and 8." 
"Arctic Journey" is made possible through the support of Grand Valley State University, Grand
Rapids Public Schools, Grand Rapids Community College, The Dyer-Ives Foundation and the
Canadian Consulate-Detroit. 
For more information contact John Kilbourne at (616) 331-8683. 
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GVSU Talent spotlighted in 'Four Seasons' 
GRAND RAPIDS, Mich. -- A unique interpretation of Vivaldi's ''The Four Seasons" performed at
the Grand Rapids Symphony's upcoming concert will include a jazz arrangement composed by
Kurt Ellenberger and performed by his trio. 
Ellenberger, head the jazz program at Grand Valley State University, was commissioned by the
symphony to arrange the jazz score. Associate onductor John Varineau will lead the concerts.
A performance by the Grand Rapids Ballet, directed by Gordon Peirce Schmidt, is also included
in this artistic collaboration, February 16 and 17 at 8 p.m. in DeVos Performance Hall. A pre-
concert conversation begins at 7 p.m. 
Though jazz performances of classical music are rare, they are not .unprecedented. Two of the
best known are Duke Ellington's version of Tchaikovsky's "Nutcracker Suite" and Stan Kenton's
interpretation of Wagner's "Ride of the Valkyries." Ellenberger has arranged similar works,
including a version of Hindemith's "Nobilissima Visione" for jazz trio. 
"Of course, it is impossible to take string music and play itliterally on the piano,".said
Ellenberger, "but, Vivaldi's score is so full of interesting and colorful commentary that helps to
explain his musical intent. My job was to carry this intent over into a new format while remaining
true to both. Vivaldi certainly gave me lots of.material to work with-his marvelous sense of
melody, harmony, and rhythm are very conducive to a modern improvisatory ensemble." 
Trained as a classical composer and jazz pianist, Ellenberger came to Grand Valley in 1999 to
teach music theory and composition . .Over time his position has evolved to incorporate his
diverse talents. Today he splits his time between the jazz program and his role as assistant 
director of grants for GVSU's Pew Faculty Teaching and Learning enter. In the latter role he
often gives workshops on grant writing, but also does a class on "Teaching as Performance." 
Ellenberger has spent much of the past year working on the score for the jazz trio. He plays
piano, joined by GVSU faculty Tim Froncek on drums and bassist Rob Hartman, a former GVSU
faculty member. 
The first concerto, "Spring." will be performed in pure Vivaldi style featuring the symphony's 
violinist Eric Tanner, also an artist-faculty at Grand Valley. "Summer" brings the jazz trio into the 
spotlight, playing without the orchestra. Tanner returns with the violin for "Fall." joined by the full
orchestra for the fourth and final concerto, "Winter." 
"This makes for a progressive "build" as the program emerges and avoids a less desirable "back
and forth" movement," said Ellenberger. "The work also reflects jazz's more recent sound and is
very melodic. n 
Tickets range from $11 to $58 and can be purchased by calling
Ticketmaster at 616/456-3333, online at ticketmaster.com or in person
at the Symphony office, open 9 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday, 
3 Ottawa NW, Suite 1 . Student Passport members can purchase a $5
ticket and senior citizens 62+ are half-price at the door. For more information see
www.grsymphony.org. 
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January 26, 2007 
Subject: Tip Sheet: GVSU events for Jan. 29-Feb. 4 
Tuesday, Jan. 30 - Students gain advice to select the perfect major 
GrandValley's Academic Advising Council will host the Academic Major Fair, an opportunity for
students to meet with professors and advisers about selecting, or changing, a major. 11 a.m.-
2p.m., Kirkhof Center, Allendale Campus. 
Wednesday, Jan. 31 --- Civil rights activist begins Black History Month events
Mary Frances Berry, University of Pennsylvania history professor, will lead the discussion,
"Whatever Happened to the Civil Rights Movement?" Berry has served on the Civil Rights
Commission under four presidents and written seven books on civil rights and affirmative action
issues. 8:15 a.m., Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St. For more
information call (616) 331-2177. 
Friday, Feb. 2 --- Opening night for "Pirates of Penzance" 
This opera production is the comical tale of two orphaned pirates. Productions are February 2-4
and 9-11 at 7:30 p.m. with 2 p.m. matinees on Sundays. Performing Arts Center, Allendale 
Campus. For more information call (616) 331-2573. 
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GVSU 'Vagina Monologues' productions benefit area women's organizations 
-- three performances scheduled Feb. 14-18 in Grand Rapids and Allendale 
ALLENDALE, Mich. -- Continuing a popular tradition, Grand Valley State University students, 
faculty and staff members will present three performances of Eve Ensler's "The Vagina 
Monologues" in Allendale and at Wealthy Theatre in Grand Rapids. 
Now in its sixth year as a GVSU production, more than 50 cast members are involved in 
Ensler's Obie Award-winning play. Actorswill talk frankly about their bodies, their sexuality and, 
for some, their experiences with violence. Proceeds from ticket sales will benefit the Grand 
Rapids YWCA, Center for Women in Transition in Holland and GVSU's Women's Center: Last 
year, more than $12,000 was raised. 
Performances are February 14, 7:30 p.m., in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center on the Allendale Campus; February 16, 7:30 p.m. at Wealthy Theatre, 1130 Wealthy St. 
in Grand Rapids; and February 18, 2 p.m., at Wealthy Theatre. The production is sponsored by 
GVSU's Women's Center and funded by the Nokomis Foundation. 
Tickets are $20 and $10 for students. They are available at the Kirkhof Center (20/20 Desk), 
DeVos Center Student Services (1018) and Box Office in the Performing Arts Center. Tickets 
can also be purchased at Meijer locations or by calling Star Tickets Plus at (800) 585-3737 or 
visiting www.starticketsplus.com. 
Around the world, more than 2,700 performances of "Vagina Monologues" and other activities 
will be staged through V-Day campaigns. What started nine years ago as grassroots efforts to 
stop violence against women and girls, the V-Day campaign has grown into a global campaign 
that has raised more than $40 million worldwide to support anti-violence programs. 
This year for the first time on Grand Valley's campus, men will be incorporated in V-Day 
activities. Kiersten Schulte, one of the student organizers, said men will staff information tables 
in the Kirkhof Center and pass out white ribbons in an effort to gain support against rape and 
other violent crimes against women and children. 
Each year, the national V-Day campaign chooses a spotlight campaign to raise awareness for a 
particular issue. This year, the spotlight organization is Women in Conflict Zones, because, 
Schulte said, "War exponentially increases crimes of violence against women and girls." 
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Major SF grant awarded to Grand Valley State University 
MUSKEGO , Mich. - The ational Science Foundation has awarded a five-year grant of $519,413 to Grand Valley State University for support of a project under the direction of Xuefeng (Michael) Chu at the university's Robert B. Annis Water Resources Institute, located in Muskegon. 
The institute is a multidisciplinary research organization, within the College of Liberal Arts and Sciences, committed to the study of freshwater resources. The mission of the institute is to integrate research, education, and outreach to enhance and preserve freshwater resources. 
"'Where does water go when it rains?' is a fundamental question that has .been asked by 
numerous hydrologists in many decades," said Chu. "Tod_a , we are still searchingfor the 
answer. This study is an effort toward improving our understanding of the underlying 
mechanisms and processes related to this question by developing new overland flow concepts 
and modeling methodologies. It also improves hydrology education at all levels by providing 
state-of-the-art interactive software." 
The project is entitled "CAREER: Microtopography-Controlled Puddle-filling to Puddle-merging (P2P) Overland Flow Mechanism: Discontinuity, Variability, and Hierarchy." The abstract and 
other information regarding this award is available via the SF Award Abstracts database at http://www.nsf.gov/awardsearch/. 
"This is a very prestigious grant, and I congratulate Xuefeng on his success," said AWRI Director Al Steinman. "It builds on the increasing level of scholarship and external funding being generated by faculty throughout Grand Valley. These types of grant awards also provide unique 
and exciting research opportunities for our undergraduate and graduate students." 
The Faculty Early Career Development (CAREER) Program of the ational Science Foundation 
offers its most prestigious awards in support of the early career-development activities of those teacher-scholars who most effectively integrate research and education within the context of the 
mission of their organization. This is the second SF grant awarded to AWRI faculty this year. 
Chu, a research scientist and assistant professor of water resources, came to Grand Valley in 2002. He earned a Bachelor of Science in water resources engineering from Outer Mongolia Agricultural University in 1994, a Master's of. Science in hydrogeology from China University of Geosciences in 1991, and a doctorate in hydrologic sciences from University of California, Davis in 2002. 
"Annis Water Resources Institute is a premier educational institution on the study of issues that impact freshwater and the Great Lakes," said U.S. Rep. 
Pete Hoekstra, R-Holland. "The ational Science Foundation grant will help the AWRI to 
advance yet another worthwhile academic endeavor." 
The AWRI occupies the Lake Michigan Center on Muskegon Lake. Facilities include 
classrooms, conference areas, analytical labs, research labs, mesocosms, dockage, and ship 
L"AABz‘ jbE L‘BzjTO6 Rp(k jXLB AzB'B‘OL KBXXjgBzj‘5?O zOLOjzK$ jbE OE"Kj‘5BbjX AzBTzj''5bT 
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support and storage. AWRI also promotes collaborative research and educational programming 
and offers research space and equipment, as well as ship support facilities to advance such
collaborative efforts. AWRI operates two research vessels and offers the Water Resources
Outreach l;ducation Program for K-12 schools and community groups. For more information
aboutthe institute, visit www.gvsu.edu/awri. 
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Powerful exhibit hopes to teach tolerance 
ALLE DALE, Mich. - Grand Valley State University will be the first venue to host a powerful 
new traveling exhibit generated from Ferris State University's Jim row Museum of Rac_ist 
Memorabilia. 
"Them: Images of Separation" explores the subjugation of women, poor whites, gays, Jewish Americans, ative Americans, Mexican Americans, African Americans, Asian Americans and 
others. lttackles some ofthe most contentious, cultural hot-button issues today. 
The exhibition runs from February 12 - March 21, in the GVSU Art Gallery, Performing Arts 
. Center, Allendale ampus. An opening reception in the gallery is planned from 5-7 p.m. on 
Thursday, February 15. 
Also on February 15, a special exhibition lecture by David Pilgrim, professor of social sciences 
and curator of the Jim row Museum will be from 4-5 p.m. in the Grand River Room, Kirkhof Center. The lecture is sponsored by the Office of Multicultural Affairs, Housing and Residence Life and the GVSU Art Gallery. all (616) 331-2564 or visit www.qvsu.edu/artqallery. 
"The exhibition not only serves as a powerful reminder of America's racist past, but also 
presents contemporary images of racial and ethnic stereotyping that might otherwise go 
unchallenged," said Pilgrim. "I'm hoping 'Them' illustrates that discrimination and stereotyping 
are not just black/white issues - it's more pervasive that that." 
Pilgrim, who is also chief diversity officer at Ferris, founded the Jim row Museum by donating his personal lifetime collection of racist memorabilia. Today the collection contains more than 
5,000 pieces. "The Jim row Museum was founded on the belief that open, honest, even painful discussions about race are necessary to avoid yesterday's mistakes," said Pilgrim. 
The museum's first traveling exhibit, "Hateful Things," focused on images demeaning to African 
Americans. Bonnie Marshall, who saw it in 2001, remembers "it made a very large impact." Marshall, who teaches in the Liberal Studies program _at Grand Valley, began to use the 
exhibition's online tour in her "Diversity in the U.S." class. 
She often wondered if it would be possible to bring the exhibit to Grand Valley. The idea began 
to take shape after meeting with Henry Matthews, GVSU's director of galleries and collections. Oliver Wilson, dean of Multicultural Affairs was also involved early on. The collaborative project, 
with representatives from many key areas of the campus community, saw an opportunity to build on an important message. 
"Hateful Things" focused solely on African Americans, while "Them" was designed to 
incorporate many different groups of people. Both exhibitions promote understanding and 
healing through the examination of demeaning and stereotypical items from popular culture. 
"We use objects that are already out there, though many people may not understand or 
recognize that they are demeaning," said Pilgrim. "It creates fertile ground for discussion of 
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historical and contemporary messages." 
More than 30 items in "Them" illustrate the blatant intolerance of groups such as the Ku Klux
Klan and anti-Semitic factions as well as the less obvious slurs found in advertisements and on
contemporary license plates or implied in school mascot characters. 
"Our goal, like that of the exhibition, is to use items of intolerance to teach tolerance," said
Matthews. 
GVSU Art Gallery hours are Mondays-Fridays, 10 a.m. - 5 p.m. and Thursdays, 10 a.m. - 7
p.m. All Grand Valley art exhibits, lectures and receptions are free and open to the public. For
more information call the Gallery at (616) 331-2564 or visit www.gvsu.edu/artgallery. 
For more information about the Jim row Museum of Racist Memorabilia, visit
www.ferris.edu/jimcrow. Images of exhibition items are also available at this site. 
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Morse elected vp of international association 
ALLENDALE, Mich. -- A Grand Valley State University professor in the School of
Communications has been elected as vice president of the Association Internationale du Film
d'Animation, an organization affiliated with the United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization. · 
Deanna Morse, an animation artist and director for more than 35 years, will serve as ASIFA vice 
president for three years. Founded in 1960 in France, the organization has 30 chapters around 
the world. Their goal is to promote cultural exchange through the art of animation and 
encourage international peace and universal respect by promoting collaboration among nations. 
"I am very excited to have been selected as a member of the executive board," said Morse, who 
came to Grand Valley in 1979. "This is a well-established and glob~lly important organization." 
Morse has served for 17 years on the Midwest Chapter board and six years on the international 
board. She arranged to bring ASIFA President Sayoko Kinoshita from Japan, as a guest artist at 
Grand Valley in fall 2006, when she presented a program Animations for Peace. 
This past summer, Morse participated in an international ASIFA project that connected young 
animators around the globe in a group .production that premiered in Hiroshima, Japan, last 
August. Her section was created by Grand Rapids teens in a unique collaboration between 
Grand Valley and the West Michigan Center for Arts and Technology. 
In 2005, Morse received the YWCA Tribute Award in Grand Rapids. In 2001, her animation 
work was compiled in a DVD, MOVE CLICK MOVE, which won several awards for design, and 
has been distributed internationally. She has created pieces for Sesame Street, aired 
worldwide, and her films are represented in a number of collections, including the Metropolitan 
Museum of Art. As an animation festival juror, Morse has served on national and international 
selection committees and advisory boards. 
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Gov. Granholm State of the State address 
Grand Valley State University experts offer analysis 
ALLENDALE, Mich. - Gov. Jennifer Granholm's State of the State address is scheduled for 
Tuesday, February 6. The following Grand Valley State University experts are available for 
comment. 
ECONOMY: 
Gregg Dimkoff, (616) 331-7428, (H) 662-1518, chair of the finance department in the Seidman 
College of Business 
Hari Singh, (616) 331-7420, chair of the economics department in the Seidman College of
Business 
POLITI AL REACTION: 
Roger Mailes, (616) 331-3283, (H) 735-5529, instructor of political science 
Erika King, (616) 331-2320, (H) 245a1470, professor of political science 
Kevin den Dulk, (616) 331-2991, (H) 459-5274, assistantprofessor of political science 
EDUCATION: 
Elaine Collins, (616) 331-6821, dean of the College of Education 
HEAL TH CARE: 
Phyllis Gendler, (616) 331-3558, dean of the KirkhofCollege of Nursing 
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Lecturer to examine modern slavery 
The president of the world's oldest human rights organization is speaking at the next
"Remembering the Crossings" event at Grand Valley State.University. 
Kevin Bales, president of Free the Slaves, the U.S. sister organization of Anti-Slavery 
International, will speak on Monday, February 2, at  p.m. in the GVSU Cook-DeWitt Center,
on the Allendale Campus. His lecture, "Disposable People: New Slavery in the Global Economy"
will draw from his 999 book of the same title, which was nominated _for the Pulitzer Prize and
has been translated into ten languages. 
The World Affairs council is also sponsoring a lecture by Bales at 7 p.m. at Aquinas College.
Calvin College, Davenport College and Hope College will also host Bales. For more information 
and a complete listing, visit www.gvsu.ed_u/abolition. 
This lecture is part of Remembering the Crossings, a series of events throughout the year to
commemorate the 200th anniversary of the abolition of the trans-Atlantic slave trade. Grand
Valley is one of many area institutions and organizations presenting programs. 
Bales, a professor of sociology at Roehampton University, in London, was a consultant to the
United Nations Global Program on Trafficking of Human Beings. He has been a policy advisor 
to the U.S., British, Irish, Norwegian and Nepali governments and edited an Anti-Human 
Trafficking Toolkit for the United Nations. He has also published, with the Human Rights Center 
at Berkeley, a report on forced labor in the U.S. and several other books. 
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Night of chocolate will benefit GVSU's Women's Center programs 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Feel free to indulge - it's for a good cause! 
"Indulge in a Cause," a night to sample rich chocolate desserts from area chefs and participate
in a silent auction, is a fund-raising event for Grand Valley State University's Women's Center.
Proceeds from the night will benefit the center's programs and services. 
The event, the fourth annual fund-raiser forthe center, is scheduled for Thursday, February 8,
from 5-7:30 p.m. in the Hager-Lubbers Exhibition Hall in the DeVos Center, 401 W. Fulton St. in
Grand Rapids. 
Tickets are $30 per person ($5 for students). They are available at the door or in advance at the
Women's Center, in the KirkhofCenter on the Allendale Campus. For more information, call
(616) 331-2748 or send an e-mail to womenctr@gvsu.edu. 
Desserts by chefs atButch's Dry Dock, Cold Stone Creamery, Erika's Delicatessen, Connie's
Cakes 'N Crafts, and Aramark Campus Dining, among others, will be available. 
Grand Valley's Women's Center opened in 2001 to help support women students through
programs and services. It annually hosts programs on domestic violence, sexual assault, breast
cancer awareness, and other issues. The center also provides scholarships to traditional and
non-traditional students. 
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Monson claims nonfiction prize 
The 2006 Graywolf ress Nonfiction rize has been awarded to Ander Monson for his essay
collection Neck Deep and Other redicaments. Monson, an assistant professor of writing at
Grand Valley State University, received a $12,000 advance and Graywolf will publish the book
in February. 
Manson's work was chosen from more than 150 submissions. Contest judge Robert olito
referred to Manson's essays as "something like a schematic for our fiercest longings and most
ecstatic inventions." Graywolf ress Director and ublisher Fiona Mccrae noted that they had
never before read anything quite like it and want to honor and publish his originality and wit. 
Monson celebrated his award with a reading on January 31, at the New School in New York. A
book release party and reading in Grand Rapids is planned for Thursday, February 8 at p.m.
at the Schuler Books 28th Street store, with a reception to follow. Another reading will be on
Sunday, February 18, at 1:30 p.m. at.the oetry Factory,.in St. Joseph, Mich. 
Monson is the author of the novel Other Electricities and the poetry collection Vacationland. He
is also editor of the magazine DIAGRAM, see http://thediagram.com/, and the New Michigan 
ress. 
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Thousands of dollars available for college 
College Goal. Sunday set for Feb. 11 
GRAND RAPIDS, Mich. - College can be affordable. Students may qualify for thousands of
dollars for a college or technical education without realizing it. Most families overestimate the
cost of college and underestimate how much financial aid helps. 
The first step toward receiving financial aid is filling outthe Free Application for Federal Student 
Aid form, or FAFSA. Parents and students will get free, expert help completing the FAFSA form
on College Goal Sunday, February 11, from 2s4 p.m, at locations around the state. 
"We can help prospective college students and their parents by answering a few quick 
questions or reviewing a completed FAFSA form," said Jo Ann Litton, assistant director of
financial aid at Grand Valley State niversity. "This is the fourth year for the event and each
year I am reminded of its importance when I see the look of satisfaction on a student or parent's 
face when the FAFSA is completed." 
The.FAFSA form is the primary document for determining most loans, grants and other aid
nationwide. Litton said students should fill out the form even if they are unsure about college 
because a decision can be made later about whether to accept the aid. 
Students can earn prizes and scholarships just for showing up: 
_ A $50 Barnes & Noble gift card will be awarded at each location 
_ 10 people will each receive $200 scholarships 
_ One $1,000 scholarship will be awarded 
The scholarships wiU be given out based on a drawing of completed surveys turned in. 
College Goal Sunday is February 11 from 2-4 p.m. at these local sites: 
(Parents or students should bring a completed 2006 IRS 1040 tax return if possible and
W-2 records.) 
Grand Valley State niversity-Pew Grand Rapids Campus 
Davenport niversity in Holland
Muskegon Community College in Muskegon 
MEDIA INTERVIEWS: contact Jo Ann Litton at (616) 331-3234 or Grand Valley News and
Information Services at (616) 331-2221. 
College Goal Sunday is sponsored by the Michigan Student Financial Aid Association and
Partnership for Learning. Visit www.MICollegeGoal.org for more information. 
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For Immediate Release
February 1, 2007 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services 
Education Specialist Degree in Leadership offered at Grand Valley State University 
New program builds on master's degree 
GRAND RAPIDS, Mich. - A new degree offered at Grand Valley State University centers on
district leadership and offers e pertise beyond the master's level for more responsible roles in
education. 
The Education Specialist Degree in Leadership, housed in the College of Education, builds on
the master's programs and e pands understanding and perspectives to prepare candidates to
take K-12 districtleadership positions, such as assistant superintendent, curriculum director or
superintendent. 
"This degree addresses the needs of building leaders interested in district positions who are not
ready to pursue a doctorate," said John Shinsky, associate professor of education. "This
program is designed to fill in the gap in our e isting curriculum for those interested in
advancement and a route to district leadership roles." 
The GVSU specialist degree. consists of 30 credits composed of 10 three-credit courses. The
program targets seven areas including educational leadership, instructional and curriculum 
leadership, educational management, organizational and community relations, professionalism 
in leadership, leadership practices, and educational .leadership in a comple  state, national and
world conte t. 
For more information, contact John Shinsky at (616) 331-6682, or GVSU News and Information
Services at (616) 331-2221. 
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For Immediate Release
February 1, 2007 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services 
Education Specialist Degree in Leadership offered at Grand Valley State University
New program builds on master's degree 
GRAND RAPIDS, Mich. -A new degree offered at Grand Valley State University centers on
district leadership and offers expertise beyond the master's level for more responsible roles in
education.·· 
The Education Specialist Degree in Leadership, housed in the College of Education, builds on
the master's programs and expands understanding and perspecti es to prepare candidates to
take K-12 district.leadership positions, such as assistant superintendent, curriculum director or
superintendent. 
"This degree addresses the needs of building leaders interested in district positions who are not
ready to pursue a doctorate," said John Shinsky, associate professor of education. "This.
program is designed to fill in the gap in our existing curriculum for those interested in
advancement and a route to district leadership roles." 
The GVSU specialist degree consists of 30 credits composed of 10 three-credit courses. The
program targets seven areas including educational leadership, instructional and curriculum 
leadership, educational management, organizational and community relations, professionalism 
in leadership, leadership practices, and educational leadership in a complex state, national and
world context. 
For more information, contact John Shinsky at (616) 331-6682, or GVSU News and Information 
Services at (616) 331-2221. 
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Coverage Opportunity: IRS Fraud Conference 
GVSU students work with IRS agents to bust simulated tax cheats 
Cocaine dealers, embezzlers, bar owners who keep two sets of books, and other tax cheats -
these are the kinds of shady characters agents from the Internal Revenue Service will be at Grand Valley State niversity to track down on February 23. 
Fortunately, it will all be a simulation. The Student Fraud Conference is aimed at giving 
university business students a look at the inner workings of a fraud investigation through the 
eyes of an IRS Special Agent and presenting forensic career opportunities to students with an 
accounting degree. The conference allows them to solve hypothetical financial crimes. The 
coordinator of the event from the IRS side this time around is William Smith, Supervisory Special Agent for the Grand Rapids Post. Smith teaches GVS 's graduate-level forensic 
accounting course for us. 
"This conference provides a !Jnique opportunity for our students to see that their accounting 
education is relevant to a wide variety of careers," said David Cannon, assistant professor of 
accounting at Grand Valley. 
Working in teams of five, students will set out to investigate and solve cases in four hours that 
typically take the Internal Revenue Service's criminal investigators 18 months to unravel. Some 
of the hypothetical investigations involve business owners skimming furids from their company, 
a bar owner who keeps two sets of books, a multi-filer tax scheme and a drug trafficker. 
Each group of students works with an experienced IRS special agent or retiree who offers 
coaching and tips during the exercise. The investigations may start with an anonymous 
informant, a meeting with local law enforcement or a bag .of garbage. They select their next step in gathering evidence - usually taking them to potential witnesses, played by IRS special 
agents, certified public accountants .and other volunteers. The students use the tools available 
to federal law enforcement officers, including use of surveillance, subpoena, and search 
warrc!nts. At the end of their scenarios, the students meet as a group to discuss their 
investigation, while receiving an evaluation from their coaches. 
The IRS's Criminal Investigation Division in Michigan, the Michigan Association of Certified 
Public Accountants and Grand Valley's Seidman College of Business will participate in the 
conference. In addition to GVS accounting students, students participating from Calvin and Hope colleges and several GVS Criminal Justice students will also take part. 
MEDIA NOTE: The conference will be Friday, February 23 in the DeVos Center on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. Media coverage of the conference is welcomed and 
encouraged. he simulation starts on Friday at noon in room 138E, and at 1 p.m., most of the students will be located in area 125C. Media are welcome anytime from noon until 5 p.m. Stephen Moore from the IRS Criminal Investigation's Public Information Office will 
escort the media during the exercise. His pager number is: (888) 226-2380. Students and IRS officials will be available for interviews. IRS Criminal Investigation does not allow 
certain agents to be photographed. he conference is part of a nationwide program 
called the Adrian Project. 
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• Brian J. Bowe, Grand Valley State niversity- (616) 331-2221 or boweb@gvsu. du 
• Stephen Moore - office: (313) 234-2410; pager: (888) 226-2380; e-mail: 
stephen.moore@ci.irs.gov 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.qvsu. du/qvnow 
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Students' work nets autism grant 
Grand Valley State University students have helped Jenison Public Schools obtain $635 in grant 
funds to establish a lending library for parents of children with autism. 
Students in Penney Nichols-Whitehead's Life Span Development class at Grand Valley put their 
skills to use in community service projects of their choice. One group, consisting of students 
Danielle DeWitt, Lorie Burkett, Lindsay Hall and Tara Stuive, chose to work with the Jenison 
Public Schools Students with Autism program, where DeWitt had done an internship. 
"A little boy I had babysat for two and a half years began attending the Jenison Preschool 
autism program about the sarne time my group was selecting an organization in need," said 
DeWitt. "I wanted to help him in anyway that I could and saw this as an .opportunity." 
Her group visited the classroom, met some of the students and with Greg Morris, director of 
Special Education for Jenison Public Schools. Morris told them of their hopes for a "lending 
library" and a "lending locker." 
"Parents of autistic children are bombarded with much false information and advertising claims 
for products that may or may not help their child," said Morris. "We have wanted to provide a 
library of accurate information and a locker of sensory items that have proven helpful for some 
children." 
DeVVjtt's group spent the semester researching autism, talking with Morris about specific needs 
and then compiling information into a grant proposal he could submit to the Southeast Ottawa 
Community Foundation. Not everything on their list received .funding, but a Jenison Public 
Schools autism intervention fund, Seeds of Hope, was able to purchase some additional items. 
The Seeds of Hope Web site lists these alarming statistics: 
• Autism is the fastest-growing developmental disability in the United States. 
A child is diagnosed with autism every 1 minutes. 
• Autism is a disorder of brain function affecting approximately 1 in 166 children born today, 
making it more common than pediatric cancer, diabetes, and AIDS combined. 
• Based on statistics.from the U.S . .Department of Education and other governmental agencies, 
autism is growing at a startling rate of 10-17 percent per year. 
• At this rate, the Autism Society of America estimates that the prevalence of autism could 
reach 4 million Americans in the next decade. 
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Grant to 'ALERT' Kenowa Hills 
Kenowa Hills High School has been chosen by the ALERT Labs of Grand Valley State
University to participate in a project aimed at reducing underage alcohol and other drug use.
The one-year, $100,000 grantwill focus on collecting data to correct student, parent and
teacher misperceptions. 
It s the science of the positive,• said Shannon Welsh, grant project coordinator. We will be
using data to capture the assets and goodness of the Kenowa Hills youth populations and build
upon existing programs." 
ALERT stands for Alcohol, Education, Research and Training. ALERT Labs has been
designated as a Model Program" by the U.S. Department of Education. 
The Kenowa Hills Making SobrietyAttractive" project will begin in fall 2007. 
We are pretty excited to have this program at Kenowa Hills High School," said Principal Peg
Mathis. What is unique is that the request for this program was driven from a great group of
concerned parents.· 
Research shows that' teens generally overestimate the extent of alcohol used by their
classmates. Parents also underestimate the extent to which their opinion matters to their 
children. Parents' disapproval of underage alcohol use is one of the key reasons young people
choose not to drink. 
We hope it will help everyone in our community, especially parents and students, to examine 
the issues of drinking and drug use more openly," said Mathis. While we have. had other 
programs in the past, I think this program works with our existing structure without trying to re-
invent the wheel.· 
This project is sponsored by The Alcohol and Other Drugs Partnership for Healthy
Communities. Funding for the Making Sobriety Attractive project is provided by the Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration of the U.S. Department of Health and Human
Services. 
For more information about ALERT Labs visit www.gvsu.edu/alert 
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Concert ~rings multicultural, multi-genre music 
The contemporary music ensemble, Opus 21, will perform at Grand Valley State University on
Thursday, February 22, at 8 p.m., in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center,
Allendale Campus. The performance is free and open to the public. 
Recipient of the 2005-06 First Prize for Adventurous Programming from Chamber Music
America and ASCAP, the group performs a multi-genre program of newly commissioned works
focusing on the influence of world cultures on art music in the United States. The .concert is part
of the university's Free Play Series and follows sold-out performances of the show in New York
City, Ann Arbor and Three Rivers, Michigan. 
The concert features six newly commissioned works written specifically for the eight-member 
ensemble by some of America's most·prominent composers, including former composer-in-
residence of the New York Philharmonic Tania Lein and eight-time Grammy Award-winning jazz 
legend Paquito D'Rivera, both Cuban-Americans. 
Other cultural influences can be heard in the new works by Chen Yi (China), Kamran Ince
(Turkey), Martin Bresnick (Spain), and.Trent Kynaston (Central America). In addition, Opus 21 
will perform a classic piece by Steve Reich inspired by African and Balinese music, and a recent
composition by Evan Ziporyn that incorporates influences from Japan and Kenya. 
For more information call (616) 331-3484 or visit www.opus21.org. 
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GVSU Tip Sheet: Events for Feb. 12-18 
Monday, Feb; 12 - Remembering the Crossings events continue
Kevin Bales, author, professor and president of Free the Slaves, will discuss his book,
"Disposable People: New Slavery in the Global Economy," at a Remembering the Crossings 
event. The yearlong "Remembering" series commemorates the 200th anniversary of abolition. 1 
p.m., Cook-DeWitt, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3298. 
Monday, Feb. 12 - Asian Pacific Heritage celebration event 
Carissa Woodwyk will present a lecture that uncovers how being an adopted person of color
can affect an individual's .self-identity. 6 p.m. 215/_ 16 Kirkhof Center, Allendale Campus. For
more information contact (616) 331-2177. 
Wednesday, Feb. 14 --- 'Vagina Monologues' to premiere 
This year is the sixth annual performance of Eve Ensler'splay, which raises nearly $12,000 a
year for area women's organizations. 7:30 p.m.,. Louis.Armstrong Theatre, Allendale Campus.
For more information and other showtimes call (616) 331-2748. 
Thursday, Feb. 15 -- Study Abroad Fair 
The Padnos International Center will host a fair to give students the opportunity to research and
explore the possibilities of studying in another country. 10 a.m.- 4 p.m., Henry Hall Atrium,
Allendale Campus. For more information call (616) 331-3898. 
Thursday, Feb. 15 - Asian Pacific Heritage celebration event
Three Asian community leaders will share their journey of ingenuity, perseverance and
achievement. Panelists are Bing Goei, owner of Eastern Floral, chairman of the board of Grand
Rapids Area Chamber of Commerce; Susan Im, attorney and Gov. Jennifer Granholm's 
appointee to the Asian American Council; and Alice Kennedy, president of Kennedy
Management Resources Inc. Noon, 215/216 KirkhofCenter, Allendale Campus. For more
information contact (616) 331-2177 
Thursday, Feb. 15 -- Jim Crow Museum director to speak 
David Pilgrim of Ferris State University will talk about the exhibit, "Them: Images of Separation." 
It uncovers the racial stereotypes popular culture imposes on society. 4 p.m., 250 Kirkhof 
Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-2564. 
Thursday, Feb. 15 - Al Gore's daughter to speak 
Comedic writer and Harvard graduate Kristin Gore will visit the university in conjunction with the
GVSU visiting writers series. 7 p.m., Louis Armstrong Theatre, Allendale Campus. For more
information call (616) 331-3411. 
Friday, Feb. 16 - 2nd Annual Art and Science of Aging Conference 
This year's theme will be "The Art and Science of Aging: Creativity, Growth, and Social
Transforma~ion." The exhibit will feature keynote speaker Gene Cohen and various faculty 
presentations of research findings. 8:30 a.m., Loosemore Auditorium, Pew Campus. For more
information call (616) 331-7105. · 
Friday, Feb. 16 -- Black History Month Event. Blues from the Motor City: Jazz Giants of
Michigan 
History professor Craig Benjamin will give a presentation honoring influential Michigan jazz 
artists such as Milt.Jackson, Kenny Garrett and the Jones Brothers. 7.p.m., Loosemore 
Auditorium, Pew Grand Rapids Campus. For more information contact (616) 331-2177. 
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Conference conjoins science and religion 
GRAND RAPIDS, Mich. - Now in its second year, the Grand Dialogue in Science and Religion
seeks positive ways of exploring the relationship between science and religion through 
constructive dialogue. 
The association's annual conference will be held on Saturday, February 4, at Loosemore 
Auditorium at Grand Valley State University's Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton. 
Keynote speaker Philip Clayton, who holds a doctorate in both philosophy and religious studies
from Yale University, will speak on "Body, Mind and Spirit: Emerging Perspectives in Science
and Religion." Clayton is a past winner of the Templeton Book Pri e for best monograph in the
field of science and religion and a winner of the first annual Templeton Research Pri e. He is
the author or editor of 15 books and some 100 articles .in the philosophy of science,
metaphysics, theology, and related fields. 
An afternoon of breakout sessions will include presentations from faculty and representatives of
the nine West Michigan member colleges and institutions. 
The conference is free and open to the public thanks to a grant from the Templeton Foundation.
A nominal fee of $5 for lunch is payable at the conference for those who registered. 
For more information, directions, conference schedule and registration, visit
www.GrandDialogue.org. 
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Caro visits Grand Rapids on Presidents' Day
Pulitzer Prize-winning author discusses Lyndon Johnson 
GRAND RAPIDS, Mich. - Two-time Pulitzer Prize-winning author Robert A Caro will be in
Grand Rapids on President's Day to discuss his forthcoming book, The Presidency: The Years 
of Lyndon Johnson. It's the final volume in his four part biography of LBJ. 
The event is co-hosted by Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential 
Studies, the Gerald R. Ford Foundation and the Gerald R. Ford Presidential Library & Museum. 
Caro will speak Tuesday, February 20, at 7:30 p.m. at the Gerald R. Ford Presidential Museum 
Auditorium in downtown Grand Rapids. 
"Robert Caro is one of the. greatest biographers of our time," noted Gleaves Whitney, director of
the Hauenstein Center for Presidential Studies. "He has delved deep into the fascinating, often
paradoxical presidency of Lyndon Johnson. If you are interested in the 1960s- in Vietnam, 
civil rights, the Great Society, and student protests - this lecture will prove meaningful, for Caro
will give us a sneak preview of his new manuscript on the challenges our 36th. president faced." 
For his works on Robert Moses and Lyndon Johnson, Caro has twice won the Pulitzer Prize for 
Biography and twice won the National Book Critics Circle Award for Best Nonfiction Book of the
Year. He has also won virtually every other major literary honor: the National Book Award, the
Award in Literature from the American Academy and Institute, and the Francis Parkman Prize,
awarded by the Society of American Historians. 
Caro's first book, The Power Broker:. Robert Moses and the Fall of New York, was chosen by
the Modern Library as one of the 100 greatest nonfiction books of the 20th century. 
Caro graduated from Princeton University and later became a Nieman Fellow at Harvard 
University. He lives in New York City with his wife, Ina, a histodan and writer.· 
For more information, contact the Hauenstein Center at (616) 331-2770 or visit 
www.allpresidents.org. 
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GVSU hosts head o  Michigan Minority Business Development Council or Black History 
Month speech · 
GRAND RAPIDS, Mich. - Louis Green, the president and chief executive officer of the Michigan
Minority Business Development Council will speak at Grand Valley State University on February
21 as part of the Seidman College of Business' Black History Month celebrations. 
Green will speak on the topic "Entrepreneurship + Education = Freedom" in the Loosemore 
Auditorium of the De Vos Center on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. The talk will run
from noon to 12 50 p.m. The event is free and open to the public. 
The MMBDC is one of the nation's premier organizations for increasing business opportunities 
between major buying organizations and minority-owned businesses. The 2,500-member 
organization facilitates more than $14 billion dollars in annual purchases from minority
businesses annually. 
Prior to joining MMBDC, Green served as national director of supplier diversity at NBC
television in New York and as supplier diversity and social responsibility leader at the University 
of Michigan in Ann Arbor. His public sector experience includes management roles in the State
of Michigan Department of Civil Rights .and work for governors James Blanchard and John
Engler. He served on Detroit Mayor Kwame Kilpatrick's transition team and as and member of
New York Mayor Michael Bloomberg's minority business advisory team. 
Louis was born and raised in South Central Los Angeles. He has an undergraduate from
Oberlin College and a graduate degree from the University of Michigan. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source http //www.gvsu.edu/qvnow 
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GVSU Black History Month event celebrates Michigan jazz. 
GRAND RAPIDS, Mich. - Michigan's Motown sound is legendary, of course, but the state has
also produced some of the country's most significant jazz musicians and vocalists. 
Through a multi-media presentation and live concert, a Grand Valley State University history
professor will explore the lives and music of some of Michigan's great jazz artists, including Milt
Jackson, Ron Carter, Kenny Garrett and the Jones brothers. 
Craig Benjamin, assistant professor of history, will host an event, "Blues from the Motor City:
Jazz Giants of Michigan," on.Friday, February 16, in Loosemore Auditorium of the DeVos
Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. The event begins at 7 p.m.; it is free and open to the
public. Part of GVSU's Black History Month celebration, the event is sponsored by the Office of
Multicultural Affairs. For more information, call (616) 331-2177. 
After Benjamin's presentation, he will perform with Elgin Vines and Company. Benjamin moved
to Grand Rapids from Australia in 2003. He was a professionaljazz musician and music teacher 
in Australia for 25 years. 
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Lecture to explore Haitian abolitionist 
A specialist in the history and culture of the Caribbean will speak at the next Remembering the
Crossings event at Grand Valley State University. 
Laurent Dubois.who teaches history at Michigan State University, will speak on Wednesday,
February 28, at 7 p.m. in the GVSU Grand River Room, Kirkhof Center, Allendale Campus. His
presentation "The Revolutionary Abolitionist of Haiti," is free and open to the public. 
Dubois is the author of several books including, Avengers of the New World: The Story of the
Haitian Revolution, which was chosen as a Best Book.of 2004 by the Los Angeles Times and a
Notable Book of 2004 by the Christian Science Monitor. 
The lecture is presented as part of Remembering the Crossings, a series of events throughout 
the. year to promote awareness of 2007 as the bicentennial of the abolition of the Trans-Atlantic 
Slave Trade. 
For more information call Steeve Buckridge at (616) 331-8550, or visit www. vsu.edu/ bolition. 
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Guest artist to teach and perform at Grand Valley State 
Saxophone Guest Artist Adam Olson will perform and conduct a Master Class on Wednesday, 
February 21, at Grand Valley State University. The event, from 5:30 p.m.- 6:30 p.m. in the
Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, is free and open to the public. 
Olson attended the University of Michigan, where he had the honor of being the only
undergraduate finalist in the 1998 North American Saxophone Alliance Competition. As an
orchestral musician Olson has performed with the Kirov Orchestra, Detroit Symphony, Ann
Arbor Symphony, American/Russian Young Artists Orchestra and the Traverse Symphony 
Orchestra. He has also premiered over twenty works for the saxophone. 
For more information call the GVSU Music Department at (616) 331-3484. 
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NSF funds GVSU Arctic researcher 
ALLENDALE, Mich.-The National Science Foundation has awarded a three-year grant of 
$158,152 to Grand Valley State University for an Arctic research project by Assistant Professor 
Robert Hollister. 
Hollister, from the university's Biology Department in the College of Liberal Arts and Sciences, is 
studying the effects of global warming on tundra vegetation in the Arctic. His work is in 
- - -association-with··1ntern·ationarTunclra Experiment, a networl< of researchers cloing·similafworl<--·· 
throughout the polar and alpine regions of the world. 
''I look forward to taking students to the Arctic and involving them in the scientific process 
examining the impacts of climate change," said Hollister. 
Global change biology and wetland ecology are only two areas of Hollister's research and 
teaching interests. He earned three degrees from Michigan State University: a bachelor's 
degree in zoology with honor in 1994, a master's degree in botany and plant biology in 1998, 
and a doctorate in plant biology/ecology, evolutionary biology and behavior in 2003. He came to 
Grand Valley in 2004. 
"Bob's research will provide excellent opportunities for our students and meaningful. insights into 
a problem of significant global concern," said Shaily Menon, Biology Department chair. 
The research is also in association with International Polar Year, a scientific program organized 
through the International Council for Science and the World Meteorological Organization. The 
program will focus on the Arctic and Antarctic from March 2007-09, involving more than 200 
projects with thousands of scientists from more than 60 nations. It is also an unprecedented 
opportunity to demonstrate, follow and become involved with cutting edge science in real-time. 
Grand Valley State University attracts more than 22,000 students with high quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for the 
Michigan's second largest metropolitan area and offers 69 undergraduate and 25 graduate 
degree programs. It has campuses in. Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in 
Muskegon and Traverse City. The university is dedicated to individual student.achievement, 
going beyond the traditional classroom experience, with research opportunities and business 
partnerships. 
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GVSU nursing professor researches nurse fatigue, patient-care errors 
GRAND RAPIDS, Mich. - A Grand Valley State University nursing professor received a grant to
develop programs to help hospital nurses reduce fatigue and test if those efforts will decrease 
the number of errors that affect patient safety. 
Linda Scott, associate professor of nursing in GVSU's Kirkhof College of Nursing, was awarded
a one-year, $95,000 grant from the Blue. Cross Blue Shield of Michigan Foundation to conduct 
the study at a West Michigan hospital. 
The study continues Scott's research that found a correlation between nurse fatigue and
patient-care errors. In 2004, she and University of Pennsylvania nursing professor Ann Rogers
gained national media attention for their study that concluded nurses working more than 12.5
consecutive hours were three times more likely to make an error than nurses working less
hours. 
In her new study, Scott plans to study 100 nurses who work full-time in the medical/surgical unit
in a large metropolitan hospital. The purpose is to test interventions that could help to reduce
nurse fatigue such as limiting consecutive working hours, taking strategic naps during a shift,
and using caffeine in moderation. 
"Other industries, like aviation, have developed similar programs for safety reasons," Scott said.
"We want to see if it can be done in health care, and if it's translatable to improving patient
safety." 
Scott said the study may lead to improving nurse retention. "In the middle of a nursing shortage,
we need to do everything we can to help them be effective, safe and satisfied in their jobs," she
said. 
The grant from the BCBSM Foundation was from $250,000 allocated for studies that have the
potential to improve patient safety in Michigan hospitals. 
Neal Rogness, GVSU associate professor of statistics, is a cosinvestigator for the project and
will help with the statistical analysis of study data. 
Scott can be reached at (616) 331-7171. A photo ofSc::ott is available by calling News and
Information Services at (616) 331-2221. 
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MT. PLEASANT, Mich. - Grand Valley State University President Thomas J. Haas told
lawmakers he embraces the Cherry Commission's mandate to get more Michigan students to
attend college. But Michigan's newest president said that success requires the universities to
have a "dependable, predictable, and sustainable partnership with the State of Michigan." 
Haas testified before the Michigan House subcommittee on Higher Education, meeting in Mt.
Pleasant today. He asked lawmakers to consider the following questions: 
What is the state's obligation to Michigan residents who want to obtain a college degree? 
What is the proper tuition burden on students and their families? 
If the state is unable to adjust university appropriations to match enrollment, should the
Legislature expect universities to continue to allow enrollment growth? 
Haas said that access to higher education is a core value at Grand Valley, telling lawmakers,
"Higher education. is a public good. It must be accessible to all who qualify to seek a college
degree." 
Haas concluded by telling the subcommittee members, "Michigan is in transition to' the
knowledge economy of the 21st century. That's what the Cherry Commission was all about. It
sets an agenda and defines public higher education as a shared responsibility. At this critical
juncture, you serve on what may be the most important subcommittee of the Legislature. The
judgments you reach, the decisions you make, may well determine whether this transition, so
important to our state, and to our children,. will succeed." 
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Guerrilla Girls make first area appearance at GVSU
ALLENDALE, Mich. -- Who says.feminists aren't funny? 
To prove naysayers wrong, a trio of Grand Valley State University students brought in support 
from New York - in the form of actors who appear in public wearing gorilla masks. 
The Guerrilla Girls will make their first West Michigan appearance on March 21, 7 p.m., in the 
Kirkhof Center on GVSU's Allendale Campus. The event is free and open to the public. 
The troupe uses humor (and takes the names of dead women artists as pseudonyms) to 
provoke discussion and expose sexism and racism in politics, art, music and movies. Based in 
New York, the troupe appears around the country dressed in gorilla masks to join a long 
tradition of masked avengers like Robin Hood, Batman, the Lone Ranger and Wonder Woman. 
GVSU students Eric Carpenter, Rachel Dudley and Samantha Talbot are responsible for 
bringing the group to Grand Valley. As a group project for a Women and Gender Studies class, 
they raised money from various campus departments and made all the arrangements. 
"The Guerrilla Girls are the perfect group to bridge theory and practice," Dudley said. "They take 
feminist principles and turn them into action projects." 
Talbot said the acting troupe's unconventional approach to discussing stereotypes about 
women and girls should resonate well with students. 
"College students respond well to humor, and the Guerrilla Girls use a lot of audience 
participation," she said. "We wanted to answer people who.said feminists aren't funny." 
By the way, Carpenter, Dudley and Talbot received an Afor their project. 
The. GVSU departments that are sponsoring the event are Women and Gender Studies, 
Women's Center, Office of Multicultural Affairs, Department of Liberal Studies, Department of
Art and Design, Department of Political Science, School of Communications, and Department of 
Anthropology. 
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February 16, 2007 
GVSU Tip Sheet: Events for Feb. 19-25 
Tuesday, Feb. 20 -- Black History Month event: Faculty and staff discuss cultural perspectives 
In honor of Black History month, GVSU faculty and staff will present, "From Chitlins to
Chimichangas and Escargot to Eggrolls!" an exploration of various cultures through food. Noon,
204 Kirkhof, Allendale Campus. For more information call (616) 331-2177. 
Tuesday, Feb. 20 - Pulitzer prize-winning biographer to speak 
The Hauenstein Center presents, "LBJ: The Roots of a Presidency," a lecture given by Robert 
Caro on the presidency of Lyndon Johnson. Caro's recent book, "Master ofthe Senate," earned 
him two Pulitzer Prize awards as well as two National Book Critics Circle Awards, and the 
National Book Award. 7.30 p.m., Gerald R. Ford Museum Auditorium, Grand Rapids. For more· 
information call (616) 331-2770. 
Wednesday, Feb 21 --- Black History Month Lecture 
The Seidman College of Business sponsors "Education+ Entrepreneurship= Freedom," 
presented by Louis Green, president of the Michi an Minority Business Development Center. 
Noon, Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus. For more information call (61.6) 331-
2177. 
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Grand Valley names director of The Grantmaking chool at GVSU Gladish a nationally known philanthropy leader 
GRAND RAPIDS, Mich. ----Kenneth L. Gladish has been selected as the new director of The Grantmaking School of Grand Valley State University. The Grantmaking School is the nation's first university-based program for training charitable foundation program officers in techniques of advanced grantmaking. The school is housed in Grand Valley's Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership. 
"No institution in the nation has greater potential than The Grantmaking chool to promote more effective giving and more stringent accountability among the 72,000 charitable foundations in the United States," said Gladish. "We hope to be the catalyst that transforms foundation giving from being helpful to .being the essential ingredient of social progress." 
Gladish was also appointed as a distinguished professor of Nonprofit Studies at Grand Valley. This appointment will build upon his experiences .as an adjunct professor at a number of institutions of higher education, including Indiana University, Butler University and pringfield College. 
Gladish most recently served as the president, chief executive officer and national director of the YMCA of the USA in Chicago, one of the nation's largest community-based not-for-profit organizations. As national president of the YMCA from 2000 to 2006, Gladish provided professional leadership for a federation of nearly 1,000 local associations, including responsibility for an endowment of over $100 million. He successfully led the first major program reorganization of the national YMCA in more than 20 years. 
Prior to joining the YMCA, Gladish served seven years as the chief executive officer of theWilliam E. English Foundation and the Central Indiana Community Foundation. Under Gladish's leadership, these linked foundations grew from less than $95 million to almost $400 million in assets, .and established several new programs. 
Gladish succeeds The Grantmaking School's founding director, Joel J. Orosz, who will remain on the school's faculty, assisting in the development of new courses and teaching existing ones. 
Kathy Agard, executive director of the Johnson Center, said: "Ken is a scholar, a teacher, and a public servant. His connections to both national funders and leading national nonprofits will be instrumental to the continued growth and development of The Grantmaking School." 
BACKGROUND: 
Founded in 2004, The Grantmaking School brings intensive .instruction in the art and science of grantmaking to foundation program officers through a series of multi-day traveling seminars taught by distinguished practitioners in the foundation field. The Grantmaking School seeks to advance foundation effectiveness, which in turn directly improves the ability of nonprofit organizations to improve the lives of people. 
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Grand Valley State University attracts more than 23,000 students with high quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for the 
state's second largest metropolitan area and offers 70 undergraduate and 26 graduate degree
programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon 
and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond 
the traditional classroom experience, with research opportunities and business partnerships. 
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February 20, 2007 
Body image expert to speak at GVSU 
ALLENDALE, Mich. - To recognize National Eating Disorders Week, several Grand Valley 
State University departments have joined together to sponsor a week of events. 
Author and motivational speaker Robyn McGee kicks off the week on Monday, February 26, 
with a presentation on body image and how eating disorders are becoming more prevalent 
among women of color. 
McGee is the director of Women's Resources at California State University-Dominguez HiUs and
the author of "Hungry for More," a book that offers a holistic approach to weight and health 
concerns. McGee wrote the book and started speaking around the country after her sister died 
following gastric bypass surgery. 
During her presentation, McGee will address how anorexia, bulimia and compulsive overeating 
were once thought as only affecting white and middle-class women, but are now on the rise 
among women of color. Her multi-media presentation will begin at 7 p.m. in the Cook-DeWitt 
Center, Allendale Campus. It is free and open to the public. 
Other events during the week include the following: 
-- Jean Swap, February 27, Women's Center, 161 Kirkhof Center. Bring an old pair of jeans and 
swap them for a new pair. 
-- My HAIRitage, February 28, 2 p.m. Women's Center lobby. Learn more about African 
American hair styles and cultural significance. 
-- Eating disorder screenings, February 27-March 1. Counseling Center staff members will be at 
various locations, check online at www.qvsu.edu/counsel for details. 
The week's programs are sponsored by the Women's Center, Work Life Connections, Women 
and Gender Studies, Counselipg and Career Services, and several student organizations. 
A photo of McGee is available by calling News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News and Information Services, 
(616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
Czech violinist to perform at Grand Valley 
GVSU Arts at Noon Series presents Czech violinist Vftezlaw Cernoch on Thursday, 
March 1 at noon in Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. Cernoch has distinguished 
himself as a soloist and chamber musician on stages across Europe. On a rare 
American appearance, he presents repertoire from his native Bohemia. The concert is
open to the public with free admission. For more information call (616) 331-3484 or visit 
www.gvsu.edu/music. 
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Guide to Jim Harrison papers available to researchers 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University's Special Collections and University 
Archives recently announced that the Jim Harrison papers are available to researchers. 
Thanks to a grant from Meijer Foundation, in 2005 Grand Valley acquired the papers of
internationally renowned writer and Michigan native Jim Harrison, whose work has been
published in 22 languages. Harrison's poetry, fiction, nonfiction, and children's literature have
been published since the early 1960s. His critically acclaimed trilogy, Legends of the Fall, 
reinvigorated the novella form in America. 
University Archivist Nancy Richard has spent the better part of the past year sorting, organizing
and preserving the more than 300 boxes of materials written by, to and about Harrison. The
collection contains extensive correspondence to Harrison from friends, family, fans, and fellow 
writers including Dan Gerber, artist and writer Russell Chatham, French gourmand Ge}iard
Oberley, and Chef Mario Batali. 
Researchers who are interested in studying the Harrison papers at Grand Valley should contact
University Archivist Nancy Richard at (616) 331-8726 or richanar@gvsu.edu. A guide to his
papers is now available online at www.gvsu.edu/forms/library/HarrisonRHC-16Final.pdf. To
learn more about Harrison and the collection, see the winter issue of Grand Valley Magazine at
www.gvsu.edu/gvmagazine. 
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India's thriving newspaper industry examined in documentary 
Two faculty members from Grand Valley State University have produced a documentary 
film that examines how India's newspaper industry has supported a deeply entrenched 
tradition of public debate that is considered the foundation of their democracy. 
The documentary was produced by Associate rofessors Vandana ednekar-Magal and
Alan Bell, both of Grand Valley's School of Communications, in the College of Liberal
Arts and Sciences. Bell and ednekar-Magal, who worked as a journalist in India during
the 1980s, traveled to many cities in India during their sabbatical leave to complete 
shooting of the film. 
The premier screening of the 50-minute documentary, Divided by Language: India's
Newspapers, is on Friday, March 16, at 6 p.m., Loosemore Auditorium, Devos Center,
on Grand Valley's ew Grand Rapids Campus. ednekar-Magal and Bell will be
available afterward to discuss the film with the audience. The event is free and open to
the public. 
Through interviews with prominent newspaper editors and cultural critics, and original
footage shot in India, this documentary traces the trajectory of the. nation's English
newspaper in relation to the arrival of global business in India. It also examines the
English media's role in contemporary India, the nation's democracy, and explores links
between language, politics and culture. 
For more information contact Vandana ednekar-Magal at (616) 331-3337. 
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ALLENDALE, Mich. -- Robyn McGee, who was scheduled to speak at Grand Valley State
University today on body image and eating disorders, has canceled her appearances due to
weather-related flight problems. 
A rescheduled date has not yet been announced. 
McGee is the director of Women's Resources at California State University-Dominguez Hills and
the author of "Hungry for More," a book that offers a holistic approach to weight and health
concerns. McGee wrote the book and started speaking around the country after her sister died
following gastric bypass surgery. 
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Coverage Op: Meijer president returns to GVSU 
T e economy in Mic igan is going t roug  a painful restructuring process. Meijer, Inc. President
Mark A. Murray will return to Grand Valley State University on February 28 to discuss t at
process in t e Ambassador Peter Secc ia Lecture Breakfast. His topic will be "T e Skills We'll
Need to Return to Growt ." 
Murray served as president of Grand Valley State University from 2001-06 after a two-decade 
career in state government. In 2006, e left public service to assume t e position of president of
Meijer, Inc. In is talk, will discuss ow identify ways to reposition Mic igan in today's ig ly
competitive market. He will also discuss t e c allenges facing Mic igan and provide insig ts
about t e skills to get t e state on t e growt pat again. 
MEDIA NOTE: The event is open for coverage. The breakfast begins at 7:30 a.m., ith the
presentation starting at 8 a.m. A mult box ill be available for broadcast media. 
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VAGTC olds successful C ina trade mission 
Representatives from t ree local firms visited sout ern C ina last mont exploring export
opportunities to t e emerging market as part of a trade mission sponsored by t e Van Andel
Global Trade Center at Grand Valley State University. 
T e mission was part of Grand Valley's ACCESS C ina/India project, w ic  is a two-year effort
t at provides t e tools and resources for t e West Mic igan business community to compete in
t e international marketplace. T e project is funded by a grant totaling nearly $178,000 awarded
in 2006 by t e U.S. Department of Education to create, develop and implement programs and
services to elp West Mic igan companies to compete in C ina and India. 
Jeannie Jansma marketing director of Sebrig t Products, Inc. participated in t e trip and said
s e found t e it wort w ile. · 
"T e growt in t e small corner of Sout C ina we focused on is beyond anyt ing I could
imagine and solving t e ig ly publici ed environmental and air quality issues as become a
priority," s e said. "T e opportunities are fantastic and we ope t at t is trade mission will mean
new growt and innovation for us." 
T e project is collaboration between Grand Valley, West Mic igan companies and ot er
regional organi ations t at support international trade. T e collaboration creates a large support
network designed to accomplis  common objectives. 
Participating companies included: 
• APEC USA, based in Lake Odessa, w ic manufactures process equipment and control
systems for t e proportioning and mixing of liquid and dry ingredients in a batc or continuous 
flow process. 
• Lorin Industries, based in Muskegon, w ic is a continuous-coil anodi ing firm 
• Sebrig t Products, Inc., of Hopkins, w ic designs and manufactures industrial waste and
recycling equipment 
T e VAGTC offers services and resources to assist companies in t eir efforts to reac global
markets. For more information, visit www.gvsu.edu/vagtc 
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Father of African film featured at GVSU 
A discussion about Senegal's most admired filmmaker, Ousmane Sembene, and screenings of 
his films are planned for the next Remembering the Crossings event at Grand Valley State 
University. 
Samba Gadjigo, professor of Francophone Studies at Mount Holyoke College, will lead 
discussions each night during a GVSU film festival at the Cook-DeWitt Center on the Allendale 
Campus. Gadjigo is the author of the.first authorized biography of Sembene, forthcoming in 
French, to be followed by an English translation edition from Indiana University Press. All events 
are free and open to the public. 
Wednesday, March 14, 7 p.m. - "Man is Culture" presented by Dr. Gadjigo, who 
explores Ousmane Sembene's cultural production and his questioning of history, including 
slavery. 
Thursday, March 15, 7:30 p.m. - Screening of "Black Girl" (1966) and the documentary 
"The Making of Moolaade" (2004) followed by discussion. 
Friday, March 16, 7 p.m. - Screening of "Moolaade" (2004) and discussion. 
Sembene was born in 1923 in southern Senegal and spent many years as a manual laborer. In 
1947, he migrated to Marseilles, France, until Senegal was granted its political independence in 
1960. During his time in France, Sembene attended seminars and workshops on Marxism and joined the French communist party in 1950. He worked. at educating and liberating other African 
workers on the fringe of French society. 
Since returning to Senegal in 1960, Sembene has been devoted to Africans that are 
disenfranchised and marginalized by their own society through both literary and film creations. 
Sembene's first feature film, "La noire de," known in English as "Black Girl," was rnade in 1966, 
and is credited as the beginning of African cinema. The story of exile and despair features a 
Senegalese maid taken to the French Riviera by her French employers. Outside of Africa, she 
feels dehumanized. The film won the Jean Vigo Prize in Paris and the Grand Prize at the Dakar 
Black Arts Festival. 
The film "Moolaade" focuses on the still comrnon African practice of female circumcision .. A 
strong-willed woman, who has managed to shield her own daughter from mutilation, provides 
moolaade, or sanctuary, to four young girls seeking her help. This film was the 2004 winner of 
the Cannes Film Festival "Un Certain Regard." 
Remembering the Crossings events are continuing throughout West Michigan to commemorate 
the 200th anniversary of the abolition of the Trans-Atlantic Slave Trade. For more information 
call Steeve Buckridge at GVSU's Department of History, (616) 331-8550, or visit 
www.gvsu.edu/ bolition for a complete list of area events. 
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Perugino String Quartet marks 10th year 
The Perugino String Quartet will celebrate its 10th anniversary as quartet-in-residence at Grand
Valley State University with a pair of Artist-Faculty Series concerts in two locations. Members
are Eric Tanner and Diane McElfish, violins; Barbara Corbato, viola; and Stacey Bosman
Tanner, cello. Cellist Pablo Mahave-Veglia will join as guest artist. 
On Sunday, March 11, a Downtown Showcase performance of Verdi's String Quartet is
scheduled for 3 p.m. in Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. 
On Monday, March 12, the Perugino String Quartet will also perform at p.m. in the Sherman
Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus. 
Both concerts are free and open to the public. For more information call (616) 331-34 4 or visit
www.gvsu.edu/music. 
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Grand Valley State University March 2007 Events 
ART 
[Art image available] 
Through March 21, 2007 
Them: Images of Separation. This exhibition promotes understanding and healing through the
examination of items from popular culture used to stereotype different groups of people. "Them
explores the subjugation of women, poor whites, gays, Jewish Americans, Native Americans, 
Mexican Americans, African Americans, Asian Americans and others. It tackles some of the
most contentious, cultural hot-button issues today. GVSU Art Gallery, Performing Arts Center,
Allendale Campus. Call (616) 331-2564 or visit www.gvsu.edu/artqallery. 
MUSIC 
[l'hoto available] 
3/1 Thursday 
GVSU Arts at Noon Series. Czech violinist Vitezlaw Cernoch has distinguished himself as a
soloist and chamber musician on stages across Europe. On a rare American appearance, he
presents repertoire from his native Bohemia. Noon, Cook-DeWitt Center. Allendale Campus. 
Call (616) 331-34 4 or visit Www.gvsu.edu/music. 
3/11 Sunday 
GVSU Artist-Faculty Series/Downtown-Showcase: The Perugino String Quartet performs Verdi's 
String Quartet. Members are Eric Tanner and Diane McElfish, violins; Barbara Corbato, viola;
and Stacey Bosman Tanner, cello. 3 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand
Rapids Campus. Call (616) 331-34 4 or visit www.gvsu.edu/music. 
3/12 Monday 
GVSU Artist-Faculty Series: The Perugino String Quartet performs Verdi's String Quartet.
Members are Eric Tanner and DianeMcElfish, violins; Barbara Corbato, viola; and Stacey
Bosman Tanner, cello. p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center,
Allendale Campus. Call (616) 331-34 4 or visit www.gvsu.edu/music. 
3/15 Thursday 
The GVSU Trombone Studio, under the tutelage of Professor James Cumiskey, will present a
free recital at p.m. in the Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, 
Allendale Campus. Call (616) 331-34 4. 
3/23 Friday 
GVSU Artist-Faculty Series: Pablo Mahave~Veglia, cello and friends. p.m. Sherman Van
Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus. Call (616)331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. -
3/25 Sunday 
GVSU Music Department: Early Music Ensemble will perform a "Mostly Bach concert directed
by Pablo Mahave-Veglia. 3 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, 
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3/27 Tuesday 
GVSU Arts at Noon Series: The Serafin String Quartet. Praised in their May 2006 performance 
at Carnegie Hall for their "excellent music making .. . and "uncommonly fine interpretation ... ," the
Serafin is based in Delaware and active on chamber music series nationwide. Their programs
includes Schubert's masterpiece The Death and the Maiden quartet. Noon, Cook-DeWitt 
Center. Allendale Campus. Call (616) 331-34 4 or visit www.gvsu.edu/music. 
THEATRE 
March 23-25 and March 29-April 1 
GVSU Theatre presents Richard O'Brien's "The Rocky Horror Show, directed by Ian Borden,
with musical direction by Brian Asher Alhadeff. The gender-bending, rock and roll musical spoof 
of sci-fi B-movies is a cult classic. Join Brad and Janet at the Transylvanian mansion of Dr. 
Frank N. Furter, the "Sweet Transvestite," for a time-warping good time. This production 
contains strong language and content intended for an adult audience. March 23, 24, 29, 30, 31 
at 7:30 p.m., a special performance on March 30 at midnight, and matinees March 25, and April
1 at 2 p.m. Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts Center, Allendale Campus. $12
general admission, $10 faculty/staff/alumni/seniors, $6 students. For more information call the
LAT Box Office at (616) 331-2300. 
GENERAL EVENTS 
Wednesday 3/14 - Friday 3/16 
Samba Gadjigo, professor of Francophone Studies at Mount Holyoke College, will lead
discussions each night during a GVSU Remembering the Crossings film festival of Senegal's 
most admired filmmaker, Ousman Sembene, and screenings of his films. Presented at the
Cook-DeWitt Center on the Allendale Campus. Free and open to the public. 
Wednesday,"March 14, 7 p.m. - "Man is Culture" presented by Dr. Gadjigo, who explores 
Ousman Sembene's cultural production and his questioning of history, including slavery. 
Thursday, March 15, 7:30 p.m. - Screening of "Black Girl" (1966) and the documentary ''The
Making of Moolaade" (2004) followed by discussion. 
Friday, March 16, 7 p.m. - Screening of "Moolaade" (2004) and discussion. 
For more information call Steeve Buckridge at (616) 331, 550, or visit www.gvsu.edu/abolition. 
3/16 Friday 
Premiere screening of "Divided by Language: India's Newspapers," a documentary that
explores the links between language, politics and culture in relation to India's thriving 
newspaper industry. Producers Vandana Pednekar-Magal and Alan Bell, both associate 
professors in Grand Valley's School of Communications, traveled to many cities in India during
their sabbatical leave to complete shooting of the film. 
The 50-minute documentary will be shown at 6 p.m., in Loosemore Auditorium, DeVos Center,
on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. The event is open to the public with free
admission. F9r more information call (616) 331-3337. 
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3/17 Saturday 
Grand Valley State University hosts the Western Michigan History Day regional contest from 
a.m. -4 p.m. in the Kirkhof Center, Allendale Campus. Students in grades 6-12 compete under
this year's theme of Triumph and Tragedy in History. For more information call the History
Department at (616) 331-329 . 
3/19 Monday 
Grand Valley State University Visiting Writers Series presents fiction writer Joe Wenderoth, 
author of "Letters to Wendy's," at 7 p.m. in the Sherman Van Solkema Recital Hall of the
Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3601. 
3/22 Thursday 
Annis Water Resources Institute Environmental Seminars bring a variety of experts to speak to 
faculty, staff, and the community each month at Grand Valley State University's Lake Michigan
Center, 740 W. Shoreline Drive, Muskegon. Call (616) 331-3749 or (231) 72 -3601 for a
complete schedule. 
3/23 Friday 
Orlando Patterson, professor of sociology at Harvard University, will. speak on the
"Consequences of the Middle Passage in the U.S. and Caribbean at 7 p.m. at the GVSU
Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton, Grand Rapids. Presented as part of
Remembering the Crossings, a series of events throughout the year to promote awareness of
2007 as the bicentennial of the abolition of the Trans-Atlantic Slave Trade. Free and open to the
public. For more information call Steeve Buckridge at (616) 331- 550, or visit
www.qvsu.edu/abolition. 
3/24 Saturday 
Grand Valley State University hosts the Michigan Science Olympiad Regional Tournament from
:30 a.m. - 3:30 p.m. and awards ceremony at 4:40 p.m. More than 0 secondary schools in
Kent and Ottawa counties compete in 46 events in biology, chemistry, physics, earth science,
computers and technology. Winning teams advance to state and possibly national tournaments. 
Most events are open to the public for viewing. For more information call the GVSU Regional
Math and Science Center at (616) 331-2267. 
3/2 Wednesday 
Grand Valley State University, in collaboration with the Gerald R. Ford Museum, will stage a
debate, "Slavery on Trial: The Federal Government and the Cries of the Unhappy Race, from
Noon-3 p.m. Loosemore Auditorium, in DeVos Center, 401 W. Fulton, on the GVSU Pew Grand
Rapids Campus. This collaboration is part Remembering the Crossings, a series of events 
throughout the year to promote the awareness of 2007 as the bicentennial of the abolition of the
Trans-Atlantic Slave Trade .. Free and open to the public. For more information call Steeve 
Buckridge at (616). 331" 550, or visit www.gvsu.edu/abolition. 
3/29 Thursday 
GVSU Winter 2007 Synoptic Lecturer: Alf Hiltebeitel, Columbian professor of Religion and
Human Sciences at George Washington University will speak on "Can Dharma Be Found in a
Woman?" 10 a.m.-12 p.m. in room 204 Kirkhof Center, Allendale Campus. For more information 
call the Liberal Studies Department (616) 331- 020 or visit www.gvsu.edu/liberalstudies. 
3/29 Thursday 
Nightmare in New Guinea, a documentary film, produced through Grand Valley State University, 
QT/J” 1DE vxx/z 5D”DxQ4‘ /; @@GG zORR QOx /4 @ Ip-d3p Q” lt [aHa 3jD ;ORH HDxBD‘ /xQR 
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about Red Arrow veterans of WWII will air on WGVU-TV at 10 p.m. The film merges oral
histories from West Michigan Red Arrow with historic information and footage of the division in
action. Students from the history department and film and video program spent a semester 
working on the production. For more information call Department of History Chair Jim Smither at
(616) 331-3422. 
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Thomas Jefferson visits West Michigan 
Character interpretation by Bill Barker of Colonial Williamsburg 
GRAND RAPIDS, Mich. - It's like being transported back in time to experience what it would 
be like to mingle with Thomas Jefferson. Bill. Barker, the nation's best Jefferson interpreter, will 
talk about slavery and the author of the Declaration of Independence during presentations co-
hosted by the Hauenstein Center for Presidential Studies, Gerald R. Ford Foundation and 
Gerald R. Ford Presidential Library and Museum. 
Barker will first give a presentation to area high school and Grand Valley students on Tuesday, 
March 13, from 11 :30 a.m.-12:45 p.m. at Loosemore Auditorium in the DeVos Center of Grand 
Valley's Pew Campus, 401 W. Fulton St He will then speak at 7:30 p.m. at the Gerald R. Ford 
Museum auditorium in downtown Grand Rapids. 
"Bill Barker is so hauntingly like Thomas Jefferson that people will feel as if they are in the 
founder's presence," said Gleaves Whitney, director ofthe Hauenstein Center for .Presidential 
Studies. "Bill is more than a character interpreter. He is an avid student of Jefferson and his 
times, and he continues to grow in his understanding of our third president. There is no better 
Jefferson than Bill Barker." 
Barker has portrayed Thomas Jefferson in a variety of settings over the past 20 years. He first 
came to Colonial Williamsburg in the spring of 1993 to perform as Jefferson in a film made to 
honor Ambassador and Mrs. Walter H. Annenberg. He has continued to appear as Jefferson in 
Colonial Williamsburg and assists in the development of Jefferson programs. 
Oiler the years he has evolved a repertoire of Jefferson presentations tailored to corporate and 
government audiences, as well as schools, societies and festivals. Barker performed as 
Jefferson at the White House, the Palace of Versailles and throughout the United States, Great 
Britain, and France. He has been featured as Jefferson in several maga ines including Time, 
People, Atlantic, Philadelphia, Southern Living, Reader's Digest, and the Colonial Williamsburg 
Journal. 
He appeared as Jefferson in programs aired on ABC, NBC, CBS, PBS, CNN, The History 
Channel, and C-SPAN. He has received commendations from The City of Philadelphia, The City 
of St. Louis, The City of New Orleans and The Hellenic Ideals Foundation. 
For more information, contact the Hauenstein Center for Presidential Studies at (616) 331-2770 
or visit www.allpresidents.org. 
Barker's visit is a part of Remembering the Crossings events to commemorate the 200th 
anniversary of the abolition of the Trans-Atlantic Slave Trade. For a complete list of events, visit 
www.gvsu.edu/abolition. 
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PLEASE NOTE VENUE HAS CHANGED FROM PREVIOUS RELEASE SENT MARCH 5. 
Grand Valley Visiting Writers Series features Wenderoth 
Author Joe Wenderoth will give a local reading for Grand Valley State University's Visiting
Writers Series on Monday, March 19, at 7 p.m. in the Alumni House, Allendale Campus. 
Wenderoth, who teaches in the creative writing program at the University of California, Davis, is
the author of essays, two poetry collections, Disfortune and It Is if I Speak, and the novel, 
Letters to Wendy's. 
Letters. to Wendy's is an outrageous, tragic, genre-bending novel written over the course of a
year on comment cards from the fast-food chain restaurant Wendy's. Through the letters, the
book traces a year in the life and thoughts of an unnamed narrator obsessed not only by Biggies
and Frosties, but also by consumerism, pornography, and mortality. 
For more information on Wenderoth's visit call (616) 331-3601. 
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Jamaica slavery expert to speak at Grand Valley 
Orlando Patterson, professor of sociology at Harvard University, will speak on the
"Consequences of the Middle Passage in the U.S. and Caribbean" on Friday, March 23, at 7
p.m. in the GVSU Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton, Grand Rapids. This
event is free and open to the public. 
Patterson's early interest in Jamaican slavery matured into a sociological fascination with
related areas including socio-economic underdevelopment, a comparative study of slavery, and
its antithesis, freedom. He served as special adviser to Jamaica's Prime Minister Michael
Manley for social policy and development from 1971-1980. Among his many publishing credits
is "Freedom in the Making of Western Culture," which earned him a National Book Award in
1991. 
His lecture is presented as part of Remembering the Crossings, a series of events throughout 
the year to promote awareness of 2007 as the bicentennial of the abolition of the Trans-Atlantic 
Slave Trade. For more information call Steeve Buckridge at (616) 331-8550, or visit
www.gvsu.edu/abolition. 
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Grand Valley hosts Science Olympiad 
ALLENDALE, Mich. - More than 80 teams of students from do ens of schools in Kent and
. Ottawa counties will compete in more than 50 events during the Science Olympiad Region 12
Tournament at Grand Valley State University on Saturday, March 24. 
For the 23rd year, Grand Valley will host a full day of events that ·stretch students' scientific and
technical knowledge while challenging their processing and application skills. Students are
divided into two groups - division B includes grades 6-9, while division C is for grades 9-12. 
School teams will begin arriving at 8 a.m. with their castles, towers, wheeled vehicles, robots
and other items. Events, many of which are open to the public, will begin after the 8:30 a.m.
welcome in the Fieldhouse Arena and continue throughout the afternoon. Some events will be
held in other buildings on campus, including Padnos, Henry and Mackinac halls, and Cook-
DeWitt and Kirkhof Centers. The awards program starts at 4:30 p.m. in the Fieldhouse Arena. 
A complete list of teams, events and more details can be found online at www.gvsu.edu/mso-
r12. For more information call the GVSU Regional Math and Science Center at (616)331-2267. 
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GVSU: Supplying Local Industry 
G AND APIDS, Mich. -- Each year Mill Steel of Grand apids recognizes one steel supplier 
and one non-steel supplier as suppliers of the year for their company. In an unusual move, this 
year the company has selected Grand Valley State University as its non-steel supplier of the 
year thanks to the talented students and alumni it has recruited. 
Over the past three years, Mill Steel has brought in Grand Valley interns and hired graduates. 
The company has also worked with faculty to develop major class projects in marketing and 
engineering and holds an annual job fair for GVSU students. The award is unprecedented by 
Mill Steel and to their knowledge unprecedented in the industry. 
MEDIA NOTE: Mill Steel President Andrew Samrick, and People Development Director Tom 
Stanfield will present the award on March 15 to GVSU President Thomas J. Haas. There will be 
a meet-and-greet at 11 :30 a.m. in the egency oom, Devos Center, followed by an awards 
presentation. Lunch will be provided. Media coverage is encouraged. 
In 2004 the company began working with Troy Farley from GVSU's Career Services office. That 
fall, Mill Steel brought on its first three Grand Valley interns. In 2005, the company hired 12 GVSU grads as full-time employees, and in 2006 it brought on an additional seven. Currently, a 
total of 17 of the company's 41 full~time employees are Grand Valley alumni. The company also 
now has six employees either in the GVSU MBA program or in the application phase. It has 
hosted four career nights .for GVSU students. 
Mill Steel's People Development Director Tom Stanfield said he had a hard time making 
connections with education professionals until he met with Farley. 
'We have the exact same philosophy. It's like we're working on the opposite sides of a river 
trying to build a bridge," said Stanfield. "Academia needs to feed industry, and industry needs 
academia as a source of knowledge, which is an important raw material. But frequently there's a 
big chasm between the two." 
Most of the students come to Mill Steel from Seidman College of Business or the School of 
Engineering in the Padnos College of Engineering and Computing. Fred Kraft, of Seidman College of Business' Marketing Department, worked with Mill Steel to design a customer survey 
of industrial steel buyers. Students were required to design and implement the project and 
deliver the results in a presentation to executives in Mill Steel's boardroom. 
"I thought it was extremely valuable," Kraft said. "The students take it a lot more seriously when 
they're collecting information that they know is actually going to be used. It beats a case study 
ora make-work project." 
-
likewise; seniors in the School of Engineering's Capstone Design Program are working on a - - ---
project that Mill Steel expects will save more than $500,000 annually. School director Jeff ay 
said those kinds of partnerships are critical. 
. 
. 
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. ''We couldn't educate the next generation of engineers that are needed without partnerships like
the one ·with Mill Steel," ay said. "The university benefits, the students benefit, our faculty
benefits and the company benefits." 
In Grand Valley's program, teams of senior engineering students solve real-world engineering 
design problems sponsored by participating industries and other sponsoring organizations. The
projects take two semesters to complete, and at the end the companies who participate have an
actual working product. The costs for the sponsoring industries are materials and a small project
fee -- the students are not paid for their work, but instead gain college credit and valuable. work.
experience. Mill Steel submitted an Engineering Senior Project idea this year for the first time,
but has employed interns and co-op workers from the engineering program. 
Founded in 1959, the Mill Steel Co. is a family owned, flat-rolled steel service center with
corporate offices in Grand apids and manufacturing sites in Melvindale, Windsor, Ontario, and
Louisville .. With 2006 sales of more than $200 million, Mill Steel has been honored as the "Top
Company to Work for in West Michigan" in 2005 and a top 1 O Elite Winner of ''West Michigan's
101 Best and Brightest Companies to Work For'' during the past four years by the Michigan
Business and Professional Association. 
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ocky Horror hits Grand Valley stage 
Most students at Grand Valley State University were not even born when Richard O'Brian's 
rock'n'roll musical, "The Rocky Horror Show," first hit the stage more than 30 years ago. That is 
one of the very reasons it was selected for_ the university's spring production. 
Performances of the gender-bending spoof of sci-fi B0movies, a sexy cult classic, are planned 
for March 23, 24, 29, 30, 31 at 7:30 p.m., a special performance on March 30at midnight, and 
matinees March 25, and April 1 at2 p.m. All performances are at the Louis Armstrong Theatre 
in the Performing Arts Center, Allendale Campus. Tickets are $12 general admission, $1 O 
faculty/staff/alumni/seniors, and $6 students. For more information call the LATBox Office at 
(616) 331-2300. Tickets are also available, with a service fee, through any Star Tickets Plus 
outlet. 
"This production is a wonderful chance to be part of something unlike anything else these 
students have done," said Director Ian Borden. "It should be an absolute joy for both the cast 
and the audience. Come do the Time Warp again, or discover for the first time what all the hype 
is about." 
The campy plot follows the escapades of young innocents, Janet and Brad, as they stumble 
upon the mad 'doctor' Frank N. Furter, a transvestite from the planet Transexual in the galaxy of 
Transylvania. 
This production contains strong language and content intended for an adult audience. Full 
participation by audience members is "allowed, encouraged and expected," said Borden. "That 
includes costumes, singing and dancing." 
The show is a collaboration between Grand Valley's theatre and dance programs and the music 
department, with musical direction by Brian Asher Alhadeff and choreography by Lisa Catrett-
Belrose. The role of Dr. Frank N. Furter is played by Grand Rapids actor Stephen Grzybowski. 
Students Megan Johnson and Ben Green are cast as Janet and Brad. 
MEDIA OPPORTUNITY: With advance notice, media may attend dress rehearsals on March 
20-22. For more information contact Ian Borden at (616) 331-8076. Promotional photos are 
available from GVSU News and Information Services by calling (616) 331-2221. 
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are opera gets new life at Grand Valley 
A collaborative effort between a Grand Valley State student and professor will bring to stage a
new English version of Joseph Weigl's opera, L'Amor Marinaro (Sailors' Love). The original
opera, which premiered in Vienna in 1797, was popular until the late 1820s but quite possibly
hasn't been performed in over 100 years. · 
Kait LaPorte, a junior from Southgate pursuing a .bachelor's degree in music,. began this project
as part of the Summer Student Scholars Program, under the tutelage of Lisa Feurzeig,
associate professor of music at Grand Valley. Her goal was to create a performing version of
L'Amor Marinaro in English, including transcribing and adapting the musical score. 
The opera will be performed on March 16 and 17, at 8 p.m. in Grand Valley's Performing Arts
Center, Allendale Campus. Performances are free and open to the public. 
The opera is a comedy about pirates and musicians. who all have double identities. Several
noted composers including Beethoven, Paganini, and Donizetti, wrote variations based on a
musical theme from the opera: the famous trio. Beethoven's famous variations for clarinet, cello
and piano will also be performed. LaPorte is producer and co-director. Feurzeig. serves as
adviser and assists. with the musical direction. John Sienicki is the stage director. The
performers will all be students. 
For more information, please contact Lisa Feurzeig at (616) 331-2584, orfeurzeil@qvsu.edu. 
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GVSU students work with fifth raders to create di ital fairy tales 
-- project hi hli hts annual faculty technolo y fair 
GRAND RAPIDS, Mich. -~ The simple fairy tale ets a modern, forei n update durin  a joint 
project between a roup of Grand Rapids fifth raders and an Italian class at Grand Valley State 
University. 
Gisella Licari, visitin  professor of Modern Lan ua es and Literatures, had her advanced and 
intermediate Italian students create di ital fairy tale movies, usin Apple Computer's iMovie 
software, based on illustrations by students at Immaculate Heart of Mary School. 
The IHM fifth raders painted illustrations of animals and peopl~ that were then scanned as 
di ital ima es for Grand Valley students as they created fairy tales usin  iMovie and 
incorporatin  Italian words and music. The movies have En lish subtitles. 
The project is one hi hli ht of the annual Teachin with Technolo y Fair, scheduled for March 
21 from noon-4 p.m. in the DeVos Center, Buildin E, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. Media 
covera e of the event is welcome. 
Licari said the project is both about usin new technolo y and connectin  GVSU students to the 
community. The IHM students will visit Licari's class in April to watch their fairy tale movies. 
"It's a great way for our students to brid e to the real world and also have a true liberal 
education experience," Licari said. 
Also a collaborative Grand Valley pro ect, Licari received technical assistance from David 
Westerhof-Shultz, director of the Lan ua e Resource Center, and research help from Pamela 
Page, Colle e of Education faculty member, who visited Licari's class to discuss ood and evil 
characters in children's literature. 
Westerhof-Shultz said it was a reat pro ect for the newly revamped LRC, which was outfitted 
with new Macintosh computers over winter break. 
Sponsored by the Pew Faculty Teachin and Learnin Center and the Information Technolo y 
Department, the Technolo y Fair hi hli hts innovative ways Grand Valley faculty members are 
incorporatin  technolo y into their classrooms. 
About 20 faculty members will showcase their pro ects. The keynote address, "The iPodification 
of Education," will be iven at noon by Peter Doolittle, of Vir inia Tech University. 
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Governor appoints two to GVSU Board of Trustees 
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ALLENDALE, Mich. - Governor Jennifer M. Granholm appointed two new members to
Grand Valley State University's Board of Trustees. 
Shelley E. Padnos of Douglas is executive vice president and chief administrative officer
of Louis Padnos Iron and Metal Company . .She succeeds Jose A. Infante, Jr., whose
term has expired. 
Michael D. Thomas of Freeland is prosecuting attorney for Saginaw County. He
succeeds Jessie F. Dalman, whose term also expired. 
Both Padnos and Thomas have terms that will expire in 2014. 
Grand Valley President Thomas J. Haas said he was pleased the governor appointed
two people who are longstanding leaders in their respective communities. 
"Both are familiar with Grand Valley and its impacts in West Michigan as well as across
the state," he said. "Both understand the importance of our mission to students and
graduates who are seeking higher education as a way to improve their lives and
Michigan's future." 
Thomas, 58, said he is impressed with Grand Valley's growth as a state institution.
"That's evident with the representation of board members; it's not just a regional
university," he said. 
A graduate of Rutgers University School of Law, Thomas has been prosecuting attorney
in Saginaw County since 1989. He had a private law practice prior to that. 
Padnos has served on the Grand Valley University Foundation board and said she looks
forward to this appointment. 
"I'll be able to bring an historical perspective of Grand Valley to my work as a board
member," she said. "I'm very proud of Grand Valley and knew it first as Grand Valley
State College. It has truly grown into a university through a combination of its new
facilities, faculty and caliber of students. It's one of the state's premier universities." 
Padnos, 53, earned a law degree from Thomas M. Cooley Law School and a bachelor's
degree from Michigan State University. 
Also, Donna K. Brooks; chair of the Board of Trustees, said she will step down as chair
but will remain a board member. 
Brooks was appointed to the board in 1993, re-appointed in 2001 and has been chair
twice. She also served as head of the presidential search committee in 2001 and 2006. 
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Brooks said that family considerations prompted her move. She said she is fully
committed to her continued involvement as trustee and as co-vice chair of the Grand
Valley University Foundation. 
"We are so grateful to Donna for her leadership and her continued dedication to Grand
Valley," said President Thomas J. Haas. "It's important to Donna to put more of her
energy into her family right now, and we're thankful that she will continue her service and 
leadership on the board and on the foundation." 
Under board rules, Vice Chair Lucille Taylor will ascend to the top spot and serve until
board officers are elected at the.annual meeting in July. 
Taylor said she knows the work of both new board members. 
"I knew Shelley a long time ago when she was a college intern at the Capitol and am
eager to become reacquainted with her," Taylor said. "I worked with Mike on many
criminal and social issues. I greatly admire his principles and integrity, and I am sure
both of these appointees will work diligently to achieve the goals and mission of Grand
Valley." 
NOTE: Photographs of both new board members are available from GVSU News and
Information Services by calling (616) 331-2221. 
Audio bites from both new board members are also available for broadcast media. 
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Michigan History Day regional contest held at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. -- Presentations, interviews and questions from judges are what lies
ahead for young students headed to the Michigan History Day western regional contest 
to be held at Grand Valley tate University on aturday, March 17. 
Michigan History Day offers a fascinating opportunity to move social science beyond rote
learning. Middle and high school students perform self-directed research on an
individually chosen topic then present their work through the allied disciplines of art,
literature, music, drama, .and visual communications, in addition to writing. More than
160 students representing many West Michigan area schools registered their entries for
this year's contest, following the theme, "Triumph and Tragedy in History." 
From 9 a: . to 2:30 p. . at the Kirkhof Center on Grand Valley's Allendale Campus,
they will compete in two divisions: Junior (grades 6-8) and enior (grades 9-12). There is
also a noncompetitive youth division for fourth and fifth graders who can come to the
competition for judging. 
There are individual and group competitions in three types of entries- exhibits,
documentaries and performances. Judges are faculty and graduates from Grand
Valley's history department, local teachers and community historians. They will select 
the top three entries in each division and category which will advance to the state
contest, held at The Henry Ford Museum in Dearborn, on April 28. 
It is the goal of the program to empower students with research skills, critical thinking 
skills and outlets for creative expression which will enhance their academic abilities in all
areas of study. ponsors for the local event include Grand Valley tate University and its
Department of History, The Historical ociety of Michigan, The Michigan Council for
History Education, Meijer and Alticor. 
For more information contact ean O'Neill, GV U professor of history, at (616) 331-
3325. 
chools participating include: 
enior Category 
Comstock Park High chool 
Grant High chool · 
Cedar prings High chool 
Holland High chool
Lakewood High chool 
Junior Category 
Ada Christian Middle chool 
Cedar prings Middle chool 
Highlands Middle chool 
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Forest Hills Central Middle chool
Forest Hills Eastern Middle chool
Forest Hills'Northern Middle chool
Holland West Middle chool
Holland East Middle chool
Holy Name of Jesus
Jenison Christian Middle chool
Jenison Junior High chool
Morely tanwood Middle chool
Whitehall Middle chool 
Youth Category 
Whitehall Ealy Elementary chool 
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What level of privacy do you expect when using the Internet? 
Grand Valley students discuss ethics and the Internet 
ALLENDALE, Mich. -'-- Should Grand Valley State University filter Internet content over
the campus network? Who owns what, when using GVSU computers/systems? These
are some of the questions students, faculty and staff will talk about during an interactive
panel discussion sponsored by the School of Computing and Information Systems. 
Ethics and the Internet: A Student Dialogue will be held Tuesday, March 27, at 4 p. . in
the Cook-DeWitt Center on Grand Valley's Allendale Campus. 
President Thomas J. Haas will give opening remarks followed by a brief presentation
about the impact of the Internet by Roger Ferguson, associate professor of Computing
and Information Systems, An open dialogue will begin with four panelists and the
audience. Panelists include University Counsel Patricia Smith and three Grand Valley
students, Jair Hoyt, Tom Lambert, and Lauren Miller. 
"The Internet continues to grow and change," said Ferguson. "The Internet has been
developed mainly with North America and Western European influences, and I believe
that is about to change. The growth of the Internet in terms of 'number of users' will be
dominated by developing countries and hence, the way we interact with the Internet will
change." 
For more information contact Roger Ferguson at (616) 331-2060, or GVSU News and
Information Services at (616) 331-2221. 
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NOVA ScienceNOW grant recognizes Muskegon 'cafe' 
MUSKEGON, Mich. - - A national grant is helping put a West Michigan scientific forum on the 
map with other forums worldwide. 
With a recent $500 recognition grant, Muskegon's Cafe Scientifique will be able to further 
develop its Web site, www.muskegoncafescientifigue.com, for local, state and international 
outreach. The grant is from the WGBH Educational Foundation, through NOVA ScienceNOW, 
an offshoot of BS's award-winning NOVA series. 
A Cafe Scientifique is typically located in cities with major research universities, such as Oxford, 
Cambridge, San Francisco and Tokyo. Each "cafe" is an informal and accessible place for the 
discussion of important and interesting scientific issues with the general public. 
"This is a wonderful validation of Muskegon's Cafe Scientifique," said Alan Steinman, who had 
read about the phenomenon in a scientific journal. Steinman is director of the Grand Valley 
State University Annis Water Resources. Institute, located in Muskegon. He discussed the "cafe" 
venture with Arn Boezaart, vice president for grant programs at the Community Foundation for 
Muskegon County, who enthusiastically supported the idea. They both believed it could help 
revitalize the redeveloping area of downtown Muskegon by attracting a knowledge-based crowd 
to the area. 
Ben Wiehe, the outreach coordinator for the grant provider, noted that even though it is only 
three years old, the Muskegon Cafe is one of the oldest in the United States and they were 
pleased to help it. The WGBH Educational Foundation is playing an active role in helping 
support the development of Cafe Scientifiques across the U.S. through its grants. 
"It is rewarding to look at the global distribution of these cafes and see Muskegon, Michigan, on 
that map," said Steinman. 
The Annis Water Resources Institute is a multidisciplinary research organization committed to 
the study of freshwater resources. The mission of the institute is to integrate research, 
education, and outreach to enhance and preserve freshwater resources. 
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ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University's celebration of March as Women's History
Month continues with masked actors discussing feminism and a researcher discussing women
and the sciences. 
The Guerrilla Girls will make their first West Michigan a earance on Wednesday, March 21, at
7 .m. in the Kirkhof Center, Grand River Room. The event is free and o en to the ublic. 
The trou e uses humor (and takes the names of dead women artists as seudonyms) to
rovoke discussion and ex ose sexism and racism in olitics, art, music and movies. Based in
New York, the trou e a ears around the country dressed in gorilla masks to join a long
tradition of masked avengers like Robin Hood, Batman, the Lone Ranger and Wonder Woman. 
The GVSU de artments that are s onsoring the event are Women and Gender Studies,
Women's Center, Office of Multicultural Affairs, De artment of Liberal Studies, De artment of
Art and Design, De artment of Political Science, School of Communications, and De artment of
Anthro ology. 
A lecture that will ex lore the relationshi  between women/gender and the sciences is
scheduled for Thursday, March 22, at 7 .m. in the Kirkhof Center, Grand River Room. It is also
free and o en to the ublic. 
Banu Subramaniam, associate rofessor of Women's Studies and biology at the University of
Massachusetts, will discuss "Alien Nation! Natives and Exotics in an Age of Globalization." She
is trained as a biologist and interested in building bridges between the natural sciences and
social sciences and the humanities. Her talk will draw from literature of evolution, ecology,
science and ethnic studies to understand why some newcomers (humans as well as lants and
animals) are seen as "exotic" and others are considered "invasive." 
Her a earance is s onsored by Grand Valley's Women and Gender Studies Program,
Women's Center and the National Science Foundation-ADVANCE Program. 
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tudent videos play at Mart Fest 
Over the next two weeks, videos by Grand Valley tate University students will dominate the
front windows of the Community Media Center's annex building, on Wealthy treet in Grand 
Rapids. They will be projected during the evenings to draw attention to the upcoming Mart 
festival, which runs there March 23-24. 
The festival was designed to encourage the sharing student work and provide an international 
exchange of New Media that incorporates film, video and animation in exciting and creative 
ways. Grand Valley is one of several sponsors for the festival. 
One of the videos shown will be a montage of footage from Grand Valley film & video students, 
edited by Jared McMillan. Promotions for the festival will be interspersed. Jared has also edited 
"Best of Grand Valley tate University," a 20-minute spot that is included in the Mart festival 
screening schedule, 
The other window projection will be an installation piece by arah Pierantoni which includes 
footage of a Washington, DC, anti-war rally she attended. Her video will be projected on sheets 
of paper that list details about some of the hundreds of thousands of Iraqi civilians killed in the
war. The audio centers on a speech given at the rally by a 12-year-old girl. 
everal Grand Valley film and video production faculty will also be presenting 
workshops or serving on panel discussions at the festival. For the full schedule of events visit 
www.smart.grcmc.org. · 
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Burton Middle School library to be dedicated 
GRAND RAPIDS, Mich. - A ter more than a year o planning and undraising, a newly
stocked library will be dedicated at Burton Middle School in Grand Rapids. 
More than $30,000 was raised to purchase new books or the library. Grand Valley State
University's Student Senate raised more than $19,000 through "Battle o the Valleys" last
all, a competition between Grand Valley and Saginaw Valley State University. Another
$12,000 was collected by Grand Valley's College o Education. 
The dedication ceremony will take place at Burton Middle School in Grand Rapids on
Monday, March 26, at 2 p.m. 
Be ore the undraising campaign, the library had less than 100 paperback books and
while the library contained a total o 7,500 books, most were outdated. 
"The most important component in developing and increasing children's literacy is
access to books,"· said Nancy Patterson, chair o the Reading Language Arts Program at
Grand Valley. "We cannot expect students to grow a love o reading and become li e-
long readers i they cannot ind meaning ul reading materials in their classrooms and
their school libraries. I am so proud o the GVSU community, and especially the College
o Education, or its support o this library." 
Patterson, along with GVSU Student Senate President Frank Foster will join Grand
Rapids Public School o icials at Burton Middle School or the dedication. 
For more in ormation, contact GVSU News and In ormation Services at (616) 331-2221. 
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Grant supports study of language and life in Keweenaw Peninsula 
ALLENDALE, Mich. - The Michigan Technological University Archives and Copper Country
Historical Collections, in Houghton, have granted a research travel award to Kathryn Remlinger, 
associate professor of English at Grand Valley State University. She is one of three winners 
who will conduct research at the archives this summer. 
Thanks to support from the Friends of the Van Pelt Library, Remlinger will continue research
she began in 2000. Her project is two-fold. The first goal is to describe features of the local
dialect, explaining how they have developed since the mid-1840s, when English speakers
settled in the area. Secondly, explain how local and ethnic identity are linked with language
attitudes and language use in the area. 
"I hope to demonstrate that a variety of ethnic identities, languages, and attitudes have shaped
the Copper Country," said Remlinger. "Historical attitudes over language, land, and labor have
translated into current attitudes about development, tourism, and 'sounding local."' 
Remlinger gives examples from various ethnic groups, beyond the focus on the Finnish: 
German immigrants brought the word "bakery" to local use; the local use of "eh" was most likely
borrowed from French Canadian and/or Anishinabemowen (Ojibwe.) 
Data from the MTU Archives will allow a full, and perhaps more accurate explanation of the 
relationships among identity, language attitudes and language use in the area. Remlinger's 
study will add to the data and literature on American English dialects. 
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Grand Valley's Menon elected to international post 
ALLENDALE, Mich. -- Shaily Menon, chair o the Department o Biology at Grand Valley State
University, has been elected to a seven-year term to the International Union o Biological
Sciences o the National Academy o Sciences. 
The IUBS is an international non-governmental organization ounded in 1919 to promote and
acilitate research iri the biological sciences. The U.S. National Academy o Sciences is the
o icial adhering. body to the IUBS on behal  o the United States. 
The committee meets May 9-12 in Washington, D.C. or a symposium ocusing on cuttingaedge
biological research addressing critical needs or sustainability in advancing population health,
developing sustainable energy solutions, promoting ood security and conserving ecosystem
services. Visit www.iubs.org. 
As part o the international activities, the USNC/IUBS is encouraged to look also at issues
across several disciplines, or example, ostering opportunities or younger scientists to become
engaged in collaborative research, promoting the responsible conduct o science, or examining 
advances in cross-cutting ields such as metagenomics. 
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Serafin String Quartet to perform at Grand Valley 
GVSU Arts at Noon Series: The Serafin String Quartet will perform at Grand Valley State 
University on Tuesday, March 27 at noon, Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. The concert 
is free and open to the public. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. The quartet's program includes Schubert's masterpiece, "The Death and
the Maiden." The group is based in Delaware and active on chamber music series nationwide. 
Praise for their May 2006 performance at Carnegie Hall cited their "excellent music making ... "
and "uncommonly fine interpretation ... " 
Mary lsca .Pirkola
Communications Specialist 
Grand Valley State University 
News & Information Services 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 4 401
616-331-2228 
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ALLENDALE, Mich. - A week of activities is planned at Grand Valley State University to
celebrate the life and. legacy of Cesar Chavez, civil rights activist who founded the National
Farm Workers Association. 
All events are free and open to the public. 
Events begin Monday, March 26, with the documentary "Maquilapolis," about two women who
work in a factory in Mexico and their struggles with low wages and toxic chemicals. The film's
director and producer, Sergio de La Tore, will be on. hand to discuss the movie; it will be
screened at 1 p.m. in the Cook-DeWitt Center on the Allendale Campus. 
A panel will discuss "English as an Official Language: Is this Really Necessary?" from 4-6 p.m . 
. on Tuesday, March 27, in the Kirkhof Center, rooms 215/216. Panelists include Keith Watts,
faculty member in Modern Languages and Literatures, and Tina Green, assistant principal at
Burton Middle School. 
Carlos Munoz Jr., professor emeritus of ethnic studies atthe University of California-Berkeley, 
continues the Professionals of Color Lecture Series on Wednesday, March 28, from 4-6 p.m. in
the Cook-DeWitt Center. Munoz will discuss "Immigration and Race in the Global Era." 
The week's keynote speech will be given by Don_icio Valdes, professor of history and senior
researcher at the Julian Samora Research Institute at Michigan State University. Valdes will talk
about ''The Life and Legacy of Cesar Chavez" from 4-6 p.m. on Thursday, March 29, in the
Cook-DeWitt Center. 
Cesar Chavez Week event are sponsored by the Office of Multicultural Affairs with support from
many other campus departments. For more. information, call (616) 331-2177. 
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Local Red Arrow documentary to air on PBS 
Nightmare in New Guinea, a documentary film, produced through Grand Valley State niversity, 
about Red Arrow veterans of WWII will air on PBS station WGV -TV on Thursday, March 29 at
10p. . 
The film merges oral histories from West Michigan Red Arrow with historic information and
footage of the division in action. Students from the history department and film and video
program spent a semester working on the production. 
For more information call Department of History Chair Jim Smither at (616) 331-3422, or visit 
www.qvsu.edu/gvmagazine to read "Preserving History" in the Fall 2006 issue of Grand Valley 
Magazine. 
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Special guests to perform at Grand Valley 
Two special guest performances highlight a pair of free concerts at Grand Valley State
University's Performing Arts Center, Allendale Campus, on Monday, April 2. 
Guest Artist Kiri Tollaksen is an adjunct lecturer in music at the Early Music Institute at .Indiana 
University. Tollaksen has performed trumpet and cornetto extensively throughout the world with
such ensembles as Apollo's Fire, The Folger Consort, Piffaro, Philharmonia Baroque Orchestra,
New York Collegium, Concerto palatino, La Fenice, and many others. Her Grand Valley lecture
and performance is from 5:30 - 7 p.m. in the Sherman Van Solkema Recital Hall. 
Just down the hall, in the Louis Armstrong Theatre, Tim Froncek will. direct the GVSU Jazz
Orchestra, at 8 p.m. Special guest Bob Fazecash, director of the Jazz Ensemble at the
University of Windsor, Ontario, will also perform. 
For more information about either concert call (616) 331c3484 or visit www.qvsu. du/music. 
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ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University is among the top universities of its size for 
numbers of students who study abroad. 
According to Open Doors, an annual report on international education published by the Institute 
of International Education, GVSU ranked 12th in the country among maste~s-degree granting
institutions and sent 465 students abroad in 2004-05, the latest figures available nationally. Elon
University in North Carolina led the list, with 915 students. 
For academic year 2003-04, Grand Valley was ranked 16th and had 360 students study abroad.
Mark Schaub, executive director of GVSU's Padnos International Center, said a number of
reasons account for the increase. 
"More students are getting the message from faculty members and advisers that study abroad is
a unique and valuable educational opportunity," he said. "And more employers are identifying
global competence and overseas experience as an important qualification for new jobs." 
GVSU offers more than 50 formal study abroad programs but students can choose from more
than 4,000 programs in nearly 100 countries. The most popular destinations are England, Italy,
Australia and Spain. 
According to Open Doors, more than 205,000 American college students studied abroad in
2004-05, an increase of 8 percent over the last reporting year. 
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Non-stop performance is classic 
Destructi e rage, noble sacrifice, the inevitability of fate and a funeral feast are all part of
a non-stop performance of epic proportions planned at Grand Valley State University. 
For 24 hours, many faculty, staff and students will participate in HOMERathon, a nons 
stop reading of Homer's Iliad, the famous epic tale about the rage of Achilles and the
fate of Troy. Participants will include President Thomas J. Haas, Provost Gayle Davis
and Dean of the College of Liberal Arts and Sciences Fred Antczak, .among others. Most
readers will stick to the acclaimed translation by Stanley Lombardo; others will choose
the Greek original. 
The round-the-clock event will begin at 1 p. . on Thursday, March 29, and take place in 
the Cook-DeWitt Center on the Allendale Campus. The culminating event will be a
reading by Stanley Lombardo ·of the .final book of the Iliad, at 1 p. . on Friday. This
event, followed by a reception dubbed, "The Funeral Feast for Hector," is open to the
general public. 
The Department of Classics is sponsoring the HOMERathon, with additional support
from the College of Liberal Arts and Sciences, the Dean of Students Office, The Classics
Society, and the Honors College. 
For more information contact Peter Anderson or Charles Pazdernik, in the Department of
Classics, at (616) 331-3600, or visit www.gvsu.edu/classics. 
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Grand Valley President invited to serve on ACE commission 
ALLENDALE, Mich. --- Grand Valley State University President Thomas J. Haas will serve on
the American Council of Education's Commission on Effective Leadership. The commission
provides guidance for the Center for Effective Leadership's programs and directs new initiatives 
to foster institutional effectiveness. 
"Years ago I had an opportunity to serve an ACE Fellowship at Western Michigan University
under the mentorship of President Diether Haenicke and Provost Nancy Barrett," said Haas. "To
observe ieaders and leadership styles provided a foundation for me in my future service in 
higher education. I hope that as a commissioner, and representing Grand Valley, I can serve
others who will have their ownimpacts in our state and nation as future leaders." 
The commission serves as a forum for member presidents to explore issues and share insights
and personal experiences in. leadership, leadership development, and institutional effectiveness 
as they advice ACE about its programs and direction. 
Haas' three-year appointment begins July 1, with the first meeting scheduled for October 30 in 
Washington, D.C. 
The American Council on Education seeks to provide a unifying voice on key higher education
issues and to influence public policy through advocacy, research, and program initiatives. The
council focuses on access, success, equity and diversity,. institutional effectiveness, lifelong
learning, and internationalism. 
Thomas J. Haas was appointed Grand Valley State University's fourth president in July 2006. 
He had been president of the State University of New York campus at Cobleskill since 2003. 
He is a 1973honors graduate of the. U.S. Coast Guard Academy and served two years on the
U.S. Coast Guard Cutter Acacia in Port Huron. He holds a master's degree in chemistry and
another in environmental health sciences from the University of Michigan. Haas also holds a
master's .degree in human resource management from Rensselaer Polytechnic Institute and a
doctorate in chemistry from the University ofConnecticut. Haas is an internationally recognized 
expert in hazardous material transportation and has published more than 70 articles in a variety 
of journals. 
Grand Valley State University attracts more than 23,000 students with high quality programs
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for the
state's second largest metropolitan area and offers 70 undergraduate and 26 graduate degree
programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon
and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement; going beyond
the traditional classroom experience, with research .opportunities and business partnerships. 
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Experts gather to address sustainability of groundwater resources 
GRAND RAPIDS, Mich. -- The Groundwater Conservation Advisory Council has, according to a
mandate of Public Act 34 of 2006, organized a workshop to address the sustainability of
groundwater resources in the State of Michigan. Funding for the workshop was provided by the
Great Lakes Fishery Trust and the Michigan .Environmental Council. 
Recognized experts in the sectors of social equity, economic development, and environmental 
integrity have been invited to attend and participate in the all-day workshop, beginning at 9: 15 
a.m. on Monday, March 26, at Egypt Valley Country Club in Grand Rapids. 
Gathered experts will address the issue of groundwater sustainability in Michigan, identify a
short working list of indicators and criteria for each sector, and review and evaluate these. short
lists among all workshop participants. 
Alan Steinman, director of the Grand Valley State University Annis Water Resources Institute
and organizer of the workshop, states that groundwater provides 23 percent of Michigan's public
water supply, and an additional 2.7 million residents, mainly in rural areas, obtain their water 
from domestic wells. 
"Combined with groundwater's critical role for agriculture, industry, and ecosystem services, itis 
critical that we develop mechanisms to effectively protect, manage, and sustain this resource,"
said Steinman. "These working lists of indicators are an essential first step in making sure
Michigan's groundwater use will be sustainable for future generations, and they will form the
basis for our recommendations to the Michigan Legislature;" 
For more information contact: 
.Dr. Alan Steinman 
Annis Water Resources Institute 
Grand Valley State University 
740 W. Shoreline Drive 
Muskegon, Ml 49441 
steinmaa@gvsu.edu 
(616) 331-3749 or (231) 728-3601 
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Monday, March 26 -- Legendary Native American's last.surviving grandson to visit
GVSU 
The Anthropology department presents Ernie Lapointe, great-grandson of famous
Lakota (Sioux) Indian leader, Sitting Bull. He will discuss the historical legacy of his
great-grandfather. 3 p.m., Rm. 114 Lake Michigan Hall, Allendale Campus. For more
information contact (616) 331-3132. 
Wednesday, March 28 -- "Slavery. on Trial: The Federal Government and the Cries of the
Unhappy Race" 
This discussion is a part of the Remembering the Crossings lecture series, dedicated to
honoring 2007 as the bicentennial year since the abolition of the Trans-Atlantic Slave
Trade. Speakers of the panel include Annette Gordon-Reed, Edna Greene Medford, and
Paul Finkelman. Steeve Buckridge from the GVSU History Department will moderate the
panel. Noon, Loosemore Auditori m, De os Center, Pew Grand Rapids Campus. For
more information contact (616) 331-8,550. 
Wednesday, March 28 -- Cesar Chavez Week Event: "Immigration and Race in the
Global Era" 
This lecture will be presented by Carlos Munoz, founding chair of the first Chicano
Studies department in the nation and founding chair of the National Association of
Chicana and Chicano Studies. 4 p.m., Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For
more. information contact (616) 331-2177. 
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'Gospel According to Roy' wins Best Domestic Film award 
GRAND RAPIDS, Mich. -- The Best Domestic Film award at the 4th annual Foursite Film
Festival in Odgen, u,ah, went to Grand Valley State University's Summer Film Project
2005, "The Gospel According to Roy." This relatively new film festival specializes in
short .films which are shown at Peery's Egyptian Theater, a restored 1923 movie palace
listed qn the National Register of Historic Sites. 
The screenplay, which was chosen from more than 40 competition entries from 11 states
and four countries, was written by Andy Graham, a film and video production major who
graduated from Grand Valley in April 2005. "Roy" was directed by John Harper Philbin,
associate professor of film and video production at Grand Valley. The film has also been
screened in California, Colorado, Hawaii and Michigan. 
Established in 1995, the GVSU Summer Film Project offers junior and senior students in
the School of Communications an opportunity to work side-by-side with professionals to
produce a 30-minute film in 12 weeks. Now in its 13th year, the Summer Film Project
2007 will produce its first-ever feature-length motion picture, "To Live and Die in Dixie," a
true crime story, part courtroom drama, about a murder on a college campus. 
The screenplay was written by distinguished novelist John Dufresne, a creative writing
professor at Florida International University. Casting begins in April in Grand Rapids,
Detroit, Chicago and Los Angeles. Principal filming begins June 15 in West Michigan. 
For more information call John Harper Philbin at (616) 331- 3668 or visit
www.gvsu.edu/filmvideo. 
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RAND RAPIDS, Mich. -- A survivor of the killin fields of ambodia will speak to
partici ants at the annual RI E onference, a daylon conference on topics of interest
to Asiafl Americans. Sponsored by rand Valley State University, the conference is , 
Saturday, March 31, at the Pew rand Rapids ampus; it is free and open to the public. 
Loun Un , author of "First They Killed My Father: a Daughter of ambodia 
Remembers," was forced out of Phnom Penh in 1978 after the Khmer Rou e had killed
Un 's parents and two of her siblin s. She and an older brother escaped to Thailand and
then relocated to Vermont. 
In 2005, she wrote a sequel, "Lucky hild," which reflects on reunitin  with a sister who
lived throu h the Khmer Rou e years in ambodia. · 
Un now serves as national spokeswoman for the ampai n for a Landmine-Free 
World. 
The RI E (Reali in /Addressing Issues in our ulture and Education) onference offers
three tracks - culture, education and health -- to educate and raise awareness on Asian
issues that matter to the community. omplimentary breakfast and lunch will be served.
The conference is sponsored by rand Valley's Office of Multicultural Affairs and Asian
Student Union. 
Re istration for the conference be ins at 8 a.m. in the DeVos enter, 401 W. Fulton St. 
Workshops on Asian American access to health care, cultural and education issues
continue until 3 p.m.,when Un will speak. For more information and a list of workshop 
leaders, visit www2. vsu.edu/-asu/rice.htm or call (616) 331-2177. 
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National DNA expert to speak at Grand Valley 
The Grand Valley State University Ott Lectureship in Chemistry presents Virginia 
Cornish from Columbia University. Her lecture, "Beyond Genome Sequencing: 
Translating DNA Sequence into P.rotein Function," will be of interest to those in fields 
relating to chemistry, biology, genetics, women in science and related fields. 
This event is free and open to the public, on Tuesday, April 3 at 6 p.m. in Hager 
Auditorium, at the Cook-Devos Center for Health Sciences, 301 Michigan N.E., in Grand 
Rapids. 
Cornish did her undergraduate studies at Col mbia University and graduated summa 
cum laude with a B.A in Biochemistry in 1991. She then moved to University of 
California at Berkeley where she was a National Science Foundation Predoctoral Fellow 
and a recipient offellowships from the American Chemical Society Division of Organic 
Chemistry and the Howard Hughes Medical Institute. In 1996, she became an NSF 
Postdoctoral Fellow in the Biology Department at MJ.T. and joined the Columbia faculty 
in 1999. 
Her laboratory is using a combination of synthetic chemistry and molecular genetics to 
develop a cellsbased assay for screening large collections of compounds simultaneously 
based on function. 
Cornish is the recipient of a Beckman Young Investigator Award, a Burroughs-Wellcome 
Fund New Investigator Award in the Toxological Sciences, a Camille and Henry Dreyfus 
New Faculty Award, and a National Science Foundation Career Award. 
The Arnold C. Ott Lectureship in Chemistry was created and endowed by a generous gift 
from Dr. Arnold C. Ott and Marion Ott. In 1943 Dr. Ott received his doctorate from 
Michigan State University in Chemistry/Physics/Bacteriology and is a leading chemist 
and entrepreneur in West Michigan. He is one of the co-founders of Grand Valley St~te 
University and served on the Grand Valley Board of trustees for 28 years. 
For more information call (616) 331-3317. 
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Eclectic mix featured at Grand Valley spring dance concert 
An entertaining mix of modern, jazz, ballef, folk and classical dancing is planned for the Grand
Valley State University Spring Dance Program. Three performances. are scheduled: 8 p,m.
Friday, April 6; 2 p.m. and 8 p.m. Saturday, April 7 at the Louis Armstrong Theatre, Performing 
Arts enter, Allendale ampus. · 
"This is the first time we have done a dance concert like this," said Jefferson Baum, producer of
Dance Programs· at Grand Valley. "Each of our dance faculty has choreographed a segment of
the show." 
Students will perform an eclectic mix of seven dance numbers including Baum's "Harlden," set
to the music of Mozart, "Maybe," choreographed by Amy ova, set to the music "Horse," by Tori
Amos, and "Undertow," choreographed by Shauna Steele to the music of Blue Man Group. 
Tickets, $10 general admission; $5 children ages 12 and under, may be purchased at the Louis 
Armstrong Theatre Box Office in the lobby of the Performing Arts enter, M-F, 12-5 p. m. and
one hour prior to performance. For more information call the LAT Box Office at (616) 331-2300. 
Telephone ordering is not available through the LAT Box Office (in-person sales only.) Tickets 
may also be purchased with a service fee by calling Star Tickets Plus at (616) 222-4000 or
(800) 585-3737 or by visiting www.starticketsplus.com or any Star Tickets Plus outlet: 
For more information contact Jefferson Baum at (616) 331-2548. 
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GRAND RAPIDS, Mich. -· Michi an's Department of Labor and Growth estimates there will be a
shorta e of 7,000 nurses in 2010. By 2020, the state's shorta e could reach 30,000. 
Phyllis Gendler, dean of the Kirkhof olle e of Nursin at Grand Valley State University, has
helped pushed the issue to the forefront in West Michi an and the state. Recently, Gendler and
David Baum artner, vice president of medical affairs at Saint Mary's Health are, were featured 
in the cover story, 'Where will the nurses come from?" in West Michi an M.D. News, a
bimonthly publication that showcases area physicians, hospitals and clinics. The story is online
at www.mdnews-westmi.net. 
She said one of the reatest challen es related to the nursin shorta e is also the shorta e of
qualified faculty members. Nationally, more than 32,000 applicants to nursin pro rams were
turned away because of lack of available spaces. 
Gendler is also chair of the West Michi an Nursin Advisory ouncil, an affiliate of the 12-
county Alliance for Health in Grand Rapids. The rassroots roup or anized in 2000 and is now
considered a best practice model in Michi an for collaboration and for helpin address the
nursin shorta e. 
For example, GVSU and Spectrum Health received a state trainin rant to implement an
accelerated bachelor's de ree pro ram for nursin candidates. 
Gendler can be reached for interviews at (616) 331-3558. 
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'Oedipus' performance at Grand Valley 
Grand Valley State niversity Theatre and Department of Classics present "Oedipus," April 13-
14, at 7:30 p.m., Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts Center, Allendale Campus. 
The production emerges from the Classical Theatre Workshop, aninterdisciplinary class team-
taught by William Levitan from the Department of Classics and Karen Libman from Theatre.
They are also co-directing the play. 
This stunning version, translated by Ted Hughes from the classic story by Roman playwright
Lucius Annaeus Seneca, presents a nightmare world of fear and passion, where human
rationality is overwhelmed by the flood of forces beyond its control. 
An original score by Todd Lewis was created using synthesized sound to capture the eerie, ·yet 
lyrical, environment. 
Tickets are $6 general admission. For more information call the LAT Box Office. at (616) 331-
2300. 
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Chamberlain Named Interim Director o WMS.Tl 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Linda Chamberlain, Ph.D. has been named interim director o
the West Michigan Science & Technology Initiative. She is taking on that role a ter 
current WMS.Tl executive director Matt Dugener announced that he is stepping down to
take a position with the Lansing Economic Area Partnership. 
"I am pleased that Linda Chamberlain will be taking the reins as executive director o
WMSTI. Linda's qualifications and experience make her an excellent choice as interim 
director," Dugener said. 
Chamberlain will serve as the interim director until a ormal search is conducted or a
permanent replacement. "Our intent will be to continue to implement the strategic plan
that was developed at the inception o  WMSTI, which includes the growth o  the li e
science industry in West Michigan through our core services and strategic initiatives," 
said Chamberlain. 
Located in Grand Valley State University's Cook-DeVos Center or Health Sciences, the
West Michigan Science & Technology Initiative dedicates time to helping science and
technology entrepreneurs commercialize their discoveries. "Grand Valley State 
University is thrilled with Linda's willingness to step into the interim director role. This will
·allow WMSTI to continue to serve the li e science industry with no apparent transition," 
said Jim Bachmeier, vice president o  Finance and Administration or Grand Valley State
University. 
The West Michigan Science and Technology Initiative was ormed in 2003 as a
partnership between the Right Place, Inc., Van Andel Research I stitute, Grand Valley 
State University, the City o  Grand Rapids and Grand Rapids Community College. The
partnership has recently expanded to include Spectrum Health, Saint Mary's Health 
Care, Mary .Free Bed Rehabilitation Hospital, and the Grand Angels. 
"Over the past several years I have worked with Linda at the Van Andel Institute and
also through WMSTI. During this interim period Linda's .leadership will continue to
support West Michigan as we ocus on li e. science economic development," said Jerry 
Callahan, VAi business development and chair o  the WMSTI advisory board. 
Brian J. Bowe
Communications Specialist 
News & In ormation Services 
Grand Valley State University 
(616) 331-2221 
Visit GVNow; Grand Valley's online news source: htt ://www.gvsu.edu/gvnow 
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Bach-Around-the Clock at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. -- Bach0 Around-the-Clock VI, a 12-hour marathon performance 
devoted to the music of Johann Sebastian Bach will be held at Grand Valley State
University on Wednesday, April 11, from 10 a.m.-10 p.m. 
As part of the Sixth Biennial Grand Rapids Bach Festival, the Grand Valley Bach
marathon features hundreds of student and faculty performers from six area colleges
and universities at the Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. 
Music by Bach will also be performed throughout the day from the Cook Carillon Jower 
by Professor Julianne Vanden Wyngaard, university carillonneur; Helen H_ofmeister 
Hawley, minister of music, Westminister Presbyterian Church; and members of the
GVSU Carillon Collaborative including Karen Meyers, Loretta Lanning, and Anna Colby. 
Grand Valley highlights include a special Arts at Noon Series concert featuring noted
Baro ue violinist Ingrid Matthews on a period instrument. She will also give a master
class at 3 p.m. Matthews is the music director of Seattle Baro ue, and one of today's
most respected exponents of her instrument. She won international critical acclaim for
her extensive discography as a soloist, which ranges from the early seventeen-century 
Italian repertoire to the complete sonatas and partitas for unaccompanied violin of J.S.
Bach. Matthews has served on the faculties of the University of Toronto, University of
Washington, Indiana University, and the University of Southern California in Los
Angeles. 
Admission is free for all events. For more information. call (616) 331-3484, or visit
www.gvsu.edu/music. 
Full schedule of performances is as follows: 
10:05 a.m. Grand Rapids Community College 
11 :05 a.m. Grand Valley State University 
noon Arts at Noon Series. Ingrid Matthews, Baroque violin solo recital 
1 :05 p.m. A uinas College 
2:05 p.m. Hope College 
3:05 - 5:05 p.m. Ingrid Matthews Master Class 
5:05 p.m. Cornerstone University 
6:05 p.m. Calvin College 
8 p.m. GVSU Chamber Orchestra with Dylana Jenson, violin; Darren Lael, piano; Brian
Asher Alhadeff, conductor. 
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GVSU Student Scholarship Day showcases research 
From a study of knitting .in the 21st century to a look at using phyco fuels as a low impact
alternative to petroleum, Grand Valley State University's Student Scholarship Day provides an
opportunity for students to showcase an .impressive array of academic work. 
Held annually on the second Wednesday of April, Student Scholarship Day is a celebration of
student scholarship and creative practice. What began as an event prim'arily composed of · 
science and mathematics majors has flourished with student presenters with majors across the
entire university. The event allows students to showcase their research and creative endeavors 
through oral presentations, poster presentations, art exhibitions and performances. 
This year's Student Scholarship Day is Wednesday, April 11 from 8 a.m.-5 p.m. on the Allendale 
Campus. Presentations are held in the Seymour and Esther Pad nos Hall.of Science, Henry Hall,
KirkhofCenter, Cook-DeWitt Center and Calder Art Center. Among the many presentation 
topics are: Indian and North American weddings, sediment in ice along the Thornapple River, 
human mitochondrial DNA polymorphism and public discourse in a democracy. NOTE: MEDIA
COVERAGE IS ENCOURAGED. For more information, contact Brian J. Bowe at (616) 331-
222 . 
Student Scholarship Day got its start in 1995, when a small group of science and mathematics 
faculty members deci.ded to create an event in which students could present their findings from
faculty-mentored research to a university-wide audience. The first year's event was .held in 
conjunction with the opening ofthe Padnos Hall of Science, and organizers were surprised
when instead of the projected 30 participants,. 150 presenters signed up to participate. For
2007's event,. more than 400 presenters have signed up. 
For more information, visitwww.gvsu.edu ssd or e.-mail:ssd@gvsu.edu 
Brian J. Bowe
Communications Specialist 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
(616) 331-2221 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Master kora player to perform at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. -- A West African musician and oral historian from The Gambia will perform
at Grand Valley tate University. This event is free and open to the public on aturday, April 14, 
at 8 p.m. in the herman Van olkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus. 
Performer Alhaji Papa usso hails from a long line ofgriots, the traditional oral historians of the
Mandinka people. A Master kora player, usso has been playing the African harp-lute since the 
age of five, when .he was taught by his father. usso's ensemble includes singer/dancer 
Adjaratou Tapa Demba and .balafonist Bala Kouyate. 
For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
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Contact: ary lsca Pirkola, GVSU News and Information Services, (616) 331-2221. 
ichigan underachieving schools to get mathematics and science help 
ALLENDALE, ich. -- Grand Valley State University's Regional ath and Science Center is
teaming with other state institutions of higher learning, local schools, and the ichigan
athematical and Science Center Network to develop educational leadership in mathematics
and science for underachieving schools. 
With a current 2-year athematics and Science Partnership Competitive Grant of $2,300,000,
funded by the ichigan Department of Education, and the potential for increased renewable · 
grants of $4.5 million statewide, the collaborative will address different aspects of developing
educational leadership around mathematics teaching and learning in the middle school grades. 
Partners in the ichigan athematics and Science Teacher Leadership Collaborative include
Grand Valley State University, University of ichigan, University of ichigan-Dearborn, 
Saginaw Valley State University, ichigan athematics and Science Center Network, targeted 
high-needs schools throughout the state, and mathematics and science experts from local
colleges and universities. 
The collaborative's resources and activities will include strategic planning, professional
development, mathematics and science modules to support teacher learning and practice, as
well as local implementation and evaluation. 
For additional information, call ary Ann Sheline or Karen eyers at the GVSU Regional ath
and Science Center, (616) 331-2267, or visit www.mmstlc.org. 
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VAGTC offers program for importers 
The Van Andel Global Trade Center at Grand Valley State University is holding a program 
called "Importing Into the United States" on April 19. The program will provide importers with an
overview of key areas that need to be addressed through internal processes and procedures to
meet standards set forth in the Customs Moderni ation Act and the Import Regulations. 
The program will be led by Mikah Wisner, who is the customs compliance manager for Meijer 
Inc. Mikah is a licensed customs broker and has been with Meijer for more than two years
heading up the company's domestic and foreign validation coordination with U.S. Customs. 
Wisner is responsible for all Meijer clearances at multiple ports of entry around the United
States. He also serves as the ACE and C-TPAT portal administrator for the company. Wisner 
earned a bachelor's degree in Business Administration from Grand Valley State University. 
Covered topics include a review of the Customs Moderni ation Act import documents, country 
of origin, marking requirements, managing brokers and post-entry audits. 
The program is Thursday, April 19 in Grand Valley's Cook-De Vos Center for Health Sciences, 
301 Michigan Ave. NE in Grand Rapids. Registration begins at 8 a.m. and the program runs
from 8:30 a.m. to 2:30 p.m. The registration .fee is $300 or $175 for VAGTC members. A $50
late fee applies for registrations after April 12. 
The event is sponsored by Neville Peterson LLP (www.npwtradelaw.com}, a law firm
speciali ing in customs and international trade law. 
Brian J. Bowe
Communications Specialist 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
(616) 331-2221 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/g now 
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For immediate release 
Contact: Mary lsca Pirkola GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 or
pirkolam@gvsu.edu 
GVSU April 2007 Events 
ART 
April 2007 
GVSU Art and Design Bachelor of Fine Arts and School of Communications senior 
exhibits. Grand Valley continues to showcase the works of graduating seniors in a series 
of exhibits throughout April. For iocations and participating students, call the Art Gallery 
at (616) 331-2564 or visit www.gvsu.edu/artgallery. 
MUSIC 
4/2 Monday 
GVSU Guest Artist Lecture/Recital: Kiri Tollaksen, trumpet and cornetto, is an adjunct 
lecturer in music at the Early Music Institute at Indiana University. Tollaksen has
performed extensively throughout the world with such ensembles as Apollo's Fire The 
Folger Consort, Piffaro Philharmonia Baroque Orchestra, New York Collegium, 
Concerto palatine, La Fenice and many others. Her Grand Valley event, which is open
to the public with free admission, is from 5:30 - 7 p.m. in the Sherman Van Solkema 
Recital Hall Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616)
331-3484. 
4/2 Monday 
GVSU Music Department Concert: Jazz Orchestra, Tim Froncek director, with special
guest, Bob Fazecash, director of the Jazz Ensemble at the University of Windsor, 
Ontatrio. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center  Allendale Campus. 
Call (616). 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
4/4 Wednesday 
GVSU Concert: From the Studio of Aviram Reichert featuring pianists under the tutelage 
of professor Reichert the bronze medal winner of the Van Cliburn International Piano
Competition in 1997. The concert is free and open to the public at 8 p.m. in the Sherman 
Van Solkema Recital Hall Performing Arts Center, Allendale Campus. For more
information call (616) 331-3618. 
4/5 Thursday 
GVSU Arts at Noon Series: The Nai-Ni Chen Dance Company successfully combines 
the dynamic freedom of American modern dance with the grace and splendor of Asian 
art. Led by Choreographer/Dancer Nai-Ni Chen, the company's production takes the
audience on an extraordinary artistic journey to places beyond cultural boundaries. 
Noon. Louis Armstrong Theater, Allendale Campus. Call (616) 331-3484 or visit 
www.gvsu.edu/music. 
4/6 Friday and 4/7 Saturday 
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GVSU Dance: Spring Dance Concert features students in the Grand Valley Dance 
Ensemble. The program includes modern dance jazz and ballet. 8 p.m . .Friday. 2 p.m.
and 8 p.m. Saturday. Louis Armstrong Theatre Performing Arts Center Allendale
Campus. 
Tickets: $10 general admission; $5 children ages 12 and under. Tickets may be
purchased at the Louis Armstrong Theatre Box Office in the lobby of the Performing Arts
Center M-F 12-5 p.m. and one hour prior to performance. For more information call the
LAT Box Office at (616) 331-2300. Telephone ordering is not available through the LAT
Box Office (in~person sales only.) Tickets may also be purchased with a service fee by
calling Star Tickets Plus at (616) 222-4000 or (800) 585-3737 or by visiting
www.starticketsplus.com or any Star Tickets Plus outlet. 
4/11 Wednesday. 
GVSU Arts at Noon Series: Ingrid Matthews baroque violin has received universal
praise for her commanding style and polished technique. Scheduled as part of the
citywide Grand Rapids Bach Festival Ms. Matthews presents a program of solo Bach
performed on a period instrument. Allendale Campus. Call (616) 331-3484 or visit
www.qvsu.edu/music. 
Wednesday, April 11 
GVSU Bach-Around-the-Clock VI a 12-hour marathon performance devoted to the
music of Johann Sebastian Bach. The Bach marathon is a part of the Sixth Biennial 
Grand Rapids Bach Festival. The event features hundreds of student and faculty
performers from six area colleges and universities as well as special guest artists. At 3
p.m. a master class will be presented by noted Baroque violinist Ingrid Matthews. Brian
Asher Alhadeff conducts the 8 p.m. gala concert featuring the GVSU Chamber 
Orchestra with violin soloist Dylana Jenson and piano soloist Darren.Lael. 10 a.m. - 10
p.m. GVSU Cook-DeWitt Center Allendale Campus. Call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
4/12 Thursday 
The GVSU Trombone Studio under the tutelage of Professor James Cumiskey will
present a free recital at 8 p.m. in the Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing
Arts Center Allendale Campus. Call (616) 331-3484. 
' 
4/14 Saturday 
Alhaji Papa Susso Master kora (African harpclute) player and oral historian from The
Garnbia West Africa will perform at 8 p.m. in the GVSU Sherman Van Solkema Recital
Hall  Performing Arts Center Allendale Campus. Papa Susso hails from a long line of
Griots (traditional oral historians) of the Mandinka people. He was taught the kora by his
father and has been playing since the age of five. His ensemble includes singer/dancer 
Adjaratou Tapa Demba and balafonist Bala Kouyate. Call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
4/15 Sunday 
GVSU Music Department Concert: Concert Band conducted by Kevin Tutt. 3 p.m. Louis
Armstrong Theatre Performing Arts Center Allendale Campus. Call (616) 331-3484 or
visit www.qvsu.edu/music. 
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4/15 Sunday 
GVSU Music Department Concert: Barry D. Martin conducts the Symphonic Wind
Ensemble. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre Performing Arts Center Allendale Campus.
Call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
4/16 Monday 
GVSU Music Department Concert: Ellen Pool conducts the University Arts Chorale and
Deborah Andre conducts the Festival Women's Chorale. 8 p.m. Louis Armstrong
Theatre Performing Arts Center Allendale Campus. Call (616) 331-3484 or visit
www.qvsu.edu/music. 
4/17 Tuesday 
GVSU Music Department Concert: Kevin York conducts the University Band. 8 p.m. 
Louis Armstrong Theatre Performing Arts Center Allendale Campus. Call (616) 331-
3484 or visit www.gvsu.edu/music. · 
4/19 Thursday 
GVSU Music Department Concert: Select Women's Ensemble conducted by Ellen Pool  
Varsity Men conducted by Charles Norris and University Singers. 8 p.m. Louis
Armstrong Theatre Performing Arts Center Allendale Campus. Call (616) 331-3484 or
visit www.qvsu.edu/music. 
4/20 Friday 
GVSU Music Department Concert: Symphony Orchestra. Brian Asher Alhadeff
conductor. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center Allendale Campus.
Call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
THEATRE
4/1 Sunday 
GVSU Theatre final performance of Richard O'Brien's "The Rocky Horror Show "
directed by Ian Borden with musical direction by Brian Asher Alhadeff. The gender-
bending rock and roll musical spoof of sci-fi B-movies is a cult classic. Join Brad and
Janet at the Transylvanian mansion of Dr. Frank N. Furter the "Sweet Transvestite," for
a time-warping good time. This production contains strong language and content
intended for an adult audience. Matinee at 2 p.m. Louis Armstrong Theatre.in the
Performing Arts Center Allendale Campus. $12 general admission $10
faculty/staff/alumni/seniors, $6 students. For more information call the LAT Box Offic~ at
(616) 331-2300. 
April 13-14 
GVSU Theatre and Department of Classics present "Oedipus " by Lucius Annaeus
Seneca translated by Ted Hughes. In this stunning version of the classic story the
Roman playwright Seneca presents a nightmare world of fear and passion where
human rationality is overwhelmed by the flood of forces beyond its control. The brilliant
translation by the poet Ted Hughes reveals the play in all its mythic power as a profound
examination of the strength of primal guilt. 7:30 p.m. Louis Armstrong Theatre in the
Performing Arts Center Allendale Campus. $6 general admission. For more information
call the LAT Box Office at (616) 331-2300. 
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GENERAL EVENTS 
4/3 Tuesday 
GVSU Ott Lectureship in Chemistry presents Virginia Cornish from Columbia University.
Her lecture "Beyond Genome Sequencing: Translating DNA Sequence intoProtein 
Function," is free and open to the public at 6 p.m. in Hager Auditorium 119 Cook-DeVos 
Center for Health Sciences 301 Michigan N.E. For more information call (616) 331-
3317. 
4/1 O Tuesday 
Cafe Scientifique an international forum for the d.iscussion of important and interesting 
scientific issues meets regularly at the GVSU Lake Michigan Center 740 West 
Shoreline Drive in Muskegon. Arn Boezaart vice president of Community Foundation 
for Muskegon County will present "Sustainabilty in Muskegon: Science Application and
Engagement" on April 10  at 6p.m. An informal discussion and refreshments will follow.
For more information see www.muskegoncafescientifique.com. 
4/12 Thursday 
The.Art of Mathematics: Claire and Helaman Ferguson mathematical sculptors will
speak on "Mathematics in Bronze and Stone " a visually interesting and fun
mathematical lecture for general audiences. 7 p.m. Loutit Lecture Hall  102 Henry Hall
GVSU Allendale Campus. For more information call (616) 331-3431 or visit
www.qvsu.edu/math. 
4/19 Thursday 
Annis Water Resources Institute Environmental Seminars bring a variety of experts to
speak to faculty staff " and the community the third Thursday of each month at Grand
Valley State University's Lake Michigan Center 740 W. Shoreline Drive Muskegon. Call
(616) 331-3749 or (231) 728-3601 for a complete schedule. 
4/19 Thursday 
Marcus Rediker professor of history at the University of Pittsburgh speaks on ~The 
Floating Dungeon: A History of the Slave Ship " at 7 p.m. in the GVSU Loosemore 
Auditorium, DeVos Center 401 W. Fulton Grand Rapids. Presented as part of
Remembering the Crossings a series of events throughout the year to promote
awareness of 2007 as the bicentennial of the abolition ofthe Trans-Atiantic Slave Trade.
Free and open to the public. For more information call Steeve Buckridge at (616) 331-
8550 or visit www.gvsu.edu/abolition. 
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GVSU Events: April 2-6 
Wednesday, April 4 --- Fire and Ice Week: Abortion Debate 
American Civil Liberties Union President Nadine Strossen and Right to Life activist Scott
Klusendorf will debate abortion. 7 p.m. Cook DeWitt Center Allendale Campus. For more
information call (616) 331-2345. 
Thursday, April 5 --- Students celebrate Arab culture week 
The Arab Culture Club presents "Taste of the Arab World." This event will feature Arab food
and belly dancing with a live band. 6 p.m. Kirkhof Center Allendale Campus. For more
information call (616) 331-2345. 
Friday April 6 --- Spring Dance Concert 
This performance will feature students from Grand Valley's dance program ,which includes
modern dance jazz and ballet. 8 p.m. Louis Armstrong Theater Allendale Campus. For more
information call (616) 331-3484. 
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Rich ook joins WMS TI as Venture enter Director 
Rich ook, former EO ofX-Rite, Inc. hasjoined the West Michigan Science & Technology 
Initiative (WMSTI) as venture center director. The venture center director works directly with
clients and tenants by laying out commercialization roadmaps and business development plans. 
"I am looking forward to working with WMSTl's current clients while working to grow our
client base. I will assess potential and existing clients, determine their needs and then work to put
together a plan of action that is mutually beneficial for both parties," said ook. 
ook's career spans three Michigan-based global technologically driven companies. He has
served diverse markets including instrumentation, software, office furniture, transportation, 
aerospace, displays, computer peripherals, business machinery and solid waste disposal. He has
also taught at Hope ollege and Grand Valley State University. 
"WMSTI is now better-equipped to serve our clients and tenants with Rich on board as venture
center director. He has international experience with joint ventures and acquisitions and U.S.
experience in seed venture capital. He is a welcome asset to our organization," said Linda
hamberlain, Ph.D., interim executive director of WMSTI. 
The West Michigan Science and Technology Initiative was formed in 2003 as a partnership. 
between the Right Place, Inc., Van Andel Research Institute, Grand Valley State University; the
ity of Grand Rapids and Grand Rapids ommunity ollege. The partnership has recently
expanded to include Spectrum Health, Saint Mary's Health are, Mary Free Bed Rehabilitation· 
Hospital, and the Grand Angels. 
The West Michigan Science & Technology Initiative's mission is to grow and diversify the
community economy by creating an environment that inspires innovation and supports the
commercialization of science and technology. 
For more information, contact Kim Bode at (616) 331-5841 or (616) 299-2677 
Brian J. Bowe
.Communications Specialist 
News & Information Services
Grand Valley State University 
616 331-2221 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Shakespeare 'HEROES' contribute to disaster relief 
ALLENDALE, Mich .. -- A Grand Valley State University donation to the American Red Cross 
caps a special relationship begun last year. 
When Grand Valley's Shakespeare Festival selected Love's Labour's Lost for their fall 2006 
production, they gave it a twist by choosing the elegant look of early twentieth-century New 
Orleans for its setting. Along with paying tribute to the city's incredible musical heritage, the 
festival organizers felt compelled to pledge a portion of the box office proceeds to disaster relief, 
in the wake of the 2005 hurricane damage. 
On Monday, April 9, festival Director James Bell presented a check for $600 to Laurie Clark, 
fund development director from the American Red Cross of Ottawa County. The amount 
consisted of 5 percent of ticket sales. In addition, private donations from audience members and 
production staff were collected during the run of the show. In appreciation, the Red Cross added 
Grand Valley's Shakespeare Festival to its list of "HEROES" who donated funds for 
humanitarian work. 
"The connection between life and art is an essential part of Theatre at Grand Valley," said Bell. 
"The university's pride in its creative work continues to inspire the kind of dedication that made 
this donation possible." 
Grand Valley has the state's oldest and largest Shakespeare Festival. Each year the festival 
includes .a mainstage production, a scholar-in-residence, a Renaissance Festival and the 
traveling troupe, Bard to Go. For more information visit www.gvsu.edu/theatre. 
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ALLE DALE, Mic . -- Grand Valley State University Provost Gayle R. Davis announced t at
Jean agelkerk, assistant vice president for academic affairs, as been named Grand Valley's
interim vice provost for ealt . 
Her new duties will start immediately and continue until June 30, 2008. S e replaces Doug
Kindsc i, GVSU professor and former dean of sciences w o eld t at post during is interim
term as president and CEO of Grand Rapids.Medical Education and Researc  Center for Healt  
Professions. 
Davis said t e vice provost for ealt  .is an important role, particularly as Grand Valley develops
its relations ips wit Mic igan State University's medical sc ool and strengt ens its ties to ot er
institutions in t e ealt care and researc  community in West Mic igan. 
"Jean will serve as a prominent university voice in t is arena," Davis said. "S e will also work
collaboratively wit t e deans of Healt Professions and ursing w o will continue t eir
involvement wit t e community and state in areas relating to t e specific disciplinary expertise
in t eir respective colleges." 
agelkerk as served on t e GRMERC operational board for t e. past year, continuing er
engagement wit t e local and national ealt care community. S e is also a professor of
nursing. Her previous responsibilities will be divided among ot er assistant vice presidents in
t e Provost's Office. 
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Expert on slave ships to speak at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. -- An award-winning historian who has .spent 3 years researching maritime
archives is the next Grand Valley State University speaker during Remembering the Crossings,
a series of events to promote awareness of 2 7 as the bicentennial of the abolition of the
Trans-Atlantic Slave Trade. 
Marcus Rediker, professor of history at the University of Pittsburgh, speaks on "The Floating
Dungeon: A History of the Slave Ship," on Thursday, April 19, at 7 p.m. in the GVSU Loosemore
Auditorium, DeVos Center, 4 1 W. Fulton, Grand Rapids. 
Rediker will draw from his fifth book, forthcoming October 2 7, The Slave Ship, an
unprecedented history of these vessels and the human drama acted out for more than three
centuries as millions of people were transported from the coasts of Africa across the Atlantic to
the New World. 
With family roots in the mines and factories of the South, Reaiker has devoted much of his life to
a variety of social justice and peace movements, held numerous fellowships and lectured
around the world. To learn more about Rediker visit www.marcusrediker.com. 
This event is free and open to the public. For more information call Steeve Buckridge at (616)
331-855 , or visit www.gvsu.edu/abolition. 
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Wednesday, April 11 --- Community to celebrate Bach 
Students and faculty from Grand Valley and five other local colleges will commemorate the
music of Johann Sebastian Bach with a 12-hour performance marathon, "Bach-Around-the-
Clock," in the Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more information contact (616) 331-
3484. 
Performance Schedule 
1 : 5 a.m. Grand Rapids Community College 
***11 : 5 a.m. Grand Valley State University*** 
12: p.m. Arts at Noon Series .. Ingrid Matthews, Baroque violin solo recital 
1 : 5 p.m. Aquinas College 
2: 5 p.m. Hope College 
3: 5-5: 5 p.m. Ingrid Matthews Master Class 
5: 5 p.m. Cornerstone University 
6: 5 p.m. Calvin College 
8: p.m. GVSU Chamber Orchestra with Dylana Jenson, violin; Darren Lael, piano; Brian
Asher Alhadeff, conductor. 
Saturday,.April 14 --- Native American Spring Pow Wow 
The Native American Student Association is sponsoring this event to celebrate spring and new
life. Guest will enjoy a traditional feast, entertainment and vendors. 11 a.m., Fieldhouse,
Allendale Campus. For more information contact (616) 331a2345. 
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Contact: Michele Coffill, GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Research by a Grand Valley State University professor could
someday impact how nursing homes and assisted living centers are constructed. 
· Rebecca Davis, assistant professor of nursing, received a two-year, $12 ,  fellowship from
the John A. Hartford Foundation to study how senior citizens navigate their way through familiar 
and unfamiliar environments. 
Davis specializes in care for the older adult. She said the ways older people navigate around
their homes and other places largely contributes to their independence. 
"Some nursing homes are built like a maze," Davis said. "They have these long, white hallways
and all the rooms look the. same. It sometimes can be difficult for people to find their way
around.,. She started this project when her father-in~law moved into a nursing home. 
Using a virtual reality computer program built by researchers at the University of Arizona, Davis
tests subjects on how difficult it is for them to find their way through simulated rooms and
hallways. Her past research has proven older people tend to rely heavily on landmarks (a
painting in the hallway, for example) and younger people can navigate with little information. 
For her new study, Davis will research 15 healthy people, ages 18 and up, to see if different
colors and cues help their navigation skills. Her study will begin in August; she plans to recruit
subjects from the West Michigan area. 
Davis will work with Barbara Therrien, nursing professor at The University of Michigan, and
Margaret Calkins, an internationally recognized leader in the field of environments for the
elderly, particularly those with Alzheimer's disease or other dementias. 
The Hartford Foundation, based in New York, works with researchers around the country to help
increase the nation's. capacity to provide more effective and affordable care to senior citizens. 
Davis can be reached for interviews at(616) 331-3338. 
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"Franklin D. Roosevelt: His Life and Times" H.W. Brands discusses new book 
GRAND RAPIDS, Mich. - Award-winning presidential historian H. W. Brands will visit Grand Rapids to discuss his next book, tentatively titled "Franklin D. Roosevelt: His Life and Times." The author of books on Benjamin Franklin, Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, and now Franklin Roosevelt, Brands is writing an authentic history of the United States in biography. 
The event is hosted by Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies, the Gerald R. Ford Foundation, and the Gerald R. Ford Presidential Library & Museum. 
Brands will speak Thursday, April 19, at 7:30 p.m. at the Gerald R. Ford Presidential Museum auditorium in downtown Grand Rapids. 
"Brands is one of America's greatest biographers," said Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies. "His books are engaging, well researched, and insightful. Moreover, he is a first-rate speaker - energetic, passionate, accessible to students. It's little wonder this upcoming visit will be the fifth time the Hauenstein Center has hosted him." 
Brands has written 20 books, coauthored or edited five others, and published dozens of articles and scores of reviews. His writings have received critical and popular acclaim. "The First American" was a finalist for the Pulitzer Prize and the "Los Angeles Times" Prize, as well as a "New York Times" bestseller. "The Age of Gold" was a 'Washington Post" Best Book of 2002 and a "San Francisco Chronicle" bestseller. "Andrew Jackson" was a "Chicago Tribune" Best Book of 2005 and a "Washington Post" bestseller. 
He is a member of various honorary societies, including the Society of American Historians and the Philosophical Society of Texas. He is a regular guest on national radio and television programs, and is frequently interviewed by the American and foreign press. His writings have been published in several countries and translated into German, French, Russian, Chinese, Japanese and Korean. 
Brands attended Stanford University where he studied history and mathematics. He earned graduate degrees in mathematics and history, and a doctorate in history from the University of Texas at Austin. He served as a member of the history faculty at Texas A&M University for 17 years. 
For more information, contact the Hauenstein Center for Presidential Studies at (616) 331-2770, or visit www.allpresidents.org. or call GVSU News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Sorman named as Padnos Chair 
ALLENDALE, Mich. -A multi-media artist with roots in the Midwest has been selected
as the faculty member to fill the firstfully endowed chair at Grand Valley State
University. 
Steven Sorman, who was born in Minnesota in 1948 and now resides in upstate New
York, will occupy the Stuart and Barbara Pad nos Chair in Art and Design for the
academic year 2007-08. He is currently at Grand Valley as a visiting professor. 
With $1.5 million pledged to establish and endow the chair in 2006, Stuart B. Padnos,
president of the Stuart and Barbara Padnos Foundation, has provided permanent 
support for the academic rigor of the Art and Design program. 
Stuart Padnos said that his late wife Barbara would have been pleased to be part ofthis 
milestone for art at Grand Valley. "Steven Sorman is just right for Grand Valley, both for
his creativity and for his commitment to mentoring students," said Padnos. 
"The faculty and I are thrilled to have Steven Sorman joining us," said Patricia Clark,
interim chair of the Department of Art. and Design. "He brings fantastic expertise as an
artist to share with our students." 
Sorman has previously taught at the Minneapolis College of Art and Design, where he
built a papermaking facility, directed a graduate printmaking seminar at Indiana
Univ_ersity, and been on the faculty (at large) at Vermont College.and Bennington
College. He has also lectured and been a visiting artist at numerous academic 
institut_ions and worked abroad, under the aegis of the U.S. Information Agency. 
"I'm so pleased to have this opportunity," said Sorman. "As a working artist, I've spent
most of my life working full time in the studio, independently for the last 30 years. I really
feel a need to do this at this time in my life and with my experiences. I've realized that in 
some instances sharing even a day or an hour at the right time in an artist's
developmental years can have a lifelong effect. I remember the people that did that for
me, so I want to reciprocate." 
Ever since Sorman earned a BFA in painting from the University of Minnesota in 1971 
he has worked in a variety of media .. His pieces have been included in many solo and
group exhibitions held throughout the U.S. and the world, including Sweden, Japan,
India, Seoul, New Zealand, Manila, Hong Kong and Singapore. His work has also been
selected for many corporate and museum collections, including The Metropolitan
Museum of Art, The Smithsonian Museum of American Art, the Power Museum of Art in 
Sydney, Australia, and the Singapore Art Museum. 
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Known primarily as a painter and printmaker, Sorman is fascinated with combining a
wide variety of media and likes to try anything. 
"Steven is really expert in many technical and material processes, so he has done all the
demonstrations this semester," said associate professor Jill Eggers, who team-taught a
painting course with Sorman. "His warm, confident, and open manner immediately won
the trust of the students, and they feel so comfortable with him. He makes himself freely
available to them, and helps them with every idea, question, material, or technical issue
they raise." 
This fall, Grand Valley's Director of Galleries and Collections Henry Matthews will curate
a show of Sorman's work at the Urban Institute for Contemporary Art in Grand Rapids.
An opening reception with the artist is scheduled for Tuesday, November 6, and he will
give a lecture about his work on Thursday, November 15. The exhibition will run until
November 18. 
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GVSU Memorial set for Virginia victims 
A memorial will be held at 9:45 p.m. Tuesday, April 17 at the Coo  Carillon Tower on the Allendale 
Campus to offer condolences and. support to the students, faculty and administration of Virginia Tech
University. 
Grand Valley President Thomas J. Haas and Student Senate President Fran  Foster, will be spea ing on 
behalf of the Grand Valley community. The event is open to the public and media coverage is
encouraged. 
Brian J. Bowe 
Communications Specialist 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
(616) 331-2221 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Tuesday, April 17 --- Sabbatical Showcase 
GVSU professors will display their academic development through projects and research 
conducted during their sabbatical. 1:30 p.m., 250 Kir hof Center, Allendale Campus. For more
information call (616) 331-2495. 
Thursday, April 19 --- "The Floating Dungeon: A History of the Slave Ship" 
Marcus Redi er, a professor of history at the University of Pittsburgh, will present this
Remembering the Crossings lecture. His boo , "Between the Devil and the Deep Blue Sea:
Merchant Seamen, Pirates, and the Anglo-American Maritime World, 1700-1750," won the
Merle Curti Social History Award given by the Organization of American Historians and the
John Hope Fran lin Prize awarded by the American Studies Association. 7 p.m., Loosemore 
Auditorium, Pew Grand Rapids Campus. For more information call (616) 331-3298. 
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Grand alley nutritionist to receive state award 
Recognition highlights work against malnutrition in Haiti 
ALLENDALE, Mich. -- A study by a Grand alley State University professor of nutrition has
helped to improve the nutrition and income of rural families in Haiti, considered by the United
Nations as the most impoverished nation in the Western Hemisphere. 
In recognition of her work Carmen Nochera, from Grand alley's Department of Biomedical
Sciences, was recently selected by the Michigan Dietetic Association to receive the 2007
Individual Public Relations Award. She will be honored at the association's annual meeting in
Mount Pleasant on Friday, April 27. 
Nochera published an article promoting her research ofbreadfruit as a crop in tropical areas
that could, with proper processing, provide a highly nutritious flour for use in food products. It
caught the attention of Compatible Technology International, a nonprofit organization that for 25
years has conducted and promoted projects in rural areas of developing countries experiencing 
hunger and poverty. 
The article, "Properties of Extruded Products from Breadfruit Flour," was a springboard for
further research and field engineering on CTl's part .and that of General Mills in. Minneapolis,
Minnesota. They invited Nochera to further improve the flour's nutritional profile and recipe
development so it could be offered for human consumption and help reduce malnutrition. 
"Breadfruit is a rich source of carbohydrates, fiber, and vitamins and minerals," said Nochera. "It
provides a valuable food resource in tropical countries that rely on expensive imported wheat,
rice, and potatos." 
Prior usage of breadfruit was limited by its short shelf life as a fresh. fruit product. Producing a
breadfruit flour t:ias helped improve storage properties and expanded breadfruit applications to
baked products. 
"By replacing up to ten percent of wheat flour with breadfruit flour we have been able to yield
good physical characteristics and sensory properties,»said Nochera. "A highly nutritious cereal
product was also developed and distributed to undernourished school children in Port Au
Prince, Haiti, helping to reduce malnutrition." 
The project also developed an economically viable process to locally make the breadfruit flour 
and sell it through women's cooperatives in Haitian cities and villages, enhancing the local
economy. Information promoting the product's nutritional value and uses was translated into
native languages and disseminated by word of mouth, since the communities have no modern
media, such as T , radio or print. 
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The project has enhanced the visibility .of the dietetic profession in the area of commercial
business and industry as well as educational programs at the international level. The Michigan
Dietetic Association will recognize Nochera for her creativity, the project's scope and its
measurable impact on the consumer and health professional. 
For more information contact Carmen Nochera at (616) 331-3649 or nocherac@gvsu.edu. 
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Ceramics explored at UICA exhibit 
Currently on exhibit at the Urban Institute or Contemporary Arts Front Street Gallery is · 
"Mergence an~ Abundance: Alternating Personalities in Clay," .by artists Daniel Bare and Valerie 
Zimany. 
Bare is an instructor o ceramics and ceramics technician at Grand Valley State University and
Zimany, his iance, currently teaches at Lawrence University in Appleton, Wisconsin . .Both 
artists recently returned to the U.S. a ter extended residencies in Asia. 
The exhibition centers on utilizing the ceramic vessel to challenge visual perceptions, as well as
what de ines ceramics as a material and as a concept. 
The exhibit runs through May 11. 
For more in ormation. call the UICA at (616) 454- 00. 
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Grand Valley's College of Education Convocation set
Two area ·educators to be honored at the ceremony 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's College of Education will honor two
area educators during its convocation ceremonies scheduled for Thursday, April 26, at 7 p.m. in
the Grand Ballroom of DeVosPlace on Monroe St., downtown Grand Rapids. 
About 700 graduates are expected to participate. The ceremony is a precursor to Grand Valley's 
commencement scheduled for April 28 at Van Andel Arena in Grand Rapids. 
OUTSTANDING EDUCATOR 
During convocation, Richard Collett will receive the Outstanding Educator Award. Collett earned 
a bachelor's degree from Grand Valley in 1975. He worked in the Northwest Community 
Schools from 1976 to 2001. In 1993, he became chief astronomer for the Jackson County
Intermediate School District Observatory that he was instrumental in founding. He was selected 
to participate in the Support Program for lnstructionalCompetency in Astronomy (SPICA)
program at Harvard University's Center for Astrophysics. 
Collett was selected as the Michigan Outstanding Earth Science Teacher of 1987, a finalist for 
the National Geology Teacher of the Year in 1987, and a candidate for the NASA Teacher in
Space Program. 
Since his retirement from teaching in 2001, Richard has continued to be involved in education in
Jackson County. 
OUTSTANDING ADMINISTRATOR 
James Nielsen will receive the award for Outstanding Administrator. Nielson earned his
bachelor's degree from Grand Valley in 1987. He taught elementary and middle school for eight 
years before becoming the. first dean of students at Orchard View Middle School. 
Nielson also served as the district's athletic director and assistant principal at the high school. In
2002 he was promoted to principal of Orchard View Middle School. 
Nielson secured funding for Self-Contained Guided Academics (an in-house alternative
program) for struggling students. He also added individual sections of Guided Academics for
students who need only an hour a day of additional support. He has mentored many young
teachers entering administration and many have taken the opportunity to work as lead teacher 
under his supervision and encouragement. 
For more information, contact GVSU News and Information at (616) 331-2221. 
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0KPP“g“ K” 7HgVH““LVHg vHh 0KEkMOVHgI 0KPP“g“ K” c“vPOG 1LK”“DDVKHDI JVL8GK” 0KPP“g“ K” (MLDVHg vHh 
3“VhEvH 0KPP“g“ K” 2MDVH“DDe bG“ t keEe T“L“EKHU VD ”KL gLvhMvO“D ”LKE OG“ 0KPP“g“ K” 7hMTvOVKHI 
0KPP“g“ K” :HO“LhVDTVkPVHvLU 3OMhV“D vHh 0KPP“g“ K” .Vu“LvP pLOD vHh 3TV“HT“De
,v9Vh SvH pHh“PI TGvVLEvH vHh 076 K” OG“ SvH pHh“P :HDOVOMO“I xVPP u“ OG“ EKLHVHg TKEE“HT“E“HO 
Dk“v8“Le wvLOVH Be pPP“HI TGvVLEvH “E“LVOMD K” OG“ n“LvPh )e CKLh CKMHhvOVKHI VD OG“ v”O“LHKKH Dk“v8“Le
SvH pHh“P GvD D“L9“h VH 9vLVKMD kKDVOVKHD vO pExvU 0KLkKLvOVKH DVHT“ 
-lle c“ VD OG“ TMLL“HO TGvVL K” 
:h“v3kG“L“I :HTeI vHh EKDO L“T“HOPU D“L9“h vD “'“TMOV9“ 9VT“ kL“DVh“HO vHh 066 K” pPOVTKLFD 1U'VD 
:HHK9vOVKHD 2MDVH“DD fHVOe p gLvhMvO“ K” cKk“ 0KPP“g“I SvH pHh“P VD vPDK TKmKxH“L vHh TGvVL K” OG“ 
nLvHh )vkVhD nLV””VHDe c“ VD vTOV9“ VH HME“LKMD uMDVH“DD vHh TKEEMHVOU KLgvHVzvOVKHD VHTPMhVHg bG“ 
)VgGO 1PvT“ 1LKgLvEI pE“LVTvH 0vHT“L 3KTV“OU CKMHhvOVKHI nL“vO .v8“D ,V9VDVKHI vHh cKk“ 0KPP“g“ 
2KvLh K” bLMDO““De
pPP“H VD OG“ ”KLE“L D“HVKL 9VT“ kL“DVh“HO K” 6Ph J“HO 2vH8e cVD VH9KP9“E“HO xVOG OG“ nLvHh )vkVhD vL“v VD 
“'O“HDV9“e c“ TKHOVHM“D GVD TKEEVOE“HO OK OG“ CKLh CKMHhvOVKH vD TGvVLEvH “E“LVOMD vHh PV”“OVE“ 
OLMDO““e pPP“H vPDK D“L9“D KH OG“ nLvHh pTOVKH 7'“TMOV9“ 0KEEVOO““ vHh L“EvVHD vTOV9“ xVOG OG“ 
KLgvHVzVHg TKEEVOO““ K” OG“ CV”OG bGVLh )V9“L 2vH8 )MHI xGVTG G“ TKm”KMHh“h ti U“vLD vgKe pPP“H “vLH“h 
v uvTG“PKL4D h“gL““ ”LKE OG“ fHV9“LDVOU K” (KOL“ ,vE“ vHh v EvDO“L4D K” uMDVH“DD vhEVHVDOLvOVKH h“gL““ 
”LKE wVTGVgvH 3OvO“ fHV9“LDVOUe c“ vPDK D“L9“h xVOG OG“ fe3e (v9U vHh vTGV“9“h OG“ LvH8 K” PV“MO“HvHO 
TKEEvHh“Le
pH vPMEHv ”LKE (“x jKL8 0VOU vHh v ”vTMPOU E“Eu“L xVPP u“ GKHKL“h uU nLvHh SvPP“U4D vPMEHVe
nvVP .e CL““EvHI xGK gLvhMvO“h VH 
-ls xVOG v uvTG“PKL4D h“gL““ VH kMuPVT vhEVHVDOLvOVKHI xVPP L“T“V9“h 
OG“ ,VDOVHgMVDG“h pPMEHv pxvLhe CL““EvH GvD xKL8“h VH kGVPvHOGLKkU vHh HKHmkLK”VO EvHvg“E“HOe c“L 
P“vh“LDGVk vHh “'k“LOVD“ VH OGvO ”V“Ph GvD P“h OK vH vkkKVHOE“HO vD 9VT“ TGvVLk“LDKH K” OG“ 2KvLh K” 
nK9“LHKLD ”KL :HhVvHv fHV9“LDVOU4D 0“HO“L ”KL 1GVPvHOGLKkUe pH vh9VDKLU TKEEVOO““ E“Eu“L ”KL nLvHh 
SvPP“UFD ,KLKOGU pe BKGHDKH 0“HO“L ”KL 1GVPvHOGLKkU vHh (KHkLK”VO .“vh“LDGVkI CL““EvH GvD OvMgGO vO 
EvHU TKPP“g“D vHh MHV9“LDVOV“De
2“H .KT8“LhI kLK”“DDKL K” 7HgPVDGI xVPP L“T“V9“ OG“ 6MODOvHhVHg 7hMTvOKL pxvLhI vD TGKD“H uU v DML9“U 
K” vPMEHVe .KT8“Lh yKVH“h nLvHh SvPP“U4D ”vTMPOU VH 
-s vHh VD L“gvLh“h vD KH“ K” OG“ TKMHOLU4D ”KL“EKDO 
vMOGKLVOV“D KH OG“ xKL8 K” aiOG T“HOMLU kK“O be3e 7PVKOe cVD DOMh“HOD DvVh OGvO .KT8“Lh4D 8HKxP“hg“ vHh 
“HOGMDVvDE ”KL 7PVKO vHh KOG“L gL“vO xLVO“LD Ev8“D OG“VL xKL8 TKE“ vPV9“ VH TPvDDe
SVDVO nS(KxI nLvHh SvPP“U4D KHPVH“ H“xD DKMLT“A GOOkAddxxxeN9DMe“hMdg9HKx
For Immediate Release - April 20, 2007 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu. du 
GV Comm nc ment f atur s many firsts 
There will be a number of "firsts" occurrin  when Grand Valley celebrates its winter semester raduates 
on April 28 at Van Andel Arena in Grand Rapids. 
For the first time, commencement will be held in two ceremonies: at 10 a.m. and 3 p.m. This chan e
accommodates more raduates and their family members. Also, the university will honor its first doctoral 
students from physical therapy. 
The 10 a.m. ceremony will .honor raduates from the Colle e of Community and Public Service, Padnos
Colle e of En ineering and Computing, Colle e of Health Professions, Kirkhof Colle e of Nursin and
Seidman Colle e of Business. The 3 p.m. ceremony is for raduates from the Colle e of Education,
Colle e of Interdisciplinary Studies and Colle e of Liberal Arts and Sciences. 
David Van Andel, chairman and CEO of the Van Andel Institute, will be the mornin  commencement 
speaker. Martin J. Allen, chairman emeritus of the Gerald R. Ford Foundation, is the afternoon speaker. 
Van Andel has served in various positions at Amway Corporation since 1977. He is the current chair of
ldeaSphere, Inc., and most recently served as executive vice president and COO of Alticor's Pyxis
Innovations Business Unit. A raduate of Hope Colle e, Van Andel is also co-owner and chair of the
Grand Rapids Griffins. He is active in numerous business and community or ani ations includin  The
Ri ht Place Pro ram, American Cancer Society Foundation, Great Lakes Division, and Hope Colle e 
Board of Trustees. 
Allen is the former senior vice president of Old Kent Bank. His involvement with the Grand Rapids area is
extensive. He continues his commitment to the Ford Foundation as chairman emeritus and lifetime
trustee. Allen also serves on the Grand Action Executive Committee and remains active with the
or ani ing committee of the Fifth Third River Bank Run, which he cocfounded 30 years a o. Allen earned 
a bachelor's de ree from the University of Notre Dame and a master's of business administration de ree 
from Michi an State University. He also served with the U.S. Navy and achieved the rank of lieutenant 
commander. 
An alumna from New York City and a faculty member will be honored by Grand Valley's alumni. 
Gail L. Freeman, who raduated in 1978 with a bachelor's de ree in public administration, will received
the Distin uished Alumna Award. Freeman has worked in philanthropy and non-profit mana ement. Her
leadership and expertise in that field has led to an appointment as vice chairperson of the Board of
Governors for Indiana University's Center for Philanthropy. An advisory committee member for Grand
Valley's Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership, Freeman has tau ht at
many colle es and universities. 
Ben Lockerd, professor of En lish, will receive the Outstanding Educator Award, as chosen by a survey
of alumni. Lockerd joined Grand Valley's faculty in 1984 and is re arded as one of the country's foremost 
authorities on the work of 20th century poet T,S, Eliot. His students said that Lockerd's knowled e and
enthusiasm for Eliot and other reat writers makes their work come alive in class. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Bq,)n q,b.nvm 1OMgd e  uOffPK8 1d 1jjzTm OK;TzyjxTzK'TK;PW PffPOzV PKh ’ESWOM WOPOVjK fjz ;gT 3ffOMT jf 
;gT GKO;Th v;P;TV uzPhT qT’zTVTK;P;OxTm HOWW xOVO; BzPKh qP’OhV ;j hTWOxTz ;gT kT8Kj;T PhhzTVV PV ’Pz; jf 
;gT ttKh PKKEPW DjzWh uzPhT DTTk PM;OxO;OTVd
CEzzTK; ;zTKhV OK yWjSPW SEVOKTVV HOWW ST ;gT ;j’OM fjz ;gT ;gOV 8TPzoV DjzWh uzPhT DTTkm HgOMg zEKV 1P8 
seaad DO;g P fjMEV jK V'PWW SEVOKTVV PKh 1OMgOyPKoV yzjHOKy WOfT VMOTKMT OKhEV;z8m V’TPkTzV HOWW jffTz 
PhxOMT jK gjH ;j VEMMTTh OK OK;TzKP;OjKPW 'PzkT;Vd
1jjzT WTPhV hj'TV;OM jE;zTPMg Tffjz;V ;j V;P;T PKh WjMPW yjxTzK'TK;Vm ;gT SEVOKTVV PKh PyzOMEW;EzPW 
Mj''EKO;OTVm WPSjzm TKxOzjK'TK;PW PKh MjKVE'Tz yzjE’Vd vgT OV PWVj zTV’jKVOSWT fjz O'’zjxOKy ;gT 
’ESWOMoV EKhTzV;PKhOKy jf Gdvd ;zPhT ’jWOMOTV ;gzjEyg ThEMP;OjK PKh V;zP;TyOM Mj''EKOMP;OjKV OKO;OP;OxTVd
.K PhhO;OjKm gTz jffOMT 'PKPyTV ;gT Gdvd ;zPhT PhxOVjz8 Mj''O;;TT V8V;T'd 1jjzT ’zTxOjEVW8 VTzxTh PV 
hOzTM;jz jf yjxTzK'TK; zTWP;OjKV fjz (TWWjyy Cjd 7TfjzT UjOKOKy (TWWjyym 1jjzT VTzxTh PV WTyOVWP;OxT 
hOzTM;jz ;j CjKyzTVV'PK :zTh G’;jK PKh PhxOVTh gO' jK ;zPhT 'P;;TzV STfjzT ;gT Gdvd CjKyzTVVd 1jjzT 
TPzKTh gTz SPMgTWjz"V hTyzTT OK v’PKOVg 6PKyEPyT PKh 6O;TzP;EzT fzj' DTV;TzK 1OMgOyPK GKOxTzVO;8 PKh 
gTz 'PV;Tz"V hTyzTT OK .K;TzKP;OjKPW ,ffPOzV fzj' BTjzyT DPVgOKy;jK GKOxTzVO;8d vgT OV P KP;OxT jf nT;zjO; 
PKh zTVOhTV OK ;gT DPVgOKy;jKm nC PzTPd
3;gTz kT8Kj;T V’TPkTzV OKMWEhT 1P; bTPSjh8m ’zTVOhTK; jf bTPSjh8 1PKPyT'TK; PKh uTMgKjWjy8m PKh 
ugj'PV ud 1jyPm VTKOjz P;;jzKT8 P; 7E;QTW 6jKyd 3;gTz TxTK; V’TPkTzV OKMWEhTp 7OWW (WTxTKm 'PKPyOKy 
’Pz;KTz jf nP NOKMO CP’O;PW2 wPK 7WPgjm SEVOKTVV hTxTWj’'TK; jffOMTz jf ;gT c•’jz;eW'’jz; 7PKk jf ;gT 
GKO;Th v;P;TV2 CgEMk vP8Wjzm ’zTVOhTK; jf OQQ8hTVOyK2 7TKKT;; qEhjW’gm 'PzkT;OKy ’zjfTVVjz OK BzPKh 
NPWWT8 v;P;T GKOxTzVO;8"V vTOh'PK CjWWTyT jf 7EVOKTVVm 6EOV ,d uj'P;OVm hOzTM;jz jf 'ThOMPW PffPOzVm 
qOMgPzh 1d nTNjV :P'OW8m PKh wPK CPzWVjKm xOMT ’zTVOhTK; jf 'PzkT;OKy PKh ’zjhEM; hTxTWj’'TK;m
)E;EzT S8 v;TTWMPVTd
,WVj jK ;gT PyTKhP ;gOV 8TPz OV ;gT ;gOzh PKKEPW DuDdv;EhTK; BWjSPW ,HPzTKTVV nP8d ugT 'OVVOjK jf ;gOV 
MjWWPSjzP;OxT ’zjyzP' OV ;j gTW’ BzPKh qP’OhV bESWOM JOyg vMgjjW V;EhTK;V ST;;Tz EKhTzV;PKh gjH ;gT 
yWjSPW TMjKj'8 PffTM;V ;gT' ;jhP8 PKh gjH O; HOWW PffTM; ;gTOz fE;EzTd ugOV fOKPWehP8 MP’V;jKT TxTK; gTWh 
jK BNvGoV bTH BzPKh qP’OhV CP'’EV VE'V E’ ;gT V;EhTK;Vo ’zOjz VO•eHTTk wEKOjz ,MgOTxT'TK; BWjSPW 
1PzkT;’WPMT MjEzVTd ugOV ’zjyzP' HOWW VgjHMPVT Vj'T jf ;gT PzTPoV OK;TzKP;OjKPW SEVOKTVV’Tj’WT 
hOVMEVVOKy ;gTOz ’zT’PzP;OjKm MPzTTz T•’TzOTKMTVm PKh PhxOMT fjz VEMMTVVd v;EhTK;V HOWW PWVj T•’TzOTKMT 
OK;TzKP;OjKPW MEOVOKTm PKh T•gOSO;V S8 EKOxTzVO;OTV PKh VMgjjWV jffTzOKy fjzTOyK V;Eh8 ’zjyzP'V PKh 
OK;TzKP;OjKPW MPzTTz OhTPVd
cxTK;V OKMWEhTp
5 1P8 sp cMjKj'OMV CWES 6EKMgTjKm KjjKeap
 ’d'dm v’TPkTzp qjSTz; Cd v;T'’TW ecKTzy8 CjKxTzVOjK 
nTxOMTVm .KMdm ,'HP8 BzPKh bWPQP Jj;TW
5 1P8 -p DjzWh ,ffPOzV CjEKMOW"V DjzWh@ETV; .K;TzKP;OjKPW uzOxOP Cj'’T;O;OjKm lpaR ’d'd OK ;gT DTyT 
CTK;Tzm ,LEOKPV CjWWTyT
5 1P8 Ap DjzWh uzPhT DTTk .K;TzKP;OjKPW 7EVOKTVV CjKfTzTKMT hOVMEVVTV “BWjSPW uzTKhV” OK BzPKh 
qP’OhVm fzj' - Pd'd ;j  ’d'd OK BzPKh NPWWT8 v;P;T GKOxTzVO;8oV cSTzgPzh CTK;Tzm 
a DTV; :EW;jK v;d
5 1P8 a
p DjzWh uzPhT DTTk .K;TzKP;OjKPW 7EVOKTVV CjKfTzTKMT hOVMEVVTV “BWjSPW uzTKhVF OK (PWP'PQjj 
fzj' -eaa Pd'd P; (PWP'PQjj CjEK;z8 CWESm al
A DgO;TV qjPh
5 1P8 aap v;EhTK; BWjSPW ,HPzTKTVV nP8m jK BzPKh NPWWT8 v;P;T GKOxTzVO;8oV ,WWTKhPWT CP'’EVd
:jz 'jzT OKfjz'P;OjK9 OKMWEhOKy P fEWW VMgThEWT jf TxTK;V PKh zTyOV;zP;OjK OKfjz'P;OjKm MPWW rlalI ae 
l-aa jz xOVO; HHHdPxVEdThEiH;H
NOVO; BN)jHm BzPKh NPJT8oV jKWOKT KTHV VjEzMTp g;;’piiHHHdyxVEdThEiyxKjH
For Immediate Release - April 20, 2007 
ontact Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
Trade Ambassador visits GR for World Trade Week 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Ti any M. Moore, intergovernmental a airs and public liaison for the Office of 
the United States Trade Representative, will visit Grand Rapids to deliver the eynote address as part of 
the. 22nd annual World Trade Wee  activities. 
urrent trends in global business will be the topic or the this year's World Trade Wee , which runs May 
7-11. With a ocus on small business and. Michigan's growing li e science industry, spea ers will offer 
advice on how to succeed in international mar ets. 
Moore leads domestic outreach e orts to state and local governments, the business and agricultural 
communities, labor, environmental and consumer groups. She is also responsible for improving the 
public's understanding o U.S. trade policies through education and strategic communications initiatives. 
In addition, her o ice manages the U.S. trade advisory committee system. Moore previously served as 
directqr o government relations or Kellogg o. Be ore joining Kellogg, Moore served as legislative 
director to ongressman Fred Upton and advised him on trade matters before the U.S. ongress. Moore 
earned her bachelor's degree in Spanish Language and Literature rom Western Michigan University and 
her master's degree in International A airs rom George Washington University. She is a native of Detroit 
and resides in the Washington, D area. · 
Other eynote spea ers include Mat Peabody, president o Peabody Management and Technology, and 
Thomas T. Moga, senior attorney at Butzel Long. Other eventspeakers include: Bill Kleven, managing 
partner o Da Vinci apital; Jan Blaho, business development o icer o the Export-Import Ban  of the 
United States; huc Saylor, president o izzydesign; Bennett Rudolph, mar eting professor in Grand 
Valley State University's Seidman ollege o Business, Luis A, Tomatis, director of medical affairs, 
Richard M. DeVos Family, and Jan arlson, vice president o mar eting and product development, 
Nuture by Steelcase. 
Also on the agenda this year is the third annual TW.Student Global Awareness Day. The mission of this 
collaborative program .is to help Grand Rapids Public High School students better understand how the 
global economy a ects them today and how it will a ect their uture. This final-day capstone event held 
on GVSU's Pew Grand Rapids ampus sums up the students' prior six-wee Junior Achievement Global 
Mar etplace course. This program will showcase some o the area's international businesspeople 
discussing their preparation, career experiences, and advice or success. Students will also experience 
international cuisine, and exhibits by universities and schools o ering oreign study programs and 
international career ideas. 
Events include: 
• May 7: Economics lub Luncheon, noon-1:30 p.m., Spea er: Robert . Stempel -Energy onversion 
Devices, Inc., Amway Grand Plaza Hotel 
• May 8: World A airs ouncil's WorldQuest International Trivia ompetition, 6:15 p.m. in the Wege 
enter, Aquinas ollege 
• May 9: World Trade.Week International Business. onference discusses "Global Trends" in Grand 
Rapids, rom 8 a.m. to 3 p.m. in Grand Valley State University's Eberhard enter, 301 West Fulton St. 
• May 10: World Trade Wee  International Business on erence discusses "Global Trends" in Kalamazoo 
rom 8-11 a.m. at Kalamazoo ountry lub,. 1609 Whites Road 
• May 11: Student Global Awareness Day, on Grand Valley State University's Allendale ampus. 
For more in ormation-including a ull schedule o events and registration information, call (616) 331-
6811 or visit www.gvsu.edu/wtw 
Visit GVNow, Grand Val[ey's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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COVERAGE OP: GVSU Commencement features. many firsts 
GRAND RAPIDS, Mich.--There will be a number of "firsts" occurring when Grand Valley 
celebrates its winter semester graduates on April 28 at Van Andel Arena in Grand Rapids. 
For the first time, commencement will be held in two ceremonies: at 10 a.m. and 3 p.m. This 
change accommodates more graduates and their family members. Also, the university will
honor its first doctoral students from physical therapy. David Van Andel, chairman and EO of
the Van Andel Institute, will be the morning commencement speaker. Martin J. Allen, chairman 
emeritus of the Gerald R. Ford Foundation, is the afternoon speaker. 
MEDIA NOTE: Coverage of either commencement ceremony is encourage . Skybox 101 B
has been reserve  for me ia. The box offers a mutt box an .an elevate , unobstructe  
view of the o ium an latform. For more information, contact Gran Valley's News an
Information Services De artment at (616) 331-2221. 
The 10 a.m. ceremony will ho.nor graduates from the ollege of ommunity and Public Service, 
Padnos ollege of Engineering and omputing, ollege of Health Professions, Kirkhof ollege 
of Nursing and Seidman ollege of Business. The 3 p.m. ceremony is for graduates from the
ollege of Education, ollege of Interdisciplinary Studies and ollege. of Liberal Arts and
Sciences. 
About the s eakers 
-- Davi Van An el has served in various positions at Amway orporation since 1977. He is
the current chair of ldeaSphere, Inc., and most recently served as executive vice president and
OO of Alticor's Pyxis Innovations Business Unit. A graduate of Hope ollege, Van Andel is
also co-owner and chair of the Grand Rapids Griffins. He is active in numerous business and
community organizations including The Right Place Program, American ancer Society 
Foundation, Great Lakes Division, and Hope ollege Board of Trustees. 
-- Martin J. Allen is the former senior vice president of Old Kent Bank. His involvement with the
Grand Rapids area is extensive. He continues his commitment to the Ford Foundation as
chairman emeritus and lifetime trustee. Allen also serves on the Grand Action Executive 
ommittee and remains active with the organizing committee of the Fifth Third River Bank Run,
which he co-founded 30 years ago. Allen earned a bachelor's degree from the University of
Notre Dame and a master's of business administration degree from Michigan State University. 
He also served with the U:S. Navy and achieved the rank of lieutenant commander. 
Alumni Awar s 
An alumna from New York ity and a faculty member will be honored by Grand Valley's alumni. 
-- Gail L. Freeman, who graduated in 1978 with a bachelor's degree in public administration, 
will received the Distinguished Alumna Award. Freeman has worked in philanthropy and non-
profit management. Her leadership and expertise in that field has led to an appointment as vice
chairperson of the Board of Governors for Indiana University's enter for Philanthropy. An
advisory committee member for Grand Valley's Dorothy A. Johnson enter for Philanthropy and 
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Nonprofit Leadership, Freeman has taught at many colleges and universities. 
-- Ben Lockerd, professor of English, will receive the Outstanding Educator Award, as chosen
by a survey of alumni. Lockerd joined Grand Valley's faculty in 1984 and is regarded as one of
the country's foremost authorities on the work of 20th century poet T.S. Eliot. His students said
that Lockerd's knowledge and entt,usiasm for Eliot and other great writers makes their work
come alive in class. 
Doctorate in Physical Therapy 
For physical therapy patients, seeing. a therapist who has a clinical doctoral degree has multiple
benefits. 
"We're able to make more difficult diagnoses and more. advanced clinical decisions," said Allison
Smith, one of 35 Grand Valley students who will earn doctorates in physical therapy at
commencement April 28. 
It's the first Grand Valley class to graduate with a terminal degree. John Peck, director of the
physical therapy program, said the process of changing from a master's-level program to a
doctoral level began in 2002, along with most other universities that offer physical therapy. 
Grand Valley's first class was admitted in 2004. 
Smith, who received the Glenn A Niemeyer Award at the annual awards banquet, was offered a
fellowship at Mary Free Bed Rehabilitation Hospital. Her classmate Kari Brown will work at a
sports medicine practice in Portage. Both said, following certification exams in the summer, they
feel very confident about entering the workforce. 
"We've had a lot of extra clinical time and more rotations," Brown, who earned the Outstanding
Service to ommunity and Profession award, said. 
Brown's interest in physical therapy began in high school when she suffered a knee injury. "The
therapists were able to help me get back on my feet quickly, and then I decided that's what I 
want to do," she said. 
Statistics about GVSU's 2007 commencement 
-- Number of students eligible for degrees: 2,943
-- Number of bachelor's degrees: 1,700
-- Number of master's degrees: 23~
-- Number of doctorate degrees: 35 
-- Students participating, in morning ceremony: 876 (168 master's, 673 bachelor's, 35 doctorate)
-- Students participating in afternoon ceremony: 1,092 (65 master's, 1,027 bachelor's) 
For more information, contact News and Information Services at (616) 331-2221. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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r nd V lley president testifies to l wm kers 
GRAND RAPIDS, Mich.-- Grand Valley State University President T_homas J. Haas will have a
clear message to lawmakers when he testifies before the Senate Higher Education 
Appropriations Subcommittee. 
Haas is one of several people who will speak to the state legislators about the challenges facing
higher education institutions trying to meet the state's needs while dealing with budget
uncertainties. 
The hearing will be held at Calvin College's Bunker Interpretive Center on the east side of the
East Beltline on Friday, April 27 at 10 a.m. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Haas testimony embargoed until April 27, 2007 at 10:00 a.m. EST 
Contact: Grand Valley News and Information Services (616) 331-2221 
Grand Valley State University president testifies to lawmakers 
GRAND RA IDS, Mich. - Grand Valley State University resident Thomas J. Haas will have a
clear message to lawmakers when he testifies before the Senate Higher Education
Appropriations Subcommittee. 
The hearing will be held at Calvin College's Bunker Interpretive Center on the east side ofthe 
East Beltline on Friday, April 27 at 108.m. 
Embargoed testimony follows. Hold until 10 a.m. on April 27: 
Comments of Thomas J. Haas
resident, Grand Valley State University
To the Michig'an Senate
Appropriations Subcommittee on Higher Education
April 27, 2007 . 
Chairman Stamas and members of the subcommittee: 
It's an honor to be here today, and to meet you. I'm the new guy - new to Grand Valley, but not
to public higher education, which has been my career for nearly 30 years. I want to thank
resident Byker for hosting your hearing in Grand Rapids. While Grand Rapids isnl always
thought of as a college town, it really is: there are more than 40,000 students attending our
city's colleges and universities. This is a community that values higher education, and supports
it. 
I appear before you today in what may be the worst state budget crisis in three decades. Our
state finds itself in .uncharted waters with deeply divergent philosophies about how to fix it. But
about this there is no disagreement: higher education is the key to the knowledge economy of
the 21st century. Low skill, high paying jobs are gone and aren't coming back. As Winston
Churchill said, the empires of the future are the empires of the mind. 
College graduates will earn a million dollars more in their lifetimes than those with just a high
school education. College graduates will have more career choices, experience·less 
unemployment, and need fewer social services. For a government that is cash-strapped,
college graduates are the best hope for the future. 
So, forgive me if I raise candid questions about what is happening in Lansing because we are
getting wildly conflicting signals from our state policy makers. The Governor and Lt. Governor
have urged the universities to admit additional students, which Grand Valley has done. But your 
colleagues in the House, in advancing their own list of budget cuts, voted to cut the most from
the campuses that have admitted additional stuaents. If those cuts stand, the House will have
essentially repealed the Cherry Commission report. Meanwhile, the Senate voted for a 
minimum- per-student funding level, but left the students at Grand Valley - and Grand Valley
alone -- millions of dollars below it. Needless to say, we are very perplexed by these
inconsistencies. 
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It doesn't help that the universities themselves are caught up in debating the question of
whether the appropriations act should be unified or split 3 and 12. This is the wrong question to
spend time on -- and it is diverting attention from the right one. Instead, we should be talking
about how to enhance collaboration among all 15 campuses, because collaboration will help our
economy the most. 
Let me respectfully pose some questions for you to think about. Your answers will help get a 
more useful discussion started: 
• What is the state's obligation to Michigan residents Who want to obtain a college
degree? If they meet entrance qualifications, are they entitled to be admitted to one of
Michigan's public universities? 
• Once admitted, what is the 'state's financial obligation to those students? What is the
percentage of one's college education that should be funded by the state? What is the 
proper ratio .of tuition to state aid? What is the proper tuition burden on students and
their families? 
• If the state is unable to adjust university appropriations for enrollment above present
numbers, should the Legislature expect that the public campuses can continue to allow
enrollment growth? 
If we are to continue to offer access and program growth in high demand areas, we need a
dependable, predictable, and sustainable partnership with the State of Michigan. We don't have
that kind of partnership at the moment. When Lansing's priorities and commitments change
every few months, it is very hard for the universities to know how to respond. 
So, we are doing the best we cal'] with mixed messages and decreased funding. At Grand
Valley, our tuition rate pla·ces us 12th among Michigan's 15 campuses. Our rate of change in 
the pastsix years is less than the national, Midwest, and state averages. For a do en years in
a row, Grand Valley has been named one the country's 1 QO Best College Buys, the only
Michigan campus to receive this designation. In every year that we have increased tuition, we
have increased financial aid by at least the same amount. Access is a core value at Grand
Valley. 
In the past six years, our cost of operation per student has matched inflation; we've done an
exceptional job of.controlling our costs. We've established this enviable record while receiving
the lowest appropriation per student, 15 out of 15, for more than a decade. 
I also want you to know about the return on your investment in our university. 97% of our most
recent graduates are in graduate school or employed. (20% in graduate school and 77%
employed).and of those employed, 88% are working right here in Michigan. 
Let me leave you with a final question, and also a commitment from me to you. First, the
question: is higher education a public investment or a private benefit? I'm emphatic about the
answer: higher education is a public good. It must be accessible to all who qualify to seek a
college degree. 
Now, the commitment. Like you, I am a steward of the public's trust. This holds me
accountable for fiscal management and for positive outcomes - the quality of our programs and
the skills of our graduates. Those are .the measures by which I expect to be judged. And I 
accept that responsibility. 
RBk'BpH! 'Hj H 04!p 'Bjq4L; 4u j5OO4LqB!p 'Bp'EL Eb5kHqB4!G D5L S4!jqBq5qB4! '40bj 45q H 
OL4WBjE q4 45L uE004• kBqBzE!j : q'Hq 7!4•0EbpE H!b Eb5kHqB4!c EjjE!qBH0 q4 H kBYB0BzEb j4kBEq;c 
HLE q4 gE u4LEYEL E!k45LHpEb H!b HYHB0Hg0EG h'EBL u5q5LE Bj B! ;45L 'H!bjG
.• 
•' 
Michigan has a long history of supporting higher education. Our Constitution holds out a
promise to our fellow citi ens - that knowledge and education, essential to a civili ed society,
are to be forever encouraged and available. Their future is in your hands. 
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For Immediate Release
pril 27, 2007 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services 
Grand Valley is once again named one of ' merica's Best Value Colleges' 
LLEND LE, Mich. - For the second consecuti e year, Grand Valley State University is one of
the nation's best value undergraduate institutions, according to The Princeton Review. Grand
Valley is featured in the 2008 edition of merica's Best Value Colleges." 
Grand Valley was selected because of its excellent academics, generous financial aid packages
and relatively low costs. More than 30 factors were used to rate the university in four categories.
The university was chosen based on data obtained from Grand Valley administrators and
student surveys. The Princeton Review recommended only 165 colleges nationwide for
excellence in academics, tuition costs, financial aid and student borrowing. 
In September, Grand Valley was named as one of merica's 100 Best College Buys for the 11th
consecuti e year by Institutional Research and Evaluation, Inc. in Georgia. Institutional
Research identifies the 100 merican colleges and universities providing students the very
highest quality education at the lowest cost. 
For more information, contact News and Information Services at (616) 331-2221, or visit
www.PrincetonReview.com. 
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Simulated disaster training held at Cook-DeVos Center for Health Sciences 
-- More than 30 responders to participate in training May 1-2 
GRAND RAPIDS, Mich. -- More than 30 emergency medical responders and other health
professionals will participate in a two-day, hands-on training session on May 1 and 2 that will
include a mock disaster. 
The training session, sponsored by Region 6 Bio-Defense Network Coalition, will be held at
Grand Valley's Cook-DeVos Center for Health Sci~nces, 301 Michigan St. NE. During the
morning. of the Wednesday, May 2, mock disaster, the northbound lane of Lafayette Street, from
the CHS parking entrance to Hastings Street, will be closed. Drivers will be able to pass the site
and all parking entrances on that street will be open. 
Grand Valley's physician assistant studies students will play the role of patients during the
training, and faculty and staff members will observe responders. Other organizations that will
participate include Kent County Emergency Management, Spectrum Health and the City of
Grand Rapids. 
Lisa VanRyn, assistant professor of PAS, said the training will give students a first-hand look at
how varied organizations cooperate. "It's a unique way for our faculty and students to learn
more about the clinical training that is part of an overall emergency response," she said. 
Media members are invited to cover the May 2 event. For details, call Tim Bulson, Region 6
coordinator, at (616) 451-8438. 
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Grand Valley graduates add to state's economy by staying
For Immediate Release 
Contact News and Information Services, (616) 331-2221. 
ALLENDALE, Mich. -- Recent surveys of Grand Valley State University graduates and alumni
show that the vast majority find opportunities in Michigan. 
The university's most recent survey of 2006 graduates found that 97% are in graduate school or
are employed. Of the 77% in the work force, 88% are employed right here in Michigan. Of those
pursuing advance degrees, 82% have chosen to attend a Michigan institution. 
"We're extremely pleased that we can point to this return on investment for the state," said
Grand Valley President Thomas J. Haas. "As the budget in Lansing has gotten tighter, we
realize that lawmakers and the Governor need to see true benefits for the people of Michigan." 
Grand Valley held a commencement last Saturday for the 2,943 students receiving degrees this 
spring. That includes 35 physical therapy students who are part of the first doctoral class at
Grand Valley. 
Grand Valley State University attracts more than 23,000 students with high quality programs 
and state-of-the- rt facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for the
state's second largest metropolitan area and offers 70 undergraduate and 26 graduate degree
programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon
and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond 
the traditional classroom experience, with research opportunities and business partnerships. 
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African American experience explored at Grand Valley 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Darlene Clark Hine, a leading historian of the African American 
experience, will present "Black Women: Experiencing Slavery, Building Communities," at Grand
Valley State University. Her lecture, on Thursday, May 17, at 7 p.m., Loosemore Auditorium in
the DeVos Center, 401 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids Campus, is free and open to the
public. 
Hine is currently the Board of Trustees Professor of African American Studies and professor of
history at Northwestern University in Evanston and the director of the Comparative Black History
doctorate program at Michigan State University. Hine previously served as the John A. Hannah
Professor of History at Michigan State University, was vice provost and interim director of
Purdue University's Africana Studies and Research Center, a_nd coordinator of Black Studies at
South Carolina State College. 
In 1990, her book Black Women in White: Racial Conflict and Cooperation in the Nursing
Profession, 1890-1950, was named Outstanding Book by the Gustavus Myers Center for the
Study of Human Rights. Hine also received the Lavinia L. Dock Book Award from the American 
Association for the History of Nursing. Hine has served as president of the Organization of
American Historians and the Southern Historical Association. 
Her lecture is presented as part of Remembering the Crossings, a series of events throughout 
the year to promote awareness of the bicentennial of the Trans-Atlantic Slave Trade. For more
information contact Steeve Buckridge, GVSU Department of History, at (616) 331-8550, orvisit 
www.qvsu.edu/abolition. 
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Grand Valley State University students to produce feature film
Screenplay based on true crime story 
GRAND RAPIDS, Mich. -- A feature-length film based on a true crime story will be shot in West
Michigan as Grand Valley State University's Summer Film Project for 2007. 
Established in 1995, the GVSU Summer Film Pro ect has offered unior and senior students in
the School of Communications an opportunity to work side-by-side with professionals to 
produce a 30-minute film in 12 weeks. Now in its 13th year, the Summer Film Project 2007 will
produce its first-ever feature-length motion picture. 
Four professionals will lead an all-student film crew. Director (John) Harper Philbin is on faculty
at Grand Valley. Director of Photography Jack Anderson will come once again from Hollywood
to work on the pro ect. Sabra Temple is a production designer from Grand Rapids, and alumnus
John Otterbacher, from Chicago is co-producer. 
More than 60 students will be working on the film, gaining unbeatable experience prior to
graduating. The film is a nonprofit venture, half funded by the university with the other half
sought through charitable donations. Panavision Hollywood is loaning Grand Valley a high-end
filming camera. Kodak is offering a discount on film stock, and Film Craft Lab, in Farmington
Hills, Mich., is donating film processing. Many other local businesses, alumni, and parents have
donated to the pro ect. All proceeds from the exhibition and sale of the finished film will support
the film program and its students. 
The screenplay, "To Live and Die in Dixie," was written by distinguished novelist John Dufresne,
a creative writing professor at Florida International University, and Donald Papy, a lawyer in
Miami. Dufresne's screenplay, "Freezer Jesus," was produced in 2002, after it won the pro ect's
screenwriting contest that year. This year's script is a true crime story, part courtroom drama,
about a murder on a college campus. 
It is based on incidents surrounding a murder on a southern college campus where .Dufresne
was teaching in 1986. He also wrote about it in the short story, "Based on a True Story," in his
newest book, "Johnny Too Bad." Like many of ufresne's stories, it is set in the South with a full
cast of unforgettable characters. 
''It involves the women's basketball team - a love triangle with two of the players and the killer,
who is the boyfriend of one of the women," said Dufresne. "There were so many bizarre details.
His first lawyer was struqk by lightning and killed, his alibi came from the parents of one of the
women he killed, then he copped a plea bargain and only served minimal time in prison." 
Frances Parker, who worked for the town's mayor, was obsessed with illuminating the truth in all
its gritty detail. Dufresne said she went to the trial and took notes to study the case herself. 
"She then spent something like $40,000 of her own money hiring detectives," said Dufresne.
"She really was the person with all the information and who came to me and asked if I'd write
about it." 
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Dufresne also gives. high marks to Philbin, the film's director. "He's incredibly intelligent,
meticulous, and really passionate about the pro ect," said Dufresne. "He gives us notes all the
time about things he's caught in the script and he's right, and right again and again." 
"I'm hoping to come to Grand Rapids during the shooting for at least week this summer," said
Dufresne, who ·might also play a cameo role as a professor. "I hope I can be persuasive." 
Philbin notes that some bits of plot or character were fictionalized for dramatic purposes, but
most of the script is based on facts. "In the screenplay, all the real names and places were
changed-- to protect the innocent, as they say." 
In March, John Otterbacher and Philbin visite·d Frances Parker at her home in Louisiana. "She
was very hospitable and talked with us for hours, sh·owed us around to the murder site, the
courtroom where the trial took place, and so on," said Philbin. "Fran knows all the details and
characters surrounding the real events, but in our film, SHE's the central character-- a woman
determined to see that ustice is done." 
Casting auditions for professional actors were held in Detroit and Chicago in April. Grand
Rapids auditions are May 9 and 10. Principal filming begins June 15 in West Michigan. 
For more information about the film contact John Harper Philbin at (616) 331- 3668 or visit
www.qvsu.edu/filmvideo. 
For audition information, contact student Scott Sheppard, 2nd assistant director, at (989) 823-
4198. 
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GVSU Summer 2007 Events 
ART 
Ongoing through August 3 -- GVSU Student Retrospective 
GVSU Art Gallery welcomes summer visitors to an exhibition of selected 2-dimensional work by
students from the Department of Art and Design and the School of Communications. The exhibit
represents each program's diverse and challenging curriculum and the high caliber of student 
work. Free admission. Performing Arts Center Allendale Campus. Summer hours: M-F 10 a.m.
- 4 p.m. For more information call the GVSU Art Gallery at (616) 331-2564 or visit
www.gvsu.edu/artgallery. 
MUS C 
The Grand Valley State University Summer Carillon Series brings some of the world's finest
carillonneurs to perform on both campuses. 
The Cook Carillon nternational Concert Series runs Sundays at 8 p.m. on the Allendale 
Campus June through August  rain or shine. Performers include: 
June 17 - Loretta Lanning GVSU
June 24 - Sue Bergren llinois 
July 1 - Julianne Vanden Wyngaard, Grand Valley State University 
July 8 - Suzanne Magassey  Australia 
July 15 - Gijsbert Kok the Netherlands 
July 22 - GVSU Carillon Collaborative - A Holiday Festival 
July 29 - George Gregory San Antonio, Texas 
August 5 - Laura Ellis University of Florida 
August 12 - Todd Fair University of Denver 
August 19 - Julianne Vanden Wyngaard, Grand Valley State University 
The Beckering Family nternational Carillon Concert Series runs at noon Wednesdays, July 11 --
August 1  rain or shine at the Lacks nternational Plaza DeVos Center Pew Grand Rapids
Campus. Performers include: 
July 11 - Suzanne Magassey  Australia 
July 18 -Anne Kroeze the Netherlands 
July 25 - George Gregory San Antonio Texas 
August 1 - Julianne Vanden Wyngaard  Grand Valley State University 
For more information call the Department of Music at (616) 331-1384. 
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GVSU hosts retreat for writers 
GRAND RAPIDS, Mich.-Poets and authors have an opportunity to spend time on their writing during the 
third annual Grand Valley State University Writers Retreat Aug. 3°5 in Grand Rapids. 
This residential weekend retreat includes seminars workshops, readings individual consultation, and 
writing time. Participants choose a genre either poetry or fiction. The retreat setting and interaction with 
established authors allows the participating writers to devote full attention on their craft. They will also 
discover new perspectives in the company of other writers and develop a sense of community with other 
writers who can help guide revisions. 
The 2007 retreat will be held at Grand Valley's Robert C. Pew Grand Rapids Campus located in the heart 
of downtown Grand Rapids. Participants will be lodged in Winter Hall which features apartment style 
rooms and private bathrooms. Apartments are furnished and air-conditioned. The $495 registration fee 
includes workshop instruction, materials lodging/linens, all meals parking and computer access. A $100 
scholarship, based on financial need may be available for the retreat. To apply for financial assistance, 
complete a one-page statement explaining your financial need and explain how you hope to benefit from 
the retreat. The scholarship deadline is July 13  2007. 
For more information or to register please visit www.gvsu.edu/learn/writersretreat. 
ABOUT THE PARTICIPATING AUTHORS: 
• Heather Sellers is the author of Georgia Under Water (Sarabande Books) a book of linked stories 
which won a place in the Barnes and Noble New Discovery Writers Award in Summer 2001. For two 
years, she was the Viebranz Visiting Writer at Saint Lawrence University where she completed a memoir 
of the writing life, Page after Page: how to start writing and keep writing no matter what!, (Writer's Digest, 
2004). She is completing a second book in that series Chapter After Chapter. She earned her Ph.D. in 
Creative Writing/English from Florida State University. She taught at the University of Texas, San Antonio, 
before moving to Hope College where she is an associate professor. Her first children's book, Spike and 
Cubby's Ice Cream Island Adventure!, illustrated by Amy Young was published by Henry Holt in October 
2004. A poetry collection Drinking Girls and Their Dresses, was published in November 2002 from 
Ahsahta Press (Idaho). Her textbook for introductory creative writing students The Passionate Beginner, 
is forthcoming from Bedford/St. Martins. 
• Eliot Khalil Wilson is a native of Virginia. He received a Ph.D. in critical theory and American drama 
from the University of Alabama in 2000. His work has won awards from Pushcart Press, the Academy of 
American Poets, and the National Endowment for the Arts. His book The Saint of Letting Small Fish Go 
won the 2003 Cleveland State Poetry Prize. 
• Patricia Clark's latest book My Father on a Bicycle, was published by Michigan State University Press 
and was named a finalist for the 2005 Book of the Year Award by Foreword magazine. The award 
winning poet-in-residence and professor of writing at Grand Valley State University was poet laureate for 
the city of Grand Rapids from 2005-2007. Clark won the first book award from Women in Literature for her 
previous book of poetry North of Wondering. She is also the co-editor of Worlds in Our Words: An 
Anthology of Contemporary American Women Writers. Her poems have appeared in The Atlantic 
Monthly, Poetry, Slate Stand New England Review Pennsylvania Review Black Warrior Review, and 
Seattle Review. 
• Ander Monson lives in Michigan where he edits the magazine D AGRAM (http://thediaqram.com) and 
the New Michigan Press. He is the author of three books: Neck Deep and Other Predicaments: Essays (Graywolf Press, February 2007) Other Electricities (a sort-of novel Sarabande Books 2005), and 
Vacationland (poems, Tupelo Press 2005). He teaches poetry fiction and nonfiction at Grand Valley
State University. 
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Impact of nonprofits estimated at $2.2 illion in Kent County
Grand Valley's Community Research Institute releases study data 
GRAND RAPIDS, Mich. - The economic impact of nonprofits in West Michigan is on the rise. 
The Community Research Institute (CRI) at the Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and 
Nonprofit Leadership at Grand Valley State University recently conducted studies of the impact 
of nonprofits on the economy in Kent, Ottawa, Muskegon and Newaygo counties. 
Nonprofits are widely acknowledged to create societal enefits. It is less widely known that the 
sector provides critical economic enefit at all levels of the local, state, and national economies. 
The economic impact of nonprofits is estimated at $2.2 illion in Kent County; $650 million in 
Ottawa County; $385 million in Muskegon County; and $165 million in Newaygo County. 
The reports quantify the diverse nonprofit sector and measure how large an impact it has on the 
West Michigan economy. The research team for this study used data from a num er of sources, 
including the IRS, the U.S. Department of Commerce, and the U.S. Department of La or. 
"Nonprofit organizations have long een recognized for contri uting to the high quality of 
American life; ut few people grasp the enormous economic consequences of their activities," 
said Joel Orosz, distinguished professor of Philanthropic Studies at Grand Valley. "This study 
from the Johnson Center's Community Research Institute will open a lot of eyes to this vital 
contri ution to our communities and our economy." 
KEY FINDINGS OF THE REPORT: 
· The nonprofit sector is large and growing. In 2006, the IRS recorded 3,149 distinct nonprofit 
organizations in Kent County, an increase of 4.9 percent since 2005 (2,998). In 2006, the IRS 
recorded 1,104 distinct nonprofit organizations in Ottawa County; 698 in Muskegon County; and 
366 in Newaygo County. 
· It is estimated that there are 40,280 nonprofit jo s in Kent County; 13,644 in Ottawa County; 
8,185 in Muskegon County; and 1,645 in Newaygo County. Additional jo s in the for-profit 
sector created as a direct result of nonprofit economic activity are estimated at 18,090 in Kent 
County; 3,276 in Ottawa County; 2,540 in Muskegon County and 380 in Newaygo County. 
· The weighted average of the dollar-value multipliers for the payrolls of all nonprofit
organizations varies y county. When multiplied y payroll estimates, the total annual economic 
impact of nonprofits is estimated at $2.2 illion for Kent County, an increase from the 2006's 
Economic Impact of Nonprofits in Kent County, which estimated a $2.1 illion economic impact; 
$650 million for Ottawa County; $385 million for Muskegon County; and $165 million for
Newaygo County. 
Reports on The Economic Impact of Nonprofits in Kent, Ottawa, Muskegon, and Newaygo 
Counties are availa le online at www.cridata.org/publications. 
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The Community Research Institute is a one stop shop for data a out West Michigan's nonprofit 
community. It provides innovative applied research, generates information to improve decision-
making, forecasts trends for effective pro lem solving, and measures results and reports 
outcomes of investments in community change. CRI gathers, analyzes, interprets, and shares 
national and local data through partnerships with nonprofit and neigh orhood groups in an effort 
to assist local and regional nonprofit leaders with decision making, grant writing, and program 
evaluation. This is research that makes a difference through a distinctly valua le lend of 
university rigor and community relevance. 
For additional information a out this study, contact: Maria Gajewski at (616) 331-7238 or 
gajewsma@gvsu.edu or call GVSU News and Information Services at (616) 331-2221. 
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China and India progra hosted by VAGTC 
GRAND RAPIDS, Mich.--The Van Andel Glo al Trade Center at Grand Valley State University
is hosting a program to help area firms do usiness with China and India. 
"Culture Brief: China & India" will e held Friday, June 8 from 8:30-11 :30 a.m. in the Cook-
DeVos Center for Health Sciences, 301 Michigan Ave. NE, Grand Rapids. The program costs
$225, $125 for VAGTC mem ers. A $50 fee applies to registrations after June 1. 
China and India are powerful emerging markets presenting fantastic usiness opportunities for
companies around the world. Since 2000, Michigan exports to China and India have increased
y 330 percent and 200 percent respectively. Understanding that cross-culture awareness is
vital to usiness success in these markets, this program provides you with information on
Chinese and Indian cultures including meeting, greeting, seating, gift-giving as well as
communication, negotiation, dos and ta oos. Business executives will present real-life 
examples and cases. Useful phrases in each language will also e addressed. 
For more information or to register, visit www.vagtc.org or call"(616) 331-6811. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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resentati ns will hel educators re are students for global workforce 
ALLENDALE, Mich. -- An education expert who helps school districts and higher education 
institutions implement a global curriculum into their classrooms will discuss how to better 
prepare students for the workforce during two presentations. 
Willard Daggett, president of the New York-based International Center for Leadership in 
Education, will talk to educators, parents and business leaders on Tuesday and Wednesday, 
May 15-16, in Holland and Allendale. His presentations are sponsored by GVSU's Continuing 
Education Division, Ottawa County Michigan Works! and the Ottawa Area Intermediate School 
District. 
-- May 15: 7:30-9:30 a.m., OAISD, 13565 Port Sheldon St., Holland 
7-8:30 p.m., West Ottawa South High School, 3600 152nd Ave., Holland 
-- May 16: 8:30-10:30 a.m. GVSU Kirkhof Center, Allendale 
11 :30 a.m.-1 :30 p.m. lunch for participants, Kirkhof Center. 
His presentations are free, but reservations are requested; RSVP by May 11 by calling (877) 
702-8600 (ext. 4034) or sending an e-mail to ksteinba@oaisd.org. 
Through the International Center for Leadership in Education, Daggett has helped a number of 
states and hundreds of school districts with school improvement initiatives, many in response to 
No Child Left Behind mandates. Daggett has also collaborated with education ministries in 
several countries and with the Council of Chief State School Officers, Bill & Melinda Gates 
Foundation, National Governors Association, U.S. Chamber of Commerce and many other 
national organizations. 
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GVSU New Music Ensemble to give local performance of N.Y. concert 
Grand Valley State University's New Music Ensemble, directed by Bill Ryan will give a
free local performance of the concert they have been invited to perform in New York. 
The group will perform at the 20th anniversary of the prestigious Bang on a Can
Marathon in New York City on June 2-3. Media and the public are encouraged to attend
an open rehearsal on the Allendale Campus on Thursday, May 31 at 4:30 p.m. in the
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. They will perform Steve Reich's 
"Music for 18 Musicians," which they have recorded for a fall CD release on lnnova 
Recordings. 
Last October the group traveled to New York City to attend a Steve Reich Festival which 
included Reich's own ensemble performing the same piece. In addition to lectures, other 
concerts, and workshops, they met with several members of Reich's ensemble to
discuss strategies for performing the work and were able to meet with Reich backstage. 
"Just to watch how the ensemble interacted on stage and floated between the
instrumental parts was fascinating," said Ryan. "We were all furiously making notes in
our scores for our own performance." 
Widely regarded as one of the most influential composers of the 20th-century, Reich's 
music draws from not only Western classical music but from the structures, harmonies, 
and rhythms of non-Western and American vernacular music. Composed from 1974-76
"Music for 18 Musicians," at just over an hour is a shimmering journey through lush
pulsing harmonies and slowly evolving melodic patterns. His ensemble's latest recording 
of the work won a Grammy Award in 1999. 
This year's edition of the award-winning festival will be 26 hours of continuous music co-
produced with the River to River Festival and the World Financial Center Arts & Events.
The free and open to the public concert will take place at the Wintergarden of the World 
Financial Center. More than 5 000 people are expected to attend. 
For more information about the New York festival, visit www.bangonacan.org. For more
information about the GVSU New Music ensemble, contact Bill Ryan at
ryanwi@gvsu.edu or (616) 331-3087, or visit www.newmusicensemble.org. 
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GVSU's Hauenstein Center partners with National Park Service
Students help chronicle heroic stories of homesteaders 
GRAND RAPIDS, Mich. - Some of the brave and heroic stories of the American West will be 
preserved thanks to a partnership between the Hauenstein Center for Presidential Studies at 
Grand Valley State University and the National Park Service. 
On May 20, staff and students from the Hauenstein Center will be at the University of Nebraska-
Lincoln to celebrate the opening of the Heritage Center, a museum dedicated to homesteading 
and the Homesteading Act. A Homesteading Reconsidered Symposium will be held, where 
Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center, will give a talk on American Presidents and 
the Homestead Act and introduce a panel of presidential e perts. The panel will include Bill 
Barker, a Thomas Jefferson impersonator, and Jim Getty, an Abraham Lincoln impersonator. 
Two Grand Valley history majors, Heather Landis and Sarah Gosline, along with Matthew Pear, 
a junior at Black River Public School, will undergo training at the University of Nebraska to take 
oral histories of descendants of homesteaders. The students will be interviewing the 
grandchildren and great-grandchildren of those who settled in the West. 
"Grand Valley can be proud of this unique partnership," said Whitney. "We are e cited to work 
with the rangers and historians at the Homestead National Monument to build up the story bank 
of homesteaders in the American West." 
For more information, contact the Hauenstein Center at (616) 331-2770 or 
www.all residents.org. or contact GVSU News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Film student wins International World Peace prize 
ALLENDALE, Mich. -- A Grand Valley State University film and video student has won a $1,5
scholarshi  in an international competition promoting World Peace through animation. 
Kari Smith, a Grand Valley senior from Stockbridge, Mich., is the winner of the 12th International
Helen Victoria Haynes World Peace Storyboard and Animation Scholarshi  Competition, based
in Chicago. 
Her entry, "The Message," won based on a storyboard presentation. She received $5 to
produce an animation based on her entry. A trophy plaque for Grand Valley and $1, will be
awarded Smith upon completion of her animation within the next year. It will be screened as part
of the Kalamazoo Animation Festival International awards ceremony in 2 8. Her award will be
announced at this year's KAFI awards screening on Sunday, May 2 , at 4:3 p.m. at the State
Theatre in Kalamazoo. 
"Kari is one of the best animation students I've ever had," said Deanna Morse, a professor of
animation and film at Grand Valley. "She's also quite humble and so sweet that the other
students were rooting for her." 
Smith said the most challenging part of the storyboard project was thinking up an idea. "The
animation is about a little girl who sends messages of peace around the world by tying notes to
balloons and setting them free," said Smith. "I had several abstract ideas, but in the end went
with the one where peace is literally spread around." 
Smith notes the encouragement she received. "I'm honored to have won this scholarshi  and
owe thanks to Deanna Morse," said Smith. "I am certain I never would have gone through the
application process if she hadn't been so encouraging." 
The competition is open to all undergraduate animation students. Smith's work was selected
from four finalists. The HVH World Peace competition was started by Mary Lou Haynes in 
Chicago with a small inheritance she received when her mother passed away. According to the
website www.hvh-worldpeace.org, she chose to invest the funds in a way that would honor her
mother by doing something useful and fun. Additional sponsors include Goi Peace foundation,
ASIFA Central and Creative Media Wizards. 
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$225,  grant to Grand Valley State funds stormwater research 
Michigan Sea Grant has awarded Grand Valley State niversity a two-year grant, totaling
$225, , to conduct an integrated assessment of stormwater in the Village of Spring Lake and
Spring Lake Township. 
Al Steinman, director of Grand Valley's Annis Water Resource Institute located in Muskegon, is
principal investigator of the project. 
"Stormwater management is a major issue for municipalities," said Steinman. "As increasing
amounts of natural land are converted to impervious surfaces, water that was once largely
absorbed by the soil or transpired by vegetation is now conveyed to nearby surface waters." 
He said this stormwater runoff increases both pollutant loads and water temperatures, which
have adverse impacts on water quality and on fish and aquatic insects. The greater water
volume can also result in an unstable system with higher flows, more streambed and bank
erosion, and flooding downstream. 
Spring Lake Township and the Village of Spring Lake are located near the mouth of the Grand
River. These municipalities are located in one of the fastest-growing regions in the upper
Midwest. 
Steinman says Spring Lake and the Grand River are already impacted by high levels of
phosphorus and potentially-toxic cyanobacteria blooms, and the nearshore areas of Lake
Michigan are showing signs of impairment from nonpoint source pollution. "An integrated
approach is needed to deal with stormwater issues in these areas given their intimate
connections to a number of economically and recreationally important aquatic systems," said
Steinman. 
For more information, contact Al Steinman at (616) 331-37 49 or (231) 728-36 1. 
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Grand Valley students on course with ethical recreation 
ALLENDALE, Mich. -- An unusual course at Grand Valley State University taught students to leave no trace that they were there. The Special Topics Natural Resources Management class, 
conducted by C. "Griff' Griffin, taught practices in "ethical recreation" before, during and after a 
recent two-day camping and hiking trip in the Manistee National Forest. 
Increasing recreational use of public lands takes a toll on both the biophysical resources and 
visitors seeking particular types of recreational experiences. The course focused on the principles and practices of recreating on public land and their scientific basis. Participants in the two-credit, highly compressed course can earn a certificate of completion from the national Leave No Trace program. 
Students learned the seven principles of ethical recreation, which range from minimizing surface impact of hiking and camping, to respecting wildlife, properly disposing of waste, and leaving 
what you find. For a complete list, visit the Leave No Trace Web site at www.lnt.org. 
Planning ahead is another principle built into the course with teaching exercises led by each 
student participant. For example, student Melissa Buzzard demonstrated how to hang a "bear bag" to keep the group's food and scented products, like bug spray, out of reach of wildlife 
overnight. Afterwards, even the rock used to weight the rope was returned to the place it was found. 
For more information contact Carol Griffin at (616) 331-31 4, or visit www4.gvsu.edu/griffinc. 
Photo caption: Left to right, student Dallas Goldberg, C. Griffin and student Justin Schneider 
work on assembling a tent, locating it the required 2  feet from a pond. 
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Bigger Is Smarter! 
Overall, Not Relative, Brain Size Predicts Intelligence 
ALLENDALE, Mich. - When it comes to estimating the intelligence of various animal species, it
may be as simple measuring overall brain size. In fact, making corrections for a species' body
size may be a mistake. The findings were reported by researchers at Grand Valley State
University and the Anthropological Institute and Museum at the University of Zurich, 
Switzerland. The study has now been published online in the journal Brain; Behavior, and
Evolution. 
"It's long been known that species with larger body sizes generally have larger brains," said
Robert Deaner, assistant professor of psychology at Grand Valley and the first author on the
study. "Scientists have generally assumed that this pattern occurs because larger animals
require larger nervous systems to coordinate their larger bodies. But our results suggest a 
simpler reason: larger species are typically smarter." 
Deaner said the findings imply that a re-evaluation may be in order for many previous studies
that have compared brain size across different animal species, including ancestral hominids. 
The new results build on a paper by the same researchers, published in the online journal
Evolutionary Psychology, in July 2006, which showed that some primate species consistently 
outperform others across a broad range of cognitive tasks. That finding provided evidence for
species differences in intelligence or "domain-general cognition," in the parlance of the field.
This intelligence allows an animal to tackle new and unpredictable situations. Domain-general 
cognitive ability stands in contrast to domain-specific skills that are suited to particular 
environment challenges, such as a bird remembering where it cached food. 
The new study compared how well eight different brain size measures predicted the domain-
general cognition variable generated in the earlier study. To the researchers' surprise, overall
brain size and overall neocortex size proved to be good predictors, but the various measures
that controlled for body size did not. The results did not change even when various statistical
assumptions were altered. 
Another unexpected finding was that the overall size of the whole brain proved to be just as
good a predictor of intelligence as was the overall size of the neocortex. Scientists making
cross-species comparisons have often assumed that the neocortex would be more closely
linked to intelligence, since it is considered the "thinking part" of the brain. 
The findings raise the question of why larger animals should generally be smarter. "That's now
the $64,000 question," said Carel van Schaik, Ph.D., a co-author on the study and the director
of the Anthropological Institute and Museum at the University of Zurich. "We have some ideas. 
Larger animals may be better able to control aspects of their environment and therefore have
more to gain from being more intelligent. But perhaps more important is that larger animals tend
to live longer, and can therefore benefit longer from being flexible and adaptable, and perhaps 
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may also need it more because the environment is more likely to change during their lifetime.
The challenge is to test these ideas." 
The authors warned that the study's primary implication-that body size need not be considered 
when comparing brain size-shouldn't be taken too literally. Deaner noted, "We believe that most
of the relationship between brain size and body size is due to larger animals being smarter, but
it's certainly possible-even likely-that some part of the relationship is due to larger animals
needing to maintain greater neural traffic. Our point is that completely controlling for body size is
almost certainly a mistake." 
"We didn't have data on enough species to address this question conclusively," Deaner said.
"But the human brain imaging data indicate that some correction for 'neural traffic maintenance' 
is probably needed. If it wasn't needed, then we would be stuck with some real puzzles, such as
the fact that there are no consistent sex differences in IQ, yet men generally have larger brains.
And, of course, elephants and whales possess larger brains than we do, yet it's hard for us to
imagine that they are smarter than we are." 
Other co-authors on the study were Karin Isler and Judith Burkart of the Anthropological 
Institute and Museum at the University of Zurich. 
For more information contact Robert Deaner at deanerr@gvsu.edu. 
Reporter-Only Text: 
You can read the abstract at this adddress: 
http://content.karqer.com/Prod ukteDB/produkte. asp? Aktion=Ausgabe&Ausgabe=233218&Produ 
ktNr=223831 
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Christine Amon recipient of Betty Van Andel cholarship 
Christine Amon, a Jenison native and student at Grand Valley tate University, has been 
awarded the third annual Betty Van Andel cholarship from Opera Grand Rapids. The $2,500 
award was announced at the Opera Grand Rapids spring gala, where Amon performed Aaron 
Copland's "Laurie's ong." 
During the spring of each year, Opera Grand Rapids awards a cash grant for study in the arts to 
a student or educator in music or the arts in the Greater Grand Rapids area. Criteria for 
recipients includes demonstration of e ceptional ability as a performer or teacher, proven 
academic ability, and the intention to pursue music or the arts as a career, or as one who strives 
to inspire others to do so. 
"Chrissy is a talented young performer who shows a lot of promise and has the confidence from 
her professors," said John Peter Jeffries Opera Grand Rapids e ecutive director. "We are 
delighted to make this award." 
Amon has completed her second year at Grand Valley as a voice performance major and is in 
the Honors College. he was chosen twice for lead roles in the university's Opera Theatre 
productions, including the characters Lily in The ecret Garden and Mabel in The Pirates of 
Penzance. 
"I come from a musical family and did some singing in my church," said Amon. "I originally 
planned to go to med school, but have received so much encouragement with my musical 
performance and now look forward to future possibilities, including grad school, performance 
and teaching." 
During the summer Amon remains committed to improving her performance by taking private 
lessons from Kathryn tieler, an assistant professor of voice at Grand Valley. At age 20, Amon 
finds it challenging to emulate the more mature voices in opera recordings of women in their 
thirties or older. 
"Chrissy is incredibly poised and represents herself very well as a person and a performer," said 
tieler. " he is uniquely e pressive and very self aware. I can show her new things about a 
character and she will integrate it into a fresh, new performance." 
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Grand Valley survey results given to city leaders 
Government leaders from two area cities received valuable information from surveys conducted by statistics students from Grand Valley State University. 
John Gabrosek, an associate professor in the Grand Valley statistics department, partnered withofficials from both Grand Haven and Roosevelt Park. His class developed and conducted scientific surveys of residents' opinions about their city services. The goal was to determine why each city's recent attempt to fund infrastructure improvements with millages failed at the polls. 
Results will be presented in a final report to Roosevelt Park City Council at their June 4 meeting. The Grand Haven City Council received its results at a meeting on May 21. 
While the students gained valuable experience, the two cities saved thousands of dollars with a free survey, paying only for the costs of printing and mailing the survey. The students spent timelistening to the concerns of the city managers after doing background reading on the projects and political surveys in general. The class then worked on determining target populations, the sampling strategy and a pilot study prior to the full surveys. 
"We see this as a winning situation for both the students and the cities," said Gabrosek. "It was a good opportunity for students to see statistics at work in the real world and provide valuable information for the city officials and residents." 
For survey results or more information contact John Gabrosek at the Grand Valley State University Department of Statistics, (616) 331-3355. 
Photo Caption: Shown left to right are front row: Julia Kukulski, Whitney Miner, Amanda Vincent, Michelle Kohler, Tina LaBelle, Augusta Lloyd, Ashley DeBoer, and Grand Haven City Manager Pat McGinnis; back row: Sarah McCormick, David Hunter, Peter Lapham, Kevin Littlepage, Brett Foster, Jeff Breault, Andy VanGarderen, Paul Grawburg, and professor John Gabrosek. 
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Edward Warner to speak at Grand Valley State 
A geologist, known for his philanthropy and creation of an innovative community-based 
conservation institute in Colorado, will give a presentation at Grand Valley State University. 
Edward Warner will speak on "Cooperative Sagebrush Initiative: Time for a New Model of Conservation," Thursday, May 31, at 11 a.m. in 110 Padnos Hall, Allendale Campus. The presentation is free and open to the public. 
Warner was chief scientist and partner in Jonah Field, one of the largest natural gas development projects in the U.S. and is a trustee of the American Geological Institute Foundation and the Explorers Foundation. He earned undergraduate and graduate degrees in geology from Colorado State University and UCLA, respectively. Warner has maintained a ciose relationship with Colorado State University, serving as a faculty affiliate in Geosciences and sits on the Geosciences Advisory Committee. 
· 
Identified by Slate 60 as one of America's most generous philanthropists, Warner is a director of the Sand County Foundation (Colorado) and Trustee of the Endowment for EarthWork. He also manages the Geology Volunteer Program at New Mexico's famous Philmont Scout Ranch, 
where about 50 geologists spend one week of their summer teaching geology at back country locations in the Sangre de Cristo Mountains. 
For more information about his Grand Valley presentation, contact Ginny Peterson, associate professor of Geology, at (616) 331-2811 . 
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Grand alley receives facilities award for quality improvement 
ALLENDALE, Mich. - Grand alley State University's "Quality Improvement Initiative" has
been selected to receive the Effective and Innovative Practices Award from APPA (formerly the
Association of Physical Plant Administrators). 
The initiative included several different cost-cutting and quality improvement projects. One
example explained how custodians commissioned students in residence halls to carry trash
from the top floors down to designated areas. This small change saved the university $20,000 a
year in staff labor time, according to Tim Thimmesch, assistant vice president for Facilities
Services at Grand alley. 
Thimmesch also said a newer, more efficient mower was purchased to maintain the university
grounds. 
"It's such an honor to be recognized in this way," Thimmesch said. "Staff members at all levels
were involved in the initiative. This is truly an indication of the really good things we're doing
here and the important programs we're putting in place." 
APPA is the association of choice serving educational facilities professionals. An international 
association dedicated to maintaining, protecting, and promoting the quality of educational 
facilities, APPA represents more than 1,500 learning institutions serving more than 4,700
individuals. 
The award will be presented in July during a reception at the APPA 2007 conference in
Baltimore. 
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Tweed Roosevelt to visit Grand Rapids 
GRAND RAPIDS, Mich. - The great-grandson of Theodore Roosevelt will visit Grand Valley
State University and the Michigan Legislature. 
Tweed Roosevelt is coming to Michigan to commemorate the 100th anniversary of President
Theodore Roosevelt's famous trip to Michigan in May 1907. Arriving in Lansing 100 years ago
this month, Roosevelt became the first U.S. president to address the Michigan Legislature. 
In commemoration of this landmark, the Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand
Valley is partnering with the Michigan Department of History, Arts, and Libraries and the office
of Michigan Sen. Cameron Brown to bring Tweed Roosevelt to Michigan May 30 and 31. 
Roosevelt will give a public address May 31, at 7 p.m., in Loosemore Auditorium in the DeVos
Center, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. He ,will discuss Theodore Roosevelt's
harrowing 1913 trek down the River of Doubt in Brazil - a journey Tweed Roosevelt retraced
almost 80 years later. 
As part of the commemoration, Roosevelt, along with best-selling TR biographer H.W. Brands,
will give talks in the Michigan State Capitol Building in Lansing, and a Theodore Roosevelt
character interpreter will read TR's 1907 speech to the Michigan Senate. 
Tweed Roosevelt is the principal trustee of The Roosevelt Trust and chairman of Roosevelt
China Investment Corp. He is also managing director of The Roosevelt Investment Group,
established in 1971, and currently manages approximately $1 billion. Roosevelt was formerly
the executive director of the Institute for Quantitative Research in Finance at the graduate
school of business of Columbia University, and is presently an officer of Harvard University. He
holds a bachelor's degree from Harvard College and a master's degree in business
administration from Columbia University, where he also has taught in both graduate and
executive programs. 
For more information, contact the Hauenstein Center for Presidential Studies at (616) 331-2770
or visit www.allpresidents.org. 
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West ichi an oes Hollywood 
GVSU Summer Film Project expands to feature-len th 
GRAND RAPIDS, ich. - The first feature-len th film to be made by students at a ichi an 
university be ins shootin this month in West ichi an. 
Grand Valley State University's Summer Film Project, "To Live and Die in Dixie," is drawing 
professional actors from Hollywood, Chica o, Detroit and Grand Rapids. The production crew of 
more than 60 students will work with four professionals, includin Director (John) Harper Philbin 
from ~rand Valley and Director of Photo raphy Jack Anderson from Hollywood. 
"This is terrific," said ichi an Film Office Director Janet Lockwood. "While other, much larger, 
schools have pro rams in film theory, I consider Grand Valley to have the best true film pro ram 
in ichi an." Lockwood ives a lot of credit to the determination of Philbin. "He has spent years 
seein  this project throu h to fruition," said Lockwood. 
Established in 1995, the GVSU Summer Film Project has offered junior and senior students in 
the School of Communications an opportunity to work side-by-side with professionals to 
produce a 30-minute film in 12 weeks. Now in its 13th year, the project will produce its first ever 
feature-length motion picture. 
The screenplay, written by distin uished novelist John Dufresne, a creative writin  professor at 
Florida International University, and Donald Papy, a lawyer in iami, is a true crime story about 
a murder on a colle e campus. 
"It involves the women's basketball team - a love trian le with two of the players and the killer, 
who is the boyfriend of one of the women," said Dufresne, who will have a small role as a 
colle e professor in the film. 
Los An eles actor Scott Lowell, best known for his lead role of Ted 
Schmidt in Showtime's "Queer As Folk," plays the detective. arcus Hendricks, a professional 
actor from Chica o, plays the killer Bowie. Heather Prete, who worked with Arthur iller, plays 
Eve, the university secretary who becomes consumed by the murder case. Filmin  be ins June 
16. 
For more information contact John Harper Philbin at (616) 331-3668 or visit 
www.gvsu.edu/filmvideo. 
Photo caption: Hollywood actor Scott Lowell, who plays detective Bryant, is one of the many 
professional actors appearin  in "To Live and Die in Dixie," GVSU's first feature-len th film production. 
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Farmers' markets get help from GVSU 
GRAND RAPIDS, Mich. -- An anthropology course at Grand Valley State University is
spending two days a week at area farmers markets in addition to classroom time this 
summer. The focus is on food, culture and community during an ethnographic field 
school, coordinated by Russell Rhoads, associate professor of anthropology. 
The class is collaborating with two community partners: The Fulton Street Farmers' 
Market and the West Grand Neighborhood Organization. While the students focus on 
developing surveys and conducting interviews with venders, farmers and consumers,
they will also assess the organization and impact the markets have on their
communities. 
The six-week study will be concluded June 2 and provide a comparison of the two 
markets, one established and strong, the other new and still growing. 
"The WGNO received a Cool Cities Grant to revitalize the area with a stronger business 
presence," said Rhoads. "Andrea Bardelmeier, the Turner Gateway/Cool Cities project 
manager and a leader of the WGNO requested our help. One part of our study has 
students surveying existing businesses in the area and tracking if the addition of the 
farmers' market helps to increase their business as well." 
Rhoads has facilitated three previous field school projects: The Holland Farmers' Market 
in 2 3, Exposure and Vision: A Latino Youth Photography in 2 1, and Assimilation 
and Advocacy: Forging Identities in Hispanic Grand Rapids in 1998. 
The manager of the Fulton Street Farmers Market, Jayson Ott, was in Rhoads 2 3 
class that studied the Holland farmers market. So was Melissa Harrington, a GVSU 
anthropology graduate. She and recent grad Autumn Shroyer are graduate assistants for 
the current course. Shroyer will be moving to Florida, where she hopes to find a similar 
position. Harrington is a graduate student and writing her thesis on farmers markets. 
For more information contact Russell Rhoads at (616) 331-2325 or rhoadsr@gvsu.edu. 
Photo caption: A vendor from Visser Farms listens to advice from Russell Rhoads, while 
students Kate Monahan and Ty Falk take notes at the West Grand Neighborhood 
Organization Farmers Market. 
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GR sustainability success discussed at EPA conference 
Norman Christopher, director Grand Valley State University's Sustainability Initiative, will
address a conference held by the Environmental Protection Agency in Washington, D.C. 
on June 6 to outline Grand Rapids' success in community sustainable development. 
Sustainability relates to the environmental impact of human activity, the enhancement of 
social systems, and the improvement of economic prosperity - a triumvirate of factors 
commonly known as the "triple bottom line." Sustainable growth involves striking a
balance among these three elements. Christopher's topic will be "Building Community 
Sustainability Leadership." 
Christopher will be addressing a conference for the Community Action for a Renewed 
Environment (CARE) program, which a competitive grant program that offers
communities a way to address the risks from multiple sources of to ic pollution in their 
environment. Through CARE, local organi ations create partnerships that implement 
local solutions to reduce releases of to ic pollutants and minimi e people's e posure to
them. 
Christopher will speak at the conference as a representative of both Grand Valley and 
the Grand Rapids Community Sustainability Partnership, which is a network of 115 
community organi ations in West Michigan who embrace and support sustainability 
guiding principles in their planning and operations and are striving to make a positive 
impact in the community. The results are paying off--Grand Rapids was recently named 
one of MSNBC's "Five Cities that are Greener than You Think." 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Grand Valley trumpeter wins international competition 
ALLENDALE, ich. -- Jeff Lewandowski, a junior at Grand Valley State University from
Livonia, was awarded First Prize in the orchestral excerpt competition at the
International Trumpet Guild Conference held on the campus of the University of
assachusetts in Amherst ay 28-June 3. 
Three students, all from ichigan, were chosen as finalists; two students from the
University of ichigan (one graduate student and one undergraduate), along with
Lewandowski. 
The conference newsletter stated Lewandowski demonstrated an impressive dynamic 
range with dramatic difference in volume between the two passages in Fetes being a 
prime example of his dynamic precision. The article stated "Lewandowski's musicality
was also notable and clearly displayed during his dance-like interpretation of Christmas
Oratorio." 
The Grand Valley State University Trumpet Ensemble, under the direction of Richard
Stoelzel, was invited to perform at the conference. Winners of the 2006 National
Trumpet Competition, the ensemble received warm praise. embers of the ensemble 
are Jeff Lewandowski, Paul ueller, Jonathan Ruffer, Jeffrey Northman, and Hunter
Eberly. They have garnished a total of eight international awards (2 first place, 4 second
place, 2 third place) and 10 national awards. 
Stoelzel was a guest artist and performed on three programs receiving high critical
acclaim. He performed on the New Works Program, the Festival of Trumpets, and the
usic of James Stephenson program featuring two works written for Stoelzel. Eric
Tanner, artist-faculty at Grand Valley and a member of the Grand Rapids Symphony 
Orchestra also performed on a trio with Stoelzel. Stoelzel will be recording both of these
compositions for his second solo CD later this summer. 
For more information about Jeff Lewandowski, contact Richard Stoelzel at Grand Valley
State University, (616) 331-3484, or visit the conference Web site at
http://tpin.okcu.edu/2007conferencecoverage. 
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Rin in  in summer with Grand Valley's Carillon eries 
ALLENDALE, Mich. -- The Grand Valley tate University ummer Carillon Concert eries 
brings some of the world's finest carillonneurs to perform on both campuses, rain or shine. The 
Beckerin  Family International Carillon eries, on the Pew Grand Rapids Campus, runs 
Wednesdays at noon, be innin July 11. The Cook Carillon International Concert eries runs 
undays at 8 p.m., on the Allendale Campus, June throu h Au ust. 
Loretta Lannin  will open the Allendale Campus series on June 17. Lannin  is in her final year 
at Grand Valley, where she is majorin in piano and classical lan ua es. Last summer she 
passed the requirements for carillonneur membership in The Guild of Carillonneurs in North 
America in Con ress at Yale University. he will perform arran ements from Bach to folksongs. 
The June 24 concert in Allendale features ue Ber ren, an assistant carillonneur at Millennium 
Carillon in Naperville, Illinois and re ular weekly performer at the Rockefeller Memorial Carillon 
in Chica o, and many other Illinois locations. A carillonneur member of The Guild of 
Carillonneurs in North America, she also co-edits the Carillon News. 
Julianne Vanden Wyn aard, Grand Valley tate University carillonneur, will perform July 1 and 
July 4 in Allendale. A noted concert pianist, Vanden Wyn aard joined Grand Valley's music 
faculty in 1967. he has been principal performer on the Cook Carillon since its dedication in 
1994, and on the Beckerin Family Carillon, dedicated on the Pew Grand Rapids Campus in 
2 . 
Vanden Wyn aard, who is phasin into retirement from Grand Valley, will perform a festive 
celebration of the American spirit. To help commemorate our nation's birthday, the Cook 
Carillon will also be part of a nationwide, simultaneous bell-rin in  ceremony, initiated at the 
Liberty Bell in Philadelphia, with 13 tolls run at 2 p.m. on July 4. Other participatin  sites 
include Arlington National Cemetery, the Arizona Memorial at Pearl Harbor, West Point Chapel, 
and every ship in the U. . Navy, the Coast Guard, and the Merchant Marine. 
The Cook series continues in Allendale throu hout the summer with: 
July 8 - uzanne Ma assey, Australia 
July 15 - Gijsbert Kok, the Netherlands 
July 22 - GV U Carillon Collaborative - A Holiday Festival 
July 29 - Geor e Gre ory, an Antonio, Texas 
Au ust 5 - Laura Ellis, University of Florida 
Au ust 12 - Todd Fair, University of Denver 
Au ust 19 - Julianne Vanden Wyn aard, Grand Valley tate University 
MEDIA NOTE: Julianne Vanden Wyn aard is available for interviews and talk shows. 
For more information call (616) 331-3484, or visit www.gvsu.edu/music. 
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Johnson Center for Philanthropy (616) 331-7585 
Grand Valley announces Mawby Fellowships in Philanthropic Studies
Philanthropy Archives also established 
GRAND RAPIDS, Mich. - Faculty and students at Grand Valley State niversity will
conduct applied research in philanthropy with the establishment of the Russell G. Mawby
Fellowships at Grand Valley's Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit
Leadership. 
Over the next five years, gifts totaling $150,000 will create the Mawby Fellowships in 
Philanthropic Studies. Each year it will allow one faculty member and two undergraduate 
students to be named as Mawby Fellows. They will be able to conduct research, present
at professional meetings and publish findings for the benefit of the field. 
"We are very proud to be chosen as the recipient of this precedent-setting fellowship 
program," said Kathy Agard, executive director of the Johnson Center. "Russ Mawby is a
giant in American philanthropy, and the Johnson Center is honored to be entrusted with
this important piece of his philanthropic legacy." 
Mawby was honored at a luncheon ceremony June 6 at Grand Valley State niversity
where Ken Gladish, distinguished professor of Nonprofit Studies and director of the
Grantmaking School at the Johnson Center, was named as the first Mawby Faculty
Fellow. 
"Russ Mawby's wonderful and path-breaking gift will make a unique contribution to
building a partnership between leading scholar practitioners and our best students at
Grand Valley," Gladish said. "It will be an exciting adventure to be the first Mawby
Faculty Fellow and to break new ground at the Johnson center." 
BACKGRO ND: 
Russell G. Mawby 
Russell G. Mawby has earned a global reputation as an effective visionary leader in 
philanthropy. His quarter-century stewardship of one of the world's largest grantmaking
institutions, the W.K. Kellogg Foundation, was marked by creativity in programming 
including opportunities for youth and leadership in the field of philanthropy. He actively
continues as a volunteer to provide leadership, advice and counsel to major
philanthropic efforts launched during his tenure and to new ventures, as well. 
He has degrees in horticulture and agricultural economics from Michigan State
niversity and Purdue niversity. He served on the faculties of both institutions. 
Mawby's leadership in the field of philanthropy has been recognized and honored in 
many ways. He has served on the boards of the Kellogg Company, the J.M. Smucker
Company, Michigan State niversity, Starr Commonwealth, the Battle Creek Community
Foundation and Michigan's Children. His contributions to dozens of professions have
been recognized by 20 universities that have awarded him honorary doctorates,
including honorary doctorate of humanities in 1_ 988 from Grand Valley State niversity. 
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Dorothy A Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership 
Established in 1992 with support from the W.K. Kellogg Foundation, the Dorothy A 
Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership promotes effective 
philanthropy, community improvement, and excellence in nonprofit leadership through 
teaching, research, and service. The Johnson Center is recognized for its applied 
research that benefits practitioners and nonprofits through its Community Research 
Institute, Nonprofit Good Practice Guide and The Grantmaking School. 
Grand Valley State niversity
Grand Valley State niversity is a four-year public university. It attracts more than 
23,000 students with high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley is 
the comprehensive regional university for the state's second largest metropolitan area 
and offers 70 undergraduate and 26 graduate degree programs. It has campuses in 
Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon and Traverse City. The 
university is dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional 
classroom experience, with research opportunities and business partnerships. Grand 
Valley employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair and
equitable environment for the continued success of all. 
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Grand Valley filmmakers sweep Festival of the Arts Awards 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Nine out of nine of the winners in the Grand Rapids Festival 
of the Arts Film and Video Competition last weekend have a connection to Grand Valley
State University, as faculty, current students and graduates. 
The Best of Show award went to Grand Valley student Matthew Dressel for his 22-
minute film, "Producing Fiction," created as his senior project. The Verti o Music Award
was given to Maggie Annerino, Sue Staffacher and Suzanne Zack for their documentary 
film, "Bessie Smith: Sold Out." Annerino and Zack are both graduates of Grand Valley. 
Deanna Morse, a film and video faculty from Grand Valley, won a Festival Award for her
5-minute experimental film, "Postcards From My Backyard." Additional Festival Awards
were given to the following Grand Valley students: 
Andy Fortenbacher - "Rose Colored Glasses" 
Scott Sheppard - "Surviving Grandpop" 
Documentaries: 
Matthew Evenocheck - "Catching the Current: A Look into the Benefits of Wind Energy
in West Michi an" 
Patrick Kwiatkowsi - "Mr. President and the Boys" 
Thomas Hegewald - "Grand Homes of Heritage Hill: The Voight House" 
Nathan Russell - "Hecatuyelo: The Way It Is" 
John Douglas, former film critic for the Grand Rapids Press, served as a judge with
Chuck Peterson, who organized the event with Jim Falk. About 3 films were entered in 
the competition and screened throughout the three-day festival in downtown Grand
Rapids. 
A strong hands-on emphasis characterizes the Film and Video program offered through
Grand Valley's School of Communications, which Michigan Film Office Director Janet
Lockwood recently credited as having "the best true film program in Michi an." 
For example, the school's Summer Film Project, established in 1995, offers junior and
senior students an opportunity to work side-by-side with professionals to produce a 3 -
minute film in 12 weeks. Now in its 13th year, the project is currently producing their first
feature-length motion picture, "To Live and Die in Dixie," under the direction of John
Harper Philbin. 
For more information see www.festivalofthearts.org/activities.php or contact Deanna
Morse, GVSU professor of film and video at morsed@gvsu.edu. 
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Grand Valley State helps fallen military heroes' survivors 
June 8, 2007 
For Immediate Release 
GRAND HAVEN, Mich. -- Grand Valley State University announced a new scholarship 
today that will be awarded to a survivor of a West Michigan service member who died
while serving in Afghanistan or Iraq. 
President Thomas J. Haas made the announcement before playing in the Fallen Heroes
Golf Tournament held at the Grand Haven Golf Club. This tournament raises money for
the education of children who have lost a parent in Iraq. 
'The university is honored to recognize the ultimate sacrifice these service men and
women have made for this country," Haas said. "Grand Valley is pleased to create this
scholarship and a pathway to a better future for a deserving student." 
Those who are eligible for The Fallen Heroes Scholarship include the surviving spouse
or children of a West Michigan service person killed in Afghanistan or Iraq. They also
must live in the tri-county area of Kent, Ottawa and Muskegon. The recipient must meet
the academic requirements for admittance into Grand Valley and must remain a full-time 
student in good academic standing. 
Grand Valley will make the first award during the 2008-2009 academic year. Full details
of the Fallen Heroes Scholarship will be announced at a later date. 
Grand Valley State University attracts more than 23,000 students with high quality
programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional
university for Michigan's second largest metropolitan area and offers 70 undergraduate 
and 26 graduate degree programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, and
Holland and centers in Muskegon and Traverse City. The university is dedicated to
individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience, with
research opportunities and business partnerships. 
For more information, call News and Information Services, (616) 331-2221. 
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Girls learn to fly planes 
ALLENDALE, Mich. - Select middle school girls from throughout the state will attend
classes in aerodynamics, plastics technology and computer aided design, and then use
the skills to construct a remote controlled plane. It's all part of the STEPS Camp
experience, or Science Technology and Engineering Preview Summer Day Camps at
Grand Valley State University. Two sessions will run June 18-21 and June 25-28. 
MEDIA OPPORTUNITY: 
Campers will fly their airplanes at the Warped Wings Fly Field
located at the corner of Alger and 56th Avenue in Allendale, Mich. 
The Howmet Casting/Alcoa Foundation 2007 Fly Nights are scheduled for
Thursdays, June 21 and June 28, from 5:30- 8:30 p.m. 
The program is sponsored by Grand Valley's Padnos College of Engineering and
Computing, and the Regional Math and Science Center. The goal of the STEPS
program is to introduce young women to the opportunities for technical careers early
enough to influence their choices of math, science and technical courses in middle
school and high school. 
This is the 6th year Grand Valley has hosted the program; almost 400 7th grade girls
have participated to date. It is anticipated 80 additional 7th grade girls will participate this
summer. 
STEPS is tuition-free, created in 1997 at the University of Wisconsin-Stout as part of an 
effort to attract more women and minorities into the field of engineering. The program
targets young girls at two critical stages: as they enter 7th grade, STEPS in Michigan is 
hosted by Grand Valley State University, and again in 10th and 11th grades, hosted by
the University of Detroit-Mercy and Oakland College. 
The STEPS program was brought to Michigan by the Society of Manufacturing 
Engineers Educational Foundation located in Dearborn. Other major sponsors are the
Alcoa Foundation, Howmet Castings, located in Whitehall, and the Michigan Space
Grant Consortium, (NASA). 
For more information visit www.gvsu.edu/steps or contact Margo Dill at 331-2267 or
Jessica Noble at 331-6260. 
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June 13, 2007 
Mock rescue, disaster lanned at GVSU 
-- June 19 exercise will involve more than 50 emergency workers 
ALLENDALE, Mich. -- More than 50 Ottawa County emergency workers will respond to a mock
rescue and chemical spill on Grand Valley State University's Allendale Campus on Tuesday,
June 19. 
The training exercise, which media members are welcome to cover, will include a confined
space rescue. While the exercise is required for members of Ottawa County's Hazardous
Materials and Technical Rescue Team, other emergency units from the area are also expected,
including Grand Valley's Department of Public Safety, Allendale Fire Department and Ottawa
County Sheriffs Department. 
The rescue exercise will begin at 7 p.m. near the Central Utilities Building, on Service Drive
(turn left after the Alumni House on North Campus Drive). Media members are asked to check
in at the Service Building lobby. Officials will debrief and assess the exercise around 8 p.m. in 
the garage area of the CUB. 
For more information, contact News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Federal funds released for Michigan study 
Focus on toxic sediments in Muskegon County's Little Black Creek 
MUSKEGON, Mich. - Nearly $350,000 from the 2005 federal transportation bill has been
released to scientists at GVSU's Robert B. Annis Water Resources Institute in Muskegon to
help further work begun in earlier studies of toxic sediments. · 
Toxic sediments from industrial activities in the previous century are moving downstream from
Muskegon County's Little Black Creek into Mona Lake, which connects directly to Lake
Michigan. The $346,800 appropriation will build upon AWRI studies that have determined that
one of the major reasons for sediment movement is water run-off from the highly concentrated 
road network in this region. 
"Although we know that stormwater run-off from the highly concentrated road network is 
resulting in environmental degradation in the creek basin, it is not known which areas are most
responsible for these impacts and the degree to which the stormwater run-off is toxic," said
AWRI Director Al Steinman, principal investigator for the new study. "I am grateful to Rep. 
Hoekstra, who helped direct the funding for this project to AWRI." 
Water moves quickly off these impervious surfaces and enters either directly from surface run-
off or collects first through storm drains and then enters Little Black Creek. The erosive force of
this run-off scours the sediments from the streambed, transports them in the water column, and
redeposits them further downstream. 
"It is encouraging to see that the long-anticipated study has been authorized to proceed," said 
U.S. Rep. Pete Hoekstra, R-Holland. "It will help local authorities to better understand the role of
the local road network in transporting contaminants that contributed to an environmental and
human health risk in Little Black Creek." 
Steinman said the new study includes eight major tasks that will determine the extent of
environmental impairment caused by road-induced runoff, and the associated industrial
activities in the basin, so that the appropriate restoration and remediation activities can be 
implemented. 
Contact Dr. Alan Steinman at steinmaa@gvsu.edu (231) 728-3601 or (616) 331-3749
BACKGROUND: 
The Robert B. Annis Water Resources Institute at Grand Valley State University is a
comprehensive environmental organization focused on: (1) Ecological Research, including
state-of-the-art instrumentation geared toward biological and chemical analyses; (2) Information
Services, with a state-of-the-art geospatial and GIS lab; and (3) Education and Outreach (over
100,000 students and adults have sailed on our two research vessels since 1986), which
teaches about regional and Great Lakes water resource-related issues. 
Co-principal investigators for the study are Rick Rediske, Carl Ruetz, and Xuefeng Chu, all from
AWRI. They have been working on environmental aspects of Little Black Creek and Mona Lake 
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Watershed for the past five years, including work on land use change, sediment contamination,
invertebrate and fish community structure, and nutrient impacts. 
Little Black Creek is one of the major tributaries in the Mona Lake Watershed, a small, heavily
impacted basin in West Michigan that connects directly to Lake Michigan. This Creek flows
directly through Muskegon Heights, a largely African-American community that is at a
considerable economic disadvantage compared to its neighboring community, Norton Shores. 
Little Black Creek sediments are highly contaminated with cadmium, chromium, lead, PAH 
compounds, including berizo(a)pyrene, and PCBs. Most of the samples have contaminant 
concentrations that exceed the standards generally applied for the protection of aquatic life. In 
addition, concentrations of lead, benzo(a)pyrene, and cadmium are at levels that exceed human
health criteria for long term direct contact. 
This project will consist of 8 major tasks: 
1) identification of run-off locations at the road-stream crossings of US 31/Seaway Drive and
Little Black Creek 
2-characterization of the water quality and quantity of runoff from US 31 and Seaway Drive to
Little Black Creek 
3) toxicity assessment of the runoff water 
4) changes in geomorphology of Little Black Creek, with special attention to streambank erosion
and movement of sediments associated with runoff events 
5) impacts of runoff on biota, using bioassays and controlled experiments 
6) engineering assessment of retrofits to minimize the erosive potential associated with
increased runoff volumes and velocities from US 31 and Seaway Drive 
7) an information and education component 
8) a final report. 
Full descriptions of these and other projects are available at the AWRI web site:
http://www.gvsu.edu/wri/. 
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GVSU professor to appear on Jeopardy game show 
ALLENDALE, Mich. -- As a cultural anthropologist, Deana Weibel knows quite a bit about
various cultures through the ages, yet her knowledge in other areas was put to the test during
her round as a contestant on the popular TV show Jeopardy. Her segment will air locally at 7:3
p.m. Friday, June 22, on CBS. 
Filmed in March at the Sony Pictures Studio in Culver City, California, Weibel has had to keep
quiet about her results for months, per show policy. First place winners keep the money earned
for giving correct responses during the show. Second place wins $2, and third place wins
$1, . Only the first place winner is allowed to play the next game, with two new contestants. 
In the rare instance of a player winning several games in a row, they may be invited to play in
the Tournament of Champions. 
Weibel, who lived in California until 2 3, had applied to be on the show once before, in the
mid-199 s, but didn't pass the qualifying test. She now lives in Wyoming, Mich., and teaches 
cultural anthropology at Grand Valley State University. She and her then fiance, now husband,
Glen Swanson, decided to try out together. He has worked as a historian with NASA and as the
education director at the Michigan Space Center in Jackson. In the spring of 2 6 they both
took a qualifying test online. 
"You don't hear anything immediately," said Weibel. "About a month later they sent an e-mail
saying I was part of a random sample of people who passed the test and were willing to travel to
a major city and audition." 
In June the couple traveled to Chicago, where she, and at least 5 others, faced another 
written test, learning to use the buzzer and playing a practice game with two other potential
players. The group was told that those selected would be kept in the pool of possible
contestants for one year. After that time passed, Weibel thought she didn't make the cut. Then,
in February of this year, she received a call from the show's producer, asking her to come to
California for taping. It worked out to be during her spring break recess from the university. 
Weibel said the application process wasn't so bad since she is pretty outgoing and used to
standing in front of the classroom. But then, when the cameras were rolling and they told her 17 
million people watch the show, her heart was hammering. 
"Mine was the last show filmed that day," said Weibel. "It was very nerve-racking, watching 
everyone else go first." 
On Friday night, Weibel will be watching the show with a group of friends and family. In a taped
promotional segment she was asked to give a "hometown howdy" for the local CBS affiliate,
WWMT in Kalamazoo. "So I said, 'Hey Grand Rapids, see if I can win another national
championship for GVSU!"' It can be viewed online this week at
http://www. sonypictu res. com/tv/shows/jeopardy/showguide thisweek. php 
Media may contact Deana Weibel through GVSU at (616) 331-3346. 
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Nonprofit experts discuss impending leadership deficit
Grand Valley hosts national conference 
GRAND RAPIDS, Mich. - Local and national leaders in the nonprofit sector will discuss
ways to solve an imminent problem - a possible lack of leadership. 
The Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership at Grand
Valley State niversity, in partnership with the Center for Nonprofit Leadership and
Management at Arizona State niversity and the Center on Philanthropy at Indiana
niversity, is hosting Nonprofit 2020: Issues and Answers from the Next Generation. 
The event will take place July 26-28 at the Eberhard Center in downtown Grand Rapids.
Emerging leaders nationwide will convene and, through the use of Open Space
Technology, explore the issue of the nonprofit sector's impending leadership deficit. This
meeting method allows the agenda and discussion topics to be developed by conference 
participants who move freely between various discussion groups. 
According to the Bridgespan Group's report "The Nonprofit Sector's Leadership Deficit,"
from 2007-2016, nonprofits will need to attract and develop some 640,000 new senior
leaders - the equivalent of 2.4 times the number currently employed. This statistic
creates more impact on the sector as baby boomers prepare for retirement in the next
few years. 
"The final test of leadership is securing a smooth succession to the next leader," said
Kathy Agard, executive director of the Johnson Center. "That test is facing the nonprofit . 
and philanthropic sectors now and in the decade to come. How we respond to it will
determine the fate of millions of people during the coming decades. We have no margin
for error -we must ensure the succession." 
NP2020 is designed for individuals between the age of 21 and 40 who are committed to
community and social change and who are concerned about the future leadership of the
nonprofit sector. Attendees do not need to be currently working in the sector to
participate. 
For more information contact Nicole Notario-Risk at the Johnson Center at (616) 331-
7585, or GVS News and Information Services at (616) 331-2221. 
Participants can register online at www.gvsu.edu/np2020. Registration deadline is July
5, 2007 (space is ·limited). 
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Grand Valley to participate in national tribute 
ALLENDALE, Mich. -- To help commemorate our nation's birthday, the Cook Carillon on 
Grand Valley State niversity's Allendale Campus will be part of a nationwide, 
simultaneous bell-ringing ceremony, Let Freedom Ring. 
Initiated at the Liberty Bell in Philadelphia, 13 tolls will be simultaneously rung at 2 p.m. 
on July 4, throughout the country. Other participating sites include Arlington National 
Cemetery, the Arizona Memorial at Pearl Harbor, West Point Chapel, and every ship in 
the .S. Navy, the Coast Guard, and the Merchant Marine. Bells at churches, city halls 
and courthouses will also chime in. 
Julianne Vanden Wyngaard, university carillonneur, will follow the tolls with a concert of 
patriotic selections. A noted concert pianist, Vanden Wyngaard joined Grand Valley's 
music faculty in 1967. She has been principal performer on the Cook Carillon since its 
dedication in 1994, and on the Beckering Family Carillon, dedicated on the Pew Grand 
Rapids Campus in 2000. 
An additional patriotic recital program by Vanden Wyngaard is planned on Sunday, July 
1, as part of the university's summer-long Carillon Concert Series. 
Some of the world's finest carillonneurs perform on both campuses, rain or shine. 
The Cook Carillon International Concert Series runs Sundays, at 8 p.m., on the Allendale 
Campus through August. Performers include: 
July 1 - Julianne Vanden Wyngaard, Grand Valley State niversity 
July 8 - Suzanne Magassey, Australia 
July 15 - Gijsbert Kok, the Netherlands 
July 22 - GVS Carillon Collaborative - A Holiday Festival 
July 29 - George Gregory, San Antonio, Texas 
August 5 - Laura Ellis, niversity of Florida 
August 12 - Todd Fair, niversity of Denver 
August 19 - Julianne Vanden Wyngaard, Grand Valley State niversity 
The Beckering Family International Carillon Concert Series runs at noon Wednesdays, 
July 11 -August 1, at the Lacks International Plaza, DeVos Center, Pew Grand Rapids 
Campus. Performers include: 
July 11 - Suzanne Magassey, Australia 
July 18 -Anne Kroeze, the Netherlands 
July 25 - George Gregory, San Antonio Texas 
August 1 - Julianne Vanden Wyngaard, Grand Valley State niversity 
Media may contact Julianne Vanden Wyngaard at (616) 331-2112. 
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Grand Valley grad student receives national physician assistant scholarshi  
GRAND RAPIDS, Mich. - Jennifer Stoll, a physician assistant student at Grand Valley
State University, has been awarded a national 2007 Physician Assistant Foundation
scholarship. The foundation is the philanthropic arm of the American Academy of
Physician Assistants, headquartered in Virginia. 
The foundation's program recognizes students enrolled in the 136 accredited PA
educational programs across the country. The organization awards scholarshi s 
annually to those with outstanding records of academic achievement combined with a 
commitment to community seNice and quality health care seNice. 
"Jennifer is one example of the great students we have in the PA program at Grand
Valley," said Wallace Boeve, program director of Grand Valley's Physician Assistant 
Studies. "She is dedicated and committed to making a difference in so many lives at the
bedside and beyond." 
Stoll, a native of Swanton, Ohio, was one of 42 recipients singled out from more than
4,000 candidates. She earned her Bachelor of Science degree from Grand Valley in 
2006, graduating from the Honors College with a 3.6 GPA. She then entered the
Physician Assistant Studies program where she handles a full course load while
volunteering her time in community outreach programs. 
For more information, contact Wallace Boeve at (616) 331-5988 or GVSU News and
Information SeNices at (616) 331-2221. 
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Coverage Op: Teen Entrepreneurs at GVSU 
A group of budding teenage entrepreneurs will gather on Grand Valley State University's
Pew Grand Rapids Campus this week to hone their business skills. 
The Teen Entrepreneur Summer Academy is sponsored by GVSU's Center for
Entrepreneurship and runs June 28-29. The intention of the event is to promote small
business growth among young entrepreneurs and help keep viable startups here in West
Michigan. The academy is targeted at Kent and Ottawa county high school students who
have shown an interest in business ownership and have displayed a passion for the
development of a dynamic business concept. 
Participants include 16 area teens representing eight area high schools from Kent and
Ottawa counties: Grand Rapids Public's Ottawa Hills and City High; Cedar Springs,
Wyoming Rogers, Grand Rapids Catholic Central, Byron Center, Zeeland East and
Holland. 
Working in teams, students will become aware of the importance of networking, target
market research and financial planning. Students will also be introduced to the wealth of
resources available in the West Michigan area to assist young entrepreneurs with the
growth, management, marketing and sustainability of future business endeavors. The
academy climaxes with a pitch competition in the Loosemore Auditorium in the DeVos
Center in Grand Rapids from 2:30-3:30 p.m. on Friday, June 29. An award ceremony
follows immediately. NOTE: THE PITCH COMPETITION IS OPEN TO MEDIA
COVERAGE. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu. du/gvnow 
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Writers visit set of G SU Summer Film Project 
ALLENDALE, Mich. - A southern story that took more than six years to write will make it 
to the silver screen thanks the Grand alley State University Summer Film Project. 
With a working title of "To Live and Die in Dixie," the project is the first feature-length film 
produced by students at a Michigan university. Now in its 13th year, the Summer Film 
Project provides an opportunity for students in the School of Communications to work
side-by-side with professionals. Past productions have been 30-minute films produced in 
12-weeks. 
When a murderer who was acquitted in his first trial went on to commit a second murder, 
Frances Parker was determined to tell the story. Her true crime manuscript, "Sisters of
the Court," was previously optioned as a T movie, but not produced. 
The G SU production crew of more than 60 students is working with four professionals, 
including director and G SU film professor John Harper Philbin and director of 
photography Jack Anderson from Hollywood. Philbin visited Parker in her hometown of 
Monroe, Louisiana. She gave him a tour of the crime scene and introduced him to the 
trial judge. 
"My story is based on true facts about a lesbian love triangle on a southern college 
campus that ended with not one, but two murders," said Parker. "I became interested not 
only because of my passion for writing, but because the incidents were being hushed up 
by university officials." 
Parker will be in Michigan to visit the film set next week, appropriately, while the 
courtroom scenes are being shot. Her story is the basis of the screenplay written by 
Florida International University creative writing professor John Dufresne and Miami 
lawyer Donald Papy. Dufresne was on the set this week and had a small role as a 
college professor. Other actors are from Los Angeles, Chicago, Detroit and Grand 
Rapids. 
Parker is an award-winning fiction writer, journalist and poet, who has been published in 
Southern Living Magazine, the Orlando Sentinel and many other publications. She is an
English and Creative Writing cum laude graduate of the University of Louisiana at 
Monroe and has also enjoyed a 25-year career as a copywriter and political writer in T , 
advertising and public relations. 
Her role in the film has been fictionalized as the character Eve, played by Heather Prete, 
a professional actor from Chicago. "I'm looking forward to meeting her," said Parker. 
Grand alley State University, 1 Campus Drive, Allendale, Ml 49401 United States 
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GVSU Fall Arts Celebration 
Grand Valley State University
2007-08 Events 
Enriching the Arts and Humanities in West Michigan 
Media sponsors News Radio WOOD AM 1300 and Star 105.7 FM 
Six exceptional events celebrate rand Valley's commitment to arts, humanities and liberal
education with the West Michigan community during this highly popular and anticipated annual
showcase. For more information on these events call (616) 331-2180 or visit
www.qvsu.edu/fallarts. 
Monday, September 10 
Collaborations - Music at Grand Valley. VSU Music Department faculty and students 
collaborating in a concert for orchestra, wind ensemble, and chorus. Featured works include
Vivaldi's Concerto for Two Trumpets, Haydn's Sinfonia Concertante, and Beethoven's Choral
antasy. Sponsored by a gift from Virginia earhart and the earhart family. 8 p.m. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Reception to follow. Carillon prelude concert, 7:20
-7:50 p.m. 
Tuesday, September 18 
Jamaica Kincaid - Distinguished Academic Lecturer 
Born in Antigua, this celebrated author appeals to audiences across generations and ethnic
boundaries with a literary voice that echoes her experiences as a strong-minded girl born into
tropical poverty, her tempestuous relationship with her mother as she grew up under the
colonial rule of England, and finding her own way in the world. She speaks "On Writing," 7 p.m.,
LV. Eberhard Center, 2nd floor, Pew rand Rapids Campus. 
Thursday, October 4 - Friday, November 2, 2007 
"No Blind Date - a two person exhibition" 
Jo Hormuth and John Phillips met on the phone during the summer of 1983. 
They have lived and worked together ever since. 
John is a painter. 
Jo works with everything else. 
This is their first exhibition together ... 
This Art allery exhibition, in the Performing Arts Center, Allendale Campus, includes an
opening reception with the artists, Thursday, October 4, 5-7 p.m. 
Tuesday, October 9 
Van Cliburn Medalist Concert Series 
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Sa Chen, Crystal Award winner in the 12'h Van Cliburn International Piano Competition performs 
at 8 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Reception to
follow. Sponsored by a gift from Robert and Judith Hooker. 
Tickets are $10 general admission, plus handling fee, through Star Tickets Plus at (616) 222-
4000 or (800) 585-3737, online at www.starticketsplus.com or at any Star Tickets Plus outlets.
Tickets also available at the Louis Armstrong Theatre Box Office (in-person sales only/no phone
orders) weekdays from noon-5 p.m. Free tickets available to VSU students with a VSU
student ID at the LAT Box Office only. 
Carillon prelude concert featuring Julianne Vanden Wyngaard, University Carillonneur, 7:20 -
7:50 p.m. 
Friday, October 19- Poetry Night 
Pulitzer Prize winner ary Snyder and Stanley Plumly share an evening of poetry and
conversation with a focus on nature at 7 p.m., L.V. Eberhard Center, 2nd floor, Pew rand
Rapids Campus. Sponsored by a gift from Liesel and Hank Meijer. 
Friday, October 26 and Saturday, October 27
Dance Stars Across America 
Outstanding choreography and performances from dance professionals across the-country. The
VSU Dance Ensemble will be sharing the stage with dancers from the Pascal Rioult Dance
Company, Daniel Ulbricht of the New York City Ballet, and other choreographers from across
America. 8 p.m. on Friday and 2 p.m. on Saturday. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts · 
Center, Allendale Campus. Reception to follow evening performance. 
Tickets: eneral public: $20; Faculty/staff/students with a rand Valley ID: $10; Children age 12 
and under: $5. Tickets may be purchased through Star Tickets Plus with a service fee, by
calling (616) 222-4000 or (800) 585-3737, online at www.starticketsplus.com or at any Star
Tickets Plus outlet. Tickets are also available weekdays 12-5 p.m. at the Louis Armstrong 
Theatre Box Office (in-person sales only/no phone orders). 
GVSU 2007-08 ART EXHIBITIONS AND PROGRAMS
Wednesday, August 15 - Friday, September 21, 2007 
"Line/Edge/Influence: Works on Paper by Bill Hosterman and Friends" exhibition at the VSU
Art allery, Performing Arts Center, Allendale Campus. Opening reception with the artist on
Thursday, September 6, 5-7 p.m. Hosterman, printmaker and assistant professor of Art and
Design at rand Valley, will be exhibiting his new body of work created over the last four years.
Also on display will be a selection of prints by international artists, organized by Hosterman, that
illustrate the influence printmaking artists have on one another. This group of prints, The Echo 
Portfolio, will be donated to the university's permanent collection at the end of the exhibit. Free
admission. For more information call (616) 331-2564 or visit www.gvsu.edu/artqallery. 
Digital image available: 
Banner, 2007, by Bill Hosterman, etching, relief, wood printing, 16" x 5" 
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Thursday, October 11, 2007 
The 8th Annual VSU DeVos Art Lecture features British-born Dutch artist Cyril Lixenberg, who 
recently completed the 33-foot steel tall sculpture, titled, Steel Water, located next to the new 
JW Marriot Hotel in downtown rand Rapids and on the banks of the rand River. His 
presentation, "Journey to Steel Water," begins at 5:30 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos 
Center, Pew rand Rapids Campus, located at 401 Fulton Street West, rand Rapids. Parking 
available in the Front Street lot. Free admission. For more information call (616) 331-2564 or 
visit www.gvsu.edu/artgallery. 
Digital image available. 
Thursday, October 4 - Friday, November 2, 2007 
"No Blind Date - a two person exhibition" 
Jo Hormuth and John Phillips met on the phone during the summer of 1983. 
They have lived and worked together ever since. 
John is a painter. 
Jo works with everything else. · 
This is their first exhibition together ... 
A VSU Fall Arts Celebration event. This Art allery exhibition, in the Performing Arts Center, 
Allendale Campus, includes an opening reception with the artists, Thursday, October 4, 5-7 p.m. 
For more information call (616) 331-2564 or visit www.qvsu.edu/artqallery. 
Digital image available: 
Frozen Turkey Dinners, 1994/95, by Jo Hormuth, cast hydrostone, various sizes 
November 6, opening reception for Steven Sorman, the VSU Stuart and Barbara Padnos 
Chair in Art and Design, exhibition at the Urban Institute for Contemporary Arts. The exhibit runs 
through November 18 and includes the artist's lecture on November 15. For more information 
call VSU Art & Design Department at (616) 331-3486 or UICA at (616) 454-7000. 
November-December 2007 
VSU Art and Design BFA and School of Communications Senior Exhibits will be featured in a
series of one and two-week exhibitions in various rand Rapids locations. Call (616) 331-2564 
or visit gvsu.edu/artgallery for specific dates, exhibit locations and
names of participating students. 
January 7-February 1, 2008 
"My 01' Man by Patricia Polacco: A Children's Book from Concept to Completion" will be 
exhibited at the VSU Art allery, Performing Arts Center, Allendale Campus. An opening 
reception is planned for Thursday, January 17, 2008. All works in this exhibition are on loan
from the Muskegon Museum of Art, ifts of the Artist in Honor of Karen Shields. 
Author and illustrator, Patricia Polacco, has received critical acclaim and numerous awards for 
her outstanding contributions to children's literature and book illustration. The original studies
and final illustrations in this exhibit are from Polacco's book and tell the story of the artist's 
father, William Barber, who was a fun-loving, flimflamming, traveling salesman, and capture her 
colorful memories of summers spent in Lansing, Michigan. This collection of works 
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demonstrates Polacco's ability to weave engaging personal narratives from words and art, from 
concept to completion. 
Free admission. For more information call (616) 331-2564 or visit www.gvsu.edu1artgallery. 
February 14-March 14, 2008 
"Shifting Scale," an exhibition of intimate objects exploring issues related to
industry, population shift and home life. VSU Art allery, Performing Arts Center, Allendale 
Campus. Opening reception with the artists Thursday, February 14, 5-7p.m. Free admission. 
Call (616) 331-2564 or visit www.qvsu.edu1artqallery. 
APRIL 2008 
The work of VSU graduating seniors from the School of Communications and 
the Department of Art and Design will be featured in a series of one 
and two-week exhibitions at various locations throughout the month of April. 
Call the Art allery at (616) 331-2564 or visit www.qvsu.edu1artgallery 
for specific dates, exhibit locations and names of participating students. 
GVSU 2007-08 MUSIC and DANCE EVENTS
SEPTEMBER 2007 
Photo available. 
Monday, 9110. A GVSU all Arts Celebration event. Collaborations - Music at Grand Valley.
Music Department faculty and students collaborate in a concert for orchestra, wind ensemble, 
and chorus. Featured works include Vivaldi's Concerto for wo rumpets, Haydn's Sinfonia 
Concertante, and Beethoven's Choral antasy. Sponsored by a gift from Virginia Gearhart and 
the Gearhart family. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale 
Campus. Reception to follow. Carillon prelude concert, 7:20 - 7:50 p.m. For more information 
call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu1fallarts. 
Photo available. 
Wednesday, 9/12. GVSU Arts at Noon Series. University Carillonneur Julianne Vanden 
Wyngaard once again displays her skill and musicianship on the VSU landmark carillon. 
Noon. Cook Carillon Plaza, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit 
www.qvsu.edu/music. 
Photo available. 
Wednesday, 9/20. GVSU Arts at Noon Series. The Borealis Woodwind Quintet is acclaimed 
as one of America's preeminent chamber ensembles. Their CD release A La Carte 2006 was a 
rammy nominee for Best Classical Chamber Music Performance. Katherine Fink, flute; 
Tamar Beach Wells, oboe; Kathryn Taylor, clarinet; Wayne Hileman, bassoon; and Dan 
Culpepper, horn, comprise this outstanding ensemble. Noon. Cook-Dewitt Center, Allendale 
Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
Photo available. 
Wednesday, 9/26. GVSU Arts at Noon Series. The Ames Piano Quartet is resident chamber 
music ensemble at Iowa State University. In addition to U.S. touring, the Quartet recently spent 
a week playing and teaching in Havana, Cuba, the first American chamber music group to 
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perform there in over forty years. Seasoned performers as well as recording artists, their release
of the Dvorak Quartets was hailed by anfare magazine as "one of the best chamber music
recordings of the century." Noon. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more information
call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Photo available. , 
Thursday, 9/27. GVSU ree Play 9. Meehan/Perkins Percussion Duo has grown out of a 
collaboration started in 1999 as graduate students at the Yale School of Music. The duo is 
committed to the process of creating new works for percussion and has worked with many of
today's leading composers. Performances this season will include a recital in New York City and
a comprehensive tour of Texas and the surrounding states. 8 p.m. Sherman Van Solkema
Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-
3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
OCTOBER 2007 
Photo available. 
10/1 Monday. GVSU Artist- aculty Series. Professor and Chair of the Department of Music at
rand Valley States University Danny K. Phipps has served as principal bassoonist for the
United States Air Force Band for more than 20 years. 8 p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale 
Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
Photos available. 
10/9 Tuesday. A GVSU all Arts Celebration event. Sa Chen, Crystal Award winner in the 12th 
Van Cliburn International Piano Competition. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts
Center, Allendale Campus. Reception to follow. Sponsored by a gift from Robert and Judith
Hooker. 
Tickets are $10 general admission, plus handling fee, through Star Tickets Plus at (616) 222-
4000 or (800) 585-3737, online at www.starticketsplus.com or at any Star Tickets Plus outlets.
Tickets also available at the Louis Armstrong Theatre Box Office (in-person sales only/no phone
orders) weekdays from noon-5 p.m. Free tickets available to VSU students with a VSU
student ID at the LAT Box Office only. 
Carillon prelude concert featuring Julianne Vanden Wyngaard, University Carillonneur, 7:20 -
7:50 p.m. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/fallarts. 
10/12 Friday. GVSU Music Department Concert. Symphony Orchestra directed by John 
Blakemore. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For
more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
10/14 Sunday. GVSU Music Department Concert. Barry D. Martin conducts the Symphonic 
Wind Ensemble. 3 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus.
For more information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
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10/14 Sunday. GVSU Music Department Concert. Concert Band conducted by Kevin Tutt. 8
p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information 
call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Photo available. 
10/17 Wednesday. GVSU Arts at Noon Series. Marjorie Bagley and Michael Carrera, violin
and cello. As founding members of the now disbanded Arcata String Quartet, Bagley and
Carrera performed in Carnegie Hall, London's Wigmore Hall, and across Western Europe and
the United States, as w~II as having collaborated with such ensembles as the uarneri,
Emerson, American, Tokyo, and Borromeo String Quartets. Now music professors at Ohio
University, for their Arts at Noon debut they are joined by VSU faculty members Pablo
Mahave-Veglia and Robert Byrens for a performance of Arensky's Quartet in A minor. Noon.
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
10/18 Thursday. GVSU Music Department Concert. Tim Froncek directs the Jazz Orchestra. 
8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more
information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
10/21 Sunday. GVSU Music Department Concert. Choral Concert. 3 p.m. Louis Armstrong
Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Ellen Pool conducts the University Arts
Chorale and Select Women's Ensemble. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
10/21 Sunday. GVSU Music Department Concert. Choral Concert. 8 p.m. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Chuck Norris conducts Varsity Men. Janice 
Dudley conducts the Festival Women's Chorale and University Singers. For more information 
call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Photo available. 
10/24 Wednesday. GVSU Arts at Noon Series. Concert tours have taken organist Douglas
Reed to England, Belgium, France, Scotland, Norway, the Czech Republic and Japan with
performances in major cultural centers such as Paris, Prague, Antwerp, and Yokohama, A
professor at the University of Evansville in Indiana, Dr. Reed will perform on the Jay and Betty
Van Andel Organ. Noon. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more information call
(616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Photo available. 
10/26 Friday and 10/27 Saturda·y. A GVSU all Arts Celebration event. Dance Stars Across
America. The GVSU Dance Ensemble will be sharing the stage with dancers from the Pascal
Rioult Dance Company, Daniel Ulbricht of the New York City Ballet, and other
choreographers from across America. 8 p.m. on Friday and 2 p.m. on Saturday. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Reception to follow evening
performance. 
Tickets: eneral public: $20; Faculty/staff/students with a rand Valley ID: $10; Children age
12 and under: $5. Tickets may be purchased through Star Tickets Plus with a service fee, by
calling (616) 222-4000 or (800) 585-3737, online at www.starticketsplus.com or at any Star
Tickets Plus outlet. Tickets are also available weekdays 12-5 p.m. at the Louis Armstrong 
Theatre Box Office (in-person sales only/no phone orders). 
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For more information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/fallarts. 
NOVEMBER 2007 
Photo available. 
11/4 Sunday and 11/5 Monday. GVSU Artist- aculty Series. The Perugino String Quartet.
Members are Eric Tanner and Diane McElfish, violin; Barbara Corbato, viola; and Stacey
Bosman Tanner, cello. Sunday at 3 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew rand
Rapids Campus and Monday at 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing.Arts 
Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.qvsu.edu/music. 
11/6 Tuesday. GVSU Guest Artist Series. Aron Zelkowicz, cello, currently serves as the
Founder and Director of the Pittsburgh Jewish Music Festival. As a regular player with the
Pittsburgh Symphony he has toured both American and Europe. 8 p.m. Sherman Van Solkema
Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-
3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Photo available. 
11/7 Wednesday. GVSU Arts at Noon Series. One of the best Mexican Son Jarocho groups in 
today's traditional music scene, Los Ultera are a family of musicians and dancers who take
their inspiration from the fiestas of Mexico. Performing with a zapateado dancer, each
performance is a fandango in itself and promises to be a visual as well as musical feast. Noon.
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.qvsu.edu/music. 
11/18 Sunday. GVSU Music Department Concert. Early Music Ensemble directed by Pablo
Mahave-Veglia. 3 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale 
Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
11/18 Sunday. GVSU Music Department Concert. Bandorama features highlights from the
2007 Laker Marching Band Season. Conductors are Barry D. Martin, Kevin York, and Ted
Bazany. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more
information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
11/26 Monday. GVSU Music Department Concert. Jazz Orchestra directed by Tim Froncek. 8
p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information
call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
11/28 Wednesday. GVSU Arts at Noon Series. Music from Brevard. Comprised of faculty 
members from the noted Brevard Music Festival in North Carolina, this group presents one of
the seminal works of 20th Century Music: Arnold Schoenberg's Pierrot Lunaire for singer 
(distinguished University of Michigan Professor Carmen Pelton) and chamber ensemble. A
mixture of highbrow academicism and lowbrow burlesque, and chamber ensemble, Pierrot still
sounds daring almost 100 years after its Berlin premiere. Noon. Cook-DeWitt Center, Allendale 
Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
11/29 Thursday. GVSU Music Department Concert. New Music Ensemble. Bill Ryan, 
director. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more
information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
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11/30 Friday. GVSU Music Department Concert. Symphony Orchestra directed by John
Blakemore. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For
more information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
DECEMBER 2007 
12/1 Saturday. GVSU Music Department Concert. Chamber Orchestra. 3 p.m. Cook-DeWitt 
Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.qvsu.edu/music. 
12/1 Saturday. GVSU Music Department Concert. Choral Concert. 8 p.m. Louis Armstrong
Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Chuck Norris conducts Varsity Men and
Ellen Pool conducts University Arts Chorale. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
12/2 Sunday. GVSU Music Department Concert. Choral Concert. 3 p.m. Louis Armstrong
Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Select Women's Ensemble conducted by
Ellen Pool. University Singers and Festival Women's Chorale conducted by Janice Dudley. For
more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
12/2 Sunday. GVSU Music Department Concert. Kevin Tutt conducts the Concert Band. 8
p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more
information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
12/3 Monday. GVSU Music Department Concert. Symphonic Wind Ensemble. Barry D. 
Martin, conductor. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus.
For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
2008 GVSU Music Events 
February 1, 2, 3, 8, 9, and 10. VSU Opera Theatre: Ragtime. Friday and Saturdays at 7:30
p.m. Sundays at 2 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus.
For tickets, visit www.starticketsplus.com or call (616) 222-4000 or (800) 585-3737. For more 
information call (616) 331-3484 or visit Www.gvsu.edu/music. 
February 13. VSU Jazz Orchestra. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center,
Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
February 17. The 17
th 
Annual High School Honors Band Concert with the VSU Symphonic 
Wind Ensemble. 3 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, VSU Allendale 
Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
February 17. VSU Concert Band. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center,
Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
February 24. Choral Concerts. 3 p.m. and 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts
Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.qvsu.edu/music. 
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March 14, 15, and 16. VSU Spring Dance Concert. Friday and Saturday at 8 p.m., Sunday at
3 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For tickets visit
www.starticketsplus.com or call (616) 222-4000 or (800) 585-3737. For more information call
(616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
April 7. VSU New Music Ensemble. 8 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew rand
Rapids Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
April 13. VSU Symphonic Wind Ensemble. 3 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts
Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
April 13. VSU Choral Concert. 8 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center,
Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
April 14. VSU Choral Concert. 8 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center,
Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
April 15. VSU Concert Band. 8 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center,
Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
April 16. VSU Symphony Orchestra. 8 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center,
Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
April 17. VSU University Band and Jazz Orchestra. 8 p.m., Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
GVSU 2007-08 THEATRE PROGRAMS 
September 28-November 3 
GVSU Shakespeare Festival, Michigan's largest and oldest, includes a variety of events. For
more information, visit www.gvsu.edu/shakes/ or contact Jim Bell, VSU Shakespeare Festival
managing director, at (616) 331-3066. 
Shakespeare Festival Events: 
Festival Mainstage Production September 28-October 7
Cymbeline 
By William Shakespeare 
In a heart-stopping mix of forbidden marriage, slander, kidnapping, and disguise, Shakespeare's 
Cymbe/ine comes to life in this fast-paced production set during the American Civil War. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, VSU Allendale Campus. 
Performances at 7:30 p.m. September 28-29 and October 4-6. 
Performances at 2 p.m. September 29-30, October 7
Performances for school groups only, 10 a.m. October 2-4 
Festival Guest Scholar 
Photo available 
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Dr. James Shapiro, Larry Miller Professor of English and Comparative Literature at Columbia
University and author of the acclaimed A Year in the Life of William Shakespeare: 1599. 
October 4, 5 at 6:45 p.m., pre-show discussions of Cymbeline. 
October 5 - public lecture "Seven Weeks in Shakespeare's Life." 
ar  to Go 
This popular touring show will be presented in a special, free public performance, November 3, 
1 p.m., Loosemore Auditorium, Pew rand Rapids Campu's. 
Immediately preceding the performance will be an awards ceremony showcasing the winners of 
the rand Valley Shakespeare Festival Student Competition, featuring entries in performing 
arts, literary arts, and visual arts. 
Renaissance Festival 
The entire family can enjoy plenty of free entertainment in period costumes, children's games 
and more. Dates TBA. On the "greensward" surrounding the
Cook Carillon Tower, Allendale Campus. 
GVSU Theatre Mainstage Series Season 
Turtle Island Blues by William Borden
November 9, 10, 15, 16, 17 at 7:30 p.m. 
November 11 at 2 p.m. 
Columbus sets out to discover the New World about the same time that Leonard Peltier is being 
framed for the murder of 2 FBI agents, while Donald Trump is waving his six-guns around to 
prove his manhood. Audiences will enjoy a jumble of events and characters in America's past 
and present; it's like Manifest Destiny as told by Fox News. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center, VSU Allendale Campus. For more information visit
www.gvsu.edu/theatre or call (616) 331-3668. 
Ragtime February 1-3 and February 8-10, 2008 
Book by Terrence McNally, lyrics by Lynn Aherns and music by Stephen Flaherty. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, VSU Allendale Campus. For more information 
visit www.gvsu.edu/theatre or call (616) 331-3668. 
Nickel and Dimed April 4-6 and April 10-12, 2008 
By Joan Holden, based on Nickel and Dimed: on (Not) Getting by in America; by Barbara 
Ehrenreich. 
With stories of the working poor who just barely scrape by cleaning houses, waiting tables, and 
re-stocking shelves across America, Nickel and Dimed transforms award-winning journalist 
Barbara Ehrenreich's undercover journey to find out how (or whether) a person survives on 
$5.15 an hour. Come find your own answer by joining us for this provocative, terribly real and 
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delightfully funny theatrical event. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, VSU
Allendale Campus. For more information visit www.gvsu.edu/theatre or call (616) 331-3668. 
Performance Studio Series 
December 7-9, 2007. A double bill of student-directed one-act plays includes Sure Thing by 
David Ives, directed by Whitney Hershberger, and The Furies adapted from Aeshylus and
directed by Hannah aff. 
The very furiny comedy, Sure hing, explores the nature of the importance of a "first
impression" and how you need more than a second chance to make it a good one. he uries
performances culminate director Hannah aff's Student Summer Scholar project. Enter the
dark, primal world of the Furies, monster-goddesses of the underworld. This adaptation of he 
Eumenides, the third part of Aeshylus' Orestia will transport you to the ancient ritualistic world of
reece. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, VSU Allendale Campus.
Performances December 7-8 at 7:30 p.m. and December 9 at 2 p.m. For more information visit
www.gvsu.edu/theatre or call (616) 331-3668. 
OTHER EVENTS 
Photo available. 
September 18 Jamaica Kincaid, "On Writing," a VSU Fall Arts Celebration Event. 8 p.m. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information visit
www.gvsu.edu/fallarts or call (616) 331-2180. 
September 20 - Eve Trout Powell presents "Remembering Slavery in the Nile Valley," as the
next VSU "Remembering the Crossings" lecture. 7 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos
Center, Pew rand Rapids Campus. For more information visit www.gvsu.edu/abolition or call
Steeve Buckridge at (616) 331-8550. 
September 24 - Dr. Sam Rhine enetics Update Conference, " enes and Cancer," VSU
rand River Room, Kirkhof Center, Allendale Campus. Registration 8:30 a.m., conference 9
a.m.-1 p.m. Hosted by the Regional Math and Science Center at VSU. For more information
call (616) 331-2267 or visit www.samrhine.com. 
The VSU Annis Water Resources Institute series of environmental seminars bring a variety of
experts to speak the third Thursday of the month at 3 p.m. at the Lake Michigan Center in 
Muskegon. Free and open to the public. For more information call (616) 331-3749 or (231) 728-
3601, or visit www.qvsu/awri. 
Photos available. 
October 19- Poetry Night, a VSU Fall Arts Celebration event featuring ary Snyder and
Stanley Plumly. 7 p.m. L.V. Eberhard Center, 2nd floor, Pew rand Rapids Campus. Sponsored
by a gift from Liesel and Hank Meijer. For more information visit www.gvsu.edu/fallarts or call
(616) 331-2180. 
November 8 - Verene A. Shepperd presents the final VSU "Remembering the Crossings"
lecture. 7 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew rand Rapids Campus. For more
information visit www.gvsu.edu/abolition or call Sleeve Buckridge at (616) 331-8550. 
Photo available. 
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November 15 -.GVSU visiting writer Jessa Crispin, a board member of the National Book Critics 
Circle and the editor and founder of Bookslut.com. Contact Ander Monson, Department of
Writing at (616) 331-3601. 
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GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY HOLDS
THIRD ANNUAL INTERNATIONAL TRUMPET SEMINAR 
Nearly 40 trumpeters, from age 15 to 51, will descend upon Grand Valley State 
University's Allendale Campus as part of the Third Annual International Trumpet 
Seminar July 22-29. 
The trumpet program at Grand Valley, under the direction of Richard Stoelzel, has grown
into one of the elite undergraduate programs in the country. Participants representing 
China and the United States including Colorado, Florida, Iowa, Kansas, Maryland,
Michigan, Missouri, and Texas, will take part in this intensive seminar. 
A typical day at the seminar will include activities such as master classes, group 
sessions, trumpet ensemble rehearsals, seminar solo competitions, and nightly recitals.
Registration has closed for participation in this year's seminar, though 
all recitals and master classes are open to the public. Admission, unless noted 
otherwise, is $5.00 per event payable at the door. 
One of the highlights will be a concert featuring legendary trumpeter Vincent DiMartino 
on Monday, July 23, 1p.m. in the Cook-DeWitt Center. 
DiMartino is the Matton Endowed Professor of Music at Centre College. Equally 
comfortable in classical and jazz idioms, DiMartino has been the lead and solo trumpet 
in the Lionel Hampton Band, Chuck Mangione Band, and the Clark Terry Band. He has 
performed with some of the country's finest college jazz ensembles. DiMartino has been
soloist with many symphony orchestras including Cincinnati, Buffalo, Orlando, Baton 
Rouge, and Rochester, New York. He recently appeared as guest artist with the Boston
Pops on their summer tour including a national broadcast. DiMartino is the first civilian to 
perform with the United States Marine Band. 
Other recitals and highlights are as follows: 
Sunday, July 22, 7 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center: Opening 
Concert featuring the GVSU Trumpet Seminar faculty and guest artists. The concert will 
open with the world premiere of a Fanfare composed by Kurt Ellenberger, associate 
professor of music at Grand Valley. The new composition is dedicated to Richard 
Stoelzel and Vincent DiMartino. 
Monday, July 23, 1-3 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center: 
Masterclass with Vincent OiMartino. 
3-4 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center: Masterclass with 
Bob Malone, chief trumpet designer for Yamaha Band and Orchestral Division. Malone
has created trumpets for some of the world's greatest trumpet virtuosos. 
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7-9 p.m. Cook-DeWitt Center: Vincent DiMartino Concert. The concert will open with the 
2006 National Trumpet Competition First Place-winning GVSU Trumpet Ensemble 
performing Cityscapes by Erik Morales. 
Tuesday, July 24, 7-9 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, PAC: Richard Stoelzel 
Concert. Stoelzel will be performing selections from his recently recorded second solo 
CD with pianist Ksenia Leletkina. Stoelzel's first CD, Born to be Mild, has received great 
critical acclaim and has been played on radio stations across the U.S., Europe, and 
Asia. 
Wednesday, July 25, 12:30-3:30 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall. Masterclass 
with Ellen Walker, hypnotherapist. Walker will be discussing performance anxiety. 
7-9 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, PAC. Dai Zhonghui Recital. Dai Zhonghui 
is principal trumpet of the National Symphony Orchestra in Beijing, China. He is a 
member of the faculty at the Central Conservatory of Music in Beijing and serves as 
president of the China Trumpet Guild, vice president of the Chinese Association for 
Symphonic Ensembles, and is a member of the Board of Directors of the International 
Trumpet Guild. 
Thursday, July 26, 7-9 p.m. Matthias Kamps Recital. Sherman Van Solkema Recital 
Hall, PAC. Kamps is principal trumpet with the Berlin (Germany) Opera Orchestra. 
Friday, July 27, 7-9 p.m. Cook-DeWitt Center. Faculty Trumpet Ensemble Concert 
featuring faculty artists Richard Stoelzel (GVSU), Paul Heuer (Texas), Jean Moorehead 
Libs (Concordia College, Michigan}, Dorival Puccini (GVSU), and guest artists Dai 
Zhonghui (China), and Matthias Kamps (Germany). 
Sunday, July 29, 9-11 a.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center. 
Masterclass with Geoffrey Shamu on "The Teachings of Pierre Thibaud." Closing 
Concert featuring the participants of the GVSU Third Annual International Trumpet 
Seminar, 12:30 p.m. Cook-DeWitt Center. 
For more information, contact the GVSU Department of Music at (616) 331-3484. 
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Research study by GVSU rofessor focuses on runners with jogging strollers 
ALLE DALE, Mich. -- Dawn oe's 2-year-old son, Parker, has logged a lot of miles in his
jogging stroller. He's so accustomed to their running routine that he brings her his running
clothes nearly every morning. 
While oe, Grand Valley State University assistant rofessor of movement science, has dutifully 
ushed the stroller while running, it wasn't until last year she began to think about how many
calories she was burning. She's turned her uestion into a research study and is seeking other
jogging-stroller runners. 
"Often, runners ushing a stroller will go at a slower ace because you need that extra energy
to ush," she said. 
She lans to test the difference in energy ex enditure when running with a jogging stroller
com ared to running without one. Karin Pfeiffer, assistant rofessor of exercise hysiology at
Michigan State University, is a co-author on the study; four GVSU undergraduate movement
science students will hel collect data. 
Grand Valley's ollege of Liberal Arts and Sciences urchased a mobile metabolic cart that will
allow researches to test subjects' heart rates and oxygen levels while they ush a stroller. 
oe is looking for about 40 volunteers, ages 18-44 who regularly run while ushing a jogging
stroller. The volunteers will erform an exercise test on the first visit and will run one-mile trials
with· and without the stroller on two subse uent visits; the rovided jogging stroller will carry a
25- ound weight. Peo le interested in artici ating in oe's study can send an e-mail to
coed@gvsu.edu. 
Last year, oe ublished a study researching young students and linking vigorous exercise
during the school day with im roved grades. It was ublished in "Medicine and Science in
S orts and Exercise." 
oe can be reached at (616) 331-3023. 
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For Immediate Release
July 10, 2007 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and In ormation Services
Grand Valley's Butcher honored or distinguished service 
ALLENDALE, Mich. - Thomas A. Butcher, university counsel at Grand Valley State
University in Allendale, Michigan, received the Distinguished Service Award rom the
National Association o College and University Attorneys. The award recognizes
members who have given extraordinary service to NACUA and institutions o higher
learning. 
"I am deeply humbled to be recognized by my colleagues who practice law in higher
education," said Butcher. "It has been truly an honor to serve Grand Valley State
University and to represent it through service to the National Association o College and
University Attorneys." 
Butcher has been general counsel or Grand Valley since 1989 - the irst and only
person to serve the university in this capacity. He received his associate's and
bachelor's degrees rom Ferris State University and his juris doctorate rom Thomas M. 
Cooley Law School. Butcher's involvement in NACUA spans nearly 25 years. 
"Tom's leadership extends beyond Grand Valley," said Thomas J. Haas, president o
Grand Valley. "Through this recognition he brings credit not only to himself but to our
university and our state." 
Butcher received the award at the annual NACUA meeting in San Diego. 
For more in ormation, contact News and In ormation Services at (616) 331-2221. 
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For immediate release 
Contact: Michele Coffill, GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 
July 11, 2007 
New G SU physical herapy graduates present research 
GRAND RAPIDS, Mich. -- More than 200 people, including area health professionals, are
expected to attend the inaugural Doctoral Physical Therapy Research Day on Thursday, July
12, at Grand Valley State University's Pew Grand Rapids Campus. 
Research by new doctoral graduates of Grand Valley's physical therapy program ranges from
the role of physical therapy for patients with Crohn's Disease and other muscular disorders, to
stress fractures in runners, to exercise for shoulder pain. 
The presentations will run from noon-5:30 p.m. in the Loosemore Auditorium of the DeVos
Center. Media coverage is welcome. 
Grand Valley graduated its first doctoral class in April when 34 physical therapy students
received terminal degrees. 
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Media opportunity: GVSU golf course architect to give presentation 
ALLENDALE, Mich. -- A pioneer in environmental golf issues returns to one of the courses he
designed to give a presentation and lead a tour. 
Michael Hurdzan will speak at the Meadows at Grand Valley State University on Monday, July
16. In April, Hurdzan received the Donald Ross Award, the highest honor given by the American 
Society of Golf Course Architects. He joins other ASGCA past presidents Robert Trent Jones,
Pete Dye and members Jack Nicklaus and Arnold Palmer as recipients of the award. 
Media members are welcome to cover Hurdzan's presentation, "Universities and Golf: A Vital
and Historic Linkage." His speech will begin around 12:20 p.m. (following lunch) at the Meadows 
Clubhouse; Hurdzan will lead a tour of selected holes at 1 p.m. 
The Meadows opened in 1994; it has hosted six NCAA. championships. 
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GVSU experts to moderate sustainability forum 
Session is part of Great Lakes St. Lawrence Cities Initiative annual meeting 
GRAND RAPIDS, Mich.-A pair of Grand Valley State University specialists 'in 
sustainable development will moderate a panel on emerging issues during a water 
conservation conference that will feature mayors and other leaders from U.S. and
Canada. 
The Great Lakes St. Lawrence Cities Initiative holds its fourth annual meeting on July
11-13 in Grand Rapids' DeVos Place convention center. A panel discussion titled
"Emerging Issues and Strategies" will be moderated by Norman Christopher, the director 
of GVSU's Sustainability Initiative and John Koches, the senior program manager for the
Information Services Center in GVSU's Annis Water Resources Institute. Panelists 
include Carl Eric Lindquist, director of Superior Watershed Partnership; Jon Magnuson, 
executive director of the Cedar Tree Institute; Julie Kinzelman representing the city of
Racine, Wis.; and Stephanie Smith of the Alliance for the Great Lakes. 
The Emerging Issues and Strategies session is scheduled for Friday, July 13 from 11 
a.m. to noon. Topics will include water conservation, ballast water controls, invasive 
species, St. Lawrence River issues and climate change. The conference is open for
media covera e. For credentials, contact Chad Parker at (312) 404-358-5055or 
cparker@a5inc.com. 
During the Great Lakes St. Lawrence Cities Initiative conference, mayors and
administrators, public works directors and environmental advocates, community and
business leaders, and educators and students from the Great Lakes and St. Lawrence 
asin will gather to discuss and advance key strategies and actions to protect and
restore the Great Lakes and St. Lawrence River. Participants will hear speeches from
Grand Rapids Mayor George Heartwell, Racine Mayor Gary ecker and Toronto Mayor 
David Miller. 
As the world's largest source of fresh water, the Great Lakes and St. Lawrence River are
essential to the continued vitality of cities, townships, villages and counties along their 
shores. The Great Lakes and St. Lawrence River represent nearly 20 percent of the
world's surface freshwater supply and provide drinking water for more than 40 million
United States and Canadian citizens. According to the Great Lakes Environmental 
Research Laboratory, over the past ten years water levels on Lake Superior have
dropped more than two feet, and by more than three feet on Lake Michigan and Lake
Huron. Lake water levels are projected to go down again this year. 
Founded by Chicago Mayor Richard Daley in 2003 and headquartered in Chicago, the
Great Lakes and St. Lawrence Cities Initiative is a binational coalition of mayors and
other local officials that works actively with federal, state, tribal and provincial 
governments to advance the protection and restoration of the Great Lakes and St.
Lawrence River. Toronto Mayor David Miller is chairman and director of the coalition and 
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Grand Rapids' Mayor George Heartwell is the Secretary and Director. The Great Lakes
and St. Lawrence Cities Initiative has nearly 100 participating cities and has received
support from the Joyce Foundation, the Charles Stewart Mott Foundation, the rice
Fund, the Wege Foundation, and Chicago's Environmental Fund. For sponsorship,
registration and additional information, visit www.glslcities.org. 
For more information about the conference, contact Chad Parker at (312) 404-358-5055 
(cell) or cparker@a5inc.com. To arrange interviews with Norman Christopher or John
Koches, contact rian J. ow1:; at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu. 
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Grand Valley Board expected to adopt budget and set fall 2007 tuition 
For mmediate Release
July 13, 2007 
Contact: Grand Valley State University News and nformation Services, 616-331-2221 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University's Board of Trustees is expected to approve
the recommendation of President Thomas J. Haas when setting tuition for the current fiscal year
at its meeting today. ' 
Haas will ask the trustees for a $326 per semester increase for a full-time Michigan resident
freshman for the 2007-08 academic year. This would be a 9.9 percent increase and bring the
semester total to $3,620. · 
The recommendation comes after the state cut Grand Valley's funding by $2.2 million for the 06-
07 academic year after the students had paid tuition and the year was completed. The state
also is delaying a $5.8 million payment that should have been paid to the university in August. 
"During these tough budget times. in Michigan,  have asked the university's management team
to control costs with vigilance, and they have met the challenge," said Haas. "We regret that our
tuition rate must rise this year to account for declining state aid and additional enrollment not
counted by the state for purposes of our appropriation." 
n the most recent round of state budget cuts, Grand Valley's appropriation was reduced, on a
percentage basis, more than any other campus. n doing so, the state effectively punished
Grand Valley for embracing the mandate of the Cherry Commission report to accept more
students. The net effect of the cut means that Grand Valley has enrolled nearly 3,000 students
that the state does not count when assigning dollar amounts per student. This creates a funding
gap of more than $10 million. 
Haas faced a particularly difficult task in setting this year's tuition rate request because of the
budget uncertainty in Lansing right now. 
" n higher education, we are used to having state aid fixed for the year and setting tuition after
the state's plan was known," Haas said. "We can no longer use this model. n three of the last
five years, state aid was cut mid-year. State aid has become a variable in our budget, and while
'd like to assure students and their families that the tuition we set today will remain unchanged
through the academic year,  can't because of the state's volatile economy." 
Some additional information: 
-The 2006-2007 tuition rate placed Grand Valley 13th among Michigan's 15 campuses. Grand
Valley's rate of change in the past six years has been less than the national, Midwest, and state
averages. For a dozen years in a row, Grand Valley has been named one of the country's 100
Best College Buys, the only Michigan campus to receive this uninterrupted designation. 
- Total cost for a full-time Michigan resident freshman at Grand Valley will go up $466 per
semester. When you take the 4.2% increase in room and board for 07-08 and consider it with
the 9.9% increase in tuition, the total yearly cost of a full-time Michigan freshman living in 
university housing will go up 7 .1 %. 
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- Grand Valley has received the lowest appropriation per student, 15 out of 15, for more than a
decade. 
- 97% of Grand Valley's most recent graduates are employed or in graduate school; 88% have
remained in Michigan to pursue their careers. 
Grand Valley State University is a four-year public university. t attracts more than 23,000
students with high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley is the
comprehensive regional university for the state's second largest metropolitan area and offers 70
undergraduate and 26 graduate degree programs. t has campuses in Allendale, Grand Rapids,
and Holland and centers in Muskegon and Traverse City. 
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tate science and mathematics education gets a boost 
ALLENDALE, Mich. -- While many teachers are enjoying their summer out of the
classroom, more than 80 participants from around the state will spend an intensive week
at Grand Valley tate University, beginning July 29. 
Grand Valley's Regional Math and cience Center is teaming with other state institutions
of higher learning, local schools, and the Michigan Mathematics and cience Center
Network to develop educational leadership in mathematics and science for under-
achieving schools through the Michigan Mathematics and cience Teacher Leadership 
Collaborative. 
With a current two-year Mathematics and cience Partnership Competitive Grant of $2.3
million, funded by the Michigan Department of Education, and the potential for increased
renewable grants of $4.5 million statewide, the collaborative will address different
aspects of developing educational leadership around mathematics teaching and learning
in the middle school grades. 
Partners in the collaborative include Grand Valley tate University, University of
Michigan, University of Michigan-Dearborn, aginaw Valley tate University, Michigan
Mathematics and cience Center Network, targeted high-needs schools throughout the
state, and mathematics and science experts from local colleges and universities. 
The Collaborative's resources and activities will include strategic planning, professional
development, mathematics and science modules to support teacher learning and
practice, as well as local implementation and evaluation. Full days spent in the
classroom are followed by several evening outings, including a cruise aboard Grand
Valley's research vessel, the W.G. Jackson, which serves researchers and educational
groups from her berth in Muskegon. 
Media are invited to attend sessions with teachers doing some hands-on activities of the
following days: July 30, 1-3:30 p.m.; July 31, 1-11 :30 a.m.; August 3, 8-11 :30 a.m. 
For additional information, call Mary Ann heline or Karen Meyers at the GV U
Regional Math and cience Center, (616) 331-2267, or visit www.mmstlc.org. 
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Extras needed for GVSU film s oot Sunday 
ALLENDALE, Mich.--The GVSU Summer Film Project needs 500 extras for t e filming of its first 
feature lengt  film, "To Live and Die in Dixie." T e scene is a basketball game and will be
staged at t e GVSU Field ouse Arena Sunday, July 29. Participants are encouraged to arrive at
noon and are welcome to bring friends and family. Parking is available in lot . For directions, 
visit www.qvsu.edu/maps. 
T e film examines one woman's drive to see justice done after a grisly murder occurs on a
college campus. Based on a true crime book by Frances Parker, t e screenplay was written by
nationally recognized aut or Jo n Dufresne, a creative writing professor at Florida International 
University, and Donald Papy, a lawyer in Miami. It is set in Louisiana and t e cast requires a
diverse group of people. 
T e scene being filmed Sunday is set in t e 1980s, so try to dress to t e decade. Jeans s ould 
be tig t and not torn. T e story's sc ool colors are maroon and gold. T is is a full day of 
s ooting, so plan on about six ours. Bring some munchies and reading material or cards for
downtime. 
To be included, please call or e-mail Alex Smit at dixieextras@gmail.com or (616) 834-8578, 
indicating ow many people will be in your group. 
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Media Opportunity: GVSU Engineering Students Celebrate Year's End 
A beloved boat race for junior-level students in Grand Valley State University's School of
Engineering kicks off several days of celebration for budding engineers, whose
academic year ends later than the rest of GVSU's students. The events culminate with a
design conference to show off student collaboration with local industry and a graduation
ceremony. 
The race, dubbed the Wooden Shoe Regatta, features model sailboats that students
design, build, and test as part of the fluid mechanics course. The regatta is among the
activities that mark the end of the academic year for GVSU's engineering students. Also
scheduled is the Senior Design Conference on Friday, August 3 from 1-5 p.m., also in 
the Keller Engineering building on the Pew Grand Rapids Campus. On display will be
projects desi ned and built by student teams to address actual problems and needs of
area companies. The conference celebrates the successful completion of the Capstone
Design Program. 
Coverage Ops: 
• The Wooden Shoe Regatta will be Tuesday, July 31 at 1 :30 p.m. in room 102 of the
Keller Engineering Laboratories building in downtown Grand Rapids. Students will be
awarded trophies for style and speed. The boats are 1/12 scale model sailboats, each
carved from a 2-inch by 4-inch by 10-inch block of basswood. The exercise is aimed at
giving students an understanding of how fluid mechanics can be applied to sailboats. 
The students use a special 12-foot towing tank and a wind tunnel to predict the
performance of the hull and sails. Using the results, the students are able to predict how
a full-scale vessel would perform. All of that testing, and an explanation of special design
features, are put into a report, which is graded. The competitions are not part of the
grade, but they are an important part of the project as the students have a chance to
show what they have learned and put it to the test in competition, said Professor Shirley
Fleischmann, who coordinates the event. 
• The Senior Desi n Conference will be held on Friday, August 3 from 1-5 p.m. in the 
Keller Engineering Laboratories uilding. On display will be 11 projects with a combined
materials value exceeding $175,000. All projects were designed and built to address
actual problems and needs of area companies. The conference celebrates the
successful completion of the Capstone Design Program, in which teams of senior
engineering students solve real-world engineering design problems sponsored by
participating industries and other sponsoring organizations. The projects take two
semesters to complete, and at the end the companies who participate have an actual
working product. 
The day culminates in the Order of the Engineer ceremony, which is a special
commencement ritual for Engineering students. The graduates earn their degrees later
in the year than the traditional spring ceremony because they must complete a year-long
co-op experience. In the ceremony, each student receives an iron ring, placed on the
little finger of the working hand, which symbolizes bridging the step between training and
experience. The practice started in Canada and is firmly established in the U.S. 
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GVSU Au ust 2007 Events 
ART EXHIBITION 
Line/Ed e/Influence: Works on Paper by Bill Hosterman and Friends
Wednesday, Au ust 15 - Friday, September 21 
Openin Reception: Thursday, September 6, 5-7 p.m. 
Bill Hosterman, printmaker and assistant professor of Art and Desi n at Grand Valley
State University, will exhibit his new body of work created over the last four years. Also
on display will be a selection of prints by international artists or anized by Hosterman
that illustrate the influence printmakin artists have on one another. This roup of prints,
The Echo Portfolio, will be donated to the university's permanent collection at the end of
the exhibit. 
Free admission. Performin  Arts Center, Allendale Campus. For more information call
the GVSU Art Gallery at (616) 331-2564 or visit www.gvsu.edu/artgallery. 
Di ital photos available. 
MUSIC 
The Grand Valley State University Cook Carillon International Concert Series continues 
on Sundays, 8 p.m., Allendale Campus, rain or shine. Performers include: 
Au ust 5 - Laura Ellis, University of Florida
Au ust 12 - Todd Fair, University of Denver 
Au ust 19 - Julianne Vanden Wyn aard, Grand Valley State University 
For more information call the Department of Music at (616) 331-1384, or visit
www.gvsu.edu/music. 
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Grand Valley's AWRI director picked for international role 
MU KEGON, Mich. -- Al teinman, director of Grand Valley tate University's Robert B. Annis 
Water Resources Institute, has been appointed by the International Joint Commission to a 
three-year term as a member of the Public Interest Advisory Group. His role is to provide advice 
and engage public involvement in the commission's Upper Great Lakes tudy. 
The five-year study will seek to determine whether the regulation of Lake uperior outflows can 
be improved to address the evolving needs of users on lakes uperior, Huron, Michigan and 
Erie. Physical changes in the t. Clair River will be investigated early in the study as one factor 
that might be affecting water'levels and flows. 
The IJC and the UGL group members are from Canada and the U. . Both groups are 
committed to allowing the public the opportunity to have a voice in decisions that may affect 
them. For more information on the study, visit www.iugls.org. 
Grand Valley's AWRI is a multidisciplinary research organization committed to the study of 
freshwater resources. The mission of the Institute is to integrate research, education, and 
outreach to enhance and preserve freshwater resources. The institute occupies the Lake 
Michigan Center on Muskegon Lake in Muskegon, Mich. Facilities include classrooms, 
conference areas, analytical labs, research labs, mesocosms, dockage, and ship support and 
storage. 
AWRI also promotes collaborative research and educational programming and offers research 
space and equipment, as well as ship support facilities to advance such collaborative efforts. 
AWRI operates its own research vessels, the D.J. Angus and the W.G. Jackson, and offers the 
Water Resources Outreach Education Program for K-12 schools and community groups. For 
more information, visit www.qvsu.edu/wri, or call (616) 331-3749. 
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G SU engineer helps local economy 
COVERA E OP: Engin ring graduation c r mon  Aug. 3 
GRAND RAPIDS, Mich.-For one Grand alley State University engineering student, all the 
dire talk about the Michigan economy was a call to action. The student, Ryan Phillips, has 
started his own company that he hopes will contribute to the West Michigan economy. 
"I hit the point where everybody is complaining about the economy and people are worrying 
about it, but I didn't see that many people doing a lot about it," Phillips said. "And I said, 'Why 
not?' I'm not going to be the one to sit here and complain about the city that I love to live in. I'm 
going to take a stab at making things better and try it myself." 
Phillips will be one of the senior engineering students in Grand alley State University's School 
of Engineering who will display their talents and expertise in the annual Engineering Design 
Conference on August 3. But in an interesting twist, Phillips isn't merely a participant. The 
company he founded, Magnum Engineering, is sponsoring another team's project. 
"That was a hard one to swing by the faculty," Phillips said. "First I got some resistance to the 
idea of a student sponsoring a senior project like this." 
Those concerns were assuaged when faculty members looked into Phillips' company. Magnum, 
which will be a supplier to loudspeaker companies, has investors and bought a vacant 28th 
Street facility and a third of Rockford Acoustic Designs' manufacturing equipment. Rockford 
closed its manufacturing operations in Grand Rapids in May 2007, ending a 60-year history of 
producing loudspeakers in Grand Rapids. Phillips performed six terms of co-op work at 
Rockford doing loudspeaker design for car audio under the Rockford-Fosgate name. 
Phillips will be graduating from Grand alley's School of Engineering on August 3 with degrees 
in three disciplines: electrical engineering, mechanical engineering, and product design and 
manufacturing engineering. It is rare for a student to complete degrees in two disciplines-three 
is unheard of. 
The Senior Design conference will be held on Friday, August 3 from 1-5 p.m. at the Keller 
Engineering Lab Building on the Pew Grand Rapids Campus. MEDIA CO ERAGE OF THE 
E ENT 15 ENCOURAGED. On display will be 11 projects with a combined materials value 
exceeding $175,000. All projects were designed and built to address actual problems and needs 
of area companies. The conference celebrates the successful completion of the Capstone 
Design Program, in which teams of senior engineering students solve real-world engineering 
design problems sponsored by participating industries and other sponsoring organizations. The 
projects take two semesters to complete, and at the end the companies who participate have an 
actual working product. The costs for the sponsoring industries are materials and a small project 
fee-the students are not paid for their work, but instead gain college credit and valuable work 
experience. 
The projects on display were completely designed, built, and tested by 56 students. Sponsors of 
the projects include: Atek Medical, entura Manufacturing, MasterTag International, Gill 
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Industries, L-3 Communications, Paulstra CRC, Magnum Engineering, N-K Manufacturing, Mill 
Steel, Rapid-Line, Inc. 
The day culminates in the Order of the Engineer ceremony, which is a special commencement 
ritual for Engineering students. The graduates earn their degrees later in the year than the 
traditional spring ceremony because they must complete a year-long co-op experience. In the 
ceremony, each student receives an iron ring, placed on the little finger of the working hand, 
which symbolizes bridging the step between training and experience. The practice started in 
Canada and is firmly established in the U.S. 
isit G Now, Grand alley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Grand Valley's AWRI director picked for international role 
MU KEGON, Mich. -- Al teinman, director of Grand Valley tate University's Robert B. 
Annis Water Resources Institute, has been appointed by the International Joint
Commission to a three-year term as a member of the Public Interest Advisory Group. His 
role is to provide advice and engage public involvement in the commission's Upper 
Great Lakes tudy. 
The five-year study will seek to determine whether the regulation of Lake uperior 
outflows can be improved to address the evolving needs of users on lakes uperior, 
Huron, Michigan and Erie. Physical changes in the t. Clair River will be investigated 
early in the study as one factor that might be affecting water levels and flows. 
The IJC and the UGL group members are from Canada and the U. . Both groups are 
committed to allowing the public the opportunity to have a voice in decisions that may 
affect them. For more information on the study, visit www.iugls.org. 
Grand Valley's AWRI is a multidisciplinary research organization committed to the study
of freshwater resources. The mission of the Institute is to integrate research, education, 
and outreach to enhance and preserve freshwater resources. The institute occupies the 
Lake Michigan Center on Muskegon Lake in Muskegon, Mich. Facilities include
classrooms, conference areas, analytical labs, research labs, mesocosms, dockage, and 
ship support and storage. 
AWRI also promotes collaborative research and educational programming and offers 
research space and equipment, as well as ship support facilities to advance such 
collaborative efforts. AWRI operates its own research vessels, the D.J. Angus and the 
W.G. Jackson, and offers the Water Resources Outreach Education Program for K-12 
schools and community groups. For more information, visit www.qvsu.edu/wri, or call
(616) 331-3749. 
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GVSU offers Workplace Language Instruction 
Grand Valley's Continuing Education is offering instruction in Spanish, Mandarin
Chinese, French, Japanese and German through its Workplace Language School this
fall in downtown Grand Rapids. The fall 2007 sessions include  
• Beginning Mandarin Chinese, runs Fridays from Sept. 14-Oct. 19, 8 30 to 10 30 a.m.
This six-week workshop is designed for beginners who want to develop basic oral skills.
Basic grammar will be introduced to develop communicative competence. The course
will familiarize learners with useful vocabulary and enable them to interact with others
and engage in everyday conversation. Chinese culture will be integrated into the
course. The instructor is a native speaker who teaches Chinese at GVSU. Cost is$ 
210, which includes the text and CD. 
• Beginning German in the Workplace, runs Wednesdays from Sept. 26-Oct. 31, 6-8
p.m. This course is designed for people who have had little or no exposure to German.
Grammar will be a constant topic of discussion; however, far more important is acquiring
the ability to use the language in proper contexts. This will require a look at many
cultural aspects of German. Cost is $ 195, which includes the text and CD. 
• Beginning French, runs Tuesdays from Oct. 9-Nov. 13, 1-3 p.m. This course is
designed to develop basic oral skills in French in order to enable students to
communicate with French-speaking individuals. Grammar will be studied and employed
as a tool to developing communication skills, but classroom time will be devoted as
much as possible to practicing the language in situations that reflect student needs. Cost
is $199.00 which includes the text and CD. 
• Beginning Spanish in the Workplace, runs Fridays from Oct. 12-Nov. 16, 1 30-3 30
p.m. A second session runs Thursdays from Oct. 11-Nov. 15, 6-8 p.m. Cost is $189, 
which includes the text and CD. 
• Beginning Japanese, runs Saturdays from October 13-November 17, 9-11 a.m. This
class will primarily develop beginning communication skills in Japanese, stressing simple
vocabulary for everyday situations. Cost is $215.00, which includes a text and CD. 
To see a syllabus for any of the classes, e-mail Diane P_helps at phelpsd@gvsu.edu.To 
register for these workshops, call 616-331-7180 or visit www.gvsu.edu/learn. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source http //www.qvsu.edu/gvnow 
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Grand Valley State supports Michigan 
For mmediate Release
August 6, 2007 
ALLENDALE, Mich. - Enrollment and graduation statistics at Grand Valley State University
demonstrate again the value to Michigan o public and private investment in the university. 
96.5 percent o Grand Valley's students are Michigan residents, and 89 percent o the
university's most recent graduates have remained in Michigan to pursue careers or attend
graduate school. O Grand Valley's 61,000 alumni, more than hal live and work in West
Michigan. Grand Valley is a top provider o graduates to many regional employers, including
Spectrum Health, St. Mary's Health System, Foremost nsurance and dozens o K-12 school
districts. 
Grand Valley is also a signi icant economic driver in West Michigan. The university's students, 
aculty and sta make a collective economic impact o nearly $525 million in Kent, Ottawa and
Muskegon counties. Nearly 12,000 public and private sector jobs throughout West Michigan
e ist due to Grand Valley's presence here, and because o goods and services purchased by 
the university. 
"Grand Valley represents top per ormance and top value," said Matthew McLogan, vice
president or University Relations. "Those who invest in Grand Valley - students, their amilies,
ta payers and donors - can be con ident that the bene it to our state and region will increase
every year," McLogan said. 
Additional in ormation regarding Grand Valley and its position in the state: 
At Grand Valley, our tuition rate places us 13th among Michigan's 15 campuses. ts rate o
change in the past si years is less than the national, Midwest, and state averages. For a dozen
years in a "row, Grand Valley has been named one the country's 100 Best College Buys, the
only Michigan campus to receive this uninterrupted designation. n every year that Grand Valley
has increased tuition, we have increased inancial aid by at least the same amount. Access is a 
core value at Grand Valley. 
Grand Valley State University attracts more than 23,000 students with high quality programs
and state-of-the-art acilities. Grand Valley is the comprehensive regional university or
Michigan's second largest metropolitan area and o ers 70 undergraduate and 26 graduate
degree programs. t has campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in 
Muskegon and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, 
going beyond the traditional classroom e perience, with research opportunities and business
partnerships. 
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Grand Valley hosts leadership conference for nonprofit execs and board members 
Carol Weisman is keynote speaker 
GRAND RAPIDS, Mich. - The Dorothy A. Johnson Center of Philanthropy & Nonprofit 
Leadership at Grand Valley State University will host a leadership conference for 
nonprofit board members and executives. 
"Governing Nonprofits for Success - Advance Your Mission with a Dynamic Board/CEO 
Partnership" will be held Friday, September 14, from 8:30 a.m. to 2:30 p.m. at 
Loosemore Auditorium, on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus, 401 West Fulton 
St. 
The keynote speaker, Carol Weisman, is the founder and president of Board Builders 
and is an internationally recognized expert on philanthropy, fundraising, and nonprofit 
governance. Weisman is also a former stand up comedian; her keynote and breakout 
sessions promise to be both informative and entertaining. She will address two topics of 
great interest to both staff and board members: fundraising and the relationships within 
an organization's leadership. 
Additional breakout sessions will address board member roles and responsi ilities, 
financial statements, the fund development plan, marketing, and effective committee 
structure. Attendees will have the opportunity to attend two breakout sessions to network 
with peers during lunch. CEOs are encouraged to bring board members to the 
conference. 
Registration is limited and open through August 31, 2007. The conference fee is $55 for 
the first registrant from an organization, $50 for each subsequent registrant from that 
organization. Support for Governing Nonprofits for Success comes from The Herbert H. 
and Grace A. Dow Foundation. Additional sponsorship is provided by Clark Hill, PLC and 
AJ Veneklasen, Inc. 
For more information or to register, call the Johnson Center for Philanthropy at (616) 
331-7031 or visit www.johnsoncenter.org. 
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Grand Valley celebrates the arts 
ALLENDALE, MICH. -- Grand Valley State University's Fall Arts Celebration, now in its fifth 
year continues to enrich the West Michigan community with thought-provoking art speakers, 
poets and extraordinary musicians and dancers. 
"President Thomas J. Haas supports this tradition and strongly believes that one of the missions 
of a regional university is to provide the community with a series of exceptional events in the 
arts and humanities," said Fred Antczak, dean of the College of Liberal Arts and Sciences and 
spokesperson for the Celebration. 
Antczak points out that Grand Valley offers a world-class education in scores of disciplines from 
accounting to social work but the arts and humanities are different because they play a·central 
role in the liberal liberating education that is distinctive of Grand Valley. 
"In bringing superb talent to area audiences we reinforce our mission and make West Michigan 
a more exciting place to live " said Antczak. "We hope that the consistent excellence of the 
Celebration'  performances every year fall after fall remind people of Grand Valley'  academic 
excellence--more diverse, but no less intense and exciting. The fact that some of the performers 
are Grand Valley faculty and students makes us even happier to offer these productions." 
Six premiere events are included in this year'  Celebration. For more information call (616) 331-
2180. Media sponsors are WOOD Newsradio 1300 and Star 105.7. 
Collaborations - Music at Grand Valley, kicks off the Celebration on Monday, September 10. 
Artist-faculty and students from the Department of Music will be featured in a concert for 
orchestra, wind ensemble, and chorus. Works will include Vivaldi's Concerto for Two Trumpets, 
Haydn's Sinfonia Concertante, and culminating with Beethoven's Choral Fantasy. "Beethoven 
wrote this piece when he first began to explore the concept of joining orchestra and chorus," 
said Danny Phipps chair of the music and dance department. "It is very uplifting music that the 
audience will be humming for weeks afterwards." A reception after the concert will give the 
audience an opportunity to meet the performers. 
The Distinguished Academic Lecturer Jamaica Kincaid will speak Tuesday, September 18, "On 
Writing." Born in Antigua, this celebrated author appeals to audiences across generations and 
ethnic boundaries. Her literary voice echoes her experiences as a strong-minded girl born into 
tropical poverty, her tempestuous relationship with her mother as she grew up under the 
colonial rule of England, and finding her own way in the world. Kincaid left Antigua at the age of 
17 to work as an au pair for an upper class New York City family. After brief studies, she began 
writing for The Village Voice and lngenue magazine, became a New Yorker staff writer and a 
featured columnist for its Talk of the Town section. Since 1992 Kincaid has been a visiting 
professor at Harvard University. The impact of economic globalization on a developing country 
was the focus of her award-winning book A Small Place  which inspired the 2001 documentary, 
Life and Debt. Her books include At the Bottom of the River Autobiography of My Mother, and 
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Mr. Potter among others. She was elected into the American Academy of Arts and Letters in
2004. A reception will follow the lecture. 
No Blind Date: A Two-Person Exhibition opens Thursday, October 4. A reception with the
celebrated artists from Chicago, will be held from 5-7 p.m. at the GVSU Art Gallery Performing
Arts Center Allendale Campus. 
Jo Hormuth and John Phillips met on the phone during the summer of 1983. 
They have lived and worked together ever since. John is a painter. Jo works with everything
else. This is their first exhibition together. 
Hormuth describes her current work as installations taking their cues from popular culture art
and architecture, with familiar geometric forms that have been transformed. Phillips uses forms
and color in paintings that challenge perception while at the same time engaging pleasure and a
specific spirit. The exhibition runs through Friday November 2. 
The Van Cliburn Medalist Concert Series continues at Grand Valley with Sa Chen Crystal
Award winner in the 12th Van Cliburn International Piano Competition performing Tuesday
October 9 at 8 p.m. Louis Armstrong Theatre Performing Arts Center  Allendale Campus.
Tickets are $10 general admission, plus handling fee through Star Tickets Plus at (616) 222-
4000 or (800) 585-3737, online at www.starticketsplus.com or at any Star Tickets Plus outlets.
Tickets also available at the Louis Armstrong Theatre Box Office (in-person sales only/no phone
orders) weekdays from noon-5 p.m. Free tickets available to GVSU students with a GVSU
student ID at the LAT Box Office only. 
Friday October 19 - Poetry Night 
Pulitzer Prize winner Gary Snyder and Stanley Plumly share an evening of poetry and
conversation, followed by a book signing and reception, 7 p.m. L.V. Eberhard Center 2nd floor
Pew Grand Rapids Campus. No reserved seating. At a time when the health of the planet is
receiving special attention, Grand Valley is bringing to campus two poets who celebrate nature
in both mundane and transcendent fashion. Snyder, honored in 1975 with the Pulitzer Prize in
poetry for Turtle Island is from Northern California. He is the author of nineteen books of poetry
and prose including Mountains and Rivers Without End an epic of geology prehistory and
mythology. Plumly whose work has been honored with the Delmore Schwartz Memorial Award
and nominations for the National Book Critics Circle Award, comes out of Ohio's Barnesville. 
Old Heart is his most recently published book of poems. Plumly like Snyder has also published
prose. For more information contact Patricia Clark professor of writing, at (616) 331-3199. 
Outstanding choreography and performances from dance professionals across the country will
be featured in Dance Stars Across America, Friday October 26 and Saturday October 27. The
GVSU Dance Ensemble will be sharing the stage with dancers from the Pascal Rioult Dance
Company and Daniel Ulbricht of the New York City Ballet. Performances are 8 p.m. on Friday
and 2 p.m. on Saturday. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center Allendale Campus.
Reception to follow evening performance. 
Tickets: General public: $20; Faculty/staff/students with a Grand Valley ID: $10; Children age 12 
and under: $5. Tickets may be purchased through Star Tickets Plus with a service fee by
calling (616) 222-4000 or (800) 585-3737, online at www.starticketsplus.com or at any Star
Tickets Plus outlet. Tickets are also available weekdays noon-5 p.m. at the Louis Armstrong 
Theatre Box Office (in-person sales only/no phone orders). 
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VAGTC hosts Office Furniture S mposium 
GRAND RAPIDS, Mich.- The Van Andel Global Trade Center at Grand Valley State University 
will take a look at the "The Double Edged Sword: Being a Supplier in a Global Market" in the 
third Global Office Furniture Symposium. The symposium is Wednesday, September 12 from 
7:30 a.m. - 2:30 p.m. in Grand Valley's Eberhard Center. 
The keynote speaker will be Peter Martin, CEO of Knape & Vogt Manufacturing Co. Operating 
effectively in a global economy is a critical requirement for a growing number of companies. 
Martin will discuss various aspects of setting up a global supply chain, including why it is 
necessary, issues associated with "going global," and the trials and tribulations of doing 
business in Asia. Other speakers and topics include: 
• Fred Keller, chairman and CEO of Cascade Engineering, "Sustainability and Innovation - A 
Symbiotic Partnership" 
• Gary Wernlund, office furniture sales manager of Stiles Machinery, "Global Influences -
Technology and Relationships" 
• Mark Lacroix, vice president global sustainability with lnterfaceFABRIC Complex Choices, 
"The Many Shades of Green." 
• Michael A. Dunlap, principal of Michael A. Dunlap & Associates, "Office Furniture Industry 
Trends - Where Have We Been? Where Are We Going?" 
• Andrew Thorson, partner at Warner, Norcross & Judd, LLP, "Mergers and Acquisitions in Asia 
- Strategies for Success" 
• Carlton Chen, president of China International Freight Global Supply Chain Solutions, "Focus 
on Ocean Logistics" 
A panel discussion will be moderated by Kathleen Panitz, senior vice president and director of 
marketing, Progressive AE. Panelests include Trendway Corp. President Bill Bundy, Gill 
Industries Inc. President Richard Perrault, and Herman Miller President and CEO Brian Walker. 
The symposium is Wednesday, September 12, 2007 from 7:30 a.m. - 2:30 p.m. in the Eberhard 
Center on Grand Valley State University's Pew Grand Rapids Campus. The registration fee is 
$195 and includes materials, parking and meals. For more information or to register, visit 
www.vagtc.org or call (616) 331-6811. 
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Influential art comes to Grand Valley 
ALLENDALE, ich. -- Within the rather intimate world of printmaking, fellow artists are often a 
significant source of inspiration. An exhibition at Grand Valley tate University, 
Line/Edge/Influence: Works on Paper by Bill Hosterman and Friends, will focus on a selection of 
prints by international artists that illustrate their influences. The collection is extensive in number 
and geographical reach. The 18 artists represented hail from locations as diverse as 
Anchorage, Alaska, to Zayed University of the United Arab Emirates. 
The exhibition has a soft opening on Wednesday, August 15. An opening reception with 
Hosterman is planned for Thursday, eptember 6, from 5-7 p.m. in the GV U Art Gallery, 1121 
Performing Arts Center, Allendale Campus. 
Bill Hosterman, printmaker and assistant professor of Art and Design at Grand Valley, organized 
the exhibition after creating The ECHO Portfolio, which will be donated to the university's 
permanent collection at the end of the exhibit. This portfolio is comprised of three tiers of artists. 
He began by inviting five artists, whose work has influenced him, to comprise the first tier of the 
portfolio. Each of the artists, including Bill, then invited another artist to participate, forming the 
second tier of the portfolio. The six artists in the second tier completed the portfolio by inviting 
six more artists to join. In the three rounds, a total of 18 artists from around the world are 
represented. 
"The prints in the portfolio were created in a variety of sizes to physically represent the concept 
of an echo," said Hosterman. "Each image is a representation of some aspect of the artist, and 
visually plays off the other images in the portfolio. Viewed together in a gallery setting, the 
pieces are able to visually respond to one another, echoing the influences within the printmaking 
world." 
The works were created independently, without knowledge of what fellow artists were working 
on, yet a remarkable echo of style is recognized in many of the pieces. For example, 
Hosterman's, piece "Exchange," is a swirling mass of colorful-lines merged with block shapes of 
various sizes and colors. He invited artist Tanja oftic, who was born in arajevo and is a 
professor of art at the University of Richmond, in Virginia, to participate. Her work had been a 
landmark on Hosterman's own journey as an artist. 
"I have always had an intuitive idea of what I wanted to accomplish as an artist, but I often have 
been unsure what artistic direction to take," said Hosterman. "When I saw Tanja's work for the 
first time, I realized that she was working with many ideas that I felt a kinship to. he juxtaposes 
images from nature with images from modern culture and intends her work to be read like a 
narrative. Her work can be interpreted on a purely visual level, and conceptually." 
oftic, in turn, asked an artist whose work she admired to participate in the portfolio. he chose 
llgim Veryeri-Alaca, who was born in Istanbul, because she has a masterful handling of the 
traditional media coupled with modern poetic sensibility that make her prints and drawings, 
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beautiful at first sight and that much more aesthetically and intellectually satisfying upon closer 
reading. "And because idea of an echo seems particularly suited to her work," said oftic. 
The exhibition will be on display through Friday, eptember 21. For more information, contact 
Bill Hosterman at (616) 331-3562 or call the GV U Art Gallery at (616) 331-2564. 
The following artists and works are included in the exhibition: 
Bill Hosterman, ECHO Portfolio Organizer 
Assistant Professor of Art, Grand Valley tate University 
Allendale, l 
Exchange 
etching 
Tanja oftic 
Associate Professor of Art, University of Richmond, Richmod, VA 
Home and Abroad 
etching 
llgim Veryeri 
Bilkent University in Ankara, Turkey 
Heaven As The Echo Of Hell 
etching 
Tracy Featherstone 
Assistant Professor of Art, iami University, iami, OH 
I Touch You In y leep 
collograph 
Roscoe Landon Wilson 
Assistant Professor of Art, iami University, iami, OH 
Please, Do Not Feed y Wildlife 
lithograph 
Kathryn Reeves 
Professor of Art, Purdue University 
YTH 
archival opaque pigment digital, relief, and ·collage 
ark E. Ritchie 
Associate Professor of Art, University of Wyoming 
Pair 
intaglio on Okawara and beeswax 
Cima Katz 
Professor of Art, University of Kansas 
Helping Hands
digital collage 
Lynwood Kreneck 
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Professor Emeritus, Texas Tech University_ 
The Treasures of Eden
screen print 
Karen Oremus 
Assistant Professor of Art, Zayed University, United Arab Emirates
Tried To Do
digital output 
ario Teleri 
Professor at Temple University Rome, Italy 
Gondole 
digital output 
Luce Delhove 
Professor at the Academy of Art in ilan, Italy 
Untitled 
etching 
elissa Harshman 
Associate Professor, University of Georgia, Athens, GA
Echoes of the Past
serigraph and ink jet 
Beth Grabowski 
Professor of Art, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
Domestic Venn. 
silkscreen and open stencil work with milk and lemon juice, burnt
inna Resnick 
Independent Artist, Ithaca College in Ithaca, NY 
Round-Up 
photo collograph, silkscreen
Johntimothy Pizzuto 
Associate professor of Art, University of outh Dakota 
DEAFENING 
new wax medium intaglio 
Garry Kaulitz, Professor of Art, University of Anchorage, AK
A Line Runs Through The Abyss 
reduction relief/screen prinU chine colle 
Lawrence Williams 
Professor Emeritus of Art, pencerport, NY 
Echo Cut 
woodcut 
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Cooper Tire CEO talks ethics at GVSU 
GRAND RAPIDS, Mich.-Roy Armes, president and CEO of Cooper Tire & Rubber Co. will 
speak at Grand Valley State University on September 11, 2007. Armes will deliver the second 
annual Barry Castro Business Ethics Lecture in the Loosemore Auditorium of the DeVos Center 
from 6-7:15 p.m. The event is free and open to the public. MEDIA COVERAGE IS 
ENCOURAGED. 
Armes assumed the top post at the world's eighth largest tire manufacturer in January. He came 
to Cooper following a 31-year career at Whirlpool Corp. He has a strong background in 
engineering, manufacturing, global procurement and international operations management, and 
he has a successful track record of developing customer relationships and consumer oriented 
products. Armes holds a bachelors degree in mechanical engineering from the University of 
Toledo. He is married and has two sons - both of whom are graduates of Grand Valley State. 
Cooper Tire & Rubber Company is a global company that specializes in the design, 
manufacture, marketing and sales of passenger car, light truck and medium truck tires. The 
company has subsidiaries that specialize in motorcycle and racing tires, as well as tread rubber 
and related equipment for the retread industry. With headquarters in Findlay, Ohio, Cooper Tire 
has 59 manufacturing, sales, distribution, technical and design facilities within its family of 
companies located around the world. 
The lecture continues an annual series that pays tribute to longtime Grand Valley State 
University professor Barry Castro, who died in 2005. Castro joined Grand Valley in 1973. He 
taught courses on ethics and established the Center for Business Ethics in Seidman College of 
Business. The center is a roundtable of CEOs, faculty and other community leaders who meet 
together to discuss ethical issues related to business. Castro also initiated and led seminars 
with CEOs who read Plato and discussed the ethical applications of his works to businesses. 
If you would rather not receive future email messages from Grand Valley State University, let us 
know by clicking here. 
Grand Valley State University, 1 Campus Drive, Allendale, Ml 49401 United States 
Brian J. Bowe
Communications Specialist 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
(616) 331-2221 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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r n V lley chef wins n tion l trophy 
ALLENDALE, Mich. -- Paul Mixa, chef and manager of the Fresh Food Company at
Grand Valley State University, brought another national championship to the university,
winning a gold medal in the North American ARAMARK Culinary Excellence 
Competition. 
A July competition in New Orleans pitted top chefs from colleges and universities across
the nation and Canada against each other. n March, Mixa competed against Michigan
chefs and won a spot on the Midwest team with Joseph Burdi from Loyola University and
Roberto Villagomez of the University Center of Chicago. 
Mixa, a Grand Haven resident, said the teams had to create three-course meals. His
team prepared tuna, lamb and a coconut milk cake plus homemade gellato for dessert.
''There were some high-end dishes, but there are things we can take back to campus,"
he said. 
The top prize provides more than bragging rights, Mixa will be off on a culinary tour of
taly later this fall. 
ARAMARK Culinary Excellence recognizes and rewards outstanding chefs throughout 
the organization. The competition provides ARAMARK chefs with the opportunity to
showcase their culinary expertise with a broader audience in a competitive environment. 
Mixa can be reached at (616) 331-2728. Photos of Mixa from the competition are
available by calling News and nformation Services, (616) 331-2221. 
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New dean of Grand Valley's college of nursing brings s rong research
background 
-- University of Louisville nursing administrator will join GVSU in November 
GRAND RAPIDS, Mich. -- A University of Louisville nursing administrator and professor
has been named the new dean of Grand Valley State University's Kirkhof College of
Nursing. 
Cynthia A. Mccurren will begin her new duties in November. She will replace Phyllis
Gendler, who has served as dean since 2001. 
Mccurren joined the University of Louisville School of Nursing in 1983 and has since
held varying administrative and faculty roles, including as director of nursing research at
the University of Louisville Hospital. She is the current interim dean of the School of
Nursing. She holds bachelor's and master's degrees in nursing from the University of
Missouri and a doctorate from the University of Kentucky. 
The School of Nursing in Louisville has 870 undergraduate and 120 graduate students.
A doctoral nursing program began in 2005. 
Mccurren said she is excited to begin her new role and continue "the real passion for
quality nursing education" at KCON. "From my brief visit to Grand Rapids, I could sense
so much potential and opportunity for growth for the Kirkhof College of Nursing to
interface within the West Michigan area," she said. 
Mccurren has a strong research background in gerontology and has completed 
numerous studies focusing on depression among elders and confusion among
hospitalized elders. She is a member of the National Gerontology Nursing Association
and helped develop a geriatric course emphasis for Louisville nursing students. 
She said she is also interested in continuing to develop interdisciplinary programs and
partnerships at GVSU. Mccurren participates in several national workgroups looking at
broadening health care education. "All health professionals should be educated to
deliver patient-centered care as members of interdisciplinary teams," she said. "One key
to fostering interdisciplinary practice is interdisciplinary classroom and clinical
education." 
Grand Valley Provost Gayle R. Davis said McCurren's interdisciplinary approach and 
leadership style are good fits for KCON and the university. 
"She brings many years of administrative experience, a commitment to interdisciplinary 
collaborations, an inclusive and supportive leadership style, and a vision for the college
that will ensure its leadership role in nursing education in West Michigan and beyond,"
Davis said. 
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Gendler joined Grand Valley's nursing faculty in 1973. She plans to work with nursing
faculty members to continue developing the college's gerontology initiatives and give
more attention to osteoporosis research. 
About the Kirkhof College of Nursing: KCON is accredited by the Commission on 
Collegiate Nursing Education and recognized for outstanding teaching, scholarship,
service, and research. It is located in the Cook-DeVos Center for Health Sciences in 
Grand Rapids. Fall 2006 enrollment was 490 undergraduate and 50 graduate students. 
KCON offers bachelor's and master's nursing programs, including programs for second-
degree students and degree completion programs for working registered nurses. The
college also operates the GVSU Family Health Center, on Sheldon Street in downtown
Grand Rapids. 
A photo of Mccurren is available by calling News and Information Services at (616) 331-
2221. 
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Grand Valley is once again ranked among "America's Best Colleges" by U.S.
News and World Report 
ALLENDALE, Mich. - For the second time in a row, Grand Valley State University has
been chosen as one of "America's Best Colleges" by U.S. News and World Report. 
Grand Valley was selected as one of the top 15 public universities in the Midwest for its
master's programs, moving up to 8th from 9th last year. 
Grand Valley also placed 44th of 69 Midwest state and public universities ranked for its
master's programs. The university was scored in several areas including freshman 
retention, average graduation rate, class size and student-to-faculty ratio. 
Grand Valley State University attracts more than 23,000 students with high quality 
programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional
university for Michigan's second largest metropolitan area and offers 70 undergraduate 
and 26 graduate degree programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, and
Holland and centers in Muskegon and Traverse City. The university is dedicated to
individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience, with
research opportunities and business partnerships. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: htto://www.gvsu.edu/gvnow 
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VSU community itches in to hel ne students move to cam us 
ALLENDALE, Mich. -- Hundreds of Grand Valley State University faculty and staff 
members and student grou s will lend a hand to new students this week by hel ing them 
move into their cam us residences. 
Hel ing during Freshman Move-In is a GVSU tradition, with volunteers carrying luggage, 
com uters and other belongings beginning Tuesday through Thursday. Freshman 
housing is located at the north end of cam us in the residence halls surrounding Kleiner 
Commons; move-in is scheduled each day from 8 a. .-6 .m. Media coverage is 
welcome. 
S ecial volunteer highlights include the following: 
-- About 70 alumni members will volunteer on Tuesday, August 21, during morning and 
afternoon shifts. 
-- President Thomas J. Haas will volunteer on Wednesday, August 22, from noon-4 .m. 
-- Football coach Chuck Martin and the Laker team will volunteer on Thursday, August 
23, from 10 a.m.-noon. 
For more information, contact News and Information Services at (616) 331-2221. 
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August 20, 2007 
Kenyan Am assador visi s GVSU 
GRAND RAPIDS, Mich.-Peter N.R.O. Ogego, the ambassador of Kenya to the United
States, will give a presentation on business partnerships and opportunities in Kenya at
Grand Valley State University. 
Ogego will talk about the Kenyan government's economic strategy, "Vision 2030," which
is covered by three pillars of opportunity for businesses. Ogego's topics will also include
Kenya's current economic climate, new business opportunities in tourism and gaming
and an overview Kenya's people and culture. The presentation will be Friday, August 24
from 2-4 p.m. in the University Club room of the DeVos Center on Grand Valley's Pew 
Grand Rapids Campus. 
Ambassador Ogego holds a bachelor's degree in political science and international law
and has a master's degree in public organi ation and management from the Makerere 
University in Uganda. 
There is no fee to attend and parking will be available. For more information or to RSVP,
e-mail roelfsen@gvsu.edu. 
The visit is sponsored by the Van Andel Global Trade Center, the Michigan Small
Business and Technology Development Center, the Michigan District Export Council and
the World Affairs Council of Western Michigan. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News & Information Services, (616) 331-2221 
GVSU September 2007 Events 
ART 
Ongoing through Friday, September 21 
"Line/Edge/Influence: Works on Paper by Bill Hosterman and Friends" exhibition 
at the GVSU Art Gallery, Performing Arts Center, Allendale Campus. Opening 
reception with the artist on Thursday, September 6, 5-7 p.m. Hosterman, 
printmaker and assistant professor of Art and _Design at Grand Valley, will be 
exhibiting his new body of work created over the last four years. Also on display 
will be a selection of prints by international artists, organized by Hosterman, that 
illustrate the influence printmaking artists have on one another. This group of 
prints, The Echo Portfolio, will be donated to the university's permanent collection 
at the end of the exhibit. Free admission. For more information call (616) 331-
2564 or visit www.gvsu.edu/artgallery. 
Digital image available: 
Banner, 2007, by Bill Hosterman, etching, relief, wood printing, 16" x 5" 
MUSIC 
Photo available. 
Monday, 9/10. A GVSU Fall Arts Celebration event. Collaborations - Music at 
Grand Valley. Music Department faculty and students collaborate in a concert for 
orchestra, wind ensemble, and chorus. Featured works include Vivaldi's 
Concerto for Two Trumpets, Haydn's Sinfonia Concertante, and Beethoven's 
Choral Fantasy. Sponsored by a gift from Virginia Gearhart and the Gearhart 
family. Media sponsors News Radio WOOD AM 1300 and Star 105.7 FM. 8 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Reception 
to follow. Carillon prelude concert, 7:20 - 7:50 p.m. For more information call 
(616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/fallarts. 
Photo available. 
Wednesday, 9/12. GVSU Arts at Noon Series. University Carillonneur Julianne 
Vanden Wyngaard once again displays her skill and musicianship on the GVSU 
landmark carillon. Noon. Cook Carillon Plaza, Allendale Campus. For more 
information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Photo available. 
Wednesday, 9/20. GVSU Arts at Noon Series. The Borealis Woodwind Quintet 
is acclaimed as one of America's preeminent chamber ensembles. Their CD 
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release A La Carte 2006 was a Grammy nominee for Best Classical Chamber 
Music Performance. Katherine Fink, flute; Tamar Beach Wells, oboe; Kathryn 
Taylor, clarinet; Wayne Hileman, bassoon; and _Dan Culpepper, horn, comprise 
this outstanding ensemble. Noon. Cook-Dewitt Center, Allendale Campus. For 
more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Photo available. 
Wednesday, 9/26. GVSU Arts at Noon Series. The Ames Piano Quartet is 
resident chamber music ensemble at Iowa State University. In addition to U.S. 
touring, the Quartet recently spent a week playing and teaching in Havana, 
Cuba, the first American chamber music group to perform there in over forty 
years. Seasoned performers as well as recording artists, their release of the 
Dvorak Quartets was hailed by Fanfare magazine as "one of the best chamber 
music recordings of the century." Noon. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. 
For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Photo available. 
Thursday, 9/27. GVSU Free Play 9. Meehan/Perkins Percussion Duo has grown 
out of a collaboration started in 1999 as graduate students at the Yale School of 
Music. The duo is committed to the process of creating new works for percussion 
and has worked with many of today's leading composers. Performances this 
season will include a recital in New York City and a comprehensive tour of Texas 
and the surrounding states. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, 
Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-
3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
THEATRE 
September 28-November 3 
GVSU Shakespeare Festival, Michigan's largest and oldest, includes a variety of 
events. For more information, visit www.gvsu.edu/shakes/ or contact Jim Bell, 
GVSU Shakespeare Festival managing director, at (616) 331-3066. 
Shakespeare Festival Events: 
Festival Mainstage Production September 28-October 7 
Cymbeline 
By William Shakespeare 
In a heart-stopping mix of forbidden marriage, slander, kidnapping, and disguise, 
Shakespeare's Cymbeline comes to life in this fast-paced production set during 
the American Civil War. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, GVSU 
Allendale Campus. 
Performances at 7:30 p.m. September 28-29 and October 4-6. 
Performances at 2 p.m. September 29-30, October 7 
Performances for school groups only, 10 a.m. October 2-4 
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Festival Guest Scholar
Photo available 
Dr. James Shapiro, Larry Miller Professor of English and Comparative Literature 
at Columbia University and author of the acclaimed A Year in the life of William 
Shakespeare: 1599. 
October 4, 5 at 6:45 p.m., pre-show discussions of Cymbeline. 
October 5 - public lecture "Seven Weeks in Shakespeare's Life." 
OTHER EVENTS
Tuesday, September 18 
Jamaica Kincaid - Distinguished Academic Lecturer 
A Fall Arts Celebration event. Media sponsors News Radio WOOD AM 1300 and 
Star 105.7 FM. Born in Antigua, this celebrated author appeals to audiences 
across generations and ethnic boundaries with a literary voice that echoes her 
experiences as a strong-minded girl born into tropical poverty, her tempestuous 
relationship with her mother as she grew up under the colonial rule of England, 
and finding her own way in the world. She speaks "On Writing," 7 p.m., L.V. 
Eberhard Center, 2nd floor, Pew Grand Rapids Campus. 
September 20 - Eve Trout Powell presents "Remembering Slavery in the Nile 
Valley," as the next GVSU "Remembering the Crossings" lecture. 7 p.m. 
Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. For more 
information visit www.gvsu.edu/abolition or call Steeve Buckridge at (616) 331-
8550. 
September 24 - Dr. Sam Rhine Genetics Update Conference, "Genes and 
Cancer," GVSU Grand River Room, Kirkhof Center, Allendale Campus. 
Registration 8:30 a.m., conference 9 a.m.-1 p.m. Hosted by the Regional Math 
and Science Center at GVSU. For more information call (616) 331-2267 or visit 
www.samrhine.com. 
The GVSU Annis Water Resources Institute series of environmental seminars 
bring a variety of experts to speak the third Thursday of the month at 3 p.m. at 
the Lake Michigan Center in Muskegon. Free and open to the public. For more 
information call (616) 331-3749 or (231) 728-3601, or visit www.gvsu/awri. 
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Golf workshop at Meadows features K-Vest inventor 
ALLENDALE, Mich. -- Michael Bentley, inventor of the instructional golf tool K-Vest, will host a 
two-day workshop at the Meadows on Grand Valley State University's Allendale Campus on 
Friday and Saturday, August 24-25. 
Bentley, founder of Bentley Kinetics of Bedford, New Hampshire, will join local teaching 
professional Scot Dowling to demonstrate the Kinetic Swing System. The K-(Kinetic) Vest worn 
by a golfer electronically relays swing data to a computer monitor. 
Dowling is Michigan's first golf professional to gain Kinetic Swing Certification. He said the vest 
has greatly helped improve his students' swings. "This system and the K-Vest have greatly 
simplified my teaching and allowed my students to uickly grasp their swing's strengths and 
faults," he said. "As an added plus, this system provides an individual workout program that 
reduces the chance of injury on one's body." 
The workshop is limited to the first 24 registrants. Cost is $400; the workshop will run from 9 
a.m.-1 p.m. each day. Call 616-889-8682 or send an e-mail to sdgolf fit@yahoo.com to register. 
If you would rather not receive future email messages from Grand Valley State University, 
please go to 
http://vocuspr. vocus.comNocusPR30/OptOut.aspx?14098x23041 x0x1 x0x2400 x6. 
Grand Valley State University, 1 Campus Drive, Allendale, Ml 49401 United States 
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Collaborations kicks off GVS Fall Arts Celebration 
Audiences will get the best of both performing groups as Grand Valley State niversity
Department of Music Artist-faculty and students take the stage for "Collaborations." 
, 
The concert, at 8 p.m. on Monday, September 1 , will be in the Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center, Allendale Campus. Admission is free and open to the public. A
reception after the concert will give the audience an opportunity to meet the performers. 
The concert for orchestra, wind ensemble, and chorus will feature an uplifting selection of works
including Vivaldi's Concerto for Two Trumpets, Haydn's Sinfonia Concertante, and Beethoven's 
Choral Fantasy as the grand finale. 
Danny Phipps, director of the Department of Music and Dance, said that when Beethoven wrote
Chorale Fantasy, he was already thinking about his 9th symphony. 
"You can hear a hint of his Ode to Joy theme," said Phipps. "The whole concept of orchestra 
and chorus.was something he was beginning to explore in this piece. You won't walk away from
this concert without smiling and you will be singing the melody for weeks." 
Sponsored by a gift from Virginia Gearhart and the Gearhart family, the concert is the first of
Grand Valley's six Fall Arts Celebration 2 7 events. Media sponsors are Newsradio WOOD 
13 and Star 1 5.7. 
Now in its fifth year, the Fall Arts Celebration continues to enrich the West Michigan community. 
President Thomas J. Haas supports this tradition and strongly believes that one of the missions
of a regional university is to provide the community with a series of exceptional events in the
arts and humanities. 
"We hope that the consistent excellence of the celebration's performances every year, fall after
fall, remind people of Grand Valley's academic excellence--more diverse, but no less intense
and exciting," said Fred Antczak, dean of the College of Liberal Arts and Sciences and
spokesperson for the Celebration. 
For information on additional FAC events, visit www.gvsu.edu/fallarts or call (616) 331-218 . 
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Grand Valley State University opens academic year with clear message of accountability 
Embargoed for release on August 24, 2007 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University President Thomas J. Haas will open the 
academic year with the message that the university is accountable for its performance and that 
performance involves more than tuition rates. 
The usual Convocation ceremony that opens Grand Valley State University each fall will be 
preceded for the first time by a separate address to faculty and staff. The "President's Address" 
will be August 24 at 10 a.m. in the Louis Armstrong Theatre on the Allendale campus. 
"Our state leaders are pushing for more accountability as they cut state funding and critique our 
need for tuition dollars," said Haas. "We welcome the oversight and are proud of Grand Valley's 
quantifiable successes. We agree that tuition and affordability are important components of 
accountability, but they are not the only ones. Retention and graduation rates, program and 
research offerings, financial stewardship, economic development, and the placement success of 
our alumni are the best measures of a university's success," Haas said. "We are accountable to 
the state, but we are also accountable to students and their families, who shoulder more an 
80% of the cost of running the university. Our donors, alumni, and the communities we serve 
also expect accountability. I will issue an accountability report to them annually." 
(See below for more on Grand Valley's record of accountability.) 
Media will be able to question President Haas during a news conference between the first 
speech and the Convocation Ceremony itself. The best visuals will be available during the
ceremony when the administration, board, and faculty are in full academic regalia and the 
students are in the audience. 
News conference with President Haas 
The Fieldhouse on the Allendale Campus, Room 8173 
Date: August 24, 2007
Time: 11 a.m. 
Mult box will be available 
The news conference will be followed by the Convocation processional to the Fieldhouse Arena 
at 11 :30 a.m. and the Convocation Ceremony itself. The ceremony includes performances by 
the Brass Ensemble and the University Arts Chorale. Remarks will be given by President Haas, 
Provost and Vice President for Academic Affairs, Gayle Davis, the Chair of the University 
Academic Senate, Rob Franciosi, and the Student Senate President, Frank Foster. 
Grand Valley's record of accountability: 
- 96.5% of Grand Valley students are Michigan residents. 
- Grand Valley graduates take up careers in professions for which there is significant demand. 
97% of our most recent graduates are employed or in graduate school. 
- Of those employed, 88% are working in Michigan. 
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- Grand Valley remains affordable, and our students are among the state's best qualified. 
- Grand Valley's tuition rate places us 13th among Michigan's 15 public campuses; our rate of 
change is lower than the national, Midwest, and Michigan averages. 
- Our retention rate is 3rd best among the state universities. 
- For eleven years in a row, Grand Valley has been named one the country's 100 Best College 
Buys. 
- In every year Grand Valley increased tuition, it has increased financial aid by at least the same 
amount - despite the fact that it ranks last in state funding per student. 
- Grand Valley is controlling costs and continues to seek efficiencies. The university has cut 
millions from internal budgets and absorbed repeated reductions in state aid while 
simultaneously increasing enrollment. 
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For immediate release 
Contact: GVSU News and Information Services (616) 331-2221 
August 27, 2007 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley's Lakers, defending Division II national champions, open 
the 2007 football season at home Thursday, August 30, against St. Joseph's College. 
The 7 p.m. game at Lubbers Stadium means parking changes throughout the day for students, 
faculty and staff members and fans traveling to the game. 
Football fans are encouraged to park free and ride the free shuttle buses that will run from 
Allendale High School to the stadium and from the Pew Grand Rapids Campus, along Lake 
Michigan Drive, to the stadium. Buses on these routes will run every 10 minutes from 5-11 p.m. 
Other changes include the following: 
-- Faculty parking Lot C West will be closed all day. Lot C East will be available from 8 a.m.-
noon. At noon, Lot F East will be reserved for faculty, including those teaching evening classes. 
-- Students can park in Lot C East until noon. Lot F West is open until noon. Incoming students 
will be directed to lots farther south. The residence lots will be available for commuters on 
August 30 only. Students can park in a residence lot and they will not be ticketed. That evening, 
Lots 0, R, GVA and J will be available; off-campus buses will run from these lots to Kirkhof 
Center. 
If you would rather not receive future email messages from Grand Valley State University, 
please go to 
http://vocuspr. vocus.comNocusPR30/OptOut.aspx?14098x23041 x0x1 x0x24000x6. 
Grand Valley State University, 1 Campus Drive, Allendale, Ml 49401 United States 
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Gerber to give local reading 
Friend of Grand Valley State University, Dan Gerber, will give a poetry reading on Wednesday, 
September 19 at 7 p.m., at Schuler Books, 28th St., Grand Rapids, in celebration of his newest 
book, A Primer on Parallel Lives. 
Gerber served as a writer-in-residence at Grand Valley and Michigan State, read, taught and 
lectured at numerous universities, museums and libraries, and has traveled as a journalist 
throughout Asia and the former Soviet Union. 
The author of 12 books of poetry, fiction, and prose, Gerber's work has appeared in many 
national magazines, including The New Yorker, Playboy, Poetry, and Sports Illustrated. He has 
earned the Mark Twain Award and his sixth collection of poetry, Trying to Catch the Horses, 
was the winner of Foreword magazine's Best Book Award in 1999. A longtime resident of 
Michigan, Gerber now lives with his wife Debbie in Santa Ynez, California. 
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Variety of events planned at GVSU for Hispanic Heritage Month 
ALLENDALE, Mich. -- From discussion on Cuba, Hispanics in baseball, to a presentation
about serial murders in Juarez, Mexico, a variety of events are planned for Hispanic
Heritage Month at Grand Valley State University. · 
The celebration begins Thursday, September 6, with a presentation by "Dancing in the
Mirror," a New York Latino theater group. Sponsored by the GVSU Latino Student
Union, the actors give an intimate look at the Latina experience through the eyes of six
characters. The event begins at 5 p.m. in the Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. 
Hispanic Heritage Month events are sponsored by Grand Valley's Office of Multicultural
Affairs and many other campus departments. All events are open to the public and free
of charge; they are detailed below: 
-- The Daughters of Juarez: A True Story of Serial Murders South of the Border:
September 17, 7 p.m., Cook-DeWitt Center 
Univision correspondent Teresa Rodriguez has investigated the death of hundreds of
poor, young women and girls who have been found in the fields and dumps in Juarez, a 
small city across the Rio Grande from El Paso, Texas. The body count continues to
climb. Rodriguez will share what she has learned, why we should care, and what can be
done to stop the murders. 
Rodriguez's presentation is co-sponsored by the Women's Center, Office of Planning
and Equity, Latino Student Union, Writing Department and Sigma Lamda Gamma. 
-- Portrayal of Hispanics in Mass Media: September 18, 11 :30 a.m., Kirkhof Center, Pere
Marquette Room 
A panel of area journalists will discuss how Hispanics are portrayed by the U.S. media,
stories that are usually covered and the amount of news published about this group. The
panelists are Eva Aguirre Cooper, WOOD-TV Channel 8; Rosie del Valle, radio station
La Maquina Musical ; Jose Flores, La Voz; Nardy Bickel, Grand Rapids Press; and Rosa
Morales, School of Journalism at Michigan State University. 
-- Brincando el Charco, "Jumping The Pond": September 24, 6 p.m., Cook-DeWitt 
Center 
"Brincando el Charco," a film by Frances Negron Muntaner, contemplates the notion of
identity through the experiences of a Puerto Rican woman living in the U.S. Discussion
after the film will be moderated by Yvette Fuentes, faculty member in the Modern
Languages and Literatures Department. 
-- The Impact of Hispanics in Baseball: October 3, 4-6 p.m., Cook-DeWitt Center 
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Edgar Williams, a sports journalist from El Vocero, a Grand Rapids newspaper, will talk 
about how America's favorite sport _has welcomed a Hispanic presence. 
-- Hispanics at Crossroads: Apathy or Education?: October 9, 1 p.m., Kirkhof Center, 
Pere Marquette Room 
Although Hispanics are the largest minority in the U.S, they are still underrepresented in 
higher education. Liliana Mina, from Michigan State University, will discuss the academic 
performance of Hispanics in college. 
-- Cuba, its Future and its Exiles: October 11, 2:30 p.m., Kirkhof Center, Grand River 
Room 
Professor Maria de los Angeles Torres, director of the Latin American and Latino Studies 
Department at the University of Illinois at Chicago, will discuss the political, economical 
and social challenges that Cuba encounters in the 21st century. Discussion will be 
moderated by Michelle Miller-Adams, assistant professor of political science. 
For more information about these events, call the Office of Multicultural Affairs at (616) 
331-2177. 
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Variety of events planned at GVSU for Hispanic Heritage Month 
ALLENDALE, Mich. -- From discussion on Cuba, Hispanics in baseball, to a presentation 
about serial murders in Juarez, Mexico, a variety of events are planned for Hispanic 
Heritage Month at Grand Valley State University. 
The celebration begins Thursday, September 6, with a presentation by "Dancing in the 
Mirror," a New York Latino theater group. Sponsored by the GVSU Latino Student 
Union, the actors give an intimate look at the Latina experience through the eyes of six 
characters. The event begins at 5 p.m. in the Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. 
Hispanic Heritage Month events are sponsored by Grand Valley's Office of Multicultural 
Affairs and many other campus departments. All events are open to the public and free 
of charge; they are detailed below: 
-- The Daughters of Juarez: A True Story of Serial Murders South of the Border: 
September 17, 7 p.m., Cook-DeWitt Center 
Univision correspondent Teresa Rodriguez has investigated the death of hundreds of 
poor, young women and girls who have been found in the fields and dumps in Juarez, a 
small city across the Rio Grande from El Paso, Texas. The body count continues to 
climb. Rodriguez will share what she has learned, why we should care, and what can be 
done to stop the murders. 
Rodriguez's presentation is co-sponsored by the Women's Center, Office of Planning 
and Equity, Latino Student Union, Writing Department and Sigma Lamda Gamma. 
-- Portrayal of Hispanics in Mass Media: September 18, 11 :30 a.m., Kirkhof Center, Pere 
Marquette Room 
A panel of area journalists will discuss how Hispanics are portrayed by the U.S. media, 
stories that are usually covered and the amount of news published about this group. The 
panelists are Eva Aguirre Cooper, WOOD-TV Channel 8; Rosie del Valle, radio station 
La Maquina Musical ; Jose Flores, La Voz; Nardy Bickel, Grand Rapids Press; and Rosa 
Morales, School of Journalism at Michigan State University. 
-- Brincando el Charco, "Jumping The Pond": September 24, 6 p.m., Cook-DeWitt 
Center 
"Brincando el Charco," a film by Frances Negron Muntaner, contemplates the notion of 
identity through the experiences of a Puerto Rican woman living in the U.S. Discussion 
after the film will be moderated by Yvette Fuentes, faculty member in the Modern 
Languages and Literatures Department. 
-- The Impact of Hispanics in Baseball: October 3, 4-6 p.m., Cook-DeWitt Center 
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Edgar Williams, a sports journalist from El Vocero, a Grand Rapids newspaper, will talk 
about how America's favorite sport has welcomed a Hispanic presence. 
-- Hispanics at Crossroads: Apathy or Education?: October 9, 1 p.m., Kirkhof Center, 
Pere Marquette Room 
Although Hispanics are the largest minority in the U.S, they are still underrepresented in 
higher education. Liliana Mina, from Michigan State University, will discuss the academic 
performance of Hispanics in college. 
-- Cuba, its Future and its Exiles: October 11, 2:30 p.m., Kirkhof Center, Grand River 
Room 
Professor Maria de los Angeles Torres, director of the Latin American and Latino Studies 
Department at the University of Illinois at Chicago, will discuss the political, economical 
and social challenges that Cuba encounters in the 21st century. Discussion will be 
moderated by Michelle Miller-Adams, assistant professor of political science. 
For more information about these events, call the Office of Multicultural Affairs at (616) 
331-2177. 
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Jamaica Kincaid to speak 'On Writing' 
GVSU Distinguished Academic Lecturer 
Jamaica Kincaid, a celebrated author who appeals to audiences across generations and 
ethnic boundaries, is among the artists, authors and musicians scheduled for the 2007 
Fall Arts Celebration at Grand Valley State University. 
The Distinguished Academic Lecture featuring Kincaid, "On Writing," is at 7 p.m., 
Tuesday, September 18, L.V. Eberhard Center, 2nd floor, Pew Grand Rapids Campus. 
Kincaid has been a visiting professor at Harvard University since 1992. 
Born in Anti ua, Kincaid's literary voice echoes her e periences as a strong-minded girl 
born into tropical poverty, her tempestuous relationship with her mother as she grew up 
under the colonial rule of England, and the journey to find her own way in the world. 
Kincaid left Anti ua at 17 to work as an au pair for an upper-class New York City family.
After brief studies, she began writing for The Village Voice and lngenue magazine, 
became a New Yorker staff writer and a featured col mnist for its "Talk of the Town" 
section. 
The impact of economic globalization on a developing country was the focus of her 
award-winning book, A Small Place, which inspired the 2001 documentary, Life and 
Debt. Her books include At the Bottom of the River, Autobiography of My Mother, and 
Mr. Potter among others. She was elected into the American Academy of Arts and 
Letters in 2004. 
Grand Valley students in Corinna McLeod's special topics English class will make vital 
connections between the author and her te t. The course will offer a basic historical 
overview of Anti ua, by Steeve Buckridge from Grand Valley's Department of History. It 
will also help students understand Kincaid's work in its conte t as Caribbean literature 
and her role as a significant transnational writer (Anti uan living in the U.S.). After two 
weeks of study, the students will hear the public lecture and a have a class visit from 
Kincaid to discuss her works. 
"Past courses have demonstrated that students acquire a broader, deeper 
understanding and appreciation of literature if they can meet the authors and make a 
connection to their te ts," said McLeod. "I'm hoping this e posure to an important literary 
figure will be one of the most significant e periences of their education." 
Grand Valley's Fall Arts Celebration continues with "No Blind Date: A Two Person 
E hibition," featuring Jo Hormuth and John Phillips, which opens with an October 4 
reception and runs through November 2. The Van Cliburn Medalist Concert Series 
continues with Crystal Award winner Sa Chen, performing October 9. Poetry Night 
returns with Pulitzer Prize winner Gary Snyder and Stanley Plumly on October 19. The 
celebration concl des with the October 27 performance of Dance Stars Across America. 
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For Fall Arts Celebration event details visit www.qvsu.edu/fallarts or call (616) 331-
2180. 
For more information on Jamaica Kincaid's lecture, contact Corinna McLeod in the
English Department at (616) 331-3405. 
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Jamaica Kincaid to speak 'On Writing' 
GVSU Distinguished Academic Lecturer 
Jamaica Kincaid, a celebrated author who appeals to audiences across generations and
ethnic boundaries, is among the artists, authors and musicians scheduled for the 2007
Fall Arts Celebration at Grand Valley State University. 
The Distinguished Academic Lecture featuring Kincaid, "On Writing," is at 7 p.m.,
Tuesday, September 18, L.V. Eberhard Center, 2nd floor, Pew Grand Rapids Campus.
Kincaid has been a visiting professor at Harvard University since 1992. 
Born in Antigua, Kincaid's literary voice echoes her experiences as a strong-minded girl
born into tropical poverty, her tempestuous relationship with her mother as she grew up
under the colonial rule of England, and the journey to find her own way in the world.
Kincaid left Antigua at 17 to work as an au pair for an upper-class New York City family.
After brief studies, she began writing for The Village Voice and lngenue magazine,
became a New Yorker staff writer and a featured columnist for its "Talk of the Town"
section. 
The impact of economic globalization on a developing country was the focus of her
award-winning book, A Small Place, which inspired the 2001 documentary, Life and
Debt. Her books include At the Bottom of the River, Autobiography of My Mother, and
Mr. Potter among others. She was elected into the American Academy of Arts and
Letters in 2004. 
Grand Valley students in Corinna McLeod's special topics English class will make vital
connections between the author and her text. The course will offer a basic historical
overview of Antigua, by Steeve Buckridge from Grand Valley's Department of History. It
will also help students understand Kincaid's work in its context as Caribbean literature 
and her role as a significant transnational writer (Antiguan living in the U.S.). After two
weeks of study, the students will hear the public lecture and a have a class visit from
Kincaid to discuss her works. 
"Past courses have demonstrated that students acquire a broader, deeper 
understanding and appreciation of literature if they can meet the authors and make a
connection to their texts," said McLeod. "I'm hoping this exposure to an important literary
figure will be one of the most significant experiences of their education." 
Grand Valley's Fall Arts Celebration continues with "No Blind Date: A Two Person
Exhibition," featuring Jo Hormuth and John Phillips, which opens with an October 4
reception and runs through November 2. The Van Cliburn Medalist Concert Series
continues with Crystal Award winner Sa Chen, performing October 9. Poetry Night
returns with Pulitzer Prize winner Gary Snyder and Stanley Plumly on October 19. The
celebration concludes with the October 27 performance of Dance Stars Across America. 
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For Fall Arts Celebration event details visit www.qvsu.edu/fallarts or call (616) 331-
2180. 
For more information on Jamaica Kincaid's lecture, contact Corinna McLeod in the
English Department at (616) 331-3405. 
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National panelists will discuss 'N' Word during GVSU event 
ALLENDALE, Mich. -- The NAACP has buried it. New York City banned it. Next week,
four people will discuss the "N" word during the first Professionals of Color Lecture
Series at Grand Valley State University. 
Sponsored by Grand Valley's Office of Multicultural Affairs, "The 'N' Word, the 'B' Word,
and Beyond" is scheduled for Wednesday, September 12, from 4-6 p.m. in the Kirkhof 
Center, Grand River Room, Allendale Campus. The event is free and open to the public. 
The panelists are Karrine Steffans, former hip-hop music video performer; Benjamin
Chavis, co-founder of the Hip-Hop Summit Action Network; Joan Morgan, author and
journalist; and Raymond Winbush, director of the nstitute for Urban Research at Morgan
State University. The event will be moderated by Jennifer Moss, WOOD-TV Channel 8
Daybreak anchor. 
Media notes: The panelists will be available for interviews prior to the event, beginning at
3:30 p.m. in Kirkhof Center, room 228. There will be a mult box in the Grand River
Room. 
Connie Dang, OMA interim director, said the panelists will help audience members
examine their feelings about racial slurs and discuss whether public outcry over such
language can cause the words to disappear. 
More about the panelists: 
-- Karrine Steffans, a Los Angeles resident, is the author of "Confessions of a Video
Vixen," a 2005 memoir about her life as an actor in hip-hop videos. She has appeared
on numerous TV talk shows including "The O'Reilly Factor" and "Oprah." 
-- Benjamin Chavis co-founded the Hip-Hop Summit Action Network with Russell
Simmons. He served as CEO and executive director of the NAACP from 1993-94. 
-- Joan Morgan is a self-confessed hip-hop junkie. She has written for numerous
newspapers and magazines and then served as executive editor of Essence. Her book,
"When Chickenheads Come Home to Roost," was published in 1999; she has also
written for college textbooks and other works on feminism and African-American culture. 
-- Raymond Winbush, director of the nstitute for Urban Research at Morgan State
University in Maryland, has written many articles and conducted research on the politics
of Afrocentricity. The UR researchers conduct community surveys, host programs and
seminars that are consistent with the university's urban mission. 
For more information about the '"N' Word" event, call (616) 331-2177. Headshots of the
panelists are available by calling News and nformation Services at (616) 331-2221. 
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National panelists will discuss 'N' Word during GVSU event 
ALLENDALE, Mich. -- The NAACP has buried it. New York City banned it. Next week,
four people will discuss the "N" word during the first Professionals of Color Lecture
Series at Grand Valley State University. 
Sponsored by Grand Valley's Office of Multicultural Affairs, "The 'N' Word, the 'B' Word,
and Beyond" is scheduled for Wednesday, September 12, from 4-6 p.m. in the Kirkhof
Center, Grand River Room, Allendale Campus. The event is free and open to the public. 
The panelists are Karrine Steffans, former hip-hop music video performer; Benjamin
Chavis, co-founder of the Hip-Hop Summit Action Network; Joan Morgan, author and
journalist; and Raymond Winbush, director· of the nstitute for Urban Research at Morgan
State University. The event will be moderated by Jennifer Moss, WOOD-TV Channel 8
Daybreak anchor. 
Media notes: The panelists will be available for interviews prior to the event, beginning at
3:30 p.m. in Kirkhof Center, room 228. There will be a mult box in the Grand River
Room. 
Connie Dang, OMA interim director, said the panelists will help audience members
examine their feelings about racial slurs and discuss whether public outcry over such
language can cause the words to disappear. 
More about the panelists: 
-- Karrine Steffans, a Los Angeles resident, is the author of "Confessions of a Video
Vixen," a 2005 memoir about her life as an actor in hip-hop videos. She has appeared
on numerous TV talk shows including "The O'Reilly Factor" and "Oprah." 
-- Benjamin Chavis co-founded the Hip-Hop Summit Action Network with Russell
Simmons. He served as CEO and executive director of the NAACP from 1993-94. 
-- Joan Morgan is a self-confessed hip-hop junkie. She has written for numerous
newspapers and magazines and then served as executive editor of Essence. Her book,
"When Chickenheads Come Home to Roost," was published in 1999; she has also
written for college textbooks and other works on feminism and African-American culture. 
-- Raymond Winbush, director of the nstitute for Urban Research at Morgan State
University in Maryland, has written many articles and conducted research on the politics
of Afrocentricity. The UR researchers conduct community surveys, host programs and
seminars that are consistent with the university's urban mission. 
For more information about the "'N' Word" event, call (616) 331-2177. Headshots of the
panelists are available by calling News and nformation Services at (616) 331-2221. 
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Is burnout inevitable? 
GVSU workshop addresses unique needs of nonprofit executives 
GRAND RAPIDS, Mich. - There are important steps nonprofit leaders, foundations, and
support organizations can take to retain their community's dedicated nonprofit leaders. 
The Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership at Grand
Valley State University created a workshop that offers critical support nonprofit leaders
need to remain focused on their mission. This comprehensive, three-day course will
enhance leadership skills and explore areas for personal growth and renewal. Through
lecture, discussion, exercises, and interaction with facilitators and peers, participants will
return to their organizations with fresh perspectives and new skills for achieving
organizational goals. 
The workshop, held at Shanty Creek Resort in Bellaire, Michigan, begins at noon
Wednesday, October 17, 2007, and runs until 1 p.m. Friday, October 19. 
Margaret Sellers Walker, distinguished practitioner and senior advisor at the Johnson
Center, and Tadd Owens, principal of Inner Action Executive and Organizational 
Coaching, will co-facilitate the seminar. 
Registration is $395 (includes materials and all meals) and ends September 19. Online
registration is available at www.johnsoncenter.org. Reservations for accommodations 
can be made by calling Shanty Creek at 1-800-678:-4111; a block of rooms has been
reserved at a rate of $95 per night. 
For more information call Jane Kreha at the Johnson Center for Philanthropy at (616)
331-7031 or visit www.johnsoncenter.org, or call GVSU News and Information Services
at (616) 331-2221. 
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Is burnout inevitable? 
GVSU workshop addresses unique needs of nonprofit executives 
GRAND RAPIDS, Mich. - There are important steps nonprofit leaders, foundations, and
support organizations can take to retain their community's dedicated nonprofit leaders. 
The Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership at Grand 
Valley State University created a workshop that offers critical support nonprofit leaders
need to remain focused on their mission. This comprehensive, three-day course will
enhance leadership skills and explore areas for personal growth and renewal. Through 
lecture, discussion, exercises, and interaction with facilitators and peers, participants will
return to their organizations with fresh perspectives and new skills for achieving 
organizational goals. 
The workshop, held at Shanty Creek Resort in Bellaire, Michigan, begins at noon
Wednesday, October 17, 2007, and runs until 1 p.m. Friday, October 19. 
Margaret Sellers Wal er, distinguished practitioner and senior advisor at the Johnson 
Center, and Tadd Owens, principal of Inner Action Executive and Organizational 
Coaching, will co-facilitate the seminar. 
Registration is $395 (includes materials and all meals) and ends September 19. Online 
registration is available at www.johnsoncenter.org. Reservations for accommodations 
can be made by calling Shanty Creek at 1-800-678-4111; a block of rooms has been
reserved at a rate of $95 per night. 
For more information call Jane Kreha at the Johnson Center for Philanthropy at (616)
331-7031 or visit www.johnsoncenter.org. or call GVSU News and Information Services 
at (616) 331-2221. 
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Grand Valley lecture remembers slavery in the Nile Valley 
Eve Trout Powell, professor of history at the niversity of Pennsylvania, will speak on
"Remembering Slavery in the Nile Valley" on Thursday, September 20, at 7 p.m. in the GVS
Loosemore Auditori m, DeVos Center, 401 W. Fulton, Grand Rapids. This event is free and
open to the public. 
Powell is currently working on a book which examines how slaveholders and slaves in the Nile
Valley, wrote, sang or talked about the experience of servitude and its meaning in their society.
Both her research and teaching explore the relationship between Africa and the iddle East. 
A cultural historian and teacher about the modern iddle East, Powell has written many articles
and co-edited with John Hunwick, 'The African in the editerranean Lands of Islam." Educated
at Harvard, she has received fellowships from the American Research Center in Egypt and the
Social Science Research Council, and has been a fellow at the Institute for Advanced Study in
Princeton and at the Radcliffe Institute for Advanced Study. In 2003, Powell was named a 
acArthur Foundation Fellow. 
Powell's Grand Valley lecture is presented as part of Remembering the Crossings, a series of
events throughout the year to promote awareness of 2007 as the bicentennial of the abolition of
the Trans-Atlantic Slave Trade and is co-sponsored by Grand Valley's iddle East Studies 
program. For more information, contact ajd AI- allah at (616) 331-8110, or Steeve Buckridge
at (616) 331-8550, or visit www.qvsu.edu/abolition. 
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Grand Valley lecture remembers slavery in the Nile Valley 
Eve Trout Powell, professor of history at the niversity of Pennsylvania, will speak on 
"Remembering Slavery in the Nile Valley" on Thursday, September 20, at 7 p.m. in the GVS  
Loosemore Auditori m, DeVos Center, 401 W. Fulton, Grand Rapids. This event is free and 
open to the public. 
Powell is currently working on a book which examines how slaveholders and slaves in the Nile 
Valley, wrote, sang or talked about the experience of servitude and its meaning in their society. 
Both her research and teaching explore the relationship between Africa and the iddle East. 
A cultural historian and teacher about the modern iddle East, Powell has written many articles
and co-edited with John Hunwick, "The African in the editerranean Lands of Islam." Educated 
at Harvard, she has received fellowships from the American Research Center ir:i Egypt and the
Social Science Research Council, and has been a fellow at the Institute for Advanced Study in 
Princeton and at the Radcliffe Institute for Advanced Study. In 2003, Powell was named a 
acArthur Foundation Fellow. 
Powell's Grand Valley lecture is presented as part of Remembering the Crossings, a series of 
events throughout the year to promote awareness of 2007 as the bicentennial of the abolition of 
the Trans-Atlantic Slave Trade and is co-sponsored by Grand Valley's iddle East Studies 
program. For more information, contact ajd AI- allah at (616) 331-8110, or Steeve Buckridge 
at (616) 331-8550, or visit www.gvsu.edu/abolition. 
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Grand Valley State has record enrollment, managed growth 
For Immediate Release
September 6, 2007 
Contact: News and Information Services, (616) 331-2221 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University announces another record enrollment for 
fall 2007. Total enrollment stands at 23,464 -- up less than one (.7) percent from last fall. This is 
the 25th year in a row in which Grand Valley enrolled more students than the year before. This 
fall's best-ever freshman class has an average GPA of 3.57 and an average ACT score of 
24.21, which likely insures Grand Valley's freshman class will be in the upper quartile of 
Michigan's public universities, as last year's class was. 
University officials said while enrollment is up, it is up only slightly by design. Grand Valley 
limited its new freshman class to 3,528 to manage growth and avoid significant additional 
expense. Nearly 900 qualified freshman applicants for fall 2007 were turned away. Last fall, 
Grand Valley admitted 3,632 new freshman. 
"We think the enrollment number is right for now," said Lynn Blue, vice provost and dean of 
Academic Services and Information Technology. "We want to keep our class si es small, our 
faculty attention personal, and we need to balance our facilities with our current enrollment 
numbers. In recent years, we grew faster than we built, a situation we're now addressing with 
four major construction projects." 
It's not only physical space that is challenging the university. Grand Valley receives the lowest 
funding per student of any public university in Michigan and had its state appropriation cut by $2.3 million in the current fiscal year. More than 3,000 students presently enrolled at Grand 
Valley are not recogni ed by the state for funding purposes. 
"If the state isn't going to count additional students in our appropriation, then Grand Valley's 
enrollment will likely remain about the si e it is today," said Thomas J. Haas, president of Grand 
Valley State. "We do our part in controlling costs. In the past six years, changes in our cost of 
operation per student matched inflation. Our tuition rate places us 13th among Michigan's 15 
campuses, and we have been named one of the country's 100 Best College Buys." 
Grand Valley State University attracts more than 23,000 students with high quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for 
Michigan's second largest metropolitan area and offers 69 undergraduate and.26 graduate 
degree programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in 
Muskegon and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, 
going beyond the traditional classroom experience, with research opportunities and business 
partnerships. 
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ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University announces another record enrollment for 
fall 2007. Total enrollment stands at 23,464 -- up less than one (.7) percent from last fall. This is 
the 25th year in a row in which Grand Valley enrolled more students than the year before. This 
fall's best-ever freshman class has an average GPA of 3.57 and an average ACT score of 
24.21, which likely insures Grand Valley's freshman class will be in the upper uartile of 
Michigan's public universities, as last year's class was. 
University officials said while enrollment is up, it is up only slightly by design. Grand Valley 
limited its new freshman class to 3,528 to manage growth and avoid significant additional 
expense. Nearly 900 ualified freshman applicants for fall 2007 were turned away. Last fall, 
Grand Valley admitted 3,632 new freshman. 
"We think the enrollment number is right for now," said Lynn Blue, vice provost and dean of 
Academic Services and Information Technology. "We want to keep our class sizes small, our 
faculty attention personal, and we need to balance our facilities with our current enrollment 
numbers. In recent years, we grew faster than we built, a situation we're now addressing with 
four major construction projects." 
It's not only physical space that is challenging the university. Grand Valley receives the lowest 
funding per student of any public university in Michigan and had its state appropriation cut by 
$2.3 million in the current fiscal year. More than 3,000 students presently enrolled at Grand 
Valley are not recognized by the state for funding purposes. 
"If the state isn't going to count additional students in our appropriation, then Grand Valley's 
enrollment will likely remain about the size it is today," said Thomas J. Haas, president of Grand 
Valley State. "We do our part in controlling costs. In the past six years, changes in our cost of 
operation per student matched inflation. Our tuition rate places us 13th among Michigan's 15 
campuses, and we have been named one of the country's 100 Best College Buys." 
Grand Valley State University attracts more than 23,000 students with high uality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for 
Michigan's second largest metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 graduate 
degree programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in 
Muskegon and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement,
going beyond the traditional classroom experience, with research opportunities and business 
partnerships. 
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Tip Sheet: GVSU Events fo Sept. 10-14 
Monday, September 10 - Fall Arts Celebration Event: Collaborations. 
GVSU Music Department artist-faculty and students collaborate in a concert featuring orchestra,
wind ensemble and chorus. Featured works include pieces from Vivaldi, Haydn and Beethoven. 
8 p.m., Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts Center of the Allendale Campus. For
more information, visit www.gvsu. du/fallarts or call (616) 331-2180. 
Tuesday, September 11 - United Way of Caring, sponsored by the GVSU Women's Center
GVSU's United Way Campaign, with coordination from the Women's Center, will bring
volunteers to participate in the United Way Day of Caring on September 11. Two work sites are
planned: plant flower bulbs with preschoolers at Marywood Academy on East Fulton Street from 
9 a.m.-1 :30 p.m.; or working with children at the Head Start in Walker from 2:30-5 p.m. For more
information call the GVSU Women's Center at (616) 331-2748. 
Wednesday, September 12 - Professionals of Color lecture: "The 'N' Word, the 'B' Word, and 
Beyond." 
The NAACP buried it. New York City banned it. On September 12, four people will discuss the
"N" word during the first Professionals of Color Lecture Series at GVSU. Sponsored by the
Office of Multicultural Affairs ''The 'N' Word, the 'B' Word, and Beyond" will take place from 4-6
p.m. in the Grand River Room of the Kirkhof Center of the Allendale campus. The panelists will
be available for interviews at 3:30 p.m. in Kirkhof Center room 228. For more information about
the event, call (616) 331-2177. Headshots of the panelists are available by calling News and
Information Services at (616) 331-2221. 
Friday, September 14 - Steel Water dedication and luncheon 
Cyril Lixenberg, prolific graphic artist and sculptor, will be in attendance for the dedication of his 
steel sculpture, Steel Water, commemorating Grand Rapids' pioneering role in world health
through water fluoridation. The public dedication ceremony will be on the plaza of the JW
Marriott at 235 Louis Street NW in Grand Rapids at 11 a.m. For more information, call the
GVSU Art Gallery at (616) 331-2564. 
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Monday, September 10- Fall Arts Celebration Event: Collaborations. 
GVSU Music Department artist-faculty and students collaborate in a concert featuring orchestra, 
wind ensemble and chorus. Featured works include pieces from Vivaldi, Haydn and Beethoven. 
8 p.m., Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts Center of the Allendale Campus. For 
more information, visit www.gvsu. du/fallarts or call (616) 331-2180. 
Tuesday, September 11 - United Way of Caring, sponsored by the GVSU Women's Center 
GVSU's United Way Campaign, with coordination from the Women's Center, will bring
volunteers to participate in the United Way Day of Caring on September 11. Two work sites are 
planned: plant flower bulbs with preschoolers at Marywood Academy on East Fulton Street from 
9 a.m.-1 :30 p.m.; or working with children at the Head Start in Walker from 2:30-5 p.m. For more 
information call the GVSU Women's Center at (616) 331-2748. 
Wednesday, September 12 - Professionals of Color lecture: "The 'N' Word, the 'B' Word, and 
Beyond." 
The NAACP buried it. New York City banned it. On September 12, four people will discuss the 
"N" word during the first Professionals of,Color Lecture Series at GVSU. Sponsored by the 
Office of Multicultural Affairs "The 'N' Word, the 'B' Word, and Beyond" will take place from 4-6 
p.m. in the Grand River Room of the Kirkhof Center of the Allendale campus. The panelists will 
be available for interviews at 3:30 p.m. in Kirkhof Center room 228. For more information about 
the event, call (616) 331-2177. Heads hots of the panelists are available by calling News and 
Information Services at (616) 331-2221. 
Friday, September 14 - Steel Water dedication and luncheon 
Cyril Lixenberg, prolific graphic artist and sculptor, will be in attendance for the dedication of his 
steel sculpture, Steel Water, commemorating Grand Rapids' pioneering role in world health 
through water fluoridation. The public dedication ceremony will be on the plaza of the JW 
Marriott at 235 Louis Street NW in Grand Rapids at 11 a.m. For more information, call the 
GVSU Art Gallery at (616) 331-2564. 
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Town Hall meeting to discuss youth alcohol and drug use 
GRAND RAPIDS, Mich. -- A West Michi an area town hall meeting to discuss youth
Alcohol and Other Drug (AOD) use is set for Wednesday, September 26, from 7- 9 p.m.
in the Kenowa Hills High School Performing Arts Center, 3825 Hendershot NW, Grand
Rapids. 
Organized by the AOD Partnership for Healthy Communities, the event will include a
raffle for free ipod's and an interactive panel discussion that will be moderated by Fred
Martino, news and public affairs director of WGVU, and taped for later broadcast. 
Panel speakers will include: 
Thomas L. Haynes, M.D., an addictionist and medical director of WeMAC, will discuss 
the unique effect that AOD has upon the adolescent brain. 
Nancy Harper, Ph.D., director of Making Sobriety Attractive grant and retired GVSU
professor of communication, will discuss research on the effects of adolescent use of
AOD. 
Honorable Patrick Bowler serves with the 6 st District Court in Grand Rapids. He has
served as the Drug Treatment Court judge for the last ei ht years. Judge Bowler also
founded a Sobriety Court program directed at multiple-offender misdemeanor and felony 
drunk drivers. 
Two local parents will share their experiences concerning alcohol and their children. 
The event is free and open to the public. Funding for the town hall event is provided by
the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) of the U.S.
Department of Health and Human Services. 
For more information contact Mr. Shannon Welsh, GVSU Making Sobriety Attractive 
grant coordinator, at (6 6) 33 -2537 or welshsh@gvsu.edu. 
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G SU celebrates Constitution Day 
James Madison interpreter to give presentation 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand alley State University's Hauenstein Center for 
Presidential Studies commemorates the birth of the U.S. Constitution. In a two-day 
celebration, the center will honor the legacy of the framers of the Constitution and teach 
about the responsibilities and opportunities of citizenship. 
On Wednesday, September 19, the "Father of the Constitution" himself - James 
Madison - will take part in the festivities. John Douglas Hall, a historian and character 
interpreter from Harvard's John F. Kennedy School of Government, will portray Madison 
in a presentation at 5 p.m. in Grand alley's Loosemore Auditorium on the Pew Grand 
Rapids Campus. He has taken his act all over the country over the last 25 years. 
On Thursday, September 20, at 4 p.m., historian George Nash will visit Grand alley's 
Loosemore Auditorium to talk about America's founding fathers and the books that 
influenced their work. 
"John Douglas Hall is our nation's best interpreter of James Madison, and he makes 
history come alive to audiences around the country," said Gleaves Whitney, director of 
the Hauenstein Center for Presidential Studies. "The Constitution is more than ideas in 
ink. There's a dramatic story behind the document, and Hall can tell that story. 
"Also, I'm excited to hear a scholar the caliber of George Nash speak to us about the 
ideas and books that influenced the founders. Because we live with their ideas to this 
day, it is important to understand how they approached politics," Whitney noted. 
For more information, contact the Hauenstein Center for Presidential Studies at (616) 
331-2770, or visit www.allpresidents.org. 
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Award-winning filmmaker Sarah Price visits GVSU 
Independent filmmaker Sarah Price will be in Grand Rapids to screen her new film and 
meet with students at Grand Valley State University. 
Screenings of her new film, Summer amp!, will be held at the Urban nstitute for 
ontemporary Arts at 7 p.m. Wednesday, September 6 and Thursday, September 7. 
Tickets are $ for students and U A members and $5 for the general public. A Q&A 
session with Price will be held after the Thursday screening. 
Allendale ampus events on Thursday include a presentation by Price from -4 p.m. in
room 94, Kirkhof enter and an opportunity to meet with Price from 4-5 p.m. in the 
Women's enter, also in Kirkhof enter. 
Summer amp!, the humorous and moving new documentary from filmmakers Bradley 
Beesley (Fearless Freaks: The Flaming Lips; Oakie oodling) and Sarah Price (The Yes 
Men; American Movie), follows the day-to-day drama of 90 kids let loose in the woods at
Swift ature amp in northern Wisconsin. The filmmakers submerge themselves into 
the curious summer camp subculture, a place where kids can be kids, where their home
and school lives momentarily fade into the background as they go through the highs and 
lows of adolescent rituals: sing-alongs, talent shows, hazing rituals, homesickness, 
counselor mutiny ... and first love. Music is performed by The Flaming Lips and oisola. 
Price's other films include the feature documentaries The Yes Men (UA/MGM 004), 
aesar's Park (Sundance hannel 003), and American Movie (Sony Pictures lassics 
1999-Grand Jury Prize winner for Best Documentary- Sundance Film Festival 1999). 
Additional work includes a music video for Warner Bros. artist Har Mar Superstar, and
artist David Robbins' TV variety show, The ce ream Social (the MOMA-Paris 004). 
Other notable credits include co-editor of hris Smith's American Job (Sundance Film 
Festival 1996) and sound on Michael Moore's The Big One (Miramax 1997). 
Her visit, co-sponsored by the GVSU School of ommunications, GVSU Women's 
enter, and U A, showcases a successful independent filmmaker established in the 
Midwest (Milwaukee) and emphasizes the growing documentary production activities at 
Grand Valley. 
For more information visit www.gvsu.edu/filmvideo or contact John Schmit in the GVSU 
School of ommunications at (616) 331-3668. 
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Tip Sheet: GVSU Events 9/17-  
Monday, September 17 
Hispanic Heritage Month Event: "The Daughters of Juarez: A True Story of Serial Murders 
South of the Border" 
Univision correspondent Teresa Rodriguez has investigated the death of hundreds of poor, 
young women and girls who have been found in the fields and dumps in Juarez, a small city
across the Rio Grande from El Paso, Texas. Rodriguez will share what she has learned, why we
should care, and what can be done to stop the murders. 7 p.m. in Loutit Lecture Hall, room 103 
(please note location change), Allendale ampus. For more information, contact (616) 331-
177. 
Tuesday, September 18 
Fall Arts elebration Event: Academic lecturer Jamaica Kincaid "On Writing." 
Jamaica Kincaid, a celebrated author who appeals to audiences across generations and ethnic
boundaries, will speak at the L.V. Eberhard enter, second floor of the Pew Grand Rapids
ampus. For more information, contact orrina McLeod at (616) 331-3405. 
Thursday, September 0 
More than 400 people are expected at the lntercultural Student Reception, from 4-6 p.m. in the
Kirkhof enter, Grand River Room. The annual event offers students, faculty and staff members
an opportunity to meet representatives of student organizations and network. For more
information, visit call (616) 331- 177. 
Saturday, September  
Three faculty members will lead students and other participants through a day when they live on
just pennies to learn about innovative sustainability. "World Day" will teach participants how to
live on a $1 day, similar to people in the poorest regions of orth and South America. The event 
runs from 10 a.m.-3 p.m. at Kamp Kiwannis, 385 orth Lakeshore Drive in Holland. For more
information contact Paul Lane at lanepa@gvsu.edu. 
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Location change for Rodriguez presentation at GVSU 
ALLENDALE, Mich. -- To accommodate a larger audience, Teresa Rodriguez's presentation at
7 p.m. on Monday, September 17, at Grand Valley State University has been moved to Loutit
Lecture Hall room 103. The event was scheduled for Cook-DeWitt Center. 
Loutit Lecture rooms are in Henry Hall, next to Padnos Hall on the Allendale Campus. 
Rodriguez, a Univision correspondent, has investigated the death of hundreds of poor, young
women and girls who have been found in the fields and dumps in Juarez, a small city across the
Rio Grande from El Paso, Texas. The body count continues to climb. Rodriguez will share what
she has learned, why we should care, and what can be done to stop the murders. 
This Hispanic Heritage Month event is sponsored by Grand Valley's Office of Multicultural 
Affairs and co-sponsored by the Women's Center, Office of Planning and Equity, Latino Student 
Union, Writing Department and Sigma Lamda Gamma. 
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GVSU artist reco nized for GLBT work 
GRAND RAPIDS, Mich. --An interactive video installation, dealin with dehumanizing hate 
crimes inflicted on citizens because of their sexual orientation, seeks to re-humanize the 
individuals throu h personal stories of joy, love, fear and loss. 
"Focus on the Family," by Kim Roberts, who teaches in the School of Communications at Grand 
Valley State University, will be on exhibit September 25 throu h November 29 at Open Concept 
Gallery, 50 Louis NW, Grand Rapids. The exhibition came from research done while Roberts 
was on sabbatical leave. 
As a result of Roberts' work on this exhibit, she has been invited to serve as a co-chair, alon  
with state Sen. Buzz Thomas (D-Detroit), for the September 29 Trian le Foundation's 13th 
Annual Dinner in Dearborn, a major fundraisin  event for this advocacy or anization for the 
state's ay, lesbian, bisexual and trans ender community. Based in Detroit, the or anization 
has recently expanded to West Michi an. 
Roberts' unique exhibit requires active participation from its audience. While the installation 
includes videos of true stories about victimization, they are only visible when a visitor to the 
allery takes on the role of the projection screen by donnin one of the provided cloaks. 
"All visitors, re ardless of their understandin  of GLBT issues, are invited to momentarily enter 
the lives of their fellow citizens," said Roberts. "The experience may be physically and 
emotionally painful, yet the stories of love have the potential to uplift and empower." 
Roberts says the stories have many levels, revealin  not only the torment by homophobic 
perpetrators, but also the many reasons the victims are, or were, loved by family and friends. 
She considers her work to be an invitation to intimate discussion. Two panel discussions that 
will accompany this exhibit are planned at the Amway Grand Plaza in October. "The Power of 
Art?" is on October 10 and "A Look in the Mirror: Reflections of Intolerance" on October 25. 
Roberts received her MFA de ree in video from the School of the Art Institute of Chica o, and 
her BFA de ree in sculpture from Kendall Colle e of Art & Desi n in Grand Rapids. She 
currently teaches courses in video production, new media, and film and.video art at Grand 
Valley. For more information see http://www.kimrobertsstudio.com. 
Media may contact Kim Roberts at (616) 331-360  or robertsk@gvsu.edu. 
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Grand Valley State announces new Artist-in-Residence 
For Immediate Release
September 17, 2007 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University President Thomas J. Haas has announced that 
internationally acclaimed pianist Aviram Reichert will move from a faculty position to a newly created 
12-month position as University Artist-in-Residence. 
Originally from Israel, Reichert joined Grand Valley's faculty in 2001. He won the Bronze Medal at 
the Van Cliburn International Piano Competition in 1997, just months after he took first place in the 
First-Dong-A International Piano Competition in Seoul, Korea. Reichert has also won international
competitions in France, Germany and Japan. He has performed with symphonies around the world, 
including all the leading orchestras in his native country: The Israel Philharmonic Orchestra, Haifa 
Symphony Orchestra, Israel Chamber Orchestra, Jerusalem Symphony Orchestra in Jerusalem. He 
has also played with orchestras in Japan, the Dominican Republic, South Africa and the United 
States. He has had recitals in Chicago, Atlanta, San Antonio, Washington, D.C., to name just a few
cities. 
"What an incredible talent and gift Avi Reichert is to Grand Valley," said President Haas. "We have 
been fortunate to showcase his talents at campus and community events and want to allow him 
more time and opportunities to share his abilities as a performer. Avi, in his new role as University 
Artist-in-Residence, is another marker of Grand Valley's ascent in prestige." 
Reichert, in recognition of his passion to perform, resigned his position as an associate professor of 
music at Grand Valley and accepted this three-year appointment as Grand Valley's Artist-in-
Residence. 
"First, I must thank President Haas and Provost Gayle Davis for creating this position," Reichert said. 
"It is a great privilege to be recognized like this and to be given this opportunity to share my passion 
for music and performing. I'm also e cited I can continue to be involved with students and piano 
alumni with whom I stay in touch and help prepare for auditions, performances and competitions." 
Reichert is a Steinway artist who is in the final process of recording a CD containing pieces by 
Schubert and Beethoven, composers he says he is compelled to record. 
Reichert will perform when the World Affairs Council brings former Secretary of State James Baker 
to De Vos Place in Grand Rapids October 8, at "Feeding the Soul of the City" at St. Paul's Episcopal 
Church in Muskegon September 25, and he is the featured Gala Artist in Detroit at the October 
Michigan Music Teacher Association conference. 
For more information contact Grand Valley News and Information Services, (616) 331-2221. 
About Grand Valley: 
Grand Valley State niversity attra ts more than 23,000 students with high quality programs and 
state-of-the-art fa ilities. Grand Valley is the omprehensive regional university for Mi higan's 
se ond largest metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 graduate degree programs. 
It has ampuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and enters in Muskegon and Traverse 
City. The university is dedi ated to individual student a hievement, going beyond the traditional 
lassroom experience, with resear h opportunities and business partnerships. 
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For immediate release
September 17, 2007 
Contact: Michele Coffill, GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 
GRAND RAPIDS, Mich. -- When the new JW Marriott officially opens this week in Grand
Rapids, visitors will be introduced to the city's five Sister Cities through photographs by Dan 
Watts, a 1979 graduate of Grand Valley State University. 
Watts' photos are featured throughout each guest room and corridor the 23-story hotel. To
complete the project he traveled to Omihachiman, Japan; Perugia, Italy; Bielsko-Biala, Poland;
Ga District, Ghana; and Zapopan, Mexico. 
"I am so honored to have been selected to be a permanent part of such a monumental project.
This truly was a once-in-a-lifetime experience," Watts said. The project is the largest collection
of Sister City photography in the world. 
Watts graduated from what was then Grand Valley's William James College. He pursued
anthropological photography, combining his love of photography and his interest in studying
world cultures. Watts has traveled to 34 countries on corporate and personal projects, working
for more than three years in Asia, Europe, Africa and Latin America. 
Electronic files of Watts' Sister City photos are available by calling News and Information
Services, (616) 331-2221. Watts can be contacted at his studio, (616) 868-7021. 
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World Day planned in Holland, foc s is innovative s stai ability 
HOLLAND, Mic . -- T ree Grand Valley State University faculty members will lead 
students and ot er participants t roug a day w en t ey live on just pennies to learn 
about innovative sustainability. 
"World Day," planned for Saturday, September 22, will teac participants ow to live on 
a $1 day, similar to people in t e poorest regions of Nort and Sout  America. T e event 
runs from 1 O a.m.-3 p.m. at Kamp Kiwannis, 385 Nort Lakes ore Drive in Holland. 
"It's more t an just play acting," said Paul Lane, professor of marketing. "We want 
students to t ink about ow to develop products and services t at would be sustainable 
and accessible for all economic classes." 
Lane, a Holland resident, organized t e event wit Jo n Farris, associate professor of 
engineering and Grand Rapids resident, and Jodee Hunt, associate professor of biology 
and Holland resident. World Day originated from t eir study abroad trips to Nicaragua. 
Participants at t e event will organize into teams and begin to gat er resources to cook 
meals. 
Participants w o plan to attend are asked to bring a sealed bottle of vitamins, w ic  will 
be given to Nicaraguans. T ose interested in attending s ould RSVP by sending Lane 
an e-mail at lanepa@gvsu. du. 
World Day is sponsored by many GVSU departments, including Collegiate 
Entrepreneurs Organization, an interdisciplinary student group. 
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Grand Valley updates Shakespeare's 'Cymbeline' 
When Shakespeare wrote the tragicomedy Cymbeline, he set it in the legendary period 
of Roman rule of Britain, a time of Britain's nation building. Director Ian Borden has set 
Grand Valley State University's production of "Cymbeline" during the American Civil 
War, a historic period of America's nation building. 
"While this time period might be more relevant to contemporary audiences, 
Shakepeare's focus is the same. It is a big, epic, rollicking adventure, a true romance of 
love lost and found." 
Borden is in his third year as a theatre faculty member at Grand Valley. As one of only 
82 people in the nation certified by the Society of American Fight Directors, he is a 
stickler for accuracy in the choreography of the stage combat scenes. 
Cymbeline, played by guest professional actor Aaron Alpern, is the governor of Kansas. 
When his only daughter, Imogen, played by student Hannah Gaff, marries against his 
will, he banishes from the state her new husband, Posthumus, a gentleman from the 
North played by recent graduate Dustin Mason. Another two dozen actors join them in 
the production, including Roger Ellis (Morgan), a member of the theatre faculty at Grand 
Valley. 
"It has been invigorating to be in this production with such energetic students," said 
Alpern. "I remember having a guest artist from Stratford in a production while I was a 
student at University of Michigan and feel honored to play a similar role for students here 
at Grand Valley." Alpern also said the production is an interesting tightrope walk having 
both very serious and very funny moments. 
Performances are at 7:30 p.m. on September 8- 9 and October 4-6, with matinee 
performances at  p.m., September 9-30 and October 7. There will be sign language 
interpreters at the October 4 performance for the hearing impaired. 
All performances are in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale 
Campus. Recommended for ages 8 and older. General admission tickets are $14; 
alumni, faculty, staff and seniors, $1 ; and all students are $6. 
Tickets are available in person at the LAT Box Office or with a service fee through 
Startickets Plus. For more information visit www.gvsu.edu/shakes or call (616) 331-
300. 
Shakespeare Scholar-in-Residence James Shapiro will give pre-show informances at 
6:45 p.m., preceding the October 4 and 5 performances. "Seven Weeks in 
Shakespeare's Life," is another free public presentation by Shapiro, October 5, from 3-5 
p.m. in room 04, Kirkhof Center, Allendale Campus. 
Media may contact Director Ian Borden at (616) 331- 8076. 
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CAST BIOS: 
Aaron Alpern (Cymbeline), an Ann Arbor native, returns to Michigan as a guest artist for 
Grand Valley's Shakespeare Festival. He has performed in many Chicago-area 
Shakespeare productions, and played stages in Milwaukee, Pittsburgh and Detroit, 
among others. 
Dustin Mason (Posthumus), a recent Grand Valley theatre graduate, also returns from 
performing in Chicago. His roles included Walker Harris in Lee Blessing's "Two Rooms" 
and Mal in "Battle Acts," a highly original movement piece for which he also designed 
costumes. 
Hannah Gaff (Imogen), a senior at Grand Valley with a double major in theatre and 
classical tradition, has performed in many previous Grand Valley productions. A member 
of Honors College, a Shakespeare scholar and a student summer scholar, Gaff has also 
written and produced "The Theories," a transadaption of the Greek myth "Oresteia," to 
be performed on Grand Valley's Mainstage December 7-9. 
Christopher Weaver (Jachimo), returns to Grand Valley's Shakespeare Festival for the 
fourth consecutive year. Previous roles include Elbow in "Measure for Measure," 
Claudius in "Hamlet," and Boyet in "Love's Labour's Lost." He also directed Heritage 
Theatre's "Pump Boys and Dinettes" and has for the past four years directed the 
summer youth theatre program in Hastings. 
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Grand Valley sponsors Jim Harrison reading 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand Valley State University sponsors a reading by noted 
Michigan author Jim Harrison, Wednesday, October 10, at 7 p.m. in Loosemore 
Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids Campus. 
Tickets are $25 and incl de admission to the reading, followed by a book signing and 
reception, and a hand-numbered, limited edition broadside of a new Harrison poem. 
Ticket information is available by calling the College of Interdisciplinary Studies at (616) 
331-8655 or online at http://www.qvsu.edu/jimharrison. 
The winner of a National Endowment for the Arts grant and a Guggenheim Fellowship, 
Harrison's work has been published in 27 languages. In 2005, Grand Valley acquired 
Harrison's papers for use by researchers and students for many generations to come. (See related story at http://www.gvsu.edu gvmagazine, winter 2007 issue.) 
Harrison is the author of five vol mes of novellas, The Beast God Forgot to Invent, 
Legends of the Fall, The Woman Lit by Fireflies, Julip, and The Summer He Didn't Die; 
eight previous novels, True North, The Road Home, Wolf, A Good Day to Die, Farmer, 
Warlock, Sundog, and Dalva; eight collections of poetry, incl ding Braided Creek, a 
collaboration with U.S. Poet Laureate Ted Kooser, The Shape of the Journey: New and 
Collected Poems, and his most recent, Saving Daylight; and three works of nonfiction, 
the memoir Off To the Side and the collections Just Before Dark and The Raw and the 
Cooked: Adventures of a Roving Gourmand. 
Born and raised in Michigan, Harrison now divides his time between residences in 
Montana and Ari ona. 
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'Life After Death' conference planned 
A specialist in the intersection of Judaism and Christianity is the keynote speaker at a 
West Michigan full-day conference, "Life After Death," sponsored by the West Michigan 
Academic Consortium and the West Shore Committee for Jewish/Christian Dialogue. 
The conference, on Thursday, October 11, will be held at the Hope College Maas 
Conference Center, 264 Columbia Avenue, in Holland. The public is welcome to all 
events, which are free but re uire registration. Lunch is available for $10 by advance 
registration. 
Keynote speaker Alan F. Segal is a professor of Religion and Jewish Studies at Barnard 
College, Columbia University. The author of numerous publications, his latest book, "Life 
After Death: A History of the Afterlife in Western Religion" (Doubleday, 2004), was 
published to wide acclaim. 
Segal will give two lectures: his morning keynote, "The Self and Transformation: How the 
Hereafter Affects Who We Are," at 10:30 a.m.; and his evening keynote, "The Mirror of 
our Souls and Societies: What Jews, Christians, and Muslims Believe About the 
Hereafter," at 7 p.m. Afternoon breakout sessions will be led by West Michigan scholars 
on a variety of related topics. 
The consortium is comprised of A uinas College, Calvin College, Calvin Theological 
Seminary, Grand Valley State University, Hope College, and Western Theological 
Seminary. 
For more information visit www.jewishchristiandialogue.org or call (616) 331-5702. 
Biographical Information 
Before moving to Barnard College at Columbia University, Segal was appointed to 
Princeton University for two three-year terms starting in 197 4 and to the University of 
Toronto. He received tenure at the University of Toronto in 1977, less than three years 
after beginning his teaching career. 
Segal was also invited to the Aspen Institute for Humanistic Studies in Aspen, Colorado, 
and to leadership training at Aspen's Wye Plantation in Maryland. While living in Israel 
from 1977-1978 on a Guggenheim Fellowship, he lectured at the Hebrew University of
Jerusalem, Tel Aviv University, and Bar llan University. He has served as guide on trips 
to Egypt, Turkey, Jordan, and Israel and traveled extensively in Europe. He has held 
fellowships from the Woodrow Wilson Foundation, the American Council of Learned 
Societies, the National Endowment for the Humanities, The Annenberg Institute, the 
Mellon Foundation, and the J. S. Guggenheim Foundation. 
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In the summer of 1988 at the Jubilee celebration in Cambridge, England, Segal became 
the first Jewish member of the Studiorum Novi Testamenti Societas to address the 
society. He was elected into membership of the American Society for the Study of 
Religion and the American Theological Association. Segal was also the first American 
not living in Canada to be elected president of the Canadian Society for Biblical Studies. 
Professor Segal's publications include: 
Jews and Arabs: A Teaching Guide (UAHC Press), Two Powers in Heaven (Brill), Deus 
Ex Machina: Computers in the Humanities (Penn University Bulletin Board), Rebecca's 
Children: Judaism and Christianity in the Roman World (Harvard University Press), The 
Other Judaisms of Late Anti uity (Scholars Press). 
Paul the Convert: The Apostasy and Apostolate of Saul of Tarsus was published by Yale 
University Press in Spring 1990 and was the Editor's Choice, the main selection of the 
History Book Club's summer list. It was also a selection of The Book of the Month Club. 
Professor Segal's latest book, Life After Death: A History of the Afterlife in Western 
Religion (Doubleday, 2004), is the Editors Choice, the featured Summer Selection of the 
History Book Club, as well as an alternate selection of the Book of the Month Club and 
the Behavioral Science Book Club. It was voted one of the four best books in religion in 
2004 by the Associated Press. He has also written many scholarly articles for journals in 
the United States, Canada, and Europe. 
Segal lives in Ho-Ho-Kus, N. J., with his family. His wife, Meryl Segal, is the director of 
social work at the Forum School for emotionally disturbed children and children with 
autism. 
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GV  alumna bi es across country for brain injury prevention, awareness campaign 
RAND RAPIDS, Mich. -- It's quite remarkable that Lee Anne Barry can ride a bicycle at all, let 
alone bike cross-country to raise money and awareness for brain injury prevention. 
Barry, a 1990 graduate of rand Valley State University, was 5 when she was in a car accident 
and suffered severe brain trauma. She underwent successful brain surgery as a teenager and is 
now an advocate for brain injury prevention. 
For four years, Barry and her husband, Ben, have biked cross-country on a tour called the BI  
Ride: Brain Injury's reatest Journey. As they pick up day bikers along the way, BI  riders 
educate schools, youth groups and church groups about helmet safety and brain injury 
prevention. 
The BI  Ride will stop in rand Rapids on Tuesday, September 25, at noon at VSU's Cook-
DeVos Center for Health Sciences, 301 Michigan St. NE, to speak to a physical therapy class in 
room 209. Media members are welcome to attend the presentation and speak to Barry. She will 
talk to the graduate students in Cathy Harro's class about their future roles as healthcare 
professionals in preventing brain injuries. 
The 2007 BI  Ride started September 7 in reat Falls, Montana. It's scheduled to end October 
21 in Columbia, South Carolina. Eighty percent of funds raised during the ride are given to 
prevention programs in that state, 20 percent goes to the Brain Injury Association of America. 
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Tip Sheet: GVSU Events fo  Sept. 24-29 
Family Weekend, Sept. 28-30 
Many activities are planned to celebrate Family Weekend: 5K race, Pancakes with Presidents, 
lectures and a Taste of Michigan festival. Check the schedule at www.gvsu. du/familyweekend 
or call (616) 331-2345. 
Friday, September 28
Sophie Freud visits GVSU 
Sophie Freud, granddaughter of Sigmund Freud, will visit GVSU to talk about her life as a 
member of a famous family and read from her new book, Living in the Shadow of the Freud 
Family. Her presentation is 10-11 :30 a.m. in the Grand River Room, Kirkhof Center, Allendale 
Campus. At 7 p.m., she will give a reading at Schuler Books and Music, 3165 Alpine NW. For 
more information, contact Milt Ford, 616-331-3114. 
'Cymbeline' 
The theater department will perform a rendition of William Shakespeare's "Cymbeline" at 7:30 
p.m. on September 28 and 29 and October 4-6, with matinee performances at 2 p.m. 
September 29-30 and October 7. There will be sign language interpreters at the October 4 
performance for the hearing impaired. General admission tickets are $14, all student tickets are 
$6. All performances are at the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale 
Campus. For more information, call 616-331-2300. 
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Shakespeare scholar to speak at GVSU Festival 
ALLENDALE, Mich. -- An internationally recognized scholar, lecturer, and critically 
acclaimed author on Shakespeare and Elizabethan culture has been tapped as the 
Shakespeare Scholar-in-Residence at Grand Valley State University. 
James Shapiro, the Larry Miller Professor of English and Comparative Literature at 
Columbia University, will be at Grand Valley for two days in October to give several free 
public presentations during the GVSU Shakespeare Festival, Michigan's largest and 
oldest. 
The author of "A Year in the Life of William Shakespeare: 1599," which won the Samuel 
Johnson Prize and the Theatre Book Prize, will give insights prior to Grand Valley's 
performances of "Cymbeline" on Thursday, October 4, and Friday, October 5, at 6:45 
p.m., preceding the 7:30 p.m. performances. Shaprio will speak in the Van Solkema 
Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus. The pre-show talks are free and 
open to the public however, tickets are required for the theatre performances. 
Shapiro will also give a presentation, "Seven Weeks in Shakespeare's Life," on Friday, 
October 5, 4-5 p.m., in room 204 Kirkhof Center, Allendale Campus. A reception at 3 
p.m. precedes the lecture; both events are free and open to the public. 
GVSU Shakespeare Festival includes a variety of events that run September 28-
November 3. For more information, visit www.gvsu.edu/shakes/ or contact Jim Bell, 
GVSU Shakespeare Festival managing director, at (616) 331-3066. 
Additional Shakespeare Festival Events: 
Festival Mainstage Production September 28-October 7 
Cymbeline 
By William Shakespeare 
In a heart-stopping mix of forbidden marriage, slander, kidnapping, and disguise, 
Shakespeare's "Cymbeline" comes to life in this fast-paced production set during the 
American Civil War. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, GVSU Allendale 
Campus. 
Performances at 7:30 p.m. September 28-29 and October 4-6. 
Performances at 2 p.m. September 29-30, October 7 
Performances for school groups only, 10 a.m. October 2-4 
Renaissance Festival
October 13-14 
The entire family can enjoy plenty of free entertainment in period costumes, children's 
games and more, 10 a.m.-7 p.m. on the "greensward" surrounding the 
Cook Carillon Tower, Allendale Campus. 
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Bard to Go 
This popular touring show will be presented in a special, free public performance, 
November 3, 1 p.m., Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus. 
Immediately preceding the performance will be an awards ceremony showcasing the
winners of the Grand Valley Shakespeare Festival Student Competition, featuring entries
in performing arts, literary arts, and visual arts. 
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Grand Valley named 'Best Colle e Buy' for 12 consecutive years 
ALLENDALE, Mich. - For the 12th year in a row, Grand Valley State University has been 
named one of America's 100 Best Colle e Buys by Institutional Research & Evaluation, Inc. in Geor ia. 
Each year, Institutional Research identifies the 100 American colle es and universities providing students the very hi hest quality education at the lowest cost. 
To be considered for the desi nation, an institution must: 
• Be an accredited, four year institution 
• Offer full residential facilities 
• Have an entering freshman class in the fall of 2006 with a hi h school GPA and/or SAT/ACT 
equal to or above the national avera e for enterin  colle e freshmen 
• Out-of-state tuition in 2007-2008 for below the national avera e or not exceeding the national 
avera e cost by more than 10 percent 
The average GPA for incomin  freshmen at Grand Valley for fall 2006 was 3.53, compared to the national average of 3.28, according to Institutional Research & Evaluation, Inc. The average ACT score for incomin  freshmen at Grand Valley for fall 2006 was 24, compared to the 
national avera e of 23. 
Grand Valley State University is a four-year public university. It attracts more than 23,000 
students with high quality pro rams and state-of-the-art facilities. Grand Valley is the 
comprehensive regional university for the state's second lar est metropolitan area and offers 69 
undergraduate and 26 raduate de ree pro rams. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muske on and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, oin  beyond the traditional classroom experience, with 
research opportunities and business partnerships. Grand Valley employs more than 1,700 people and is committed to providin  a fair and equitable environment for the continued success of all. 
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Van Cliburn medalist to perform at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich.-- The Van Cliburn Medalist Concert Series is up next in the Fall Arts Celebration at Grand Valley State University. 
Sa Chen, Crystal Award winner of the 12th Van Cliburn International Piano Competition, will perform a program of Bach, Chopin, and Musorgsky on Tuesday, October 9, at 8 p.m., in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. This event is sponsored by a gift from Robert and Judith Hooker. A reception honoring the artist will be held in the lobby immediately following the concert. 
Tickets are $10 general admission at the Louis Armstrong Theatre Box Office (in-person sales only/no phone orders) weekdays from noon-5 p.m. Free tickets available to GVSU students with a GVSU student ID at the LAT Box Office only. Tickets are also available, with a handling fee, through Star Tickets Plus at (616) 222-4000 or (800) 585-3737, online at www.starticketsplus.com or at any Star Tickets Plus outlets. 
Today Chen is considered to be among the most accomplished classical artists of her generation to emerge from China. When she was still a teenager, Chen was named first-prize winner of the 1994 China International Piano Competition. Her prize-winning finishin the 1996 Leeds International Piano Competition, where she was the youngest participant at age 16, marked the beginning of her international career. 
Since her award-winning finish at the Van Cliburn competition, Chen has been on several U.S. tours and has performed in many cities, including Anchorage, Chicago, and Washington D.C. International engagements include appearances with the Israel Philharmonic and recitals in Hamburg, Milan, Shanghai, Stuttgart, and Tokyo, and a gala concert for the United Nations in Geneva. 
Chen's debut CD, "Chopin Impression," was released in 2003 under the JVC label. Her prize-winning performances of Ravel's "Gaspard de la Nuit  and Liszt's "Spanish Rhapsody" at the 2005 Van Cliburn competition are among the works on the "harmonia mundi usa" CD released that year. 
For more information on her Grand Valley performance contact Danny Phipps, chair of the Department of Music, at (616) 331-3484. 
For information about additional Fall Arts Celebration events, call (616) 331-2180, or visit www.gvsu.edu/fallarts. 
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GVSU OCTOBER 2007 EVENTS 
GVSU Fall Arts Celebration 
Enriching the Arts and Humanities in West Michigan 
Media sponsors News Radio WOOD AM 1300 and Star 105. 7 FM 
Six exceptional events celebrate Grand Valley's commitment to arts, humanities and
liberal education with the West Michigan community during this highly popular and
anticipated annual showcase. For more information on these events call (616) 331-2180
or visit www.gvsu.edu/fallarts. 
Thursday, October 4 - Friday, November 2, 2007
"No Blind Date - a two person exhibition" 
Jo Hormuth and John Phillips met on the phone during the summer of 1983. 
They have lived and worked together ever since. 
John is a painter. 
Jo works with everything else. 
This is their first exhibition together ... 
This Art Gallery exhibition, in the Performing Arts Center, Allendale Campus, includes an
opening reception with the artists, Thursday, October 4, 5-7 p.m. 
Tuesday, October 9 
Van Cliburn Medalist Concert Series 
Sa Chen, Crystal Award winner in the 12th Van Cliburn International Piano Competition 
performs at 8 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale 
Campus. Reception to follow. Sponsored by a gift from Robert and Judith Hooker. 
Tickets are $10 general admission, plus handling fee, through Star Tickets Plus at (616)
222-4000 or (800) 585-3737, online at www.starticketsplus.com or at any Star Tickets
Plus outlets. Tickets also available at the Louis Armstrong Theatre Box Office (in-person
sales only/no phone orders) weekdays from noon-5 p.m. Free tickets available to GVSU
students with a GVSU student ID at the LAT Box Office only. 
Carillon prelude concert featuring Julianne Vanden Wyngaard, University Carillonneur,
7:20 - 7:50 p.m. 
Friday, October 19 - Poetry Night 
Pulitzer Prize winner Gary Snyder and Stanley Plumly share an evening of poetry and
conversation with a focus on nature at 7 p.m., L.V. Eberhard Center, 2nd floor, Pew
Grand Rapids Campus. Sponsored by a gift from Liesel and Hank Meijer. 
Friday, October 26 and Saturday, October 27
Dance Stars Across America 
--- --- -
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Outstanding choreography and performances from dance professionals across the
country. The GVSU Dance Ensemble will be sharing the stage with dancers from the
Pascal Rioult Dance Company, Daniel Ulbricht of the New York City Ballet, and other
choreographers from across America. 8 p.m. on Friday and 2 p.m. on Saturday. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Reception to follow 
evening performance. 
Tickets: General public: $20; Faculty/staff/students with a Grand Valley ID: $10; Children
age 12 and under: $5. Tickets may be purchased through Star Tickets Plus with a
service fee, by calling (616) 222-4000 or (800) 585-3737, online at
www.starticketsplus.com or at any Star Tickets Plus outlet. Tickets are also available
weekdays 12-5 p.m. at the Louis Armstrong Theatre Box Office (in-person sales only/no
phone orders). 
ADDITIONAL GVSU OCTOBER 2007 EVENTS
ART 
Thursday, October 11 
The 8th Annual GVSU DeVos Art Lecture features British-born Dutch artist Cyril
Lixenberg, who recently completed the 33-foot steel tall sculpture, titled, Steel Water,
located next to the new JW Marriot Hotel in downtown Grand Rapids and on the banks
of the Grand River. His presentation, "Journey to Steel Water," begins at 5:30 p.m.,
Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus, located at 401 
Fulton Street West, Grand Rapids. Parking available in the Front Street lot. Free
admission. For more information call (616) 331-2564 or visit www.gvsu.edu/artgallery. 
Digital image available. 
MUSIC 
Thursday, October 11 
Guest Artist Series: Stephen Shipps, violin, from University of Michigan and Stephen
Swedish, piano, has served on the artist-faculties of the Oberlin Conservatory of Music,
the Universities of Maryland and Wisconsin, among others. Performance at 8 p.m. in the
Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus, is free
and open to the public. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
10/12 Friday 
Robert Gruca will conduct a guitar master class on Friday, October 12, at 3 p.m., in the
Sherman Van Solkema Recital Hall Performing Arts Center Allendale Campus. Gruca, a
GVSU Distinguished Alumni-in-Residence-Music, received a bachelor's of music degree
from Grand Valley in 2000 and later received a master's of music degree from the
Cleveland Institute of Music. The master class is free and open to the public. For more
information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
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10/12 Friday. GVSU Music Department Concert. Symphony Orchestra directed by John Blakemore. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
10/14 Sunday. GVSU Music Department Concert. Barry D. Martin conducts the Symphonic Wind Ensemble. 3 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit 
www.gvsu.edu/music. 
10/14 Sunday. GVSU Music Department Concert. Concert Band conducted by Kevin Tutt. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For 
more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. Photo available 
10/15 Monday. Free Play 9 series at GVSU presents The Meehan/Perkins Percussion Duo, 8 p.m., 1600 Performing Arts Center, Allendale Campus. The duo has grown out of 
a collaboration of graduate students at the Yale School of Music, started in 1999. They are committed to the process of creating new works for percussion and have worked 
with many of today's leading composers. Free admission. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
10/16 Tuesday. CD Release Party - GVSU New Music Ensemble. The first release of Steve Reich's masterpiece, "Music for 18 Musicians," recorded on the lnnova Recordings label by Grand Valley State University's New Music Ensemble, fresh from their acclaimed performance on this summer's Bang on a Can Marathon in New York. The party, at 5 p.m. in the Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus, will feature a live performance, a slide show and short film on the CD's production, an opportunity to meet the performers and light refreshments. Free 
admission. For more information visit newmusicensemble.org or contact Bill Ryan at 616) 46 -4 9. 
Photo available. 
10/17 Wednesday. GVSU Arts at Noon Series. Marjorie Bagley and Michael Carrera, 
violin and cello. As founding members of the now disbanded Arcata String Quartet, Bagley and Carrera performed in Carnegie Hall, London's Wigmore Hall, and across Western Europe and the United States, as well as having collaborated with such 
ensembles as the Guarneri, Emerson, American, Tokyo, and Borromeo String Quartets. Now music professors at Ohio University, for their Arts at Noon debut they are joined byGVSU faculty members Pablo Mahave-Veglia and Robert Byrens for a performance of Arensky's Quartet in A minor. Noon. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more information call 616) 1- 484 or visit www.gvsu.edu/music. 
10/18 Thursday. GVSU Music Department Concert. Tim Froncek directs the Jazz Orchestra. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call 616) 1- 484 or visit www.gvsu.edu/music. 
10/21 Sunday. GVSU Music Department Concert. Choral Concert. 3 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Ellen Pool conducts the University Arts Chorale and Select Women's Ensemble. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
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10/21 Sunday. GVSU Music Department Concert. Choral Concert. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Chuck Norris conducts Varsity Men. Janice Dudley conducts the Festival Women's Chorale and University Singers. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Photo available. 
10/24 Wednesday. GVSU Arts at Noon Series. Concert tours have taken organist Douglas Reed to England, Belgium, France, Scotland, Norway, the Czech Republic and Japan with performances in major cultural centers such as Paris, Prague, Antwerp, and Yokohama, A professor at the University of Evansville in Indiana, Dr. Reed will perform on the Jay and Betty Van Andel Organ. Noon. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
THEATRE 
September 28-November 3 
GVSU Shakespeare Festival, Michigan's largest and oldest, includes a variety of events. For more information, visit www.gvsu.edu/shakes/ or contact Jim Bell, GVSU Shakespeare Festival managing director, at (616) 331-3066. 
Shakespeare Festival Events: 
Festival Mainstage Production September 28-October 7 
Cymbeline 
By William Shakespeare 
In a heart-stopping mix of forbidden marriage, slander, kidnapping, and disguise, Shakespeare's Cymbeline comes to life in this fast-paced production set during the American Civil War. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus. 
Performances at 7:30 p.m. September 28-29 and October 4-6. 
Performances at 2 p.m. September 29-30, October 7 
Performances for school groups only, 10 a.m. October 2-4 
Festival Guest Scholar 
Photo available 
Dr. James Shapiro, Larry Miller Professor of English and Comparative Literature at Columbia University and author of the acclaimed A Year in the Life of William Shakespeare: 1599. 
October 4, 5 at 6:45 p.m., pre-show discussions of Cymbeline. 
October 5 - His free public lecture "Seven Weeks in the Life of Shakespeare," is at 4 p.m. in the Pere Marquette Room, 204 Kirkhof Center, Allendale Campus. 
Renaissance Festival
October 13-14 
The entire family can enjoy plenty of free entertainment in period costumes, children's games and more. Dates TBA. On the "greensward" surrounding the Cook Carillon Tower, Allendale Campus. 
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Bard to Go 
This popular touring show will be presented in a special, free public performance, 
November 3, 1 p.m., Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus. 
Immediately preceding the performance will be an awards ceremony showcasing the 
winners of the Grand Valley Shakespeare Festival Student Competition, featuring entries 
in performing arts, literary arts, and visual arts. 
OTHER EVENTS 
Wednesday, October 10 
Jim Harrison reading at Grand Valley 
Grand Valley State University sponsors a reading by noted Michigan author Jim 
Harrison, Wednesday, October 10, at 7 p.m. in Loosemore Auditorium, De Vos Center, 
401 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids Campus. 
Tickets are $25 and include admission to the reading, followed by a book signing and 
reception, and a hand-numbered, limited edition broadside of a new Harrison poem. 
Ticket information is available by calling the College of Interdisciplinary Studies at (616) 
331-8655 or online at http://www.gvsu.edu/jimharrison. 
Wednesday, October 10 
"The Power of Art," a panel discussion on how/if art can make a positive impact on 
change for the social good, will be held at 6 p.m., in the Emerald Room at the Amway 
Grand Plaza, Grand Rapids. This event is sponsored by Grand Valley State University 
School of Communications, College of Liberal Arts & Sciences and Department of Art & 
Design, as well as Kendall College of Art & Design of Ferris State University. It is in 
conjunction with the exhibition, Focus on the Family, a video installation by Kim Roberts, 
an associate professor of Film & Video. Her exhibit runs through November 29 at Open 
Concept Gallery, 50 Louis St. NW, Grand Rapids. For more information visit 
www.KimRobertsStudio com. 
Thursday, October 11 
A specialist in the intersection of Judaism and Christianity will speak at Hope College as 
the 2007 academic conference lecturer of The West Michigan Academic Consortium. A 
program of the West Shore Committee for 
Jewish/Christian Dialogue, the Consortium is comprised of Aquinas College, Calvin 
College, Calvin Theological Seminary, Grand Valley State University, Hope College, and 
Western Theological Seminary.) This all-day event is free to the public. Keynote speaker 
Alan F. Segal, professor of Religion and Jewish Studies at Barnard College, Columbia 
University, is the author of numerous publications. His latest book, Life After Death: A 
History of the Afterlife in Western Religion (Doubleday, 2004), was published to wide 
acclaim. For more information visit www.jewishchristiandialogue.org. 
Thursday, October 11 
"What the Past Can Tell Us About the Future," a lecture by Anders Carlson, University of 
Wisconsin, Madison, will be presented as part of the International Polar Year events at 
Grand Valley State University. For more information visit www.gvsu.edu/ipy, or call 
Karen Meyers in the GVSU Regional Math & Science Center at (616) 331-2515. 
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Thursday, October 25 
"A Look in the Mirror: Reflections on Intolerance," a panel discussion on the impact of hate crimes on our communities, will be held at 6 p.m., in the Governors Room at the Amway Grand Plaza, Grand Rapids. This event is sponsored by Grand Valley State University School of Communications and College of Liberal Arts & Sciences. It is in conjunction with the exhibition, Focus on the Family, a video installation by Kim Roberts, an associate professor of Film & Video. Her exhibit runs through November 29 at Open Concept Gallery, 50 Louis St. NW, Grand Rapids. For more information visit www.KimRobertsStudio com. 
October 26-27 - GVSU hosts the 32nd Annual Great Lakes History Conference. Experts from across the country and a wide range of fields will exchange ideas and present research on this year's theme, "The History of Racism, Slavery and its Aftermath: Recognizing the 200th Anniversary of the Abolition of the Trans-Atlantic Slave Trade." Open to the public. Visit www.gvsu.edu/history or call (616) 331-2931. 
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GVSU hosts Middl East Fil  F stival 
ALLENDALE, Mich. - Films from Morocco, Israel, Iran and Palestine will be shown during the first Middle East Film Festival at Grand Valley State University. 
The festival, which runs Oct. 8-11, also features a musical performance by the bandSalaam - whose name is Arabic for "peace" and talks by experts and an appearance by one of the directors. 
"There are several vibrant film scenes throughout the Middle East, and this festival will give people a taste of the breadth of films being produced in the region," said Majd AI-Mallah, director of Grand Valley's Middle Eastern Studies program. 
All shows begin at 7 p.m. in the Cook DeWitt Center. The events are free and open tothe public. The festival is sponsored by Middle East Studies, Arab Culture Club, College of Interdisciplinary Studies, School of Communications, Padnos International Center, and the Modern Languag s and Literatures Department. For more information, visit www.gvsu.edu/mes 
The films include: 
-- Rana's Wedding (2002, director Hany Abu-Assad): Rana is a young Palestinian woman living in East Jerusalem. She wakes early one morning determined to create her own destiny. Her wealthy father is moving to Cairo that evening and she is supposed to go with him--unless she marries first. Her father has given her a list of eligible suitors, but Rana is in love with Khalil, a theater director. She needs to find him and make the necessary arrangements before her father heads to the airport. Winner of the Best Actress award at the 2002 Marrakesh International Film Festival, Rana's Wedding premiered during the 2002 International Critic's Week at Cannes and has been a festival favorite in Palm Springs, Montreal, Rio de Janeiro, Cairo and London. Not Rated. Monday, October 8 at 7 p.m. in the Cook-DeWitt Center, followed by a performance bythe band Salaam. 
-- Broken Wings (2002, Director: Nir Bergman): K'Nafayim Shvurot (Broken Wings), is a powerful film that captures the struggles of an Israeli family attempting to come to terms with the unexpected death of the husband and father. Nine months after the father's passing, each character struggles with his or her fears and dreams, and the family's emotional and financial situation grows dire. Broken Wings was screened at both the Berlin Film Festival and the Palm Springs Film Festival, and is winner of 15 international awards. Rated R. Tuesday, October 9 at 7 p.m. in the Cook-DeWitt Center The screening will be followed by a talk by Ruth Tsoffar, associate professor of Comparative Literature and Women's Studies at the University of Michigan and author of The Stains of Culture: an Ethno-Reading of Karaite Jewish Women. 
-- Offside (2006, Director: Jafar Panahi): This internationally award-winning film casually and sometimes caustically uncovers what binds· us - and blinds us - to the differences between our ways of life in the west and in modern day Iran. Fascinating, funny and tragic, an Iranian comedy about female football fans. The T hran Soccer stadium roars 
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with 100,000 cheering men and only men. The film focuses on six Iranian girls who disguise themselves as boys in order to enter Tehran's Azadi Stadium to watch the 2006 World Cup Asian zone qualifier between Iran and Bahrain. As citizens of Iran, female 
sports fans are barred from attending public sports matches. This comedy-drama follows the struggle o f these young women and girls as they try their hardest to watch their favorite team play. Rated PG. Wednesday, ctober 10 at 7 p.m. in the Cook DeWitt Center. The screening is followed by a talk by Negar Mottahedeh a professor of film, literature and women's studies and the co-curator of the Reel Evil: Films from the Axis of Evil and Aftershocks: 9/11 film series at Duke University. 
-- Le Grand Voyage (2004, Director: Ismael Ferroukhi): Le Grand Voyage portrays the 
relationship between father and son as both embark on a religious pilgrimage trip by car. A few weeks before his college entrance exams, Reda, a young man who lives in the 
south of France, finds himself obligated to drive his father to Mecca. From the start, the journey looks to be difficult: Reda and his father have nothing in common. The wide cultural and generational gap between the two is worsened by the lack of communication between the two. Reda finds it hard to accommodate his father, who demands respect for himself and his pilgrimage. From France, through Italy, Serbia, Turkey, Syria, Jordan to Saudi Arabia, the two embark on a road trip that will change their lives. Winner of 8 international awards including the Lion of the Future Award for a First Feature Film at the 61st Venice Film Festival. Le Grand Voyage has been a favorite at the Toronto and Venice International Film Festivals, the New York International Film Festival, and the Seattle International Film Festival. Not Rated. Thursday, ctober 11, 2007 7:00 pm-Cook DeWitt Center. The screening will be followed by remarks and discussion with the director, Ismael Ferroukhi. 
· 
If you would rather not receive future email messages from Grand Valley State University, let us know by clicking here. 
Grand Valley State University, 1 Campus Drive, Allendale, Ml 49401 United States 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Tip Sheet: GVSU Events for Oct. 1-5 
Tuesday, October 2 
Women's Center Silent Witness Project 
Join us for the unveiling of the Silent Witness Project. Hear the stories, view the silhouettes, with the names and stories of Michigan women and children killed by acts of domestic and dating violence. The program begins at noon in the Grand River Room of the Kirkhof Center, GVSU Allendale Campus. For more information, contact the Women's Center at 616-331-2748. 
Wednesday, October 3 
Hispanic Heritage Month Event: "The Impact of Hispanics in Baseball" by Edgar Williams Edgar Williams, a sports journalist from El Vocero, a Grand Rapids newspaper, will give a presentation on how America's favorite sport has welcomed a notorious and valuable Hispanic presence. Every single Major League Baseball team has Hispanic players who are contributors to their teams' success. These players have captivated nationwide baseball fans. Learn about the past, present and future of Hispanics in baseball. GVSU Cook-DeWitt Center, Allendale Campus, 4-6 p.m. Call 616-331-2177 for more details. 
GVSU Fall Arts Celebration 
Enriching the Arts and Humanities in West Michigan 
Media sponsors News Radio WOOD AM 1300 and Star 105.7 FM 
Six exceptional events celebrate Grand Valley's commitment to arts, humanities and liberal education with the West Michigan community during this highly popular and anticipated annual showcase. For more information on these events call (616) 331-2180 or visit www.gvsu.edu/fallarts. 
Thursday, October 4 - Friday, November 2, 2007 
"No Blind Date - a two person exhibition" 
Jo Hormuth and John Phillips met on the phone during the summer of 1983. They have lived and worked together ever since. John is a painter. 
Jo works with everything else. 
This is their first exhibition together ... 
This Art Gallery exhibition, in the Performing Arts Center, Allendale Campus, includes an opening reception with the artists, Thursday, October 4, 5-7 p.m. 
Cymbeline 
By William Shakespeare 
Shakespeare Festival Mainstage Production September 28-October 7 
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In a heart-stopping mix of forbidden marriage, slander, kidnapping, and disguise, 
Shakespeare's Cymbeline comes to life in this fast-paced production set during the 
American Civil War. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus. 
Performances at 7:30 p.m. September 28-29 and October 4-6. 
Performances at 2 p.m. September 29-30, October 7 
Festival Guest Scholar 
Photo available 
Dr. James Shapiro, Larry Miller Professor of English and Comparative Literature at 
Columbia University and author of the acclaimed A Year in the Life of William 
Shakespeare: 1599. 
October 4, 5 at 6:45 p.m., pre-show discussions of Cymbeline. 
October 5 - His free public lecture "Seven Weeks in the Life of Shakespeare," is at 4 
p.m. in the Pere Marquette Room, 204 Kirkhof Center, Allendale Campus.
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DeVos Art Lecture features internationally renowned sculptor and printmaker 
GRAND RAPIDS, Mich. -- The annual DeVos Art Lecture at Grand Valley State
University will feature British-born Dutch artist Cyril Lixenberg, who recently completed 
the 33-foot steel tall sculpture, titled, "Steel Water," located next to the new JW Marriot
Hotel in downtown Grand Rapids, on the banks of the Grand River. This monumental 
work was commissioned by the Fluoride Commemorative Committee to mark Grand
Rapids' place in history as the first city in the world to fluoridate a public water supply. 
Honorary Chair Marcia Knapp Haas and Director of GVSU Galleries and Collections 
Henry Matthews, welcome the West Michigan community to the presentation, "Journey
to Steel Water," on Thursday, October . A warm-up reception with music begins at 5
p.m., followed by the lecture in Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand
Rapids Campus, located at 40 W. Fulton, Grand Rapids. A wine and cheese reception
with the artist will follow his lecture. Admission is free as well as parking in the Mount
Vernon lot. 
Lixenberg is a prolific contributor to the contemporary art scene in the Netherlands and
has enjoyed much critical success in the United States. With work rooted in the tradition 
of classical modern art from the early 20th century, Lixenberg has built an extensive 
oeuvre of silkscreen prints, metal sculpture and monumental works. Since the late 980s
Lixenberg has become a familiar member of the West Michigan artistic community 
exhibiting in Muskegon, Holland and Grand Rapids. 
Grand Valley's permanent collection harbors the single largest archive of Lixenberg's 
work. With more than 300 individual works on paper and sculpture donated by the artist,
the Lixenberg Collection represents one of every print produced during the artist's 
career, and continues to be enhanced with the most recent editions of his prints,
sculpture and archival materials. 
For more information call (616) 331-2564 or visit www.gvsu.edu/artgallery. 
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Media opportunity: GVSU presentation focuses on raising 'money-smart' kids 
ALLENDALE, Mich. -- A financial adviser will give a presentation to Grand Valley State
University faculty and staff members about how to teach their children to be smart with
money. 
"How To Raise a Money-Smart Child" will be presented by Brenda Kading-Payne, 
financial adviser for Edward Jones. Her sessions are scheduled for Wednesday, October 
3, in Kirkhof Center, room 142; and October 9 in the DeVos Center, room 303C. Both
sessions will run noon-1 p.m. The presentations are open to media coverage. 
The presentations are sponsored by Grand Valley's Work Life Connections office. Sue
Sloop, Work Life consultant, said Kading-Payne's presentations are geared for parents
and grandparents of children ages 4-12. She will discuss saving, spending and giving
money to charities. 
For more information, contact Sloop at (616) 331-8011. 
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Global warming lecturer kicks off International Polar Year celebration 
Grand Valley State University kicks off a celebration of International Polar Year with an
expert in glacial geology and paleoclimatology who will compare past and current 
observations of melting ice sheets in response to climate warming. 
Anders Carlson, from the Department of Geology and Geophysics at University of
Wisconsin - Madison, will speak on "Changing Ice & Snow: What the Past Can Tell Us
About the Future." The free public lecture, on Thursday, October 11, is at 7 p.m., in 101 
Loutit Lecture Hall, Padnos Hall, Allendale Campus. 
Less than a decade ago, most climate scientists thought such a rapid response to
climate change by ice sheets was highly unlikely. While the number of observations of
Arctic and Antarctic ice retreat is growing, their time span is limited to the last decade or
so, hindering scientists' ability to predict the future. 
Carlson will focus on the behavior and retreat of ice sheets under past "natural" global
warming experiments, specifically the last deglaciation of the Northern Hemisphere 
21,000 to 6,000 years ago when ice sheets retreated from North America and Northern 
Europe forced by a warming climate. 
Sponsored by: the Regional Math and Science Center at Grand Valley State University 
(GVSU), GVSU's College of Liberal Arts and Sciences, and the Michigan Space Grant 
Consortium. Refreshments to follow lecture. 
For more information on additional International Polar Year activities at Grand Valley, 
visit www.gvsu.edu/ipy or call Karen Meyers in the Regional Math & Science Center at
(616) 331-2515. 
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Local CD release party precedes New York event 
ALLENDALE, Mich. -- The October 16 release of Steve Reich's minimalist masterpiece, "Music 
for 18 Musicians," recorded on. the lnnova Recordings label by Grand Valley State University's 
New Music Ensemble, will be only the fifth commercial recording of the work, and the first in 5.1 
surround. The recording follows the ensemble's performance of the piece in May at the Bang on
a Can Marathon in New York, and a field trip where some of the group met Reich and heard his
performance at Carnegie Hall. 
A local CD release party will be held on Tuesday, October 16, at 5 p.m. in the Sherman Van
Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus. Media are invited to attend. t
will feature a live performance, a slide show and short film on the CD's production, an
opportunity to meet the performers and light refreshments. Admission is free and open to the
public. The CD retails for $20, but will be available at the release party for $15, cash only.
Members of the ensemble will also perform at a New York release party on October 18. 
Last October the group traveled to New York City to attend a Steve Reich Festival which 
included Reich's own ensemble performing the same piece. n addition to lectures, other 
concerts, and workshops, they met with Reich and several members of his ensemble to discuss 
strategies for performing the work. 
"Just to watch how the ensemble interacted on stage and floated between the instrumental 
parts was fascinating," said Bill Ryan, who directs the Grand Valley ensemble. "We were all
furiously making notes in our scores for our own performance." 
Widely regarded as one of the most influential composers of the 20th-century, Reich's music
draws from not only Western classical music, but from the structures, harmonies, and rhythms 
of non-Western and American vernacular music. Composed from 1974-76, "Music for 18
Musicians," at just over an hour, is a shimmering journey through lush, pulsing harmonies and
slowly evolving melodic patterns. Reich's latest recording of the work won a Grammy Award in
1999. 
Grand Valley's ensemble, most of whom were born nearly a decade after Reich's debut of the
work in 1976, recorded their CD over three long, grueling days in the Royce Auditorium of St.
Cecelia's Music Society in Grand Rapids. 
Engineer Silas Brown flew in from New York to handle the sessions. Captured on a hybrid
stereo/multichannel, 5.1 surround Super Audio Compact Disc, to best convey the enveloping 
sound of live performance, it can be played on any standard CD player. 
For more information visit http://newmusicensemble.org or contact Bill Ryan at (616) 460-4339. 
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State higher education institutions host midwest facilities conference 
RAND RAPIDS, Mich. -- More than 350 people are expected at the annual joint 
conference of the Midwest Association of Higher Education Facilities Officers and
Michigan Association of Physical Plant Administrators, held October 7-10 at the Amway
rand Plaza. 
The event is hosted by rand Valley State University, Ferris State University, Western
Michigan University and North Central Michigan College. 
Mary Jane Pories, founder of Fish ladder, Inc., will give the keynote address,
"Improvising in the Midst of Change," on Monday. Fishladder utilizes improvisation to
improve team-building, communication and creativity in the workplace. More than 70
vendors are expected. Breakout sessions throughout the day include Cool Trends on
ca·mpus, Sustainability, and Doing More with What We Have. 
Tuesday's schedule includes a choice of three tours: three LEED buildings in rand
Rapids (David D. Hunting YMCA, The Rapid, and VSU), rand Valley's Pew rand
Rapids Campus, or the Classroom of the Future at Steelcase, Inc. 
For conference details, call rand Valley's Facilities Services at (616) 331-3000 or visit
www.pp.wmich. du/mappa. 
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Fun freshman facts about Grand Valley's newest Lakers 
ALLENDALE, Mich. - This fall's best-ever freshman class at Grand Valley State
University has an average GPA of 3.57 and an average ACT score of 24.21. But these
students do more than just hit the books. They were active in their high schools and
communities. Here are some fun freshman facts. 
• 16% were elected to student office in high school 
• 22% were rated superior in a statewide music contest 
• 64% earned a varsity letter in one or more sports 
• 5% created artwork that was exhibited in a statewide or regional show 
• 9% had a role in a community or professional theater production 
• 6% had written works published in a public newspaper or magazine or in a
state/national high school anthology 
• 49% were active in community or neighborhood service programs 
• 26% worked as a volunteer aide in a hospital, clinic, or home. 
• 55% percent plan to earn graduate degrees 
• 96% expect to earn a B average or better in their first year of college (50 percent
expect a 3.5 GPA or better) 
• 89% intend to work at a job during their first year of college 
• 16% come from communities with fewer than 2,000 inhabitants; 55 percent come from
cities/towns with 2,000-50,000 people 
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'Dance Stars Across America' planned at Grand Valley 
Four guest artists from several leading dance companies have been working with
students at Grand Valley State University on choreography for the upcoming Dance 
Stars Across America performances, during the university's Fall Arts Celebration. 
Performances are on Friday, October 26, at 8 p.m. and Saturday, October 27, at 2 p.m.
in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. A reception 
will follow the evening performance. Tickets are $20 general public; $10
faculty/staff/students with GVSU ID; $5 children age 12 and under. Tickets may be
purchased weekdays, noon-5 p.m. at the LAT Box Office (in-person sales only/no phone 
orders) or through Star Tickets Plus, with a service fee, by calling (616) 222-4000 or
(800) 585-3737, online at www.starticketplus.com, or any Star Ticket Plus outlet. 
"It is very exciting for the students to have exposure to a whole new group of guest 
artists," said Lisa Catrett-Belrose, assistant professor of dance. "They are really pushing 
their limits and opening up to more styles of dance." 
Becca Sweitzer, from Los Angeles, is known for her work in the recently released film,
"Hairspray," and has worked with Christina Aguilera, Ricky Martin and Jennifer Lopez.
She is currently touring with Kathyrn McPhee, from American Idol. Sweitzer, who as a
young dancer in Saline, Michigan, studied with Catrett-Belrose, took time from her busy
schedule to set choreography for two original works for Grand Valley dance students. 
"Are You Proud?" is a lyrical piece with a strong message and "If I'm Lucky ... ," a funky 
tap piece. 
George Smallwood, from the Martha Graham and Battleworks dance companies, 
choreographed "Rush Hour," a high-energy modern dance piece set to an impressive 
percussive score. Thang Dao, an award-winning choreographer and graduate of Julliard, 
brought "There, in Quiet Dreams," a modern contemporary work with extensive 
partnering. Michael Phillips, a principal dancer with the Pascal Rioult Theatre in New
York city, choreographed a very light classical piece with a modern twist, "If by Chance." 
Both Smallwood and Phillips will perform onstage as part of the program. Grand Valley 
dance faculty Calin Radelescue will perform in "If by Chance," and "Gopak." He also
staged the choreography for "La Vivandiere," a pas-de-six set to music by Cesare Pugni.
Catrett-Belrose will be performing a duet "Hymne d'Amore" with Michael Phillips. 
"This is such a treat because we both graduated from the University of Michigan and
danced together in the Peter Sparling Dance Company of Ann Arbor, before he moved 
to New York," said Catrett-Belrose. 
The program offers a tremendous variety of performances, runs just under two hours,
and is suitable for families. For more information contact Lisa Catrett-Belrose in the
Department of Music and Dance, at (616) 331-3484. 
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MEDIA ADVISORY: GVSU Dedicates ohn C. Kennedy Hall of Engineering 
Designing better engineers with hands-on programs, new high-tech building 
GRAND RAPIDS, Mich.-Grand Valley State University will officially unveil its new John
C. Kennedy Hall of Engineering building in a special ceremony on October 17. 
Grand Valley State University's new $16 million engineering building will e pand the
opportunities for students to earn the technical e pertise, real-world understanding and 
independent thinking that will continue Michigan's tradition of innovation and move the
region's economy into the future. 
The 52,000-square-foot building contains 21 cutting-edge labs, several specialty
classrooms, office space and a multitude of unique energy-saving features that make
this a great learning environment that is also great for the environment. Kennedy Hall is 
an eco-friendly facility built to LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
standards for high performance and sustainabilty by maintaining standards for water and
energy conservation, material selection and indoor environmental quality. 
DETAILS: The event will be Wednesday, October 17 from 4:30-6:30 p.m. The
program is at 5:15 p.m. Media coverage is encouraged. A mult box will be
available for broadcast outlets. Please contact Brian . Bowe at (616) 331-2221 to
arrange interviews or to make live truck arrangements. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Grand Valley MBA program makes 'Best Business Sc ools' guide 
GRAND RAPIDS, Mic .- Grand Valley State University's Seidman ollege of Business 
as been named by t e Princeton Review as one of t e 'Best 2 0 Business Sc ools' for 
2008. 
T e ranking lists are based on survey of business sc ool students conducted during t e 
2006-07, 2005-06 and 2004-05 academic years. T e BO-question survey asks students 
about t eir sc ool's academics, student body and campus life, t emselves and t eir 
career plans. 
Grand Valley graduate students in t e MBA program said "tec nologically, t e campus 
as no e ual w en it comes to wireless Internet access and computer resource 
availability." T ey also praised Grand Valley's "affordability" and "flexibility" of t e 
program as well as t e " uality of instruction." 
Students said Seidman professors "are often active in t e business world, maintaining 
t e edge to pass on to t e students." 
At t e time of t e survey, 266 students were enrolled in t e business sc ool, 88 percent 
were part-time students. T e average age at entry was 31. 
T e Princeton Review compiled t e lists based on its surveys of 1 ,000 students 
attending 2 0 business sc ools and on sc ool-reported data. T e sc ool profiles cover 
academics, admission, financial aid, campus life and career information. 
For more information, call GVSU News and Information Services at (616) 331-2221, or 
visit www.PrincetonReview.com/mba/. 
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Subject: Tip Sheet: GVSU Events for Oct. 8-14 
Tuesday, October  
"How to Raise a Money-Smart ild," by Brenda Kading-Payne 
Brenda Kading-Payne, financial adviser for Edward Jones, will discuss ow to teac
c ildren to be smart wit t eir money. Sponsored by Work Life onnections, er session
is October in t e DeVos enter, room 303 . T e session is not open to t e public, but
media members are welcome. For more information, call (616) 331-8011. 
Wednesday, October 10
Women's enter lot esline Project 
T e campus community will create t-s irts t at will ang at one of t ree sites, drawing
attention to victims and survivors of domestic violence. T e lot esline Project runs
October 8-11. T-s irt making works ops will run t roug out t at time in t e Women's 
enter, Kirk ofCenter, room 161; and on Wednesday, October 10, from 3:30-7 p.m. at
t e Holland Meijer ampus, student lounge area. T e t-s irts will ang in t e Kirk of 
enter lobby, DeVos enter student lounge and Holland Meijer ampus student lounge.
T e national initiative draws its origins. from t e days w en women would ang "dirty
laundry" outside and confide in eac ot er w at was appening in t eir omes. For more
information, call t e GVSU Women's enter at 616-331-2748. 
Jim Harrison Reading 
Grand Valley will sponsor a reading by noted Mic igan aut or Jim Harrison, Wednesday,
October 10, at 7 p.m. in Loosemore Auditorium, DeVos enter. Tickets are $25 and
include admission to t e reading, followed by a book signing and reception, and a and-
numbered, limited edition broadside of a new Harrison poem. all t e ollege of
Interdisciplinary Studies at (616) 331-8655 or online at for more information. 
T ursday, October 11 
DeVos Art Lecture, "Journey to Steel Water," by yril Lixenberg
T e annual De os Art Lecture at GVSU will feature Britis -born Dutc artist yril
Lixenberg, w o recently completed t e 33-foot steel tall sculpture, "Steel Water," located
next to t e new JW Marriott Hotel in downtown Grand Rapids. His presentation, 
"Journey to Steel Water," is sc eduled for T ursday, October 11. A pre-reception wit
music begins at 5 p.m., followed by t e lecture in Loosemore Auditorium, DeVos enter.
For more information, call (616) 331-2564. 
Saturday, October 13; Sunday, October 14 
S akespeare Renaissance Festival 
T e annual Grand Valley Renaissance Festival returns wit family-oriented festivities.
Festivities include minstrels, bagpipers, jugglers, sword-fig ting demonstrations, 
c ildren's games, face painting, dancing, and crafts instruction. T is year, t e
S akespeare Festival will perform a Greens ow titled Jack Juggler at t e Faire. Vendors 
are on and as well, selling everyt ing from clot es to jewelry, dulcimers and candles to
woodcarvings and weavings, and, of course, food and drink. Begins at 10 a.m. and
continues all day, rain or s ine. all (616) 331-3668 for more information. 
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Hauenstein Center for Presidential Studies, (616) 331-2770 or
www. all presidents. erg 
Richard Norton Smith returns to Grand Rapids
Prominent historian talks on American presidents 
GRAND RAPIDS, Mich. -Award-winning presidential historian Richard Norton Smith
will visit Grand Rapids as a Hauenstein Center for Presidential Studies Scholar-in-
Residence. 
Smith will give seven talks on American presidents from October 21-24. The first six
speeches will be held at Grand Valley State University's Pew Grand Rapids Campus. 
The final lecture will be at the Gerald R. Ford Presidential Museum (see full schedule
below). 
"There's no excuse for a dull book, a dull museum or a dull speech, especially when
dealing with history- the most fascinating subject I know," said Smith. 
Smith's accounts of presidential history have made him a familiar face to viewers of C-
SPAN, as well as The NewsHour with Jim Lehrer, where he appears regularly as part of
the show's round fable of historians. As founding director of the Abraham Lincoln
Presidential Library and Museum in Springfield, Illinois, and before that as director of the
Hoover, Eisenhower, Reagan and Ford libraries, Smith has introduced millions of visitors
to a history rarely, if ever, glimpsed in textbooks. 
Scheduled talks: 
Sunday, Oct. 21, 4 p.m., Loosemore Auditorium: Presidents at War. (There is a $10
charge to attend this event. Students under 25 with student ID and driver's license get in 
free. All other events are free.) 
Monday, Oct. 22, 11 a.m., Loosemore Auditorium: Like Father, Like Son: The Adamses
· of Massachusetts 
Monday, Oct. 22, 2 p.m., Loosemore Auditorium: Presidential Lies 
Tuesday, October 23, 11 a.m., Loosemore Auditorium: Three for Virginia: Jefferson,
Madison and Monroe 
Tuesday, October 23, ·2 p.m., Loosemore Auditorium: Calvin, We Hardly Knew Ye 
Wednesday, October 24, 11 a.m., Meijer Regency Room, GVSU: The Odd Couple:
Hoover and Truman 
Wednesday, October 24, 7:30 p.m., Gerald R. Ford Presidential Museum: Gerald Ford 
of Michigan 
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Smith graduated magna cum laude from Harvard University in 1975 with a degree in 
government. Following graduation he worked as a White House intern before becoming 
a speech writer for Massachusetts Sen. Edward Brooke. Two years later he went to 
work for Sen. Bob Dole, with whom he has since collaborated on three books. 
As director of the Ronald Reagan Presidential Library and executive director of the 
Ronald Reagan Presidential Foundation in Simi Valley, California, he oversaw the 
renovation of museum exhibits and the organizing of several major conferences and 
other programs. He performed similar functions for five and a half years, beginning in 
March 1996, as director of the Gerald R. Ford Library and Museum. 
In April, 2006, Smith joined the faculty of George Mason University in Washington D.C., 
where he holds the title Scholar-in-Residence. Besides teaching courses on the 
American presidency, he is presently at work on a biography of New York Gov. Nelson 
A. Rockefeller, based on thousands of pages of previously unavailable documents, and 
more than 150 interviews with Rockefeller associates. 
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Pioneer reunion highlights GVSU Homecoming 
ALLENDALE, Mich. -- A 40-year reunion of Grand Valley State University's first
graduates highlights Homecoming activities scheduled for Friday and Saturday, October 
12-13. 
With the theme "40 Years of Coming Home," Homecoming activities include the Pioneer
Class of 1967 40-year reunion, a SK run/walk, pancake breakfast and film festival.
Events conclude with the football game at 7 p.m. Saturday, when the Lakers host the
University of Indianapolis. Other activities are below. Registration is required for some
activities, visit www.gvsu. du/homecoming or call (616) 331-3590 for details. 
-- Pioneer Class of 1967 40-year Reunion, Friday, 6 - 9 p.m., DeVos Center. 
-- Laker Homecoming SK Run/Walk, Saturday, 9 a.m., start at Fieldhouse. 
-- Pancake Breakfast featuring guest pancake chef President Tom Haas, Saturday, 10 
a.m., Fieldhouse. 
-- College of Liberal Arts and Sciences Film Festival featuring films produced by GVSU
students, alumni and faculty, Saturday, 11 :30 a.m. - 3 p.m., Henry Hall. 
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Education advocate, author to visit Grand Valley 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Best known for his books that examine the nation's public
school system, Jonathon Kozel will address the No Child Left Behind legislation during a 
presentation for area educators and the public at Grand Valley State University on
Tuesday, October 16. 
"Advocating for Equity: Looking Beneath the Curtain of No Child Left Behind" will begin
at 4:30 p.m. on the second floor of the Eberhard Center, 301 W. Fulton St. in Grand
Rapids. His presentation is part of the Professionals of Color Lecture Series, sponsored
by Grand Valley's Office of Multicultural Affairs. Kozol's visit is also sponsored by
GVSU's College of Interdisciplinary Studies, College of Education and Integrative
Learning. 
Media Note: Kozel will be available for interviews prior to his presentation, beginning at 4
p.m. in the Foundation Room, on the second floor of the Eberhard Center. · 
A former elementary school teacher, Kozel is the author of numerous nonfiction books
that study racial and socioeconomic issues in the country's public schools. An advocate
for the poor, homeless and underprivileged, Kozol's books highlight the fight against
injustice and for equal opportunity for all of society, especially children. 
His 1967 book "Death at an Early Age: The Destruction of the Hearts and Minds of
Negro Children in the Boston Public Schools" won a National Book Award. "Rachel and
Her Children: Homeless Families in America" (1988) received the Robert F. Kennedy
Book Award. 
Kozol's newest book is a departure from his previous works. "Letters to a Young
Teacher" is a series of letters from Kozel to a young first-grade teacher who is working in 
the same Boston neighborhood where he worked 40 years ago. 
For more information about his presentation, contact Susan Mendoza-Jones, director of
Integrative Learning, at (616) 331-8065. 
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Great Lakes History Conference gives local and national perspectives 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Air pollution, the role of women, and concerns about 
immigration are not only contemporary issues, but have been a part of Grand Rapids' 
local history for more than 100 years. They are also among the many topics for panel
discussions during the upcoming Great Lakes History Conference, sponsored by Grand 
Valley State University, the Ryerson Foundation of the Grand Rapids Public Library,
Grand Rapids Historical Commission, Grand Rapids Historical Society, and Greater 
Grand Rapids Women's History Council. 
The popular conference, now in its 32nd year, is open to the public and includes an
evening keynote speaker on Friday, October 26, another keynote speaker on Saturday, 
along with a full day of panel discussions. The conference headquarters is at Grand 
Valley's Eberhard Center, 301 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids Campus. Media are
invited to attend. A fee of $20 for general public and $15 for members of sponsoring 
organizations includes a continental breakfast and lunch on Saturday, a reception at the
end of the day, and snacks in between. Registration and the full program are available at
http://www.gvsu.edu/history, or by calling (616) 331-3298. 
The conference provides an opportunity for a wide range of audiences to hear about 
many aspects of history from local historians, area academics, and national experts. 
Last year each address was attended by more than 200 people, some coming from as
far as Europe and Asia. This year's theme is "The History of Racism, Slavery and its
Aftermath: Recognizing the 200th Anniversary of the Abolition of the Trans-Atlantic 
Slave Trade." 
"A window into the familiar," is how Matthew Daley describes history in general and the
conference in particular. A member of the history faculty at Grand Valley, Daley, and
independent scholar JoEllyn Clarey, have arranged special panels focusing on local
history. 
"History is not just about an elite group of people or famous events," said Daley, "but
also the experiences of everyday citizens in both their public and private lives." He is
among the large group of presenters who aim not only to share history by making it
interesting and exciting to general audiences, but also to make historical records and
data more accessible to teachers and the community at large. 
Daley's work focuses on how people in Grand Rapids responded to events during the
Jazz Age, particularly the rise of the KKK, differently than people in other parts of the
country. Other presenters look at the local history of education and community reform,
the architectural legacy of the Ladies Literary Club, and much more. 
Another speaker, Diana Barrett from the Grand Rapids Historical Commission, was
recently recognized with a prestigious award from the Historical Society of Michigan for 
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creation of a virtual archive that locates, preserves and makes digitally available photos
and documents illustrating community history. Most of the materials are scanned from
the personal holdings of local families, the archives of public and private institutions, and
other local sources that reveal the ways Grand Rapids people worked, traveled,
educated and enjoyed themselves from the mid-19th into the 20th centuries. The photo
essays, which range from fighting air pollution in Grand Rapids a hundred years ago, to
a history of opera in Grand Rapids, can be viewed at http://www.historygrandrapids.org. 
Daniel Garcia, from Calvin College, relates his experience with oral history as a means
to encounter the African-American community in Grand Rapids. He has traced one
African American neighborhood in downtown Grand Rapids that has remained
particularly cohesive because many families still living there originally migrated from the
same three towns in Mississippi. 
Candace Chivis from the Grand Rapids Historical Commission became interested in 
local history during work on her family's genealogy and the discovery of ancestors who
served in the first Michigan Colored Infantry during the Civil War. 
Conference co-directors Jason Crouthamel and Craig Benjamin, from Grand Valley's
Department of History, have included national experts on topics that will appeal to
academics, public historians and independent scholars. 
Keynote Speakers: 
Wilma King, from the University of Missouri, will speak at 7 p.m. on Friday, October 26,
in Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids
Campus. Professor King is an award-winning historian specializing in African-American 
women, youth and childhood. Her writings appeal to a broad audience including her
books "Stolen Childhood: Slave Youth in Nineteenth Century America" and "African-
American Childhoods in Historical Perspective." 
David Blight from Yale University will provide a keynote address at noon on Saturday,
October 27, in the Eberhard Center, 301 W. Fulton. Professor Blight is one of the
nation's foremost authorities on the Civil War and its legacy. He has written some of the
most definitive work on the topic, including "Race and Reunion: The Civil War in 
American Memory," which earned a number of awards, including the Frederick Douglass
Prize, the Lincoln Prize, three awards from the Organization of American Historians, and
the Bancroft Prize. 
For more information contact Jason Crouthamel at (616) 331-2931, or Matthew Daley at
(616) 331-8701. 
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Shakespeare montage excites area students 
High school students around the state are getting excited about Shakespeare, thanks to
Bard to Go, an educational outreach program presented by Grand Valley State
University, as one element ofthe university's Shakespeare Festival. 
Last year Bard to Go performed at nine Michigan schools to more than 1,450 students.
This year 10 performances will be done in schools during October and November. (See
complete schedule below.) 
A new presentation, entitled "The harm's Wound Up: Magic in the Making," explores
the many sides of miraculous enchantment and dangerous illusion. This 50-minute 
montage of Shakespearean scenes draws from Macbeth, Romeo and Juliet, The
Tempest, A Midsummer Night's Dream, and Shakespeare's sonnets. 
Media are invited to attend, with prior arrangements. School performances are
scheduled for: 
October 1 , Northview High School, 8:15 a.m. 
Grandville Middle School, 1:15 p.m. 
October 19, Wayland High School, 9 a.m. 
Thornapple-Kellogg, 1 :09 p.m. 
October 6, East Grand Rapids Middle School, 10:14 a.m. 
East Grand Rapids High School, :06 p.m. 
November the troupe travels to Okemos and Lansing for three performances. 
On November 3, the troupe returns for a free local performance at 1 p.m. in the
Loosemore Auditorium at the Devos enter, 401 W. Fulton, on Grand Valley's Pew
Grand Rapids ampus. 
Bard to Go promises to once again present a rollicking and engaging introduction to
Shakespeare for 1st century audiences. 'We're jumping into richness.of the comedy,
the fullness of the tragedy, the delight of the language, and the possibilities of the plays,"
said Karen Libman, Bard-to-Go director and associate theatre professor at Grand Valley. 
For more information contact Karen Libman in Grand Valley's School of
ommunications at (616) 331-3510 or visit www.gvsu.edu/shakes. 
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GVSU Sustainability Week: Making It All Count 
For the third year in a row, Grand Valley State University will celebrate its commitment to being
environmentally, socially and fiscally responsible with its annual Campus Sustainability Week. 
This year's Campus Sustainability Week runs October 24-27. The theme for the festivities is
"Make It All Count." The week's activities will include speakers and presentations, displays and
demonstrations, awards and recognition, exhibits and community projects . The goal is to help
people understand how each individual's actions affect the world. 
This year's festivities include a talk by Jed Horne, a metro editor of The Times-Picayune. He
was awarded a Pulitzer Prize for his part in the paper's coverage of Hurricane Katrina. Horne is
the author of "Breach of Faith: Hurricane Katrina and the Near Death of a Great American City." 
Also appearing during and a concert by Adrienne Young, a Nashville-based singer-songwriter 
who is such an ardent supporter of sustainable agriculture that she bundled seed packets into
the liner notes of her Grammy-nominated first album. Her third release, Room to Grow, was
released in May. Young has integrated a national responsible-farming awareness campaign and
fund-raising effort into the release of Room to Grow, a perfect marriage between her convictions 
and her talent. 
Sustainability relates to the environmental impact of human activity, the enhancement of social
systems and the improvement of economic prosperity -- a triumvirate of factors commonly 
known as the "triple bottom line." The recognition of the required balance among these three
issues has been characterized as sustainable growth. 
As an institution of higher education and leadership, as well as a public university supported by
tax dollars, Grand Valley has a responsibility to practice sustainable growth. The university does
this by maintaining the quality of education offered to students, keeping costs low, protecting the
environment, working to improve society and helping students shape their lives. 
Events are free and open to the public. Presentations and activities are scheduled at various
times throughout the week on both the Allendale and Pew Grand Rapids campuses. See
www.gvsu.edu/sustainability for program information. Highlights of the week include: 
• Jed Horne, author of "Breach of Faith: Hurricane Katrina and the Near Death of a Great
American City, Grand River Room, Kirkhof Center, Allendale, 4-5:30 p.m., Wednesday, October 
24 
• Adrienne Young performs as part of Laker Late Night in the Grand River Room, Kirkhof 
Center, Allendale, which runs from 7-11 p.m. Friday, October 26 
• Grand Rapids Mayor George Heartwell will discuss Sustainability in Grand Rapids 11 :30 a.m.
-12: 15 p.m. on Thursday, October 25 in the University Club room of the De Vos Center on the
Pew Grand Rapids Campus 
• Ravines Cleanup as part of Make a Difference Day, Saturday, October 27 on the Allendale 
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Campus 
• In an effort to offset the environmental damage from international travel, a group of
international students will plant 100 trees along the M-45 hill before the GVSU arch. The
students will plant Michigan's state tree, the white pine. The trees come from the Ottawa
Conservation District. The planting will take place on Wednesday, October 24 from 9-11 a.m. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Tip Sheet: GVSU Events for Oct. 15-19 
Monday, October 15 
Take Back the Night Rally 
The fourth annual Take Back the Night rally will feature a presentation from a national speaker 
and a march around campus to bring attention to sexual assault and dating violence awareness 
and prevention. Brett Sokolow, founder and president of the National Center for Higher
Education Risk Management, will talk about sexual assualt-related legislation and how women 
can protect themselves at 8 p.m. on Monday, October 15, in the Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Following his presentation, participants will march to the Cook Carillon 
Tower. Call 616-331-0076 for more information. 
Tuesday, October 16 
Professionals of Color Lecture: Jonathan Kozol, "Advocating for Equity: Looking Beneath the
Curtain of No Child Left Behind" 
"Advocating for Equity: Looking Beneath the Curtain of No Child Left Behind" will begin at 4:30
p.m. on the second floor of the Eberhard Center, 301 W. Fulton St. in Grand Rapids. Kozol will
be available for interviews prior to his presentation, beginning at 4 p.m. in the Foundation Room,
on the second floor of the Eberhard Center. 
A former elementary school teacher, Kozol is the author of numerous nonfiction books that
study racial and socioeconomic issues in the country's public schools. Call 616-331-8065 for
more information. 
Wednesday, October 17 
Dedication of John C. Kennedy Hall of Engineering 
Grand Valley will officially unveil the new John C. Kennedy Hall of Engineering building in a
special ceremony on Wednesday, October 17, at 4:30 p.m., at the Pew Grand Rapids
Campus.The 52,000-square-foot building contains 21 cutting-edge labs, several specialty 
classrooms, office space and a multitude of unique energy-saving features. Call 616-331-2221 
for more information. 
Friday, October 19 
Poetry Night to feature Snyder, Plumly 
2007 Poetry Night, a Fall Arts Celebration event, will feature Pulitzer Prize winner Gary Snyder 
and the accomplished Stanley Plumly on Friday, October 19, at 7 p.m., on the 2nd floor of
Eberhard Center. Admission is free and open to the public. An onstage Q&A will follow the
reading. The authors will also be available for a book signing after the event. 
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GRAND RAPIDS, Mic . -- "Divided by Language," produced, written and directed by Sc ool of 
Communications faculty members Vandana Pednekar-Magal and Alan Bell will air on WGVU-
TV on Sunday, October 28, at 3 p.m. 
T e film examines t e role of t e Englis language newspaper in multilingual India. It details a 
unique feature of India's press - newspapers publis ed in India's many languages are attentive 
to regional/local issues in India's linguisticall  divided regions; and t e Englis press serves a 
pan-Indian readers ip. T e film also examines t e argument t at t is language division in t e 
press reflects a socio-economic and cultural division in contemporary India. 
T e film is first of its kind t at ig lig ts t e media-society relations ip in contemporary India 
and examines t e links between India's democracy and t e media. T roug  interviews wit
prominent newspaper editors and social critics in India, t e film describes t e cultural/political 
influence of t e Englis press compared to regional language press; and considers recent 
commercial imperatives of t e press in lig t of its role in post-colonial India. 
"Divided by Language" as been screened at World Journalism Education conference in 
Singapore, and is being distributed by t e National Film Network. 
Pednekar-Magal and Bell can be contacted at (616) 331-3668. 
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November 2007 GVSU Events 
ART 
November 6, opening reception for Steven Sorman, the GVSU Stuart and Barbara Padnos 
Chair in Art and Design, exhibition at the Urban Institute for Contemporary Arts. The exhibit runs
through November 18 and includes the artist's lecture on November 15. For more information 
call GVSU Art & Design Department at (616) 331-3486 or UICA at (616) 454-7000. 
November-December 2007 
GVSU Art and Design BFA and School of Communications Senior Exhibits will be featured in a 
series of one and two-week exhibitions in various Grand Rapids locations. Call (616) 331-2564 
or visit gvsu.edu/artgallery for specific dates, exhibit locations and names of participating 
students. 
MUSIC 
Sunday, November 4, Phu Mi Alpha Recital, 7-9 p.m., Sherman Van Solkema Recital Hall, 
Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information contact Professor Chuck 
Norris at (616) 331-3385 or e-mail norrisc@gvsu.edu. 
Photo available. 
11/4 Sunday and 11/5 Monday. GVSU Artist-Faculty Series. The Perugino String Quartet. 
Members are Eric Tanner and Diane McElfish, violin; Barbara Corbato, viola; and Stacey 
Bosman Tanner, cello. Sunday at 3 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand 
Rapids Campus and Monday at 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts 
Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit 
www.gvsu.edu/music. 
11/6 Tuesday. GVSU Guest Artist Series. Aron Zelkowicz, cello, currently serves as the
Founder and Director of the Pittsburgh Jewish Music Festival. As a regular player with the
Pittsburgh Symphony he has toured both American and Europe. 8 p.m. Sherman Van Solkema 
Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-
3484 or visit www.gvsu.edu/music  
Photo available 
11/7 Wednesday. GVSU Arts at Noon Series. One of the best Mexican Son Jarocho groups in
today's traditional music scene, Los Ultera are a family of musicians and dancers who take their 
inspiration from the fiestas of Mexico. Performing with a zapateado dancer, each performance is
a fandango in itself and promises to be a visual as well as musical feast. Noon. Cook-DeWitt 
Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
11/15, Thursday Phu Mi Alpha perform an American music concert, 7-9 p.m., Sherman Van
Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information, please 
contact Professor Chuck Norris at (616) 331-3385 or e-mail norrisc@gvsu.edu. 
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11 /18 Sunday. GVSU Music Department Concert. Bandorama features highlights from the 2007 
Laker Marching Band Season. Conductors are Barry D. Martin, Kevin York, and Ted Bazany. 8 
p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information 
call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Photo available
11/19 Monday 
University Artist-in-Residence pianist Aviram Reichert will perform in recital at 8 p.m. in the 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus. Admission is free. 
Reichert received the bronze medal in the 1997 Van Cliburn International Piano Competition 
just months after he took first place in the First Dong-A International Piano Competition in Seoul, 
Korea. He has performed as soloist with symphonies across the world. Recital tours have taken 
him to Chicago, Atlanta, San Antonio, Washington, D.C. and many other worldwide venues. For 
more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
11/26 Monday. GVSU Music Department Concert. Jazz Orchestra directed by Tim Froncek. 8 
p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information 
call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
11/28 Wednesday. GVSU Arts at Noon Series. Music from Brevard. Comprised of faculty 
members from the noted Brevard Music Festival in North Carolina, this group presents one of 
the seminal works of 20th Century Music: Arnold Schoenberg's Pierrot Lunaire for singer 
(distinguished University of Michigan Professor Carmen Pelton) and chamber ensemble. A 
mixture of highbrow academicism and lowbrow burlesque, and chamber ensemble, Pierrot still 
sounds daring almost 100 years after its Berlin premiere. Noon. Cook-DeWitt Center, Allendale 
Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
11/28, Wednesday, Artist-Faculty Series. GVSU Faculty Brass Quintet perform, 8-10 p.m., 
Cook-DeWitt Center Auditorium, Allendale Campus. Recital with special guest Kathryn Stieler, 
soprano. Members of the quintet include Richard Stoelzel and Kevin Maloney, trumpets; Allen 
French, horn; Edward Hickman, trombone; and Daniel Clouse, tuba. Free Admission. For more 
information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
11/29 Thursday. GVSU Music Department Concert. New Music Ensemble. Bill Ryan, director. 8 
p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information 
call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
11/30 Friday. GVSU Music Department Concert. Symphony Orchestra directed by John 
Blakemore. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For 
more information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
DECEMBER 2007 
12/1 Saturday. GVSU Music Department Concert. Choral Concert. 8 p.m. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Chuck Norris conducts Varsity Men and 
Ellen Pool conducts University Arts Chorale. For more information call (616) 331-3484 or visit 
www.qvsu.edu/music. 
12/2 Sunday. GVSU Music Department Concert. Choral Concert. 3 p.m. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Select Women's Ensemble conducted by 
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Ellen Pool. University Singers and Festival Women's Chorale conducted by Janice Dudley. For
more information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
12/2 Sunday. GVSU Music Department Concert. Kevin Tutt conducts the Concert Band. 8 p.m.
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call
(616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
12/3 Monday. GVSU Music Department Concert. Symphonic Wind Ensemble. Barry D. Martin,
conductor. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For
more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
THEATRE 
Bard to Go
November 3 
This popular touring show will be presented in a special, free public performance. This year the
production explores the many sides of miraculous enchantment and dangerous illusion in a 50-
minute collage of scenes from Macbeth, Romeo and Juliet, The Tempest and A Midsummer 
Night's Dream, as well as excerpts from Shakespeare's sonnets. 1 p.m., Loosemore Auditorium, 
Pew Grand Rapids Campus. 
Immediately preceding the performance will be an awards ceremony showcasing the winners of
the Grand Valley Shakespeare Festival Student Competition, featuring entries in performing 
arts, literary arts, and visual arts. 
Turtle Island Blues by William Borden
November 9, 10, 15, 16, 17 at 7:30 p.m. 
November 11 at 2 p.m. 
GVSU Theatre Mainstage Series 
Columbus sets out to discover the New World about the same time that Leonard Peltier is being
framed for the murder of 2 FBI agents, while Donald Trump is waving his six-guns around to
prove his manhood. Audiences will enjoy a jumble of events and characters in America's past
and present. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus. For
more information visit www.gvsu.edu/theatre or call (616) 331-3668. 
Tickets: $12 General admission, $10 seniors, alumni, faculty and staff, $6 all students, may be
purchased at the LAT Box Office in the lobby of the PAC, M-F, 12-5 p.m. and one hour prior to
performance. For more information call (616) 331-2300. Tickets may also be purchased, with a
service fee, through any startickets plus outlet, online at www.starticketsplus.com, or by calling
(616) 222-4000 or (800) 585-3737. 
OTHER EVENTS 
November 7 - GVSU's Arnold C. Ott Lectureship in Chemistry presents Richard N. Zare, from
Stanford University, speaking on "Cars: Chemistry in Motion," at 6 p.m. in Loosemore 
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Auditorium, Devos Center, 401 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids Campus. For more
information, call (616) 331-3317 or visit www.gvsu.edu/chem. 
November 8 - Robert Hollister, GVSU professor of biology, will speak on "The Significance of a
Changing Tundra," at 7 p.m. in Loutit Lecture Hall 101, Padnos Hall Allendale Campus. This
lecture, which highlights his National Science Foundation grant-funded Arctic research, is
presented as part of the International Polar Year events at Grand Valley State University. For
more information visit www.gvsu.edu/ipv. or call Karen Meyers in the GVSU Regional Math &
Science Center at (616) 331-2515. 
November 8 - Verene A Shepherd presents the final GVSU "Remembering the Crossings" 
lecture. 7 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. For more
information visit www.gvsu.edu/abolition or call Steeve Buckridge at (616) 331-8550. 
Photo available. 
11/14 Wednesday. Bookslut.com's Jessa Crispin Talks Publishing at
7:30 p.m., GVSU Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale 
Campus. Crispin is the editor and founder of Bookslut.com. She is on the board of the National
Book Critics Circle, and has written for such publications as the Washington Post, Jane 
Magazine, Chicago Sun-Times, the Guardian, the Globe & Mail, among others. She lives in
Chicago, Illinois. For more information contact Ander Monson in the Department of Writing at
(616) 331-3601. 
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Kwame Dawes visits Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. - An internationally renowned author, whose creative work urges 
readers to examine the world's social constructs, is the next visiting writer at Grand 
Valley State University. 
Award-winning poet, novelist, critic and playwright Kwame Dawes will read from his 
newest novel, "She's Gone," on Thursday, November 1, at 4 p.m., in Grand Valley's 
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. The event is free and open to the public. 
Dawes was born in Ghana in 1962, and grew up in Jamaica, where he attended college. 
Since 1992, the author of more than a dozen books of poetry has been teaching at the 
University of South Carolina, where he was formerly the director of the MFA program 
and is founder and director of the USC Poetry Initiative. 
Dawes has performed and read from his work in Europe, the Caribbean and North 
America for audiences of all ages and backgrounds. His research into folk life in the 
South, the Caribbean and Africa, has provided fodder for his poetry and storytelling. 
Among Dawes awards are an Individual Artist Fellowship from the South Carolina Arts 
Commission and a Pushcart Prize for his poetry. His book "Bob Marley: Lyrical Genius," 
remains the most authoritative study of the musician's lyrics. 
This event is sponsored by Grand Valley's Department of English, the African/African-
American Studies Program, the Department of Communications, the College of Liberal 
Arts and Sciences, the Office of the Provost, and the Office of Planning and Equity. For 
more information, contact Corinna McLeod in Grand Valley's Department of English, at (616) 331-8576. 
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Speaker at GVSU will discuss having both a job and a life 
ALLENDALE, Mich. -- The battle to balance work and family will be the focus of an address at 
Grand Valley State University by a longtime advocate for working women. 
Ellen Bravo, former national director of 9 to 5, the National Association of Working Women, will 
discuss "A Job and a Life: We Need to Redesign the Building" on Wednesday, October 24, 
noon-1 p.m. in the Kirkhof enter, room 204. Her presentation is sponsored by Grand Valley's 
Women's enter, Work Life onnections, hildren's Enrichment enter and Great Start of 
Ottawa ounty, in addition to support from other campus departments. 
Bravo's latest book, "Taking on the Big Boys," provides a blueprint to redesign the building from 
ground up, rather than focusing on the glass ceiling. It also looks at racial and gender issues. 
She is also the author of "The Job/Family hallenge: A 9 to 5 Guide (Not for Women Only)," and 
co-author of "The 9 to 5 Guide to ombating Sexual Harassment." 
Her presentation is free and open to the public; participants are encouraged to bring their 
lunches. RSVP for the event by calling the Women's enter at (616) 331-2748 or sending an e-
mail to womenctr@qvsu. du. Bravo will also speak to students at 7 p.m. October 24 in the 
ook-DeWitt enter about tactics and skills necessary to enter the workforce. 
Bravo now teaches Women's Studies courses at the University of Wisconsin-Milwaukee and 
serves as a consultant to 9 to 5. 
For more information, call the Women's enter at (616) 331-2748. A headshot of Bravo is 
available by calling News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Tip Sheet: GVSU Events for Oct. 22-27 
Campus Sustainability Week - October 24-27 
For the third year in a row, GVSU will celebrate its commitment to being environmentally, 
socially and fiscally responsible with its annual Campus Sustainability Week. The theme 
this year is "Making it all Count." Festivities include talks by Jed Horne, metro editor of 
the Times-Picayune, and Grand Rapids Mayor George Heartwell. Visit 
www.qvsu. du/sustainability. 
Wednesday, October 24 
noon-1 p.m.: "A Job and a Life: We Need to Redesign the Building" 
Balancing work and family will be the focus of an address by Ellen Bravo, a longtime 
advocate for working women. Bravo, a former national director of 9 to 5, the National 
Association of Working Women, will give her presentation from noon-1 p.m. in room 204 
of the Kirkhof Center, Allendale Campus. Call 616-331-2748 for more information. 
Friday, October 26 
Great Lakes History Conference 
All day: Air pollution, the role of women, and concerns about immigration are not only 
contemporary issues, but have been a part of Grand Rapids' local history for more than 
100 years. They are among the topics for discussion during the upcoming Great Lakes 
History Conference. The popular conference, now in its 32nd year, includes an evening 
keynote speaker Friday, October 26, and another keynote speaker Saturday, October 
27, along with a full day of panel discussions. The conference headquarters is the 
Eberhard Center. Cost is $20 for general public and $15 for members of sponsoring 
organizations. Registration and the full program are available at www.qvsu. du/history, 
or by calling 616-331-3298. 
Saturday, October 27 
Campus Sustainability Week Event - Make A Difference Day 
9 a.m.-2 p.m.: Make a Difference Day is a national day of service held each year on the 
4th Saturday of October. The Community Service Learning Center in the Office of 
Student Life organizes the day to have many students volunteer at local non-profit 
agencies in the Greater Grand Rapids area. Students meet in the DeVos Center Plaza, 
Pew Campus at 9 a.m. and travel to service sites. For more information contact The 
Community Service Learning Center at 331-2468 or by e-mail at 
volunteercenter@gvsu. du. 
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Ott Lectureship in Chemistry planned at Grand Valley 
The Department of Chemistry chair at Stanford University, renowned for his research in 
the area of laser chemistry, will speak at Grand Valley State University as the 2007 
Arnold C. Ott Lectureship in Chemistry. 
Richard Zare's work has led to a greater understanding of chemical reactions at the 
molecular level. By experimental and theoretical studies he has made seminal 
contributions to knowledge of molecular collision processes and contributed very 
significantly to solving a variety of problems in chemical analysis. His development of 
laser induced fluorescence as a method for studying reaction dynamics has been widely 
adopted in other laboratories. 
Two events planned for Wednesday, November 7, are free and open to the public. A 
chemistry seminar, "Adventures in Liquid Stream Chemical Analysis and Nanoparticle 
Chemical Synthesis," will be at 1 p.m., in 123 Manitou Hall, on the Allendale Campus. An 
evening lecture, "Cars: Chemistry In Motion," is planned for 6 p.m., in Loosemore 
Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton, Pew Grand Rapids Campus. It will be 
preceded by a 5 p.m. reception in the auditorium lobby. 
Zare is the Marguerite Blake Wilbur Professor in Natural Science at Stanford University. 
He was born in Cleveland, Ohio, and is a graduate of Harvard University, where he 
received his bachelor's degree in chemistry and physics in 1961 and his doctorate in 
chemical physics in 1964. In 1965 he became an assistant professor at the 
Massachusetts Institute of Technology, but moved to the University of Colorado in 1966, 
remaining there until 1969 while holding joint appointments in the departments of 
chemistry, and physics and astrophysics. In 1969 he was appointed to a full 
professorship in the chemistry department at Columbia University, becoming the Higgins 
Professor of Natural Science in 1975. In 1977 he moved to Stanford University. He was 
named chair of the Department of Chemistry at Stanford University in 2005. 
The lectureship was created and endowed by a generous gift from Arnold C. Ott and 
Marion Ott. Ott received his doctorate in 1943 from Michigan State University in 
chemistry/physics/bacteriology and is a leading chemist and entrepreneur in West 
Michigan. He is one of the co-founders of Grand Valley State University and served on 
the GVSU Board of Trustees for 28 years. 
For more information, contact the GVSU Department of Chemistry at (616) 331-3317. 
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GVSU, GRCC to xpand Holland programs 
nnouncement at Board of Tru tee meet ng in Holland 
For Release October 25, 2007, 10 a.m. est 
At Grand Valley, contact Brian J. Bowe, (616) 331-2221, boweb@gvsu.edu 
At GRCC, contact Nancy O'Brien, (616) 234-4213 
HOLLAND, Mich. - Grand Valley State University is partnering with Grand Rapids Community 
College to expand academic program offerings at its Meijer Campus in Holland to help non-
traditional students earn degrees. The new initiative is aimed primarily at adults who have 
already earned some college credit. 
Details of the plan were set to be announced by Grand Valley President Thomas J. Haas and 
GRCC representatives at the Grand Valley State University Board of Trustees meeting at 11 
a.m. the Meijer Campus in Holland, 515 S. Waverly Road. 
"We think this new collaboration between Grand Valley and GRCC is unique in the state," said 
Haas. "More often, universities go onto community college campuses. Here, we're doing the 
reverse. Together, we will better fulfill the need for higher education and degree completion." 
GRCC will offer general education courses on the Meijer Campus in Holland. The partnership 
will take advantage of existing consortium arrangements to include financial aid, equivalent 
courses and concurrent enrollment. 
"We've offered classes for 18 years in Holland," said Grand Rapids Community College 
President Juan Olivarez. "We're pleased to be able to collaborate with Grand Valley to better 
meet the educational needs of the people on the Lakeshore." 
Grand Valley announced that it will offer a flexible degree completion program through its 
Department of Liberal Studies. The new program allows students to build on what they have 
already completed, whether at Grand Valley or any other accredited college or university. It will 
also let students build a unique degree that suits their own interests. The new program will offer 
convenient, flexible, and alternative formats and scheduling options. The program will become 
available beginning with the Fall 2008 semester. 
"Grand Valley is responding to the needs of Lakeshore communities for greater access to higher 
education," Haas said. "The university is also responding to the Cherry Commission's call on 
Michigan's colleges and universities to help adults who have earned college credits in the past 
to come back to complete their degrees." 
The Liberal Studies curriculum will include core classes as well as credits in an emphasis area 
such as Leadership and Ethics, Communication Arts or Human Journey. Students will also be 
required to complete the university's general education requirements. 
Grand Valley has been offering courses in Holland since the 1980's and expanded its Holland 
offerings when the university's Meijer Campus opened in 1997. Haas noted that Grand Valley 
values all of its community college partnerships - including its long-standing partnership with 
Muskegon Community College, serving the Muskegon and Grand Haven areas. 
Information on the new program is available at the Meijer Holland Campus, 515 Waverly Road, 
or by phone at (616) 394-4848. 
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For immediate release 
Photo available 
Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News & Information Services (616) 331-2221
Caribbean slavery expert to speak at Grand Valley 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Verene A. Shepherd will speak on "Slavery, Shame, and Pride: 
Commemoration and Symbolic Decolonization in the Caribbean," on Thursday, November 8, at
7 p.m. in Grand Valley State University's Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton,
Pew Grand Rapids Campus. 
Shepherd presents Grand Valley's final lecture in the "Remembering the Crossings" series,
which has promoted awareness of 2007 as the bicentennial of the abolition of the Trans-Atlantic 
Slave Trade. She has organized numerous conferences on Caribbean history and has received
nine scholarships and grants, including a Scouloudi Foundation Historical Award. 
Currently, Shepherd is president of the Association of Caribbean Historians and chair of the
board of the Jamaica National Heritage Trust and chair of the Jamaica National Bicentenary
Committee. She received her doctorate from the University of Cambridge in 1988, and is a
professor of social history at the University of West Indies, Mona. 
Shepherd's latest book, published in 2007, is I Want to Disturb My Neighbor: Lectures on
Slavery, Emancipation and Post-Colonial Jamaica. She is editor of Freedom Delayed and co-
author, with Hilary Beckles, of Trading Souls: Europe's Transatlantic Trade in Africans and
Saving Souls: The Struggle to End the Transatlantic Trade in Africans, all published in 2007 to
mark the Bicentenary of the Abolition of the Transatlantic Trade in Africans. Her current
research interests focus on Jamaican economic history, Caribbean women's history, and
migration studies. 
For more information visit www.gvsu.edu/abolition or call Steeve Buckridge at (616) 331-8550. 
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For Immediate Release 
October 30, 2007 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, G SU News and Information Services 
Chinese delegation visits G SU's Annis Water Resources Institute 
Scientists see answers to water quality problems 
MUSKEGON, Mich. - A delegation of 10 scientists from Yunnan Province in China is 
visiting Michigan on a fact-finding tour in hopes of finding solutions to their environmental 
problems. 
Grand alley State University's Annis Water Resources Institute has been asked by the 
Michigan Department of Environmental Quality to co-host the event. Michigan State 
University is the other co-host. 
The delegation will visit AWRI in Mus egon, November 6, to hear a series of 
presentations on research conducted at the institute, with an eye to future collaboration 
and solutions. 
"China has some of the most serious water quality problems on the planet," said Alan 
Steinman, director of the Annis Water Resources Institute. "We at Grand alley and the 
Annis Wat.er Resources Institute are honored that this delegation from the Yunnan 
Province is spending the day with our research scientists. The Chinese delegates hope 
to learn new techniques and approaches that they can bring home and start 
implement_ing to improve the water quality in their province." 
The scientists will hear about AWRI research projects including information about 
internal phosphorus flux from la e sediments, the setting of la e ecosystem restoration 
targets, geospacial approaches to developing watershed management plants, 
experimental approaches to tac ling nonpoint source pollution, and watershed 
hydrologic modeling. 
For more information and a full schedule of events, visit www.gvsu.edu/wri or call AWRI 
at (213) 728-3601. 
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"The Woman Who Would Be President" 
Historian Jill Norgren visits Grand Rapids 
GRAND RAPIDS, Mich. - Before Hillary Clinton there was Belva Ann Lockwood. In 
1884 Lockwood became the first woman to appear on a presidential ballot, and in 1888 
she ran again as the National Equal Rights Party candidate. 
Historian Jill Norgren will speak about Lockwood, Tuesday, November 6, at 7 p.m. at the 
Gerald R. Ford Museum Auditorium, 303 Pearl St., Grand Rapids. "The Woman Who 
Would Be President is sponsored by Grand Valley State University's Hauenstein Center 
for Presidential Studies and the Women's Center at Grand Valley. 
"We too easily forget all the fascinating people who've run for president but did not win 
the victory laurel, said Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center. "We can 
learn as much about our country from those who did not get elected as from those who 
did. The Hauenstein Center is proud to partner with the Women's Center at Grand Valley 
to bring such an engaging scholar to campus. Our students will learn a lot from Jill 
Norgren.  
Norgren is a writer and professor emerita of government and law at City University of 
New York. In addition to her work on Belva Lockwood, she is author of Cherokee Cases: 
Two Landmark Federal Decisions in the Fight for Sovereignty (University of Oklahoma 
Press, 2004) and co-author of American Cultural Pluralism and Law (Praeger, 3rd ed., 
2006). Her research has been supported by the Rockefeller Foundation, National 
Endowment for the Humanities, the ACLS, and the Woodrow Wilson Center for 
International Scholars. 
Publisher's Weekly on Norgren's Book: "In the first full-length biography of this feminist 
pioneer, legal historian Norgren has meticulously researched what little has remained of 
Lockwoods p·apers, most of which were destroyed after her death. Lockwood was, in a 
word, tenacious: one of the first female lawyers in the country, she was the very first 
woman to be admitted to the U.S. Supreme Court Bar, an episode that Norgren recounts 
in moving detail. Glimpses of Lockwood's less-heroic side emerge as well, and it's to 
Norgren's credit that Lockwood's controversial views on Mormons, Native Americans 
and free~lav~s are placed in their proper historical context, but ar~n·t necessarily 
forgiven." 
For more information, contact the Hauenstein Center at (616) 331-2770 or visit 
www.allpresidents.org. 
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Grand Valley State hires vice president for new position 
Jeanne Arnold becomes university's first V.P. for Inclusion and Equity 
Embargoed for release at 10 a.m. EST on October 30, 2007 
Contact News and Information Services, (616) 331-2221 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University President Thomas J. Haas announced the 
appointment of Dr. Jeanne Arnold from the University of Pennsylvania as the university's first 
Vice President for Inclusion and Equity. 
Arnold is currently the executive director in the Office of Affirmative Action and Equal 
Opportunity Programs at the Ivy League university where she's worked since 1995. She moved 
to her current position in 2003. 
Arnold earned her Ed.D. in Higher Education Management from the University of Pennsylvania, 
where she also earned a master's degree. She holds a bachelor's degree from Pennsylvania 
State University. 
"I am so pleased that we will have a person with Dr. Arnold's qualifications in this critically 
important position at Grand Valley," Haas said. "I have created this vice presidency, dedicated 
to inclusion and equity, so we can continue the work of creating an environment in which all can 
succeed and be informed by diversity of perspectives and people. Diversity is essential in 
promoting the values of a liberal education and must be nurtured as an intellectual asset." 
"I am truly honored to be Grand Valley's choice as the first vice president for Inclusion and 
Equity," said Arnold. "I look forward to working with President Haas and the entire Grand Valley 
family to build upon the impressive foundation of inclusion initiatives already in place." 
The university conducted a nationwide search for this position and a search committee, 
comprised of representatives from the university and the community, narrowed down the 
impressive list of candidates. 
"The creation of this important inaugural position effectively demonstrates that inclusion and 
equity are priorities on campus," said Marlene Kowalski-Braun, co-chair of the search committee 
and director of the Women's Center. 'We are confident that Jeanne Arnold can effectively build 
on the momentum that has been created to further infuse and embed diversity at Grand Valley." 
The creation of this vice president position complements the mission of incorporating all voices 
and experiences into the campus culture. It culminates several years of sustained dialogue, 
activities, and research by faculty, staff and students. 
"I believe Dr. Arnold will be able to build a real division of inclusion and equity and not just an 
office," said Regina McClinton, president of the People of Color Network and an associate 
professor of Biology at Grand Valley. "This effort involves everyone on campus. I see her as a 
true leader, facilitator, and an agent for on-going, positive change." 
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Greenwood & Associates, Inc., the firm that assisted in the search, noted that while a chief 
diversity officer is becoming more common in higher education, Grand Valley is one of the first 
regional four-year public universities to hire a person at this senior leadership level. 
Arnold will report directly to the president and be part of his senior management team. She will 
begin her duties January 6, 2008. 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts 
more than 23,000 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand 
Valley provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has 
campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon and Traverse City. 
Grand Valley is the comprehensive regional university for Michigan's second largest 
metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 graduate degree programs. The 
university is dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional 
classroom experience, with research opportunities and business partnerships. Grand Valley 
employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair and equitable environment 
for the continued success of all. 
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Grand Valley brings Native American History to stage 
The comical-historical-tragical-satrical-musical history of the United States from 
Christopher Columbus to Donald Trump (as seen through the eyes of Native Americans) 
is the subject of Grand Valley State University's fall cultural diversity drama. 
The Michigan premiere of TURTLE ISLAND BLUES by Minnesota author William 
Borden will be directed by Roger Ellis, Grand Valley professor of theatre, November 9 -
17, on the Allendale Campus. Six performances are scheduled: 7:30 p.m. November 9, 
10,-15, 16, and 17, with a p.m. matinee on Sunday, November 11. Ample free parking 
is available on Grand Valley's Allendale Campus for all performances. Ticket prices 
range from $6 - $1 , with special discounts for tribal peoples, GVSU alumni, faculty & 
staff, seniors and all students. The show does contain some adult situations of violence, 
and is not recommended for younger audiences. 
Tickets may be purchased in person at the box office in the lobby of Grand Valley's 
Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts Center, noon-5 p.m. weekdays. Patrons 
can also obtain tickets (for a service fee) by contacting Star Tickets Plus online, or by 
telephone at (616) -4000 or (800) 585-3737. Additional show details, driving 
directions and theatre program information can be found online at 
www.qvsu.edu/theatre. 
Grand Valley's School of Communications will also feature two community panels 
following performances each weekend. On November 11, following the  p.m. matinee, 
local scholars and community leaders will discuss the socio-cultural issues of the play 
with the audience. On November 15, a second panel of Grand Valley and Western 
Michigan University history scholars will examine some of the historical points contained 
in the drama following the 7:30 p.m. performance. Both panels will serve light 
refreshments. 
"Turtle Island" is the indigenous peoples' name for North America, a region that Borden 
represents as a playground for western adventurers seeking fame and fortune in the 
shape of trade routes (India and the Far East), natural resources (particularly gold), real 
estate ("Manifest Destiny"), souls (converting "the heathen"), and glory (both personal 
and national). More than an historical treatise, Borden develops his story in a very non-
linear and entertaining fashion, establishing frequent unexpected connections between 
present and past events. For example, a scene portraying the Lone Ranger visiting his 
psychoanalyst in the 1950s will follow hard on the heels of General George Custer's 
ignominious defeat at the Battle of Little Big Horn in 1876. 
Borden's epic treatment of how modern America developed includes Buffalo Bill's Wild 
West showbiz extravaganza, Columbus's ambitious voyage to "India," Thomas 
Jefferson's writing of the Declaration of Independence with the help of his African-
American mistress, Admiral Peary's "discovery" of the North Pole and naked Inuit girls, 
and Father De Smet's absurd efforts to convert the reluctant Sitting Bull to Christianity. 
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Borden claims that "the play takes only a few liberties with history," and that his intent 
was "to show both sides of our history here on this continent named after an Italian." 
Scene and lighting designer Alfred Sheffield has created a unique production space for 
this play with the audience seated in and around the actors who will perform on multiple 
stages located about the auditorium. Costume designer Jill Dole Hamilton has drawn on 
Grand Valley's sizeable costume inventory to flesh-out a cast of characters spanning 
more than 500 years of history. Director Roger Ellis calls the theatrical environment "a 
very post-industrial, experimental space that borrows much from Brecht, street theatre, 
circus and performance art." 
All of the actors are Grand Valley students. Key players among the multiracial ensemble 
include Scott Watson as Sitting Bull; Randy Brown II in the roles of Christopher 
Columbus, Admiral Peary, Thomas Jefferson and Buffalo Bill; Nancee Moes as Queen 
Isabella, Elizabeth Custer and the Lone Ranger's wife; Maria Tejada as Pocahontas, 
and Sitting Bull's wife; and Molly Bouwsma as Sally Hemings, Thomas Jefferson's 
African-American mistress. Others in the cast include Aaron Sohaski, Eric Fey, Kyle 
Walker, Evin Anderson, Bradley Alonzo, Alysha Blevins, David James, Alexa Hansen 
and Arielle Leverett. 
The play was developed by Listening Winds Theatre in 199 , and has been widely 
performed throughout the Midwest on professional and university stages, on tribal 
peoples' reservations, at educators' conferences, and as part of the Kennedy Center 
American College Theatre Festival. The epic history drama has also won the Deep 
South Playwriting Competition at the University of Southwestern Louisiana, and the 
Great Platte River Playwriting Competition at the University of Nebraska. 
Playwright Bill Borden was a recent Writer-in-Residence in Grand Valley's theatre 
program, and is a core alumnus playwright at The Playwrights' Center in Minneapolis. 
His plays have won national playwriting competitions, and have received more than 
50 productions in New York, Los Angeles, Canada and Germany. His work has graced 
such prestigious stages as the Actors Theatre of Louisville (Humana Festival), Mixed 
Blood Theatre (Minneapolis), Old Globe Theatre (San Diego) the Phoenix Theatre 
Ensemble (New York) and elsewhere. 
Contact Roger Ellis, Stage Director at (616) 331-3485. 
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CTwMq SwPPuW wy’5HTuO TwTu fhhg yhPPuy4HhM xTH44uM fW Ve-e —TuOHquM4O 
nw5uMO4uHM ,uM4uT 4h TuyuH9u :e 3wMqwPP 1uT.uTO )TuOHquM4HwP -45qHuO ,hPPuy4HhM
C3b(2 3b)c2-I BHype ”  CTwMq SwPPuW -4w4u VMH9uTOH4WzO nw5uMO4uHM ,uM4uT khT 
)TuOHquM4HwP -45qHuO HO TuyuH9HM. w TwTu wMq 5MH’5u yhPPuy4HhM hk fhhgO xTH44uM fW Ve-e 
—TuOHquM4Oe Gpu PhwM pwO fuuM .uMuTh5OPW Awqu fW :e 3wMqwPP 1uT.uTOI khTAuT 
O5—uTHM4uMquM4 hk 4pu 644wxw ,h5M4W cM4uTAuqHw4u -yphhP 2HO4THy4 wMq uq5yw4HhM
yhMO5P4wM4e
Gpu yhPPuy4HhMI 4h4wPHM. MuwTPW td fhhgOI O—wMO wPP ta —TuOHquM4O wMq HMyP5quO kHTO4m 
uqH4HhM fhhgO wMq OH.MuqI PHAH4uqmuqH4HhM fhhgOI wO xuPP wO kHTO4m—uTOhM —w—uTO wMq 
O—uuypuOe :e 3wMqwPP 1uT.uTO fu.wM yhPPuy4HM. 4pu fhhgO HM 4pu uwTPW iNNdO wMq OwHq pu 
yphOu 4pu nw5uMO4uHM ,uM4uT fuyw5Ou hk H4O Tu—54w4HhM khT u“yuPPuMyu wMq fuyw5Ou hk pHO 
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HA—TuOOuq xH4p 4pu ’5wPH4W hk 4pu nw5uMO4uHM ,uM4uT wMq H4O O4wkk wMq 3wP—p nw5uMO4uHM 
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Grand Valley acquires rare book collection written by U.S. presidents 
Hauenstein Center to receive J. Randall Bergers Presidential Studies Collection 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's Hauenstein Center for 
Presidential Studies is receiving a rare and unique collection of books written by U.S. 
presidents. The loan has been generously made by J. Randall Bergers, former 
superintendent of the Ottawa County Intermediate School District and education 
consultant. 
The collection, totaling nearly 450 books, spans all 43 presidents and includes first-
edition books and signed, limited-edition books, as well as first-person papers and 
speeches. J. Randall Bergers began collecting the books in the early 1990s and said he 
chose the Hauenstein Center because of its reputation for excellence and because of his 
family's personal connection to Ralph Hauenstein. 
"My father and Ralph Hauenstein both served in World War II, were newspaper men 
before the war and lived in the same retirement community," said Bergers. "I am so 
impressed with the quality of the Hauenstein Center and its staff and Ralph Hauenstein 
for his vision for the center. If I can help lend anything to that effort, I'm pleased to do 
so." 
Ralph Hauenstein said: "What a wonderful gift. This collection of rare books will serve as 
a resource for students, faculty and scholars throughout the country. I express my 
thanks and gratitude to the Bergers family. Scholars from all over the country will come 
to see this collection." 
The collection includes unique writings like Thomas Jefferson's memoirs published in 
1829 and George Washington's expense account. It also includes a rare book written by 
General Dwight D. Eisenhower before he was president, asking his top generals to 
summarize World War II in three pages. There were only 85 of these books published, 
intended for his generals and friends. 
"The acquisition of this book collection raises the profile of Grand Valley State University 
considerably," said President Thomas J. Haas. "This is a coup for the Hauenstein Center 
that uniquely positions it among presidential studies centers around the country." 
Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center, said: "The Bergers Collection is yet 
another foundation stone that makes the Hauenstein Center for Presidential Studies one 
of the preeminent centers of its kind in the nation. We are privileged to have these key 
books in American history. No place else can a researcher access all the presidents' 
words in one convenient place. This is a world-class resource for any student of the 
presidency." 
After learning about the Bergers collection, Richard Norton Smith, a nationally 
recognized authority on the American presidency and former director of the Gerald R. 
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Ford Museum and Library, said, "The Hauenstein Center is a jewel in the crown of
Michigan." 
Bergers compiled a bibliography from the Library of Congress and said there are about
150 additional books written by U.S. presidents that he'd like to find and add to the
collection, which will be housed in the Seidman House on Grand Valley's Allendale
Campus. 
For more information, contact the Hauenstein Center for Presidential Studies at (616)
331-2770. 
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Grand alley's Johnson Center celebrates National Philanthropy Day 
Panelists to discuss Kent County survey on giving 
GRAND RAPIDS, Mich. - National Philanthropy Day honors those who have made a 
difference by giving their time and talent for the good of their communities. The Dorothy 
A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership at Grand alley State 
University will host a panel discussion, November 8. 
"Giving and olunteering in Kent County," will be presented by Maria Gajewski of the 
Johnson Center's Community Research Institute, followed by a panel discussion on the 
2006 giving and volunteering survey for Kent County. This information will help 
nonprofits and fundraisers identify who gives, where people give, and why they give in 
Kent County. 
The presentation and panel discussion will be held Thursday, November 8, from 8:30 -
10 a.m. in the Hager-Lubbers Exhibition Hall at Grand alley's Devos Center, Pew 
Grand Rapids Campus. 
Panelists include: alerie Holmes, Grand alley's Service Learning Center; Jonse 
Young, Grand Rapids Community Foundation; and Kathy White, Heart of West Michigan 
United Way. 
Established in 1992, the Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit 
Leadership is an academic center that enhances the impact of foundations and nonprofit 
organizations, improves the quality of community decision-making, and develops the 
habit of civic engagement among students and faculty at Grand alley State University. 
The Johnson Center strives to provide current information, accurate data, and services 
relevant to the changing needs of the philanthropic sector. 
For more information call Krista Rye at the Johnson Center for Philanthropy at (616) 
331-7585 or visit www.iohnsoncenter.org. 
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Changing tundra has global impact 
ALLENDALE, ich. -- Changes in Arctic tundra vegetation, a shift north in the tree line 
boundary, and global warming studies have scientists predicting significant changes in the near 
future. A free lecture, "Global Linkages: The ignificance of a Changing Tundra," by Robert 
Hollister, Grand Valley tate University assistant professor of biology, will describe current 
understanding of the role of tundra vegetation, how it is expected to change, and why it matters 
to the rest of the world. 
The polar science lecture will be on Thursday, November 8, 7-9 p.m., in 101 Loutit Lecture Hall, 
Padnos Hall, GV U Allendale Campus. Refreshments to follow presentation. 
Hollister was awarded a three-year grant from The National cience Foundation. His work is in 
association with International Tundra Experiment, a network of researchers doing similar work 
throughout the polar and alpine regions of the world. The research is also in association with 
International Polar Year, a scientific program organized through the International Council for 
cience and the World eteorological Organization. The program will focus on the Arctic and
Antarctic from arch 2007-09, involving .more than 200 projects with thousands of scientists 
. from more than 60 nations. It is also an unprecedented opportunity to demonstrate, follow and 
become involved with cutting edge science in real-time. 
The Global Impact Lecture eries, sponsored by the Regional ath and cience Center at 
Grand Valley, the College of Liberal Arts and ciences, and the ichigan pace Grant 
Consortium, is one of a year-long series of events at Grand Valley during International Polar 
Year. The community, teachers, and students are invited to join in this worldwide celebration of 
the 125th anniversary of the first polar year and the 50th anniversary of the International 
Geophysical Year. 
The International Polar Year activities will focus on advancing understanding of how the Earth's 
Polar Regions impact global climate systems, exploring real world scientific advancements in 
many science disciplines, and increasing the enthusiasm of students for future careers in 
science and engineering. All lectures are free and appropriate for students in middle grades 
through adults. 
For more information on this and other events at Grand Valley in celebration of International 
Polar Year, call Karen eyers in the ~egional ath and cience Center at (616) 331-2515, or 
visit www.gvsu.edu/ioy. 
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Dante James to address Grand Vall iy graduates in December 
Distinguished alumnus and outstanc ing educator named 
ALLENDALE, Mich. - Dante Jamei ., an award-winning independent filmmaker who has 
received national attention for his Pl IS-sponsored documentaries, will be the spea er for Grand 
Valley State University Commencen 1ent ceremonies, December 8, at the Van Andel Arena. 
During the ceremony, Blaine A. Koo JS will be honored as a distinguished alumnus and Jerry 
Johnson as an outstanding educate". 
COMMENCEMENT SPEAKER 
Dante James won an Emmy for pan thme of the four-part PBS documentary series, "Slavery 
and the Ma ing of America," which 1 :hronicles the institution of American slavery from its origins 
in 1619 up to the Civil War. He serv,id as producer for the series and also wrote, produced and 
directed the first segment. 
James has received many awards f. >r his wor  at WETA-TV in Washington D.C., including 
honors for production of a documen :ary on opera singer Marian Anderson, as well as "Politics 
- the New Blac Power," and "Turr,ing It Around: Urban Teens in Crises." 
James is a native of Grand Rapids rn,d ,:iarned his bachelor's degree in arts and media from 
Grand Valley State University in 19'. 'El. In 1994 he received the university's Distinguished 
Alumnus Award for his outstanding ,;on1ributions to the field of public broadcasting, including his 
participation in funding panels for th= Corporation for Public Broadcasting and the National 
Blac Programming Consortium, an j se·rving as a judge for the Emmys and other broadcasting 
awards. 
DISTINGUISHED ALUMNUS 
Blaine A. Koops has more than 33 1,eiars of law enforcement and public service experience. He 
was elected Allegan County Sheriff n 2001 and is currently serving his second term in office. As 
sheriff, Koops has designed and im :ilemented a number of broad-based community policing and 
corrections programs which have g; 1rnered national acclaim for the Allegan County Sheriffs 
Office. 
Koops, who earned a bachelor of s1ienc:e in criminal justice from Grand Valley State University 
in 1976, retired as captain of the Hc,lland Police Department in 2000 after 26 years of 
distinguished service. During his tenure, he was named Holland Police Department Police 
Officer of the Year. 
Koops earned a master of public ac n,inistration degree from Western Michigan University in 
1986, and is a graduate of the Fede:ral Bureau of Investigation's National Academy and 
Executive Leadership Developmen1 Program. 
OUTSTANDING EDUCATOR 
Jerry L. Johnson, associate profess :-r of social wor  in the College of Community and Public 
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Service, has been a member of the ::,rand Valley State University faculty since 1993. He spent 
more than 15 years in professional I ractice prior to his career in academia, and has extensive 
international experience providing sI ,dal wor  and establishing community-based programs in 
countries including Belarus, Armeni, ., Albania, and China. 
His students commend him for enco Jra~1ing them to be critical thin ers who strive to ma e a
difference, and for reinforcing the irr ~·ortance of treating clients as equals despite their 
challenges, race, or cultural bac grc,unds. Students say his enthusiasm, realistic approach, and 
use of personal examples brought ti uir :;ubject material to life. 
Johnson earned a bachelor's degre, i in i;ounseling psychology from Columbia Pacific 
University, a master's degree in soc:1:1I wor from Grand Valley, and a doctorate in sociology 
from Western Michigan University .• c,hnson was awarded a Fulbright Scholarship to teach at 
the University of Tirana in Albania fc.r thB 1998-99 and 2000-01 academic years, and a Civic 
Education Project-Teaching Award i, 1 SI98-99. He is a certified social wor er with the State of 
Michigan and won Grand Valley's P iw Excellence in Teaching Award in 2003. 
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Steven Sorman lecture at U A 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Steven fa1rrnan, the first artist holding the Stuart and Barbara Padnos 
Chair in the Department of Art and )esign Grand Valley State University, will give a lecture and 
present a slide show, "The Working Artist." The event, on Thursday, November 15, at 7:30 p.m. 
will be held at the Urban Institute fo · ontemporary Arts, 41 Sheldon S.E., Grand Rapids. A 
reception will follow the lecture. 
Sorman, an internationally known a 1d accomplished printmaker and painter, most recently of 
upstate New York, is the holder of ti 1,e Fadnos hair for 2007-2009. An exhibition of his work, 
currently at UI A, runs through No\ ember 18. Exhibition hours are noon-10 p.m., Tuesdays 
through Saturdays, and noon-7 p.m Sundays. 
For more information about the Stu. ,rt and Barbara Padnos hair, visit 
http://www.gvsu.edu/art/padnoschai :. This page also features an image of Sorman's work and a 
link to his home page. For more information on the event, call the GVSU Art & Design 
Department at (616) 331-3486 or U :A :it (616) 454-7000. 
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Italian dignitaries to attend Grand Valley celebration 
GRAND RAPIDS, Mich. -- The Consul from Italy, Carlo Romeo, might enjoy doing an Italian
crossword puzzle during his upcoming visit to Grand Valley State University. Or perhaps he and
Peter Secchia, former ambassador to Italy, will go head to head in a round of Italian Jeopardy,
or play Who Wants to Be a Millionaire, in Italian, .and then relax during a performance of Italian
Sea Stories. The prestigious guests are among those who will attend a celebration, "Italy and
the Sea," created by Grand Valley students from several departments. 
The celebration, on Friday, November 16, will be held at Loosemore Auditorium and Atrium, in 
DeVos Center, 401 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids Campus. 
Events will begin with an interactive Fair-Forum in the Atrium at 10 a.m., followed by live music
performances of Sea Stories at 11 a.m., and a reception beginning at 11 :45 a.m. The events are
free and open to the public. Additional guests attending the events include representatives from
the Sister City Committee and the Italian Consulate of Detroit. Media are encouraged to attend. 
The celebration was planned after Grand Valley Italian instructor, Gisella Licari, was contacted
by the consul from Italy about an annual program to promote an interest in the Italian language
and culture abroad. Celebrations are planned through 93 active Italian Cultural Institutes
throughout the world. "The Italian and the Sea" was chosen as the theme this year to
incorporate poetry, literature, art, geography and more, to help in the discovery of the Italian
language and culture. 
'The Mediterranean sea has long had an impact on the language and culture of Italy," said
affiliate professor Licari. "The sea is ever-present and layered in Italian socialization, culture,
employment and history." 
In addition to learning about the cultural importance of the sea, her students will be showcasing
how using technology has assisted their mastery of the Italian language. They worked. very
closely with the university's Language Resource Center to create their projects and were able to
pool their resources on Blackboard, an online management system for course materials. Their
research and activity encouraged collaborative learning and drew in participants from other
academic areas, including Instructional Technology, College of Education and the Department 
of Music. 
Catholic Central High School students, un_der the guidance of Chris Jones, will also be
presenting a program, "Italy and the Sea: From Paintings to Poetry." 
For more information contact Gisella Licari at x18544. 
PROJECT DETAILS: 
Italian 101 Students 
Elementary Italian students were given a set of Italian vocabulary words about the sea, and their
translation into English. Their task was to prepare flashcards with an Mp3 audio clip of the
correct Italian pronunciation, an image of the word and the proper spelling in both Italian and 
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English. Students used the same vocabulary sets to create different types of virtual games and
board games. Some of the games being showcased will include: bingo, word searches, cross
word puzzles, board games, and interactive games. 
For the public event Nov. 16, there will be approximately 10-1 stations manned by students
and equipped with MAC computers for visitors to try the interactive flash cards and play the
created games. 
Italian 80 Students 
In this collaborative project between Modern Languages, the Language Resource Center, and
the Department of Music, three groups of Italian intermediate-advanced students have written
stories focusing on the sea. Using iMovie, each group recorded their story text in Italian,
selected images to portray the story and included English subtitles. Student composers from
Grand Valley's music department wrote lyrics to accompany the text of the story. 
A live music performance will accompany the showing of the iMovies during the November 16th
event. The iMovies will soon be available worldwide as podcasts available through an rss feed
from the Language Resource Center's Web page. 
"These are all very creative and sophisticated stories," said Licari. "The goal was to incorporated 
not only the Italian language, but also the many characteristics of the sea, how it feels, smell,
tastes, and what it sounds like. They were very sophisticated and creative in their use of
metaphor and onomatopoeia." 
Italian 01 Students 
Intermediate Italian students created biogs (online journals) about the various aspects of the
Italian Sea. In additional to textual information written and shared in their biogs, students
collected Web resources and images relevant to their topics, which included Porti italiani (Italian
Ports), Agricoltura mediterranea (Mediterranean Agriculture), and Cinema del mediterraneo 
(Mediterranean Cinema), among others. 
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Grand Valley Artist-in-Residence to perform 
Grand Valley State niversity Artist-in-residence, pianist Aviram Reichert, will perform in
a recital onday, November 19, at 8 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Performing 
Arts Center, Allendale Campus. Admission is free. 
Originally from Israel, Reichert joined Grand Valley's faculty in 2001. He won the Bronze 
edal at the Van Cliburn International Piano Competition in 1997, just months after he
took first place in the First-Dong-A International Piano Competition in Seoul, Korea. He
has also won international competitions in France, Germany and Japan. 
Reichert has performed as a soloist with symphonies around the world, including all the 
leading orchestras in his native country: The Israel Philharmonic Orchestra, Haifa 
Symphony Orchestra, Israel Chamber Orchestra and the Jerusalem Symphony 
Orchestra. Recital tours have also taken him to Chicago, Atlanta, San Antonio, 
Washington, D.C. and many other worldwide venues. 
For more information call the Grand Vallley Department of usic at (616) 331-3484. 
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New Music concert to feature multiple artists 
The Grand Valley State University New Music Ensemble, directed by Bill Ryan, will present 
"Music and ... " a unique evening of musical pairings. The concert, on Thursday, November 29, at
8 p.m. will be in Dance Studio 1600 in the Performing Arts Center on the Allendale Campus. t is
open to the public with free admission. 
The ensemble recently gained national recognition for their New York performances and
subsequent CD release of Steve Reich's "Music for Eighteen Musicians," with feature articles in 
the New York Times and New Yorker magazine. Upcoming stories about the ensemble are
planned for Billboard Magazine, and a feature spot on NPR's Weekend Edition. 
During this concert they will perform works by composers James Tenney, Frederic Rzewski,
David Lang, and Jacob ter Velduis, each presented with a different element-narrator, 
electronics, live painting, film and dance. The concert finale will be a performance of David
Lang's composition, "Sweet Air," combined with the premiere of a new dance commissioned 
from noted choreographer Cori Terry. Five members of her award-winning company, 
Wellspring/Cori Terry and Dancers, will perform. 
For more information about the concert, or the New Music Ensemble, visit
http://newmusicensemble.org or contact Bill Ryan at ryanwi@gvsu.ed , or (616) 460-4339. 
Photos on Web site may be used with a photo credit given to Stephanie Berger. 
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Tip Sheet: GVSU Events for Nov. 12-18 
Monday, November 12 
Saudi Arabia and the Peace Process in the Middle East 
David E. Long is a consultant on Middle East and Islamic politics, concentrating on 
Saudi Arabia and international terrorism. He served as a diplomat with the U.S. 
Department of State for 30 years and has published several books. He will speak from 4-
6 p.m. in Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton, on the Pew Grand 
Rapids Campus. Call 616-331-8110 for more information. 
Tuesday, November 13 
Mountain Top Removal: A Lecture by Sandra Diaz 
Mountain top removal is destroying the mountains and diverse forests of the 
Appalachian range. Join Appalachian Voices and Grand Valley's Student Environmental 
Coalition for a powerful and compelling presentation. Sandra Diaz, field coordinator of 
Appalachian Voices, will give a lecture at 7 p.m., in room 197 of Manitou Hall, on the 
Allendale Campus. For more information, contact Kevin Lignell at lignellk@gmail.com 
Wednesday, November 14
Seeing Something, Saying Something 
The Visiting Artist Committee in Grand Valley's Art & Design Department is presenting a 
free public lecture by art education theorist Kevin Tavin. His lecture will include an 
examination of implications and possible future directions for art practice and art 
education in a post-Sept. 11 world. The lecture begins at 7:30 p.m. at the Urban Institute 
for Contemporary Arts, 41 Sheldon, Grand Rapids. For more information, contact Brett 
Colley of the GVSU Art & Design Department, at (616) 331-2952. 
Jessa Crispin Talks Publishing 
Jessa Crispin, editor and founder of Bookslut.com.,will give a presentation on her work 
at 7:30 p.m. in the Sherman Van Solkema Recital Hall of the Performing Arts Center on 
the Allendale Campus. Crispin is on the board of the National Book Critics Circle and 
has written for several publications including The Washington Post, Jane Magazine, 
Chicago Sun-Times, The Guardian, and The Globe & Mail. For more information contact 
Ander Monson in the Writing Department at 616-331-3601. 
Thursday, November 15
Phi Mu Alpha Recital 
Members of Phi Mu Alpha will perform an American Music concert from 7-9 p.m. in the 
Sherman Van Solkema Recital Hall in the Performing Arts Center, Allendale Campus. 
For additional information, contact professor Chuck Norris at (616) 331-3385 or email 
norrisc@gvsu.edu 
Steven Sorman Lecture at UICA 
The Urban Institute for Contemporary Arts is featuring an exhibition of works by Steven 
Sorman, the Grand Valley State University Stuart and Barbara Padnos Chair in Art and 
Design. Sorman will speak at 7:30 p.m. at the Urban Institute for Contemporary Arts, 41 
Sheldon SE, Grand Rapids. For more information call the GVSU Art & Design 
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Department at 616-331-3486 or UICA at 616-454-7000. The exhibition runs through 
November 18. UICA exhibition hours are 12-10 p.m. Tuesdays through Saturdays and 
12-7 p.m. Sundays. 
Thursday - Saturday: November 15-17 
Turtle Island Blues
The comical-historical-satirical-musical history of the United States from Christopher 
Columbus to Donald Trump (as seen through the eyes of Native Americans) is the 
subject of Grand Valley's fall cultural diversity drama. Performances of Turtle Island 
Blues are November 9, 10, 15, 16, and 17 at 7:30 p.m. and November 11 at 2 p.m. 
Tickets are $12 General admission, $10 seniors, alumni, faculty and staff, $6 all 
students. Tickets may be purchased at the LAT Box Office in the lobby of the Performing 
Arts Center, Monday through Friday, 12-5 p.m., and one hour prior to performance. For 
more information visit www.qvsu.edu/ heatre or call 616-331-3484. 
Sunday, November 18 
GVSU Music Department Concert 
"Bandorama" features highlights from the 2007 Laker Marching Band Season. 
Conductors are Barry D. Martin, Kevin York and Ted Bazany. "Bandorama" begins at 8 
p.m. in the Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts Center on the Allendale 
Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
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Noted sociolo ist to speak and donate work to Grand Valley 
A founder of the reflexive sociology movement in the U.S. will ive an address, to the Alpha 
Kappa Delta Sociolo y Honors Society at Grand Valley State University. His lecture, "The Finish
of Race or Racism to the Finish? Remembering Leonard Lieberman," will be on Monday,
November 9, at 3 p.m. in Pere Marquette room 204 of Kirkhof Center, on the Allendale 
Campus. The event is free and open to the public. 
Larry T. Reynolds, emeritus professor of sociolo y at Central Michi an University, is both a
social psychologist and theoretician. He is the author of 5 books and more than 00 articles 
reco nized as roundbreaking for the upcomin  eneration of sociolo ists. The libraries at
Grand Valley will receive his ift of books to complete the 5 -volume set, The Reynolds Series 
in Sociolo y. 
Reynolds is past president of the North Central Sociolo ical Association and the first recipient of
the coveted Charles Horton Cooley Award and the first recipient of the American Sociolo ical 
Association's Marxist Section Lifetime Achievement Award. Reynolds' le endary teachin  style
compelled the Michi an Sociolo ical Association to establish a teachin  award in his name in
2006. 
A deeply impassioned advocate for the victims of mali nant human arran ements, Reynolds' 
work can be traced throu h the intellectual landscape of racism, poverty and exclusion. His
address will honor his late collea ue and friend, Leonard Lieberman, an early critic of the very 
idea of race as a so-called scientific concept, who passed away last year. 
For more information contact Joseph Verschaeve, throu h the Grand Valley Department of
Sociolo y, at (6 6) 33 -3730 
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Upcoming GVSU Events
ART GALLERY 
[Photos available] 
January ?-February 1, 008 "My 01' Man by Patricia Polacco: A Children's Book from 
Concept to Completion" will be exhibited at the GVSU Art Gallery, Performing Arts 
Center, Allendale Campus. An opening reception is planned for Thursday, January 17, 
008. All works in this exhibition are on loan from the Muskegon Museum of Art, Gifts of 
the Artist in Honor of Karen Shields. 
Author and illustrator, Patricia Polacco, has received critical acclaim and numerous 
awards for her outstanding contributions to children's literature and book illustration. The 
original studies and final illustrations in this exhibit are from Polacco's book and tell the 
story of the artist's father, William Barber, who was a fun-loving, flimflamming, traveling 
salesman, and capture her colorful memories of summers spent in Lansing, Michigan. 
This collection of works demonstrates Polacco's ability to weave engaging personal 
narratives from words and art, from concept to completion. Free admission. For more 
information call (616) 331- 564 or visit www.gvsu.edu/artgallery. 
MUSIC 
1 /1 Saturday. GVSU Music Department Concert. Choral Concert. 8 p.m. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Chuck Norris conducts 
Varsity Men and Ellen Pool conducts University Arts Chorale. For more information call 
(616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
1 / Sunday. GVSU Music Department Concert. Choral Concert. 3 p.m. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Select Women's 
Ensemble conducted by Ellen Pool. University Singers and Festival Women's Chorale 
conducted by Janice Dudley. For more information call (616) 331-3484 or visit 
www.gvsu.edu/music. 
1 / Sunday. GVSU Music Department Concert. Kevin Tutt conducts the Concert Band. 
8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more 
information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
1 /3 Monday. GVSU Music Department Concert. Symphonic Wind Ensemble. Barry D. 
Martin, conductor. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale 
Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
1 /7 Friday. Free holiday performance by Julianne Vanden Wyngaard, GVSU 
carillonneur, 1 p.m. at the Allendale Campus Cook Carillon. The tower will be open for 
tours, refreshments will be served and a drawing will be held for door prizes. For more 
information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
1 /9 Sunday. GVSU Music Department Concert. Early Music Ensemble directed by 
Pablo Mahave-Veglia. 3 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts 
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Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit 
www.qvsu.edu/music. 
1 / 4 Monday. A free Christmas Eve carillon concert by Julianne Vanden Wyngaard, 
GVSU carillonneur, will ring out over downtown Grand Rapids from the Beckering Family 
Carillon on Grand Valley's Pew Campus, West Fulton Street at Mount Vernon Avenue. 
Performance begins at 9:30 p.m. For more information call (616) 331-3484 or visit 
www.qvsu.edu/music. 
THEATRE 
Performance Studio Series 
December 7-9, 007. A double bill of student-directed one-act plays includes Sure Thing 
by David Ives, directed by Whitney Hershberger, and The Furies adapted from Aeshylus 
and directed by Hannah Gaff. 
The very funny comedy, Sure Thing, explores the nature of the importance of a "first 
impression" and how you need more than a second chance to make it a good one. The 
Furies performances culminate director Hannah Gaff's Student Summer Scholar project. 
Enter the dark, primal world of the Furies, monster-goddesses of the underworld. This 
adaptation of The Eumenides, the third part of Aeshylus' Orestia will transport you to the 
ancient ritualistic world of Greece. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, 
GVSU Allendale Campus. 
Performances December 7-8 at 7:30 p.m. and December 9 at p.m. Tickets are all $6 
non-reserved seating. For more information visit www.qvsu.edu/theatre or call (616) 331-
3668. 
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'Harry Potter Lexicon' author and publisher to speak at Grand Valley 
GRAND RAPIDS, Mich. -- The world-renowned founder of the Harry Potter Lexicon Web
site, Steven Vander Ark, and book publisher Roger Rapoport, who are currently involved
in a legal battle with author J.K. Rowling and Warner Bros., will speak locally at a free,
public event. 
Grand Valley State University Department of Writing presents, "Writing, Editing, and
Publishing: Steve Vander Ark and the Harry Potter Lexicon," on Wednesday, December 
5, from 7-9 p.m., in Loosemore Auditori m, 401 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids 
Campus. 
A longtime West Michigan resident, Vander Ark is founder of hp-lexicon.or , an unofficial
fan Web site Potter readers flock to for its encyclopedic entries. Plans for the November 
28 publication of the site's content as a 400-page book, through Muskegon-based RDR
Books, are now on hold because of a federal court lawsuit filed by Rowling and Warner 
Bros. RDR Books has voluntarily delayed the book until the court rules on the plaintiffs' 
request for an injunction following a February 6 New York hearing. 
The David and Goliath legal battle that this case entails raises fascinating questions 
about intellectual property rights, Internet publication, and the role of critical reference 
publications in relation to Web sites and books that have freely promoted literary 
classics. 
The event at Grand Valley, featuring Vander Ark and Rapoport, founder of RDR Books,
will provide an opportunity for students and community members to hear about their 
personal adventures as a writer and a publisher. 
For more information, contact Dan Royer at royerd@gvsu.edu, or call the Department of
Writing at 616-331-3411. · · 
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GVSU Helps Transfer Students Finish Degrees 
ALLENDALE, Mich. - 20 years after Grand Valley State University produced its first online 
course equivalency guide, Michigan Lt. Governor John D. Cherry announced a new online
program that will help students transfer courses from community colleges to universities more 
successfully. 
Cherry announced last week that the Michigan Transfer Network - created in partnership with 
the Michigan Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers (MACRAO) and 
Michigan State University - will ensure that classes taken by students at the community 
college level transfer easily to a university. The system will make its debut later this month. 
Grand Valley State University introduced its own online equivalency guide detailing all of the 
courses at all Michigan's two-year institutions in October 1987. It has grown to include the four-
year public institutions and most private and two-year schools in the Chicago metro area. 
"We were the first in the state to see the need and provide it for our prospective transfer 
students. We remain one of the few colleges in the nation that produces an on-line degree 
analysis as part of the admissions process," said Grand Valley Vice Provost and Dean of 
Academic Services and Information Technology Lynn Blue. "The student is able to see the 
Grand Valley equivalents of their transfer courses and how those courses will count toward a 
degree when they are admitted. It is a tremendous tool for us and the students." 
The online equivalency guide is just one way GVSU is helping students finish degrees. The 
university announced last month that it is partnering with Grand Rapids Community College to 
expand academic program offerings at its Meijer Campus in Holland to help non-traditional 
students earn degrees. The new initiative is aimed primarily at adults who have already earned 
some college credit. GRCC will offer general education courses on the Meijer Campus in 
Holland. The partnership will take advantage of existing consortium arrangements to include
financial aid, equivalent courses and concurrent enrollment. 
GVSU also announced that it will offer a flexible degree completion program through its 
Department of Liberal Studies. The new program allows students to build on what they have 
already completed, whether at Grand Valley or any other accredited college or university. It will
also let students build a unique degree that suits their own interests. The new program will offer 
convenient, flexible, and alternative formats and scheduling options. The program will become 
available beginning with the Fall 2008 semester. 
Visit GVNow, Grand Valley's oriline news source: http://www. vsu.edu/gvnow 
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Holiday Carillon Concerts 
Grand Valley State niversity Carilloneur Julianne Vanden Wyngaard will provide a series of 
free holiday carillon concerts on two campuses. 
On Friday, December 7, at 1 p.m., her performance is on the Allendale Campus Cook Carillon. 
The tower will be open for tours, refreshments will be served and a drawing will be held for door 
prizes. 
A pre-Christmas Eve carillon concert is planned at the Beckering Family Carillon, West Fulton 
Street at Mount Vernon Avenue, on Grand Valley's Pew Campus on Sunday, December 23, at 
12:15 p.m. 
Also planned at the Beckering Family Carillon is the traditional Christmas Eve concert on 
Monday, December 24, at 9:30 p.m. 
For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
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Double bill highlights student directors 
A double bill of Grand Valley State niversity student-directed, one-act plays includes Sure 
Thing by David Ives, directed by Whitney Hershberger, and The Furies adapted from Aeshylus 
and directed by Hannah Gaff. 
The very funny comedy, Sure Thing, explores the nature of the importance of a "first 
impression" and how you need more than a second chance to make it a good one. The Furies 
performances culminate ·director Hannah Gaff's Student Summer Scholar project. This 
adaptation of The Eumenides, the third part of Aeshylus' Orestia will transport audiences to the 
ancient ritualistic world of Greece and the dark, primal world of the Furies, monster-goddesses 
of the underworld. 
This Performance Studio Series is planned for December 7-8, at 7:30 p.m. and December 9, at 
2 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Tickets are 
all $6 non-reserved seating. For more information visit www.gvsu.edu/theatre or call (616) 331-
3668. 
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For Immediate Release
December 4, 2007 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVS News and Information Services 
Grand Valley student finishes de ree despite chemo treatments 
GRAND RAPIDS, Mich. - It may take more ener y than most for Brian Ciluffo to walk the sta e 
at Grand Valley State niversity's Commencement Saturday, but he is determined to celebrate 
with this family and friends. 
Ciluffo was dia nosed in October with anaplastic T-cell lymphoma, a rare form of lymphoma. 
The 23-year-old Grandville native started chemotherapy ri ht away and had to do his course 
work from home. "Support from my family, irlfriend, fraternity and adviser at Grand Valley ot 
me throu h," said Ciluffo. "They pushed me and told me I could make it." 
Ciluffo's doctor has allowed him to postpone his next treatment until after Saturday so he can 
enjoy the day with his family, friends, supporters and his entire fraternity. Ciluffo, a Hospitality 
and Tourism Mana ement major, is a member of Si ma Phi Epsilon and the Hospitality and 
Tourism Mana ement Club. His academic adviser is Chris Lon street. 
GVS  Commencement will take place Saturday, December 8, at 10 a.m. at Van Andel Arena in 
Grand Rapids. About 950 students are expected. 
*** MEDIA NOTE: Covera e of commencement is encoura ed. Skybox 101 B has been 
reserved for media. The box offers a mult box and an elevated, unobstructed view of the podium 
and platform. For more information, contact Grand Valley's News and Information Services 
Department at (616) 331-2221. *** 
Brian Ciluffo can be reached at (616) 862-5693. Chris Lon street can be reached at (616) 331-
3118. 
For more information, contact GVS News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News & Information Services (616) 331-2221
ART 
[Photos available] 
January ?-February 1, 2008 My 01' Man by Patricia Polacco: A Children's Book from
Concept to Completion will be exhibited at the GVSU Art Gallery, Performing Arts
Center, Allendale Campus. An opening reception is planned for Thursday, January 17, 
2008. All works in this exhibition are on loan from the Muskegon Museum of Art, Gifts of
the Artist in Honor of Karen Shields. 
Author and illustrator, Patricia Polacco, has received critical acclaim and numerous 
awards for her outstanding contributions to children's literature and book illustration. The
original studies and final illustrations in this exhibit are from Polacco's book and tell the
· story of the artist's father, William Barber, who was a fun-loving, flimflamming, traveling 
salesman, and capture her colorful memories of summers spent ·in Lansing, Michigan.
This collection of works demonstrates Polacco's ability to weave engaging personal 
narratives from words and art, from concept to completion. Free admission, For more
information call (616) 331-2564 or visit www.gvsu.edu artgallery. 
MUSIC & DANCE
[Photo available] 
January 15. Arts at Noon Series. Rachel lnselman, soprano. Professor at the University 
of Minnesota, Rachel lnselman has appeared with such orchestras as the Cleveland 
Orchestra, the Toledo, and Duluth-Superior symphonies and the Shanghai Broadcasting 
Symphony. Known for her operatic roles, lnselman is also noted for the recital repertoire 
that she will bring to her debut at the Arts at Noon Series. 12 Noon. co·ok-DeWitt Center,
Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.qvsu.edu/music. 
January 22. Artist-Faculty Series. GVSU Faculty Woodwind Trio. Marlen Vavrikova, 
oboe; Arthur Campbell, clarinet; and John Clapp, bassoon. 8 p.m. Sherman Van
Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information 
call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu music. 
[Photo available] · 
January 23. Arts at Noon Series. Stanley Chepaitis and Friends, jazz violin. A seasoned 
classical soloist, a true, paid-his-dues jazz improviser, and a gifted teacher who bridges
the gap between those two worlds, Stanley Chepaitis is a violin professor at Indiana
University of Pennsylvania and truly bilingual in the classical and jazz idioms. For his
concert at GVSU he will be assisted by some of the area's most outstanding jazz artists,
among them pianist Steve Talaga. 12 Noon. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. 
For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
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January 31. Guest Artist Series. The Kappel! Trio. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital
Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-
3484 or visit·www.qvsu.edu/music. · 
February 1, 2, 3, 8, 9, and 10. GVSU Opera Theatre: Ragtime. Based on E. L. 
Doctorow's book, Ragtime's beautiful melodies and vivid characters depict turn-of-the-
20th-century America in transition, constantly bending, blending, and adapting. The Tony
Award winner weaves its story through the lives of three groups represented by a
Harlem musician, the matriarch of a WASP family, and a Latvian Jewish immigrant.
Fridays and Saturdays at 7:30 p.m. Sundays at 3 p.m. Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center, Allendale Campus. General Admission: $12; Alumni, Faculty,
Staff, and Seniors: $1 O; All Students: $6. Tickets may be purchased with a service fee
through Star Tickets Plus by calling (616) 222-4000 or (800) 585-3737, online at
www.starticketsplus.com. Tickets available at the Louis Armstrong Theatre Box Office
weekdays from 12 Noon - 5 p.m. (in-person sales only/no phone orders). For more
information, please visit www.gvsu.edu/music or contact the box office at (616) 331-
2300. 
February 6. Arts at Noon Series. Grand Rapids Symphony Orchestra. By now one of the
most established and eagerly anticipated traditions on the Arts at Noon Series, the
GRSO performs in the glowing acoustics of the Cook-DeWitt Center led by Music
Director David Lockington. 12 Noon. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more
information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
THEATRE 
Ragtime February 1-3 and February 8-10, 2008
GVSU Opera Theatre 
Book by Terrence McNally, lyrics by Lynn Aherns and music by Stephen Flaherty. Based
on the E.L. Doctorow book, Ragtime uses beautiful melodies and vivid characters to
depict turn-of-the 20th century America in transition, constantly bending, blending, and
adapting. The Tony Award winner weaves its story through the lives of 3 groups
represented by a Harlem musician, the matriarch of a WASP family, and a Latvian
Jewish immigrant. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus.
For more information visit www.gvsu.edu/theatre or call (616) 331-3668. 
Tickets: $12 General admission, $10 seniors, alumni, faculty and staff, $6 all students,
may be purchased at the LAT Box Office in the lobby of the PAC, M-F, 12-5 p.m. and
one hour prior to performance. For more information call (616) 331-2300. Tickets may
also be purchased, with a service fee, through any Startickets Plus outlet, online at
www.starticketsplus.com, or by calling (616) 222-4000 or (800) 585-3737. 
GENERAL EVENTS 
[Photos available] 
Tuesday, January 22, Writers Series: Chris Haven and Nicole Walker, 7 p.m., Alumni
House, Allendale Campus. For more information, contact Ander Monson, assistant 
professor of writing and coordinator of the Grand Valley Writers Series for 2007-2008, at
monsona@gvsu.edu or (616) 331-3601. · 
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Chris Haven's stories have appeared in magazines, including Confrontation, 
Massachusetts Review, ~nd Threepenny Review. He holds a master's degree from
University of Kansas, a MFA from Southwest Texas State University and a doctorate 
from the University of Houston. Former fiction editor of Gulf Coast, he is an assistant 
professor of writing at Grand Valley State University and is editor of the Grand Valley 
Review. 
Nicole Walker's work has appeared in Ploughshares, Shenandoah, Bellingham Review,
Fence, Seneca Review, Iowa Review, Fourth Genre, Ninth Letter, and crazyhorse 
among other journals. She was recently granted an award from the National Endowment 
for the Arts. She currently teaches creative writing at Grand Valley State University. 
[Photos available) 
January 24-March 21 Inuit Art Exhibit from the Dennos Museum Center, at Northwestern 
Michigan College in Traverse City on display at Grand Valley State University's Padnos
Hall of Science, Allendale Campus. About 15 items, including prints and serpentine 
sculptures depicting the traditional life of the Inuit peoples, will be on loan from one of
the largest and most historically complete collections of art by the native peoples of the
Canadian Arctic in the United States. 
This is one of a variety of free community events Grand Valley will offer in conjunction 
with International Polar Year, a worldwide celebration organized through the
International Council for Science and the World Meteorological Organization. 
A community open house, with hands-on science fun for K-12 students, teachers, 
parents, is scheduled for Saturday, January 26, to coincide with Grand Valley's Sibs and , 
Kids weekend. For more information on all Grand Valley's IPY events, visit
www.qvsu.edu/ipy or call Karen Meyers in the Regional Math & Science Center at (616)
331-2515. 
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Exhibit follows book illustration process 
ALLENDALE, Mich. - Patricia Polacco was 41 years old when she started writing and
illustrating her children's books. Numbering in the dozens, the books have received
critical acclaim and numerous awards for her outstanding contributions to children's 
literature and book illustration. One book will be highlighted in an educational art exhibit
at Grand Valley tate.University. 
"My 01' Man by Patricia Polacco: A Children's Book from Concept to Completion," will
be exhibited at the GV U Art Gallery, Performing Arts Center, Allendale Campus, from
January 7 to February 1. An opening reception is planned for Thursday, January 17. All
works in this exhibition are on loan from the Muskegon Museum of Art, Gifts of the Artist
in Honor of Karen hields. 
Born near Lansing, in 1944, the artist draws from true experiences of her storytelling
family and often teaches lessons of diversity. Unable to read until age 14, when a
teacher realized she was dyslexic, Polacco devotes much time encouraging and
corresponding with young readers. Though she has an extensive Website,
patriciapolacco.com, she does not use e-mail. 
The nearly 40 items in the exhibit are hung low on the walls, to accommodate the eye
level of children, Information panels introduce and explain professional publishing terms
for aspiring illustrators and authors. Polacco's original studies, photos and final
illustrations in this exhibit are not only fun to look at, but are valuable learning tools for
following the process of creating a children's book. 
My 01' Man, tells the story of the artist's father, William Barber, who was a fun-loving,
flimflamming, traveling salesman. It captures her colorful memories of summers spent in 
Lansing. Polacco, whose parents divorced when she was 3, grew up mostly with her
mother in Oakland, Calif., where she lived for more than thirty years. he currently lives
in Union City, Mich., near the location of what was once her grandparents' farm and is 
still a source of inspiration. 
This collection of works demonstrates Polacco's ability to weave engaging personal
narratives from words and art, from concept to completion. Admission is free. chool
groups interested in visiting the exhibit should contact the gallery at (616) 331-2564. 
